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QUE PODRÁ SERVIR COM Á DEDICATORIA 
PER'ALS VALENCIANS. 
.ntre tants de llibres com se han 
impres en llengua Valenciana, nin-
gü á mon entendre tenia tanta ne-
cesitat de ques reimprimirá com 
aquest E S P I L L D E BEN V I U R E : Y P E R 
AJUDAR Á BEN M O R I R : ORDENAT P E R 
E R A R E JAUME MONTANTES , y CStam-
pat en esta mateixa Giutat de Va-
lencia lo any 1559. E l l es un llibret 
que sa fet tan raro, que apenes sen 
encentra un exemplar sanser. Y se 
devia aver tengut ab gran pérdua 
quels Valencians quedaren sens este 
tan excelent Espill ; especialment 
después de una exaltació de opinions 
tan desenfrenada, y de aver corre-
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gut una multi tut de llibres tan mals 
que mereixen cremarse. Nols nome-
n a r é , perqué son indignes de quels 
tingara en la nostra memoria: ma-
jorment quant ya les verdaderes au-
toritats han posat remey pera que 
se repleguen; y molt particularment 
lo present Senyor Archibisbe Don 
Simó Lope^, Q116 ̂  procurat , per 
mitg de les sues exhortacions pasto-
rals, arrancar de totes mans els fo-
lletos y llibres de pon^onya solapa-
da, y quen tanta manera han estra-
gat les conciéncies. Este llibret pues 
se devia renovar; y en lo dia mes 
que en altre temps, se deu posar en 
mans de tots. 
La veritat es, que ha fet tal es-
trago en les animes la Uigénda deis 
llibres que han corregut en lo temps 
de la llibertat de imprenta, que se 
me figura que á la Sancta Esglesia 
nostra mare l i pasa lo que l i sosuhí 
á una mare en un fill que molt ama-
ba. Caygue este en una gran cequia 
plena de tarquim; y la carinyosa 
mare no contenta en traurel del fan-
gar en que habia caygat, lo Uavá, 
i'enixnga \ é lo mudá de roba neta. 
La Sancta Esglesia ha vist cayguts 
á sons filis los catliólichs christians 
en uns deliris, y en unes tan diabo-
liques doctrines 4 que sois un perdó 
general per lo carinyo que té de la 
salvació de Ies ánimes per amor y 
matjor honra de.Jesu Ghrist, ha segut 
capac de que sapiadara lo sen pastor 
universal Lleó X I I . (que dignament 
la goberna en lo dia) nos traguera per 
mitx del sanct Jubiléu5 de les maldats 
en que erem cayguts., nos llavara y 
mudara roba neta, facultant ais con-
fesors y ministres seus, per mitx del sa-
crarnent de la penitencia. Res menys 
podiem esperar de nóstra carinyo-
sa mare la Sancta Esglesia Gathóli-
ca Apostólica Romana; pero crech 
que'n cara falta alguna'ltra cosa. 
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Aquella mare de que per seme-
ja r l a en l'óra diem, demprés de ha-
berlo rentat 5 enixugat, y mudat ro-
ba neta á son fill, se me figura que 
no queda á plaer contenta sobre la 
salut del chich : y que l i ordena y 
mana que prenga alguna beguda 
cordial saludable, per rahó de que 
son fill sa sustá de la cayguda en 
la'cequia. Pues així entench que en 
lo dia conve molt publicar llibres 
piadosos y christians, pera que se-
gons la doctrina del evangéli, fassen 
pasar el susto de les males doctrines; 
y tot christiá aborrixca aquells l l i -
bres que han estragat les conciencies. 
Per £0 pues, seguint lo consell 
de Sent r a u que d i u : que procurem 
fer be, no sois davant de Deu, sino 
també davant los hómens, pera edi-
ficarlos, guanyarlos y donarlos mo-
t iu pera que alaben á Deu; ma de-
terminat á publicar renovada esta 
obre tá : en la que ma paregut anya-
vir 
d i r l i á hu que altre nóm 6 vérp an-
t iquat , lo ílemosí corrent del dia, 
en lletra bastardilla pera matjor cía-
retal. 
Conténtense pues los llegidors va-
lencians de esta mia Lona empresa. 
Aprofííense de aquest Espill. N o l 
deixende les mans, y aborr irán com 
se dehuen los llibres que lian corre-
gut plensde vanitat y mentires, que 
yo acabaré esta advertencia com Da-
vit acaba lo segon Salm, dient: Ser' 
vite Domino in timore: et exultate ei 
cum tremore. Apprehendite discipli-
nam ¿ ne guando irascatur Dominusv 
et pereatis de via justa. Cum exarce-
r i t in brevi ira ejus ¿ beati omnes, qui 
confidunt in eo. Que será d i r : Servia 
al Senyor en vida espiritual cuida-
dosament tenint temor de caure en 
algún mal pensament ó cosa lletja 
del mon, del dimoni y de la carn. 
A la manera que un criat va molt 
apparellat , cuidados y solicit de 
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agradar al seu amo; així den ser lo 
nostre viure en Jesu Christ. Com es-
te Senyor es la summa y comple-
ment de tots los hens: el que lo ser-
v i x , te verdadera pau, goig y delec-
tació , y encara que tremolant de 
oféndrelo, podem alegrarnos en ell, 
per lo gran amor que te de les nos-
tres ánimes. Abracém correcció de^ 
prenint be esta puríssima doctrina, 
que es en la que vol ser servil el F i l l 
de Den: y adelantem en ella, pera 
no pédre el bon camí comen^at 5 no 
siga que se enuje el Senyor ^ si nos 
veu apartats de la guia, que es Jesu 
Christ 5 á qui debem 03'r, imitar y 
seguir. Va molt en asegurarse ab eŝ  
te camí , perqué si se arriba á enujar 
lo Senyor, no acertarém ningún bón 
pas en esta vida, tan plena de perills. 
Benaventurats serán , y se podrán 
tindre per dichosos, tots los que con^ 
fien y teñen fixa la esperanza en sois 
Beu. 
PROLE CH D E L AUTOR, 
en lo qual se mhstra breument la mol-
ía necessitat que yha (Testa obra 
pera la salud de les ánimes. 
ncara que (segons lo philosoph 
en lo tercer llibre de les etiques) la 
mes espantable de les coses terribles, 
sia la mort : empero en ninguna 
manera se pót acomparar á la mort 
del ánima : perqué segons din Sent 
Agostí: que matjor dampnació es la 
perdició de una ánima sola, que de 
m i l coses. Així mateix ho proba a^o 
Sent Bernat, dient que tot aquest 
mon corporal nos pót estimar tant 
quant es lo préu de una ánima. De 
manera, que tant es mes espanta-
ble la mort del án ima, quant ella 
es mes noble y preciosa que lo eos. 
Y com la ánima sia de gran valor. 
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lo dimbni treballa y procura si la 
podrá girar á condempnació perdu-
rable , temptant á qualsevól en la 
darrera y última hora de la morí , 
ab moltes y grans tentacions. Per 
tant es cosa molt necessaria que ca-
da hu proveixca, y se aparelle pera 
tal pas y agonía si desija voler ser 
deis salváis, portant davant los ulls 
aquestos dos Espills de ben viure , y 
de ajudar á ben morir: y teñirlos ben 
estudiáis y emprentats en la memo-
ria. La primera part de aquest traer 
tadet, íracta del primer Espil l , y va 
per capitols, segons veurán per la 
taula á la fi. La segona part tracta del 
segon Espill pera ajudar á ben mo-
r i r en aquell dia y hora de la mort: 
per los quals la mia intenció es es-
tada ordenar aquest tractat ajustant 
en ell de altres llibres: pera que en 
aquest mes breu se tractás, y lo que 
mes fa al cas pera tal pas y agonía 
de la mort. En lo qual so estat en 
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acabarlo del t o t , lo poch que ts, 
mes de tres anys: prineipalment per 
gloria y alabanza de Jesu Christ sal-
vador nostre, per qu i prineipalment 
se han de fer totes les coses. Segona-
rnent^, per provehir de un tan gran 
socorro y ajuda á les animes en tan 
gran agonía, perill y necessitat, com 
es la de la mórt. Tercerament, per 
provocar ais sacerdóts á que tinguen 
gana y amor de estar y ajudar á qu i 
es vol morir. Lo quart , perqué los 
devots accepten y tinguen aquest 
llibre així com un devocionari, Ue-
gint y mirantse en ell com en espill 
de cada d ia , per poch que sia: y 
així fassen en vida lo que voMrien 
obrar en lo dia de la mórt. Pense 
dónchs (pues) cada hu en son cor 
moltes vegades en la última malal-
t ia , de la qual ha de morir. Perqué 
com din Sent Gregori, que molt se 
ocupa la persona en bona obra, qu i 
sovint pepsa en la fi que ha de fer; 
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empero molt póques vegades se dis-
ponen los christians pera morir be 
si la mórt los pren de rebato sobta-
dament (repentinament ó descuidats) 
parque pensen estos tais viure molt, 
no crehent que han de morir tan 
prest (pronte) : lo qual es cosa molt 
manifesta y certa que es engany del 
dimóni. Y per 96 molts christians 
per una tan falsa esperanza resten 
(queden) enganyats, y moren mala-
ment. Y per co en ninguna manera 
deuriem donar mol ta esperanza al 
malalt, dientli que ha de teñir y co-
brar salut. Perqué segons diu un 
gran doctor molt fainos de París, 
que moltes vegades per aquella tan 
falsa consolacid y dissimulada con-
fianza de salud corporal ve la per-
sona á perdres, donantse á entendre 
que no ha de morir de aquella ma-
lalt ia: y així deixa de fer lo que es 
obligat com á christiá. Y en especial 
en aquestos nóstres temps periliosos, 
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en que per ios nostres peccats hay 
(ya) molt gran descuyt casi en tots. 
En l i , lo verdyder aparell pera ben 
morir , es viure be Y lo qui cada 
dia s'esfor^a á viure y obrar be, ca-
da dia se aparella pera morir be. Y 
puix {pues} es així que lo bon viure 
es aparell pera ben morir , trebalíe 
ara cada hu per ser qual voldria 
trobarse en tal pas y agonía. Ara es 
lo temps de fer penitencia y bónes 
óbres, que aprés de mórt no sabnin-
gu lo que podrá ni ahon yrá (anirá) 
ni quant se ha de despedir, n i com 
donará la ánima. Y per co, d chris-
tians y germans meus amats en Jesu 
Christ, nons adurmam nins detin-
gam en los regáis y passatemps, de 
aquesta trista vida bren y perillosa. 
Recordemnos cada dia que vivim en 
aquest mon , que la vida nóstra sens 
ha de acabar molt prest, y quant 
menys nos ho pensarem la mórt será 
ab nosaitres. O dia de la mórt tan 
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chvt y lant no se quant. O dia tan 
memorable y en tanta manera obli-
dat. O dia ele la mort tan trist y ma-
leyt pera qui tostemps aná tras los 
apetíts desordenats, y tras les con-
solacions y honres de aquest mon: 
puix (pues) lo íill de Den din en lo 
sant evangéli: Ay de vosaltres richs, 
que a^í en lo mon teniu vostrés con-
solacions. O dia de la mort perals 
justs precios en los ulls del Senyor7 
com dix {din) lo real propheta Davit, 
paix (pues) sellavos (entonces) los se-
rán manifestades les grandeces y pre-
cioses riqaees pera que foren criats, 
per les quals menysprearen les no-
naderíes , regáis y honres de aquest 
mon miserable, fals y peños , breu 
y variable. 
Yo com á indigne religiós y pec-
cador davant Jesu Christ salvador 
del mon me prostre per t é r ra , y da-
vant la sua bondat me presente: y á 
la sua omnipotencia me acomane: y 
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á la sua clemencia ofíerixch tot lo 
que en aquest tractat diré y escriu-
ré : puix (pues) ningü verdadera-
ment pot dir cóses altes de Jesu 
Christ, ni sentir de Jesu Christ, si 
en ell no está, ó próp dell. Final-
ment, qualsevól christiá que desija 
y vól morir be com á cathólich, pre-
pares ara y vixca be: y considere ab 
molta diligencia lo que en estos dos 
EspilJs veurá y trobará , y t indrá 
gran socorro pera defensarse de les 
temptacions y enganys del dimóni. 
Y seguirá lo camí de la glória, la 
qual nos vullga Jesu Christ omnipo-
tent atorgar per la sua gran miseri-
cordia , lo qual reyna en unitat de 
essencia y trinitat de persones per 
tostemps sens fi. 
F I D E L PRÓLECH. 

CAPITOL I . 
Que pera seguir lo cami de Jesu Chnsí 
nons (no ens) havem de detenir en co~ 
menearlo: ni en donar escuses. 
JLío camí de Jesu Christ, christíans, no 
se ha de seguir de mala gana, ni ab te-
mor, sino ab molt ferm y determinat 
prepósit, ab tot lo nóstre cor, y ab ánimo 
molt confiat, y havem tostemps de es-
tar armats y aparellats pera sufrir qual-
sevól adversitat ho injuries , ho pérdua, 
y dany deis bens temperáis, y si es me-
nester la vida també per amor de Jesu 
Christ. No siam com lo pereós que vól 
y no vól , y tot lo temps sens ne va ab 
desigs y bóns prepósits, deis quals lo 
inférn está pié , segons diu Sent Ber-
nat. Y per una part voldrieu ser bóns y 
per altra sabnos mal tenirhi les mans. 
Dónchs (pues) lo reyne de Deu no se 
ha de guanyar dormint: miren los que 
comencen á servir á Deu nols detinga 
la affecció y amor de les cós^s que amen, 
encara que sien los filis. Nols enganye 
lo mon ab los Macos, y grans perilis que 
ya. Ab molta rahó dich acó, perqué ya 
molfes persones, y també religiosos , y 
de qualsevót género r que pera eixir y 
dexar los vicis cerquen (busquen) mil 
eseuses de dia en dia, y nunca acaben 
de determinarse de servir á Den : y arxí 
á moifs, primer seis acaba la vida. Y vo-
len saber lo parer de uns y altres pera si 
farán la bóna obra d no, y fan tantost 
(enlóra) un conté dient: en ser fora des-
tos cuidados que ara tinch entre mans: 
y en acabar tal y tal negóci que he co-
mencat, tantost {en lord) vull desemba-
racarme de tot. ¿Ó quina horadura (/o-
cura) es esta tan gran : y si hui Jesu 
Christ te demana la ánima, v la vida se 
te acaba, qué será de tú? ¿Y cóm no 
saps tu que de un negóci naix un altre, 
y sen venen á travar altres qualre? ¿y 
que un vici pórta per convidat un altre? 
Ño ya dónchs {pues) mes de dos ea-
mins, la bu que seguint les affeccions 
y apetits desordenats, nos pórta á per-
dre, y á perill de la mórt perdurable, Y 
l'altre que resistint per la mortificació 
deia carn, nos posará en salvo. Ningu-
na companya yha entre Deu y lo d i -
móni. Nos pót servir á dos senyors corn 
dix (diu) Jesu Christ. Y menys dificul-
ta t ya en servir á Jesu Christ, que no 
al mon y al dimóni. Y per có lo fi de 
totes nóstres obres, oracions y devo-
cions, sia sol a me nt Jesu Christ. Mes val 
saber póch, y amar molt á nóstre Re-
demptor Jesu Christ, que molt saber y 
amarlo póch. Lo temps es breu, chris-
tians, de esta vida miserable. Diu lo 
Apóstol Sent Pau, que tan poca afFecció 
y amor posem en lo que tenim así en lo 
mon, que no facam cas de res com de 
cósa que val mol póch. Los christians 
que fan oració á Deu y l i preguen quels 
allargue los dies de la vida, molt milloi1' 
seria si l i demanassen á Deu, y encara 
ab llágrimes, quels allargás cada dia la 
gracia en la án ima, pera que tostemps 
ahon se vulla que la mórt vinga de re-
bato nols trobás mal aparellats. ¿Nunca 
penses tú en esmenar la vida, y pregues 
á Deu que not vinga la mórt? Per cért no 
es altra cósa pregar á Deu quet' done vi-
da, sino quet' deixe peccar Uarch temps. 
També ni ha alguns que pórten ab si 
alguna oracíó ó recepta pera no morir 
en peccat mortal. No pense yo , ni crech 
que altra oració es t róbe, sino una, que 
es procurar de viure molt be, llan^ant 
ais enemichs nóstres: có es, lo mon y 
la earn : y abracar Ies virtuts: es á sa-
ber, charitat, humiiitats castedat, pa-
ciencia , obediencia, misericordia, al-
móyna (h'mosna) oració, pura iníen-
ció, netedat de cor, pobrea de'sperit, 
menyspréu del mon, mortificació deis 
apetí ts ,y negarnos á nosaltres mateixos. 
Páranles y consells son estos, j avisos de 
Jesu Christ. Esta es la verdadera oració 
pera no morir en peccat mortal. Acuses 
íe tú també de les tues culpes ais péus 
del sacerdót, que es un hóme: dónchs 
(pues) mira molt be com te acuses da-
vant Den: perqué la acusació verdadera 
pera ab Den, no es altra cosa sino abor-
rir dins la tua ánima los vicis. Molts 
ya que pensen y crehuen que ab una 
bulla, ó una estació que fan , son ya del 
tot llavades y perdonades totes les sues 
culpes sens teñir molt verdadera contri-
trició deis peccats, molt van fóra cauri. 
Perqué així com la plaga del vici está 
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allá díns, es necessari que l a medicina 
es pose y ques senta allá en lo interior, 
Molts peecats l i foren perdonáis á María 
Magdalena , pero perqué amá molt á 
Jesu Christ. Y per tant, quant mes tú 
tendrás la affecció y amor en Deu, tant 
mes aborrirás los teus vicis, perqué tras 
lo amor de Deu, y desig de volerlo ser-
vir , ve tantóst (en lora) lo aborrirte á 
tú mateix, y de tots los teus peccaís: 
així com vem que darrere del eos va l a 
sombra. Mes val que una vegada del tot 
y ab ferma fe, y ab veritat, aborrixques 
los vicis que tens , y en especial lo vici 
que mes te danya dins la tua ánima, 
que deu vegades ab sola la llengua los 
confessasses ais peus del sacerdót, en-
cara que acó no se ha de deixar. Si ab 
aquest capitel, y tots los demés que tro-
barás en aquest Espül conformes les 
tues obres en Deu, estarás y acabarás 
en e l l , deixant los vicis y lo que mes te 
danya y porta á perill. Y not vulles 
detenir en lo voler servir á Deu, n i 
cerques {busques) en donar escuses, 
puix (pues) lo teraps que está per ve-
mr nol tens cért de viure, així com lo 
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passat nol póts cobrar. Examinat á tú 
niateix, y not' contentes, ni te adórmes 
en estar satisfet de la vida que fas > tos-
temps trobarás algún vici en tú, procura 
deixarlo, y abraca totes les virtuts que 
pugnes, pera agradar sois á Jesu Christ. 
D'esta manera no errarem lo camí y sen-
da que Deu nos mana seguir. No yhaurá 
cosa ninguna de les que farém: es á sa-
ber p en obres en servici de Deu: ni de 
les que sofrirém en la nóstra vida; có 
es, adversitats y penes, que tot no sia 
aparell pera possehir en aquesf mon la 
gracia, y en l'altre aprés (después} la 
gloria. 
CAPITOL I I . 
E n lo qual tracta com havem de ser cegos 
en los ulls eocteriors, -pera millor con-
templar á Deu en los interiors. 
T . res pórtes principal» té lo nostre eos 
que son los ulls, les orelles y la boca; 
y per les dos primeres, que son los ulls 
y les orelles , comunament no penseñ 
sino en lo que veurém, 6 en lo que 
oyrem. La tercera porta, qae es la boca, 
dona llóch á que llance fóra lo que te en 
lo cor, dient tot lo que vói y pót : y no 
pót llancar sino de la abundancia que te 
dins, de lo qual entra per les dos portes 
primeres: les quals tres coses son tan 
necessaries pera ser una persona Lona y 
espiritual, com les tres virtuts theolo-
gals pera ser christiá: y cora los tres 
vóts principáis pera ser religiós. La cosa 
mes delicada que tenim son los ulls nos-
tres, y per có han de ser guardats ab 
mes solicitut y cuidado. No siam dónchs 
(pues) christians tan negligens que tan-
cam los ullsquant fa pols, y uols vole'm 
tancar á les coses quens poden danyar 
la nóstra ánima. No vulles mirar lo que 
no t'es l l ic i t , perqué segons diu lo sabi, 
ningú den alear los ulls á les riquees que 
no pót alcancar. Guardant los teus ulls, 
guardarás la tua ánima, la qual per ells 
se desmanda hi se derrama perdent lo 
be que tenia replegat. Los ulls deis ho-
rats (locos) diu lo sabi, van fins al fi de 
la térra. Ó quant guanya en ferse rica 
la nóstra án ima, quant los ulls exteriors 
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no la gasten, ni la destruyxen y roben? 
Posa cobro y diligencia en la tua vista, 
y raolta guarda, y guárdala molt : per-
qué segons lo sabi d iu , que per la vista 
es coneix la persona quasi qui es. Y per 
có los que ab los ulls de la ánima vol-
drán veure á Deu, sólament los basta 
que ab los ulls del eos miren ahon posen 
los péus. Perqué segons lo Sabi no deu-
riem veure sino lo que está fronter de 
nosaltres: ni deuriem mes obrir los ulls 
de quant solament bastás pera regir los 
péus com anám. Y perqué sabia Deu 
omnipotent quánt aprofita guardar la 
vista, y quánt danya no guardarla, ma-
nava en lo Uibre deis números que los 
sacerdóts se posassen cérts senyals en 
la roba, y dona la causa de acó dient, 
que no seguixeam les nóstres cogita-
cions, y los nóstres ulls que van forni-
cant per diverses cóses, sino que tenint 
mes memoria deis manaments de Deu, 
los posassem per óbra en guardarlos. 
Los que vólen decorar alguna cósa tán-
quense en part secreta y fosca, perqué 
los ulls nos pugnen derramar en cóses 
que torben la memoria. Perqué segons 
din lo Sabi, que lo derramar y exalcar 
los ulls es clistracció del cor , y tant 
quaut allargám la vista, tant exquexam 
(escoriam) lo cor. Abaxa dónclis (pues) 
ab molta vergonya los teus ulls, no sies 
com lo aguacil, que anant á traure pe-
nyores en la casa hon va quant ya en 
ella casi tot ho mira. Nunca los ulls se 
farten de mirar, y tot ho volen veure. 
Y voler la persona mantenir á qui nun-
ca es farta, es gran treball, y juntament 
horadura (JOCUT-O) del qual á la fi no sen 
espera res. Ó si nosaltres per lo millor 
nos fessen (fereni) cegos apartant la vis-
ta , ho com qui non veu , quantes bur-
leríes y horadures (Jocures) curiositats, 
y desonestats deixariem de veure, y de 
quants enugs y ocasions, perills y grans 
treballs nos estalviariem y perdriem? 
Si fente tú cegó perdesses {perderes) 
lo delit (dany) que havies de rebre en 
veure les coses gentils, també perdries 
de veure lo que la vista aborrix. Son 
tans los que s'an perdut per la vista, que 
ab brevetat nos podria escriure, perqué 
los ulls son principi de tot mal. Y si la 
nóstra mare Eva no mirara curiosament 
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la gentilea de la fruyta vedada, no allar-
gara la ma á ella. Si Oloférnes no mira-
ra la gentilea de Judich, no perderá tan 
miserablement la vida. Y si Davit no 
mirara á Bersabé, no perderá en aquell 
instaní la ánima. Y si ais ulis de Sansó 
no agradara la filia deis Filistéus, nol 
hagueren fet cegó. Ó en quants perills 
y juhins temeraris, y en quantes oca-
eions de mala conciencia nos porta la 
vista de aquest nóstre eos? Puix (pues) 
essent acó veritat, fes diligencia en tú 
mateix de ferte cegó en lo de fura, pera 
teñir en lo de dins ab los interiors ulls 
mes clara coneixenca de les coses. Per-
que si segons se d i n , que'l que pért la 
un ul l veu mes agudament ab laltre : lo 
qui deis dos se fará cegó, mes veurá 
dónchs (pues) ab los altres dos ulls del 
án ima; perqué la llum que de fóra falta 
se anyadix á la de dins. No dich que fa-
ces com un philósoph nomenat Demó-
crito, que ell mateix se tragué los ulls, 
per no veure ab ells moltes coses que á 
son parer l i impidien la verdadera vista. 
Nosaltres al menys facamnos (femnos) 
«om á cegos que no veem res, ni vullam 
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mirar lo que no debem , puix (pues) 
tants escandáis y mals nos porten esto» 
nóstres ulis. Pren tú exemple deis ani-
máis que son de caca que porten los 
senyors, los quals teñen cubérts los ulis 
perqué tinguen mes quietut. Esforcat á 
cubrir los teus ulis ab la honestat y ver-
gonya fente cegó en lo de fóra, si en lo 
de dins vóls veure mes que águila. De 
altra manera, gran temor bas de teñir, 
perqué sino guardes la tua vista exte-
rior pera millor interiorment veure á 
Deu; Jesu Ghrist apartará los seus ulis 
de tú , que son mes clars que'l sel, e 
illumena al qui'l mira. Y si Jesu Ghrist 
aparta de tú los scus ulis , així com ho 
amenassa per lo propheta Isa/es, resta-
rán los teus ulis del ánima ab gran fos-
quetat de tenebres, y será senval de 
gran aborriejó, de la qual son dignes los 
que no afilen, ni alcen la vista 'spiritual 
pera contemplar á Deu. 
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CAPITOL ni 
De com havem de ser sorts en esta vida, 
pera millor oir á Dea en lo interior» 
^¿Vcí sens amonesta que siam sorts, y 
no donem les nóstres orelles á cada vent 
que pasa, ni les tingam ubértes á totes 
les noves y páranles sense fruyt que do-
na lo mon. Y si la primera porta del 
nóstre eos, que son los ulls , ya la tan-
carera, nons deixem la segona ubérta, 
que son les orelles: les quals si les tan-
cara escusarera lo camí de raolts raals: y 
escusarera rail enugs, raen tires y errors, 
les quals entren per les orelles, y van 
tantóst {tan pronté) al cor. Encara que 
nons fessen {ferem) sorts, sino sois per 
evitar de oyr lisongeríes y raurrauracions 
del próxira ho deuriera fer, perqué son 
tan grans mals estos, que segons diu 
Sent Bernat: No es fácil cosa determi-
nar qual peca mes, lo que es lisonger, 
ó lo qui ab cara raolt alegre hóu la 
mumiuració y lisonja no fent resisten-
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cía. Així dónchs (pues) com al benaven-
turat Sant vse l i fa dificultós justgar qual 
d'estos peca mes, així també pareix cosa 
molt escura coneixer qual sia maljor 
peccat. Estes dos coses murmuració y l i -
songería, donen delectació á les orelles, 
y estes dos coses maten al án ima, em-
pero cosa mes dolca es la lisongería. Din 
lo sabi Salomó, que si te porta la perso-
na á les tues orelles estes coses (que son 
com beure llet) no consentes en ningu-
na manera: perqué en lo consentiment 
está la mórt, Y no sois basta que estiga 
dins en lo teu cor lo no consentir á les 
vanes alabances que son dolces com la 
llet; empero has de mostrar de fóra fent 
lo sort, no volent hoiro: y mostrar que 
not'sab bona aquella llet de murmura-
cions y alabances. Y acó á exemple de 
aquell sant propheta Moysés, que sent 
de poqueta edat, que mamaba , menys-
preá los pits de les Egypcianes , y no 
volgué d'elles rebre llet. Quant algú te 
alaba de alguna vir tu t , si la tens, has 
de mostrar y manifestar sellavos {enioji-
ces) algún defécte deis molts que tens 
amagats. Quant algú te portará paraules 
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dolces de alabances y de vanagloria, les 
quals son perilloses pera esvarar: recór-
dat que díu la sagrada escritura que no 
han de ser lloades (alahades) les perso-
nes mentres en aquest mon perillós es-
tán , fins que allá en lo cél se tróben* 
Recórdat del mal senyal y rastre que 
deíxares en tú mateix, deis mals cos-
tums y práctiques que eres inclinat. 
Molt hiha que dir del mal y grans pe-
rills , que consenten y guanyen los que 
ohuen murmuracions. Y es de creure, 
que si faltás persona, la qual no tingues 
gana ni voluntat de oyr murmuracions 
y mal del próxim, faltarla y nos troba-
ria qui murmuras: conforme á lo que 
diu Sant Hieróni. Ningú parla ni conta 
de bóna gana al qui hóu de mala. Una 
persona murmuradora basta pera mec-
clar mal entre molta gent: y lo religiós, 
ó la monja á tot lo convent: perqué ab 
un amor y cél fals que teñen , no sóla-
ment murmuren en alguna cosa, que 
será no res, ó defécte flach en alguns, 
empero propheticen á bulto, á tórt y al 
t r avés , com dihuen, tots los mals que 
de allí es poden seguir, deis quals ab 
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murmurar y jiistgar pensen ells reme-
diar. Á estos tais, es menester en gran 
manera saber fer lo sort, en no creu-
rerls ni consentir, encara que ells d i -
guessen que son prophesíes quels ha re-
veiat la experiencia de coses sembíants. 
Ya també alguns que nunca es cansen 
ni farten de oyr dir mal del próxim, y 
en especial de aquella á qui teñen mala 
voluntat, y de sí mateixos estos tais no 
voldrien oyr mal ni una sola páranla. 
Estos ajuden á cercar (buscar) espines 
que punchen be á la honra y orelles de 
altres : y en les sues no consenten que 
una sola puncha sia posada en ells vcnt 
á Jesu Christ coronat despines» No vu-
lles dónchs (pues) una lley pera tú y al-
tra pera altres. Has de voler sofrir y oyr 
lo que altres molts sofrixen : es á saber: 
ser injuriat y tengut en póch, y en ale-
grarte com murmuren de t ú , perqué á 
mal de ton grat hauiás de pasar segons 
diu Jesu Christ: que per la medida que 
tú ais altres medirás: y per lo juhí que tu 
ais altres justgarás. Com ara, si mur-
mures, serás murmurat. Si hous mur-
murar de alguns sense defensarlos 7 tam-
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be hoyrás murmurar de t ú , y no yhaurá 
quit'defense. Acó vem que cada dia ho 
permet Den: perqué si tú parant la ore-
11a á ctyr dir mal del próxim, coneixenf 
tú ser mal , has de rependre al ta l , y si 
es menester ab la cara irada: y mostrant 
tú tristicia en la cara al murmurador, 
ell se vendría á corregir. Ó si pogueres 
acabar ab tú de caure en lo compte de 
quant mal et pot venir de oyr lo que no 
te's llicit ni convé. Perqué si tú dones 
entrada ais murmuradors nunca tendrás 
quietut ni lo repós convement, ans te 
destruyrán los bons prepósits, concép-
tes y sants pensaments. Així que pera 
que la tua ánima se ajunte y sia esposa 
de Jesu Ghrist, aborrix oyr lo vici de la 
raurmuració y les tues alabances. Mira 
que si vols oyr de bona gana les coses 
mundanals, es senyal de fornicació y 
de gran cayguda de la tua ánima. Sent 
Agostí sobre Sent Joan d iu : que puix 
(pues) Jesu Ghrist es la vida ab que ha-
vem de viure, es la veritat quens ha de 
valer , es lo camí per hon havem de 
anar, y á qui havem de oyr y seguir: 
preguemli dónchs (pues) ab los genols 
per térra , y demanaiítli ab llágrimes 
quens encamine á oyr coses que sien á 
ell accéptes; perqué siam cérts que Deu 
omnipotent si nons te de la sua ma, lo 
mon ens fará caure, la carn estropecar 
(ó tomhejar) y lo dimóni en nial fi parar. 
CAPITOL I V . 
De com havem de ser muts en la Uengua 
corporal, per donar llóch á la Uengua 
del ánima, 
M o i t gran necessitat te qualsevól per-
sona que vól esmenar la sua vida, refre-
nar prirher la sua Uengua: perqué may 
se juntaren be en una persona , mala 
Uengua y bóna conciéncia, Diu Salomó: 
mors et vita in manibus linguae: la mórt 
y la vida está en mans de la Uengua. 
En ninguna part del eos podien teñir en 
mes perill la mórt y la vida que en la 
Loca y en la Uengua, puix (pues) per 
ells sens pót acabar la vida sens parlar, 
y sen pót entrar la mórt sense cridarla: 
sois les bónes paraules son tesor de la 
persona bóna. Apren {depren) donchs 
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(pues) de saber fer lo mut callant, per-
qué no es menor ciencia saber parlar que 
saber callar, Y \o saber callar fen t lo mut, 
es cosa mes segura y sens peril l , y mes 
llaugera de apendre. Perqué callant no 
tindrás ocasió pera contar cuentos diso-
lutsy fingir mentires, afeytant les parau-
les y ponderant les sentencies de com bo 
parlarás ab estil que mes agrades á les 
©relies deis qui obuen. Moltes persones 
ya que no parlar los es gran treball: així 
com los Jlauradors, que del costura que 
teñen del treball, los dies de Pasqua en-
cara els es gran treball lo foígar, y per 
divertirse un póch, cora no treballen, 
salten y corren, juguen y bailen, y en 
acó dibuen ells que folguen, lo qual no 
deixa de ser treball. Així ni ba alguns 
tan acostumats á parlar y cbarrar, que 
lo callar los es grandisim treball. Estes 
tais persones cbarradores, dibuen que 
seis seca la boca de callar, y que seis 
pega la llengua al paladar no podent bi 
fer mes. Estes paraules dibuen los qui 
no coneixen lo fruyt ques trau de saber 
fer io mut callant, y los danys de qui 
escapa lo que sab be fero. Perqué co-
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neixentlio, lligarien la sua llengua ab lo 
silénci, per donar llóch á la llengua del 
ánima. La cosa mes perillosa de reteñir, 
y lo mes perillós que nos deté es la llen-
gua , la qual es molt presta en lo men-
t i r , y molt breu en lo encobrir. Moltes 
persones yba que son molt mes infama-
des ab sois paraules de desllenguats y 
maldients , que no de algunes males 
obres que baurán fet. Declaradora es de 
tots los mals la llengua, la qual es la 
pijór cosa que la persona pót teñi r : y es 
la millor si es reputada per bóna, tenint-
la amagada y tancada dins la boca. Si 
tens alguna plaga en lo teu eos, ó algún 
mal sospitós (sospechós) fas tot lo posi-
ble per encobrirho, ¿y la cosa mes peri-
llosa y desconcertada que es la llengua, 
no la vols cubrir y feria muda? ¿Guarda-
ries una cullereta que fos neta pera men-
jar , y la llengua que es cullera del áni-
ma tua, ab que menja les alabances de 
Deu, no la guardarás? ¿Queixeste, y tens 
que dir perqué murmuren de t ú , y nun-
ca reprens y castigues la tua llengua, 
que es la que mes te difíama? Cosa es 
cért de maravillar, que estarán secretes 
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les tues horadares (Jocures) y póch senj 
(sentit) y per teñir mal veada la tua 
llengua, ella te descobrix. Si la llengua 
parla de la abundancia del cor, panue 
(/ne pareix) á mí que de tú es pót dir y 
justgar, que quant calles, penses Ies va-
nitats que dius quant parles: de mane-
ra, que lo teu parlar vanament dona 
testimóni, y ve á descubrir lo que íeyes 
(Jehes) ó pensaves quant callaves. Si 
tingueres un moco que fos gran charra* 
dor, tan tos t (en Idrá) lo llanearies de 
casa : y no eres bó pera lligar la tua 
llengua, que moltes vegades diu lo que 
á vegades no fas? Guardemnos, diu lo 
Sabi, del molt parlar, perqué may h i 
falta peccat. Mira que en lo molt parlar 
te móstres ser atrevit y mal mirat , y si 
calles fent lo mut, atribuirtoban á pru-
dencia. Diu lo benaventurat Sent Agos-
t í , que si en la sagrada scriptura y agués 
una mentira, tot se tendria per sospitós 
(sospechós). Desta manera donchs (pues) 
si en les tues páranles méseles mentires 
y vanitats, els que ohuen semblants co-
ses no deixarán de teñirte per sospitós 
(sospechós) en les tues paraules y obres, 
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per hon perdrás la auctoritat. Día lo 
Apóstol Sent Jaume, que si alguna per-
sona es pensa ser bóna, y no refrena la 
sua llengua, vana es la sua bondat, puix 
{pues) dexa de lligar lo que te roes ne-
eessitat: es á saber, la llengua. Molt de 
ponderar es., que lo Rey Davit no pre-
gaba á Deu que li guardas la vida, ni l i 
conservás la honra, ni l i defensás lo 
regne, ni l i exalcás los filis, ni l i aug-
mentás los bens, ni tampoch que l i do-
nas mes fama y honra, sino que no l i 
deixás dir ninguna mentira: tenint ell 
per eér t , que si en la ánima noy ha nin-
guna bondat, que nunca haurá en la 
boca ninguna, ó ben poca veritat. Lo 
Rey Davit fent oració á Deu deya així: 
Puix {pues) y o , Senyor, me alegre de 
ser servent teu, y estich dedicat al teu 
servici, no permetes que lo meu cor po-
se alguna maldat, ni dones llicéncia á 
la mia llengua, sino que parle veritat, 
puix (pues) la persona mentirosa no 
pót ser á tu accepte. Oració es esta que 
tots haviem de fer, y petició es que tots 
haviem de demanar: es á saber, quens 
conserve lo Senyor en los nóstres córs 
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la bondat, y que nons lleve de les nos-
tres boques la paraula de veritat: per-
qué lo mentiros no pót ser bón christiá: 
y així tots los que parlen veritat teñen 
per Senyor á Jesu Christ: y los menti-
rosos teñen per patró al dimóni. Diu 
Sent Agosta que la condició del menti-
rós es, que tots tracten ab ell veritat, y 
ell sois tráete ab tots mentira. Persones 
yha, que així com teñen per costum de 
meo jar cada dia, están aveats á mentir 
cada hora. Regla general es esta, que 
quant algu ab gran jurament aferma al-
guna cosa , es senyal que molt millor 
diu mentira sobre pensat. Gran treball 
tenim los christians en teñir los nóstres 
tesórs dins aquest nóstre eos á tan flach: 
conve á saber: la fe, en lo enteniment: 
la charitat, en la voluntát : la coneixen-
ca, en los ulls; lo oyr, en les orelles: la 
pietat, en les mans: la abstinencia, en 
Ja garganta: la castedat, en lo eos: lo 
amor, en lo cor: empero la vida, en la 
llengua, E molt gran perill está la nós-
tra vida, en estar com está depositada 
esta nóstra llengua, la qual com no tin-
ga óssos ahon se detinga, ni nirvis ahon 
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sesostinga, ni tampóch sap dir loque 
l i manám , ni encara guardar lo que 
d'ella confiám. Sent Gregóri á este pre-
pósit d iu: que diu lo Sabi: Quod mors 
et vita in manibus Unguce: es dir? que á 
uns son occació de morí alguna paraula 
mala: lo qual es acó ben fácil de creure: 
puix (;?¿¿es) que á un cor que es géneros 
y valerós, mes lo llastima una paraula 
ílastimera (pesada) y mala, que no á 
una persona rústica una lletja coltellada 
(gavineiada), Matjor peccat també feu 
Caym en lo que parlá , dient que matjor 
eva la sua culpa que la misericordia de 
Deu5 que no en matar á son germá Abel: 
perqué ab la llanca lleva la vida á son 
g e r m á : y ell mateix ab la sua llengua 
es üevá la sua vida. Peccar cosa lletja 
es, empero desesperar de la misericor-
dia de Deu es cosa diabólica : perqué 
mes offensa se l i fa á Deu en infamarlo 
de r igu rós , que no cometre contra ell 
algún peccat. Gran peccat es lo de la 
llengua mala y perversa, puix (pues) 
tanta culpa es dona, ais que ab les 
llengues blasfemant de Deu lo crucifi-
quen , com ais que en la creu lo cruci-
fícaren. Díu lo benavenfurat Sent Agos-
tí sobre el psalm 63 : {Exaudí Deus ora-
tionem jneam.) Reí enim magis fuerunt 
crucifixores linguam, quam crucijixores 
clavorum* Dir Sent Agostí que foren mes 
culpats los que posaren en Jesu Christ 
les llengues, que no los que posaren en 
ell les mans, pareix molt ciar en que 
Jesu Christ prega estant en la creu per 
los Juéus , á causa que no sabien lo que 
fehen; empero no pregá per los Hebréus 
que sabien molt be lo que demanaven. 
Ño deixá de ser així mateix gran misté-
r i , que aquell rich avar maíaventurat, 
de ninguna cosa tant se clamava y sen-
tía , ni tant dolor passava, com en la 
llengua, que demanava sois una gota de 
aygua que la llengua se l i cremava : em-
pero perqué havia negat al pobre les 
rníques de la sua taula, la recta justicia 
de Deu nol volgué oyr, ni consentir á 
lo que volia: y era cosa justa que l i fos 
negada la aygua que demanava: y la 
causa de acó fonch, perqué eren molts 
mes los peccats ab que havia oífes á 
Deu parlant, que obrant. ¡Ó si plagues á 
Deu, que ais que parlen y murmuren 
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m o l í , los castigas en la llengua, així 
com castiga ais de la torre de Babyló-
nia! los quals digueren que volien fer 
una torre molt alta, la qual aplegás fins 
al cél , ahon se defenssasen de altre d i -
l u v i : tenint ells per molt cért que en 
les sues mans era lo poder fugir la mórt: 
y no que era en la ma de Deu llevar-
los la vida. Es ací de notar , que no 
volgué nóstre Senyor castigarlos en les 
persones, ni destruirlos los bens, ni as-
solarlos les térres , ni tampóch llevarlos 
la vida, sino que sulament los castiga 
en les llengues, de hon podem collegir 
y creure, que nos'enujá tant Deu de la 
torre que edificaren, quant de les pá -
ranles supérbes que parlaren. Si desta 
manera fossen castigats los charradors, 
murmuradors, mentirosos ab dany del 
proisme, y llevadors de fama: yous j u -
re á mí peccador que mes de tres se re-




De quánt gran perill es tractar y comu-
nicar ab persones charradores y ma~ 
Ucioses de mala llengua, 
difficil cosa es guardar y teñir 
regla en la llengua: la qual, com din lo 
Apóstol Sent Jaume, es un mal tan des-
asossegat, pie de mortal ver i , que es 
mes dur y difEcil de refrenar que nin-
guna altra cosa: ni crech tampóch que 
sen poden ben guardar , sino aquells 
que teñen ab sí mateixos la presencia 
del Esperit Sant, per la qual coneixen 
y saben de páranla en páranla com les 
han de pronunciar de manera que pu-
gnen penetrar los córs deis oydors. Diu 
Sent Jaume, qui en lo parlar no estro-
peca, es persona perfecta. Qui repren, 
ó desija corregir, y que faca fruyt al 
proisme {prbxim) la sua correcció y re-
prehenció, arranque primer de sí mateix 
lo vici mal que te, y lo mal viure. Lo qui 
te la llengua mala, les coses que veu bó-
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nes calla, y no d¡u sino lo mal que sap. 
Dónchs (pues) si plagues á Deu sólament 
ho digués, empero nóu anas pregonant 
com á trompeta de 9a y d'ellá. Així que 
en ser desllenguat, ni lo que ell mateix 
fá sab callar, ni lo que veu en los amichs 
sab dissimular, perqué la mala ilengua 
te esta propietat, que nunca para de 
parlar, nis'cansa de murmurar. Séneca, 
escrevint á Lucil lo, diu: En venint la 
nit los pardals descansen en los nius , y 
los animáis en les cóves, y Jes persones 
que son prudentes y sabies se retrauhen 
{retiren) en ses cases : y sólament la 
persona de mala Ilengua es la que nun-
ca para ni descansa, la qual moltes ye-
gades se adórm parlant, ys ve á desde-
junar murmurant. Cosa es de advertir, 
que naturalea ens ha donat dos péus, 
dos mans y dos orelles, y no mes de 
una Ilengua, de hon podem inferir, que 
tenim llicénciá pera veure molt, pera 
oyr y obrar molt , y pera parlar molt 
póch. De la persona cuerda es primer 
pensar que no parlar: y de persona ho-
rada {loca) es primer parlar que no pen-
sar. Y per có deya un philósoph, que 
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quant la paraula no proceix del bon pen-
sament, tantóst {tan pronte) succeix (se 
seguix) lo arrepenfciment. Plato en una 
coinédia d iu , que com en un solemne 
couvit, parlava molt un cuyner, des-
mandantse molt de llengua : dixli {li va 
dir) lo senyor que allí lo havia portat: 
Per ta vida Tirmo quens deixes á nosal-
tres un póch parlar, y ten vages á cuy-
nar , puix {pues) not'haven llogat la 
llengua pera que parlares, sino les man» 
pera que cuy nares. Plutarco diu de Tu-
l i o , que ab ser tan gran orador y retó-
rich com era, los amichs seus que l i 
lloaven {alabaren) la sua eloqüéncia, 
no gosaven confiar de la sua llengua 
ninguna cosa de gran importancia, dient 
que ahon ya sobrada eloqüéncia , sol 
haver falta de constancia y prudencia. 
Diu lo sabi Salomó en los provérbis, 
que lo sabi tenia la llengua en lo cor, y 
que lo horat {el loco) tenia lo cor en la 
llengua: en lo qual sens dona á enten-
dre, que sellavos {entonces) te bu lo cor 
en la llengua, quant no sap lo ques diu: 
y sellavos {entonces) te la llengua en lo 
cor quant sap lo que parla. Sent Agostí 
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diu que no ya en lo mon veri tan pon-
conyós, que no si aja trobat contra ell 
algnn remey , exceptuant á la llengua 
murmuradora , contra la qual ningú ha 
pogut5fins lo dia de l i u i , trobarli traca. 
Sent Bernat á este proposit també diu, 
que moltes provincies ya que no saben 
quina cosa es v e r i , empero de males 
llengues noy ha rincó de que no estiga 
pie tot lo mon. Sent Isidoro en les sues 
ethimologíes d i u , que ningún animal 
que tinga ponconya mórt á aitre animal 
que sia ponconyós, sois la persona char-
radora y maliciosa, la qual folga mes 
pérdre un amich , que un mal parlar. 
Un philósoph nomenat Brias deya : que 
totes les persones vicioses se deleyta-
ven ab sos vicis, empero los que eren 
maldients, desbocats, charradors, deis 
quals com de pestilencia fugien tots, 
perqne volent ells saber totes les coses, 
ningú confia d'ells cósa ninguna. En lo 
capitol 24 de Sent Joan dix {diu) Jesu 
Christ ais seus deixebles (disipu/s) amáis 
y Apostols: Ips¿ de mundo sunt, et ideo 
de mundo loquuntur. Nous maravillen, 
dix {diu) nóstre Redemptor, que los del 
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mon parlen coses del mon: hi que los 
de Den, parlen coses de Deu: perqué la 
bondat ó malicia del ánima en ningu-
guna cosa mes se coneix que en la llen-
gaa. Ó quin avís es aquest tan gran que 
dona Jesu Ghrist! qu'ens diu en qué co-
neixerém á una persona bóna ó mala: 
es á saber: en les páranles que diu , y 
no en les vestidures, ni en los Habits 
que porta. Perqué així com les robes son 
les que cobren (cuhrixen) y tapen lo eos: 
així les páranles son les que descóbren y 
manifesten lo cor. Lo supérbo (el sober-
viós) parla de ambicions y honres. Lo en-
vejós de malicies y rancórs. Lo irát de 
venganca y malicia. Lo golós de gloto-
neríes y borracheríes : de manera , que 
en lo que mes cada bu ama, en alió mes 
que en altra cosa parla. Com no sia al-
tra cosa la llengua sino lo que lo cor l i 
mana : indici es de molta cordura lo 
póch parlar: é indici es també de molta 
lioradura {locura) lo molt parlar. Noy ha 
en esta nóstra ciutat de Valencia veynat 
tan perillós , com teñir per vebi una 
persona de mala llengua: perqué si par-
lau y conversau ab ella , amostraus á 
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murmurar, á justgar y á mofar: y si 
d'ella hos voleu apartar y mudar tanlóst 
(en lóro) vos ha de infamar. Sent Gre-
góri en los moráis diu: na tinch per per-
sona de bóna conciencia á la persona de 
mala llengua. Per qué si Jesu Ghrist 
diu que havem de donar conté de tota 
paraula ociosa, ¿no la donarém mes es-
treta de la paraula maliciosa? Lo real 
propheta Davit deya; Cum soneto, san-
ctJis eris: Si ab lo sant, serás sant, ¿ no 
serás també desllenguat ab lo desllen-
guat? ¿Y maliciós ab lo maliciós? Sí 
volem dónchs (pues) diu Sent Gregó-
r i , viure be, apartemnos y fuixeam 
del qui parla m a l , perqué molt facil-
ment se corromp la bóna vida, ab la 
amistat y corapanya de una mala llen-
gua. Lo prior en lo sen monestir podrá 
sufrir ais seus súbdits alguna flaquea, 
exceptuant al frare de mala llengua, 
al qual no deuria perdonar ni una sola 
páranla : que puix (pues) lo tal frare 
desllenguat, murmurador y gran revol-
vedor, te conté ab totes les vides ase-
nes, que tots la tinguen també ab ell de 
les sues culpes própies. Condicions ya 
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de persones tan charraclores, que si pre-
ñen entre mans una práctica, ni saben 
seguirla, ni vólen acabarla, fins tant 
quels oj'dors se adórmen de cansats, ho 
se aparten de avorrits : y per có es cosa 
molt cuerda en lo que la persona propó-
sa, ser molt bren en lo que d iu , perqué 
si ell te mala gracia en lo parlar, ab 
brevetat de paraules ho remediará, y si 
la te bóna deixarlos ha lo sabor en la 
boca ais oydors, pera que agen (tinguen 
gana) de oyr altre dia de bóua gana. 
També vehem per discurs de temps que 
á una persona totes les coses se l i fan ve-
lles, salvo lo cor y la Uengua, que cada 
dia mes y mes l i ve á brotar; y lo que 
es pijor y mes mal , que quant mal lo 
cor pensa, á la hora la llengua ho pre-. 
gona. Fonli demanat á un philósoph (Pi-
tágoras) que perqué en la sua casa y es-
cola per espay de temps de dos anys 
guardaven los seus deixebles {dísipuls) 
tant silénci ? Respongué ell : no sens 
causa y molta rahó los avehe yo á par-
lar, y ensenyels á callar, perqué noy ha 
en lo mon tan alta philosophía com sa-
ber la persona refrenar la sua llengua. 
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Y no sólament sab philosophía qni la 
sab refrenar, empero raolt alta theolo-
gía : puix {pues) vem (yehem) per ex-
periencia quels mes treballs que succe-
hixen á les persones es, no per lo que 
óhuen ni vehuen, sino per lo que mala-
ment parlen , murmuren , justguen y 
difFamen. Placia {tinga á he) la inmensa 
bondat de Deu obrirnos camí , y de tal 
manera los ulls de les nóstres animes, y 
oreHes y retentiva en la llengua, que 
puix {pues) totes les coses nos manifes-
ten la sua summa bontat, que en totes 
elles lo vejara, y vebent lo oixgára, y 
hointlo el cregám, y crehentlo lo amem 
tan entranyablement, que ninguna al-
tra cosa vullám, ni mirém ni oixgám, 
ni par lém, ni desigém, ni finalment, 
amém , sino sois á Jesu Ghrist : puix 
{pues) ell sois es la vida del ánima: á 
ell siha la gloria pera tostemps. Amen. 
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CAPITOL V I . 
Tracto, quánt hreu es esta vida misera-
ble , y quánt certa la mbrt : y quánt 
gran perill es no saber si tendrém 
temps pera arrepentimos» 
J E n lo que mes deu qualsevól christiá 
recordarse y estar sobre avís ab totes les 
forces es, cóm podrá guardarse perfec-
tament en no fer ofensa á Deu ni anar 
contra la sua veíuntat. Lo peccat per la 
matjor part está en los nóstres membres 
corporals, ais quals inclina mes al mal 
que no al be: de hon si mirám molt be 
trobarém quel nóstre cap se inclina á 
amostrar presumpció. Los ulls á veure 
coses curioses y males, ans que no les 
honestes y sanctes. Les orelles están mes 
prest Apronté) aparellades á oyr coses 
vanes y sens fruyt, que á oyr sermons 
ni coses de Deu, y tots los demás incli-
náis á tot mal. Ó quant nos convé teñir 
memoria y pensar cóm estám subjeetes 
á tantes miséries y perills en esta vida 
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miserable : y quánt aparellada está la 
mórt tostemps pera dar sobre nosaltres. 
Dónch* {per quani) puix {pues) es així, 
que ningú en esta vida no te seguritat 
de viure un memento de la vida: ¿quí 
es lo mal christiá y obstinat en lo pec-
cat mortal ques posa en tan gran perill 
de teñir tal estat tan desastrat de vida, 
ahon si la mort lo pren de rebato, així 
com ho sol fer á dalguns, sens dupte 
será perdut pera sempre? Ó quánt mal 
es despendre {gastar) y deixar passar lo 
temps de la nóstra vida sense fer alguna 
penitencia: considerant entre tanta mul-
titud de gent entréis christians quánts 
póchs son los que verdaderament y del 
tot teñen dolor y arrepentiment deis 
peccats. Diu lo Sabi: en totes les tues 
obres recórdat en que has de venir á pa-
rar, y may peccarás. O christians amats 
en Jesu Christ, lo queus poria {podría) 
dací dir y escriure nos pót dir ab pá-
ranles , sino ab gran consideració de 
cada hu: y es que si'ara per aquest breu 
espay de temps no fem tal vida y obres 
que mereixcam alcancar la gloria per-
durable, ¿qué será de nosaltres? Diu 
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Sent Pan de les dones viudes que v í -
huen ab delits en aques mon , que v i -
vint están mortes. De la mórt eterna 
diuse en lo evangéli de Sent Llucr Mor-
ía y sepultada está en lo inférn la per-
sona rica: ts á saber: lo avariciós 11o-
grer, y lo qui no usa be de la sua r i -
quea. En un psalm diu Davit parlant 
deis peccadors obstina ts en lo peccat: 
Vinga la mórt sobre ells, y abaixen vius 
al inférn. Tres maneres de mórts ya, 
la una del eos, lalíra del ánima, la ter-
cera de les dos juntes: co es, eos y án i -
ma en lo inférn. Y per co es din la mórt 
deis peccadors péssima, que es nóm su-
pertatiu: segons la qual se dirá mala la 
mórt corporal , y pijor la'spiritual , y 
péssima la infernal. Ó mórt quánt amar-
ga es ta tua memoria, quánt prest la 
tua venguda, quánt secrets son los teus 
camins, quánt incérta la tua hóra , no 
ya cóaa que te escuse ni te aparte, nin-
guna porta se te tanca, ningún llóch te 
es contrari , per lot passes , y tot ho 
vences, y tot ho pots, los poderosos not 
poden fugir, los sabis not sal en evitar, 
los que son íbrts ab tú perden les fórets: 
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pera tu ningu es troba rich, puix (pues) 
no pót niugu comprar la vida; de nin-
guna gen ti lea (ó hermosura) te agrades, 
ningún delit (deleit) te contenta , ni góig 
te dona plaer, ningún sabor te póssa ape-
t i t , ni joyes te donen codicia: enemiga 
eres mórt de les coses quantes ya en lo 
mon, ninguna d'elles te ama, de tots eres 
resistida, y ab tots portes guerra. Ó mórt 
que no perdones al manso, ni lo braii 
tampó^h te espanta: ningú troba ab tji 
misericordia: venceres al vencedor de 
totes les coses Jesu Christ, lo qual es-
sent lo mes fórt deis hómens , lo feres 
suar sanch, no tenint temor á ningú. 
Tots tremolen de tú : es a saber : les 
edats de totes les gents, y los temps, los 
reynesy ciutats, los llinatges y nacions: 
per tot passes, tot ho rodeges, tot ho 
destruixes: en qualsevól part del mon 
te tróbes present, tots te teñen tanta 
temor que ningú es póssa forcosament 
contra t ú , ningú et pot tancar lo camí, 
ni ya llóch ni recó (rinco) que tú no sa-
pies: á chichs y á grans coneixes, sense, 
ells voler de tú ser coneguts. Á tots en 
general los portes per un rasér , no mí -
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rant mansuetament los princeps y se-
nyors, á tots en fi els vóls y tels tragues 
sense may restar {quedar) satisfeta. Ó 
mórt quanta temor derrames , enemiga 
eres de plahers, y amiga de discordia, 
lligadora de baralles y rencilla, y ene-
miga de tota pau y sosiego: tú posses en 
rebólta totes les coses: y no posses menys 
diligencia en matar un animalet, que 
matar al Papa ni al Rey. No entres per 
altra causa, ni vas per totes les parts de 
les térres,sino á matar, puix (pues) eres 
mói t : per enveja entrares en lo mon, y 
á tots la tens en tanta manera, que may 
te contentes fins que robes la vida á tot 
quant ya. Ó mórt quanta discordia pos-
ses entre'ls casats, y opinions entre'ls 
sabis: á ningú perdones la vida, puix 
(pues) á ningú la concedixes: entre pa-
rents posses desamistat, posses guerra 
entre germans, y descontentació entre'ls 
amichs, y gran supérbia (soberbia) en-
tre'ls senyors. Posses moltes maneres de 
parers en los que rigen (govérnen) y en 
los metges coses molt desalinades: tú por-
tes la vellea y les pestiléncies, y causes 
que vinga fam: móus guérres continúes 
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perqué se acabe mes prest (pronte) la vi-
da natural de les persones. Si tú, ó mórt, 
me dius que yo co lo teu enemich, per 
có dónchs (pues) dich tan mal de tú: 
mira que diu Sent Bernat: Ó mórt cruel 
y espantosa, no tens misericordia al po-
bre, ni tens en alguna cosa les riquehes: 
no fas honra á la sabiduría, ni tens en 
res los bóns costuras: no perdones á qui 
te poca edat, ni tens empaig de les 
persones velles: no tens reverencia á les 
dignitats, ni cortesía ais senyors: nos 
tróba en fi entre'ls filis deis hóraens qui 
puga resistir á la tua ferocitat , puix 
(pues) al fill de Deu no volgueres per-
donar. Ó quánt es amarch lo apartarse 
la ánima del eos, y ningú ho pót fer si-
no la mórt. O mórt furiosa y molt aspra, 
que en la gentilea (ó hermosura) que so-
lien teñir ios ques moren, els deixa tan 
lleigs, quels han de tapar la cara per no 
veurels, y los péus se refreden lornantse 
ér t s , les dents casi negres, afilas lo ñas, 
los ulls resten (queden) cegos y eutrats, 
la front se torna dura, cubérta sólament 
ab la pel l , les orelles blaves y sordes, 
la Uengua gróssa, aspra y negra, los 
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pits se alcen eíi alt, y estreta la garganta 
(ó gola) pértse la coneixénca, y te en sí 
gran pudor y corrupció ab gran espant 
que dona: ó qué graus treballs y agoníes 
que passa la ánima quantestá pera eixir 
del eos. Diu Sent Crisóstomo: de pensar 
es quant la ánima peccadora comenta 
á ser deslligada deis llacos de la carn, 
ab quant amarga terror tremóla, y ab 
quants remordiments de la consciéncia 
está torbada : está pensant les coses ve-
dades que comete, y ven y coneix los 
manaments , los quals menyspreá de 
cumplir: te grandíssima dolor y pesar 
com ha gastat y despés {perdut) vana-
ment lo temps que l i fon concedit en 
este mon pera fer penitencia. Plora ab 
grans Uágrimes de angustia ventse ya al 
darrer estrem, pensant lo gran compte 
y estret que ha de donar, voldria suplir 
y recuperar les coses perdudes, y no es 
oyda estant mirant decá y dellá : mirant 
arrere veu tot lo discurs de la sua vida 
passada com passa de un breu camí : al-
ca davant de sí mateix los ulls, y tróba 
com en un breu temps peguera guanyar 
y adquirir alegría y descans perdurable: 
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y aixi plora la sua negligencia pássada. 
Ó mórt , cóm no tens conscicncia de ve-
nir ai millor teraps , ni de destorbar los 
negocis endressat á be. Robes en un ho-
ra lo ques gnanya en molts anys, y á 
molts fas hórf'ens y viades : al millor 
temps vens quant menys eres desijada: 
lleves les bónes obres coraen^ades, y 
les ques podrien comencar, y les acur-
tes totes així com son, juntant lo fi ab 
lo prineipi, sens donar llóch ais médis; 
y desfás les criatures de Den. Eres tan 
mala ques'diu de tu , que notTeu qui feu 
totes les coses. Ó mór t , galardó eres del 
peccat, y destrucció de naturalea, por-
tada al mon per la ma del climóni, ene-
miga del l i l i de Deu , destruidora del 
mon, martell que nunca cessa de ferir, 
lias ahon tots cahuen, presó ahon tots 
entren, mar molt peligrosa, pena que 
tots passen , tribut que tots paguen , ca^ 
sa sens eixida, y póu que nos tróba fon-
do. Ó mór t , tú finalment eres la eósa 
mes terrible que les persones poden ima-
ginar. Haveu vist dóncbs (pues) chris-
tians alguns deis molts prolixos {llaixhs 
y pesats) treballs de la mórt corporal, 
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la qual entre totes les tres maneres de 
mórts que diguí al principi del present 
capítol, esta es la menys mala, de hon 
sins parám á pensar podrém conjecturar 
les moltes y grans penes de la péssima 
mórt eterna. La mórt corporal, que es 
apartarse la ánima del eos , no es tan 
mala com nos pensám, perqué tostemps 
ya manera pera feria preciosa davant 
Deu: empero la mórt péssima en nin-
guna manera pót ser bóna. Los mals y 
penes desta mórt corporal, acábense: la 
mórt péssima es immortal, esta nos pót 
es tendré á matjor mal sóls de apartar lo 
eos del ánima, dich la corporal per al-
gún temps. Y la tercera mór t , que es la 
eterna, esta apartas la ánima de la v i -
sió de Deu, lo qual es vida perdurable: 
y esta mórt etérna póssa tal desconcért 
en lo eos y ánima, quels fa los matjors 
enemichs, que ho eren ans amichs, y 
causa enda mateixa ánima tanta pena é 
inquietud, que la mateixa ánima es pót 
ser inférn si altre llóch nos trobás ahon 
posarla. Lo benaven turat Sent Chrisósto-
mo, diu parlant de les penes del inférn: 
Yous pregue, christians, que tostemps 
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entre vosaltres parlen de les penes del 
infero, y snfriu ab paciencia la tristicia 
que de vosaltres naix , perqué no sen tan 
en Ies coses que liaveni dit los tunnents, 
perqué de totes maneres han de venir. 
Los mals chrisíians que no guardaren 
los manaments , ni tampóch es volgue-
ren convertir ni deixar los vicis, y les 
amigues , y finalment los que feren co-
ses dignes de torment ningú els podrá 
lliurar. Per có, segonsdiu Sent Chrisós-
tomo havem de pensar los torménts del 
inférn, perqué allá nols sentám: lo qual 
se Uitg que Sent Hieróny y Sent Agostí, 
benaventurats, los quals confessen ha-
verse convertit á Deu per temor del i n -
férn : no menys nos convé á tots los 
peccadors. 
CAPITOL V I I . 
E n lo qual tracta de la membria que 
havem de teñir de la mórt» 
JLa cosa que mes Jesu Christ renovava 
y tornava á repetir en los sermons, si 
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he hi miram fot lo discurs del SantEvan-
géli fónch la sua preciosa m ó r t , de la 
qual pgrlava també mol tes vegades par-
ticular y secretameat á sos deixebles 
{ais seas dicipuls) portantlosho á la 
memoria , pera donarnos á entendre 
en acó que nunca nosaltres la hau-
riera de apartar ni desviar de la nóstra 
memoria, sino mesclarla esta memoria 
de la mórt en los nóstres pensaments y 
páranles y óbres, y en les nóstres festes 
y plahers , y en los nóstres secrets y 
consells; y finalment en totes Ies nóstres 
práctiques y en la vida, així com Jesu 
Christ nos doná eixemple. Diu un pbiló-
sopb, que la mórt es la cósa mes terri-
ble de la vida present, empero pot tant 
la continua memoria d'ella, que fa fácil 
lo que de sí es terrible, puix (pues) sa-
bém que la continuació amansa totes les 
cóses, y la familiaritat ques té de les 
coses fa pédre lo temor d'elles, y que 
monys tinguen fórces pera danyarnos. 
Diu Sent Gregóri que lingám memoria 
de la mór t , perqué quant ella vinga la 
ting-ím mitg patida y ab menys temor: 
perqua lo torment de lo que havem de 
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passar en aquella hora del morir, mes 
espanta que fatiga, lo qual es gran re-
mey teñir ara en esta miserable vida 
memória de la mór t , la qual ens fará 
desijarla, lo que ans nos assombrava. 
Diu lo benaventurat Sent Cipriá, que 
de molt bóna voluntat comencám á de-
sijar lo martiri qnant aprenem á no te-
ñir temor á la mórt , ans desijar morir 
per veure á Jesu Christ. Ó christians 
que si volém creure á Sent Gregóri , diu 
que esta vida en que vivim millor se pót 
dir mór t , de la qual dix {digué) Jesu 
Christ que haviem de passar á la vida 
eterna per lo pas de ía mórt corporal: 
de hon conforme á dacó diu Sent Cipriá 
que á la immortalitat passe'm per la mórt. 
Nons pót rebre (recibir) la vida eterna si 
de aquest mon no eixim fóra, y no es 
eixida, sino passada y corrent, y cami-
nant de molt prest lo camí temporal, 
donám un salt á les coses etérnes. La 
mórt del christiá, segons aquest Sant ha 
dit que es un salt, si'l vole'm donar bó y 
molt llaugér, havémnos de dispondré y 
aparellar prenint ans la correguda pera 
saltar molt sense pena, y sellavos {y s i 
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en aquellpunt) nosdisponémy estámapa-
rellats, quanfc tenlm raemória de la mórt 
pera amarla y desijarla, pera anar á 
veure á Den. Diu Sent Agostí, que fent 
lo christiá boua vida ve acabar be sos 
dies, y la mórt nos manifesta ser nosal-
tres mals quant l i tenim temor, y es co-
sa clara y molt coneguda que la mort es 
mes preciosa ais justs y bóns christians, 
quant es péssima y mala ais peccadors 
obstinats en lo peccat: de hon ab molta 
rabo los que son mals christians lí teñen 
temor, y los bóns la amen tenint d'ella 
memoria, com á cosa que molt estimen. 
De manera que la mórt nos manifesta 
quí es cada bu : es á saber: que al qui 
no l i té temor móstras ser just: y lo qui 
la ama móstras ser sant: y al qui l i té 
temor manifesta ser mal , conforme á lo 
que diu Sent Gipriá: que tinga temor al 
morir aquell que no es senyalat ab la 
creu de Jesu Christ. Tinga temor al mo-
rir qui aprés de ia mort corporal passa 
á la mórt eterna. Lo dia de la mórt 
quant vindrá es incérta , y no sabém 
quant estropecarém en ella: perqué com 
qui va á fosques aaem tentant ab gran 
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avls y cuidado, segons lo que diu Sent 
Gregóri, que volgué nóstre Senyor que 
la última y darrera hora nons fos mani-
festa, perqué tostemps pegues ser sos-
pitosa {sospechosa), Diu Sent Bernat, 
certa cosa es que has de morir, pero in-
cért lo quant será , ó en quina manera, 
y ahon. Y perqué la mórt ahon se vulla 
te espera, tú també si eres sabi esperár-
lahas en tota part. Diu Sent Agostí .que 
volgué Jesu Christ que un dia es igno-
ras, perqué tots los altres dies se guar-
dasen pera veure quánt haviem de es-
tropecar en la mórt» Exemple de acó: si 
ta entrases en una casa de hon saberes 
de cért que hu de aquells deis que en la 
casa están te ha de matar, noy ha dupte 
sino quet' guardaries de tots y tendríes-
los per sospitosos (sospechosos) á tots. 
La casa es aquest mon, y los questán 
en ella son los dies, empero la hu dells 
te ha de matar quant te se offerixca lo 
pas estret de la mórt. Los avariciosos 
que en tanta manera amen les riquees 
que pareix no espérame aprés (después) 
de la mórt altra cósa, á estos los es cosa 
molt amarga passar lo pas estret de la 
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mórt per no deixar Ies eretats y hem 
que teñen replegáis en este mon: y no 
sólament estos senten gran pena en pen-
sar morir, empero encara no poden sens* 
gran llástima pensar en aquell pas de la 
despedida del eos y ánima. Segons lo 
que din lo sabi, ¡ó mórt, quánt amarga 
es la tua memoria! Les persones avari-
cioses que están sossegades y contentes 
ab les sues riquees posseintles ab molt 
grant voluntad y lo amor y afecció en 
elles, diu lo Sabi que vihuen ab tanta 
solicitud y repós en aquest mon, com si 
solament ells no hagueren de estropecar 
en la mórt : y la causa de acó es, per-
qué de la altra vida perdurable no espe-
ren bé ningú, y fan á manera de jorna-
lers que menys trebailen si aus los pa-
guen, 
CAPITOL V1IL 
Tracto, de aquell pas y agonía ques* pas* 
sa en la última hfrra de la mórt, 
Sabent lo dimóni que en la darrera y 
última hora de la mórt y á la fi de la 
. te 
nóstra vida, fenira menys femps, tre-
balla en gran manera de perseguirnos y 
enganyarnos en aquella hora , perqué 
sap lo dimóni que si sellavos (entonces) 
nos pé r t , nunca jamay nos podrá co-
brar. Á la fi deis dies sesfórca lo dimóni 
per no pédre lo que ha treballat. Acom-
párense los dimónis ais llops que van á 
les vesprades á fer ses preses, perqué 
quant ve lo darrer dia d'estos que vivim 
fan ells caca. De manera que en lo es-
tret pas y agonía de la mórt nos aguar-
den los dimónis, així com l'angel á Ba-
lam en lo estret de dos parets, que son 
la ánima y lo cós: la qual estretura es la 
gran agonía de la mór t : ahon los dimó-
nis á uns amenacen ab la gran temor de 
Ies penes del inférn pera que demasia-
dament tinguen temor. Á al tres los anya-
dix molt gran desconfianca y fatiga de 
la m ilaltía corporal , la qual sellavos 
(entonces) es molt penosa pera móurels 
á impaciencia. Á altres representen los 
peccats ser molts, y lo juhí molt estret 
pera que desesperen de la misericordia 
de Deu. Y á altres los porten mil dub-
tes de la fe pera ferlos estar tibios, ó 
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no Greure en ella. Y á al tres que son 
mes ferms en la fe y molts constants, y 
son estats bóns en la vida, sellavos (e/z-
tonces) lo dinióui mes subtilment ten ta 
de vanagloria pera que pensen qne Jesu 
Christ es injust si nols pórta á la gloria. 
Y també á altres tenten los dimónis do-
nantlos molt gran desitg de teñir y al-
cancar salut, en lo qual, so color qne 
se'smenarán si salut cobren, no se apa-
relien pera morir de voluntat. De estes 
tentacions del dimoni en la segona part 
y Espill pera ajudar á ben morir es dirá 
mes HargamenC. De manera que ab la 
gran dolor que'l eos passa, y ab lo amor 
de les coses mundanos, y ab lo grandis-
sim temor del juhí de Deu, y ab la es-
peranca de mes viure y cobrar salut, ab 
estos quafre vents contraris combaten 
los dimónis, al qui está pera morir pera 
ferli pédre eos y ánima, ho ques' torne 
contra Deu. Per estes vies y moltes al-
tres molt mes subtils y secretes (segons 
se dirán en la segona part de aquest 
tractadet) se esfórca lo dimóni á guar-
dar aquest pas tan estret, representant 
á les vegades molts terribles y endiabla-
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des figures, pera que ve'ntles lo malalt 
es tinga per condempnat. No sólament 
christians Jesu Ghrist passá primer en 
lo morir, empero ara també cada dia va 
davant los ques moren; que per có com-
brega lo malalt, y reb á Jesu Ghrist ans 
que muyra, perqué Jesu Ghrist sia la 
guia y capitá anant davant pera apare-
llar y assegurar lo camí, per ser lo pas 
tant estret y perillós. Anant dónchs 
(pues) nóstre Redemptor davant com á 
guia y verdadera llum , no es sino pera 
llevarnos la temor. Jesu Ghrist tingué 
temor pera que nosaltres ya no la t iu-
g á m , perqué ab les sues tentacions m i -
tiga les nóstres: y ab lo seu temor llevá 
lo nóstre; y ab la sua mórt feu que la 
nóstra fos molt dolca y desijada: perqué 
així com ell muntant en la creu l i llevá 
lo mal que ans tenia, així ell en morir 
llevá de la mórt lo rigor y cmeldat, per 
hon ans era tenguda ab gran temor: y 
en tanta manera, ques diga ya ser mi-
llor lo dia de la mórt , que lo dia de la 
nativitat: perqué lo dia de la naixénca 
ens pórta á la mort; y lo dia de la mórt 
nos pwrta á la vida. Y no sólament lo 
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dia de la mórt nos porta á la vida dé 
gracia, com portava ais pares anlichs, 
empero pórtans á la vida de gloria eter-
na , y acó per causare la mórt de Jesu 
Christ, que morint e l l , diu á cada liu 
deis christians: Hodie mecum eris in pa-
radiso* 
CAPITOL I X . 
Ahon se tracta que á la mórt no li havem 
de teñir temor, empero quant es cosa 
excellent la memoria della. 
o tinga ya temor la íua ánima á la 
mór t , la qual fonch ais Sants Pares molt 
amable. Thobíes la demanava ab ora-
cions. Helíes també la volía y cercava 
{buscaba). Jonás propheta la desijava, 
encara que sabien que havien de anar ais 
llims. Y tú que saps christiá que has de 
anar á Jesu Christ á veurel, no tindrás 
empaig de teñir temor á la mórt? Pvecór-
dat de Davit que á la mórt diu: eixida de 
la presó. Y Sent Pan, ques deslliga la 
ánima. Y los Sant* ana ven á la mórt com 
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á un convit. No la vulles dónchs (pues) 
tú avorrir, la que ais altres es cosa tan 
amada. Los christians que teñen ferma 
fe, á la mórt crídenla dientli amiga sua. 
Tant pót creixer , diu un doctor , en 
nosaltres lo amor que tingám á la mort, 
que nons donará pena ni encara corpo-
ralment: encara que aquest amor tan 
gran nos diu, ni tampóch se creu háver-
lo tengut ningu sino María benaventu-
rada vérge y pura sense mácula ningu-
na: y Sent Joan també, los qnals mo-
rint ningún dolor sen tiren. No digám 
dónchs (pues) christians á la mórt sino 
naixénsa y vida eterna, y fi deis nóstres 
treballs y perills: dia de folganca y ale-
gría : y any de jubiléu, en que les coses 
se restituixeu á sos amos: es á saber: lo 
eos á la t é r ra , y la ánima á Deu. Diu 
Jesu Ghrist que ell ha de venir á rebrens 
(recibirnos) en sí mateix pera nunca apar-
tarnos de s í , cosa dónchs (pues) orada 
(loca) es teñir temor al pas ahon nos es-
pera la m ó r t , puix (pues) desljám anar 
á veure á Jesu Ghrist. Sent Agostí diu, 
que tostemps anám á la mórt , puix 
(pues) partim quant naixém: y lo viure 
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de aquest mon no es perféctament vida, 
sino mitg morir. Si los moros teñen te-
mor de morir nons havem de maravellar, 
perqué no han rebut lo Sperit Sanet: y 
així los Apostéis ans quel rebessen (reci-
hireri) fuixgueren de la mórt , la qual cer-
caren (buscaren) quant á lo Sperit Sanct 
reberen (recibiren), Nosaltres per fernos 
Den mercé , y voler usar de misericor-
dia, en lo baptisme reberem lo Sperit 
Sanct: donclis (pues) tenint tal com-
panya, de qué tenim temor á la mórt? 
Si los jueus tenien temor de morir, no 
es de maravellar, puix (pues) que gran 
part del galardó que'ls era promés per 
la guarda de la l ley, consistía en viure 
molt sobre la t é r ra : empero nosaltres 
que som christians , quens es manat 
mcnysprear esta vida nóstra , perqué 
havem de teñir temor al morir, que só-
lament la mórt mata lo eos? Si lo molt 
illurninat propheta Rey Davit plorava 
mentres vívia lo fill que agüé de Bersa-
b é : y aprés de mórt no volgué plorar, 
sino molt alegrarse: Be donava á enten-
dré en acó que devem nosaltres teñir 
mes temor á la vida que vivim que no á 
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la mórt quant ve, puix (pues) ve ella per 
principi de anar á la verdadera y segura 
vida. Si la oració del Pater nóster dius tu 
cada dia, vGcbváeí(órecbrdaten) que pre-
gues en ella á Jesu Chríst ser feta la sua 
voluntat^en lo cél y en la térra , y així no 
tindrás per mal si ve la mórt á la térra 
del teu eos, enviantla lo Pare Celestial. 
Demanes també en la oració cada dia, y 
cada vegada que la dius á .Jesu Oir is t , 
que vinga á nosaltres lo reyne deis céls. 
Y lo maleix Rey del cél nos ensenya á 
tots á demanarlo ^ no íin^idament 7 si 
tampóch sens la condieió necessaria pe-
ra e l l , que es yenir primer la mórX, á 
la qual devem ab gran desitg eixir á r é -
brela (recibirla') com á mensagera de 
tant be, y encara estrenarla de alegría, 
y no ferli mala cara, perqué si l i fem la 
cara trista y no alegra, «nujárseha qui 
la envía, que es Den omnipotent. T i n -
gám per evident r a h ó , que la mórt no 
ha de ser avorrida, sino Jo mal estat, y 
vida mala en que pensám quens podrá 
pendre , la qual en tot ilóch nos está 
aparellada. Lo que també sólen rehusar 
alguns de morir no volent acceptar la 
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morf ab alegría, es una voluntat que 
per altra part senten de servir á Deu, 
la qual es de saber quens enganya, per-
qué si vólen servir á Deu en ninguna 
cosa lo podem mes agradar que'n voler 
morir per lo seu amor. Y seria cosa tam-
bé mes sense sospita (sospecha) y millor 
desijar morir per no ofendre mes á Deu, 
que no desijar viure pera tornarlo á ser-
v i r ; perqué cosa clara es que morint 
nol ofendrém, y vivinfc apenes lo tor-
nam á servir. Y si be hi mirám noy ha 
ahon millor servixcam al Senvor que 
en lo cél , ahon los que allá son lo ser-
vixen y nunca erren en lo servici. La 
sagrada escritura diu que la mórt es deis 
justs, y que los peccadors son de la mórt; 
fent ais uns posseydors y ais altres pos-
seits d'ella. De lo qual va molt en acó, 
perqué gran diferencia ya de teñir á ser 
tengut: y per co les cóses ya dites no 
convenen á tots, puix (pues) que uns 
son posseits y altres posseydors. Així 
que á divérsos, divérses cóses convenen: 
perqué de una manera ha de teñir me-
mória de la mórt un bón christiá, y de 
altra manera lo qui está en peccat mor-
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tal. A l primer convé lo que ya está dit: 
es á saber : lo amor y alegría que ha de 
teñir á la mórt ¿kc. A l qui está en peccat 
mortal dirém que tinga memoria de la 
mórt per altres respectes: perqué si d'ella 
es recórda despertará en sí lo temor de 
Deu, y despertará la perea y obstinació 
que té de eixir del vioi en que está. Tam-
bé aprofitárliha pera no pecar mes re-
cordarse que sois per lo peccat vingué 
la mórt. Així mateix la memória de la 
mórt provocarlo ha fer penitencia com 
los Ninivitas , y plorará com Ecechiel 
sos peccats sentli anunciada la mórt. 
També val la memória de la mórt pera 
provocarlo á fer bónes obres: perqué sis 
diu y es tróba que la ungía de la gran 
bestia lleva lo esmay del cór; també lle-
va la memória de la mórt que es ungía 
de la fera péssirna: que es la mórt e tér-
ea deis peccadors. Y mes diu Sent Hie-
róny , que ab la memória de la mórt es 
provocará lo peccador á menysprear to-
tes les cóses, si be mira y considera que 
la mórt les hi ha de llevar de les mans, 
Molt val la memória de la mórt ais mals 
christians pera menysprear los vicis y 
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plaers , y apartarse de la luxuria , la 
qual han de menjar cuchs. Y es també 
la memoria de la mórt com qui ritg la 
vida : y es com á coa ab que llanca los 
mals y perversos pensaments, entre los 
quals nos provoquen á viure molts dies 
vent cada dia al contrari, y com nos 
anám morint tots póch á póch, y nons 
ne havem de portar de ací de aquesta 
miserable vida, sino les moltes ó póques 
obres flaques que farém, y la misericor-
dia y almóyna {limosna) sois resta ab los 
difunts com barjoleta {alforjetd) de ca-
mí. També aprofita molt pera fernos hu-
mils, que quant pensám en la cendra 
que lo bufar de la mórt desbarata, tan-
tóst {en lora) se seguix humilitat; y los 
peccats y vicis que son doleos com ay-
gua, sis' cólen per esta cendra de la me-
moria de la mórt , tantóst (en lora) amar-
garán com á lleixiu. Ais mals christians 
que están endurits y obstinats en les 
maldats , y los amigats estánt en peccat 
mortal, no menys seria útil lo desitg de 
la mórt , perqué al menys cessen de 
ofendre á Den : v estos tais deurien cer-
car {buscar) per á sí mateixos grans pe-
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nes y treballs cada hora, perqué millor 
los seria morir en peccat mortal que no 
viure en ell» 
CAPITOL X . 
Tracta del primer peccat mortal, que es 
supérbiaty de la virtut de la humilitat* 
lEn lo primer peccat mortal, que es 
supérbia, tenta lo dimóni á qualsevól 
de esta manera. Procura de haver y al-
cancar honres, no tingues tanta humi-
litat : no vulles acceptar obediencia nin-
guna: sies vanaglorios : procura de fin-
gir que eres bó , sant y just; sies por-
fiós: y en les coses procura de eixir ab 
lo que vóls: sembra discórdies; y esfór-
cat á teñir amor y affecció á les coses 
noves y mundanes. Lo principi de aquest 
v ic i , es donarse la persona á entendre y 
pensar que tot lo que té es de sí mateix, 
així com feu Llucifér. Ouant á dacó, 
has de entendre, pensar y creure, que 
tot quant tens, així en lo eos com en la 
án ima, es de Deu, y de Deu te ve tot 
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sense tú mereixero de la tua part: y aíxí 
no póts gloriarte de la 'sciéncia y honra, 
bens , y qualsevól cosa bóna que t i n -
gues. Gran horadura (locura) es gloriar-
se hn de lo que no es d'ell! Y si digues-
ses, yo confesse que lo que tinch es de 
la ma de Den , empero yo he procurat 
de guanyaro ab la mia propia industria 
y grau diligencia: lo qual es fals acó; 
perqué també la industria y esíbrs es y 
ve de Oeu. Diu Sent Pau : ¿Qué tens tu 
que nou ages rebut de la ma de Deu? ¿Y 
si d'ell ho has rebut, perquet' exalses y 
penses ser cosa tua? Sólament una cosa 
es pót dir verdaderament nóstra: convé 
á saber í lo peccat y lo seu consentiment, 
del qual no trauiém honra, sino vitu-
péri. Si volém christians despegar de 
nosaltres esta mala rai l , la qual, segons 
diu Salomó, que lo fonament de tot lo 
nóstre mal fon la supérbia: es menester 
de tot punt estar sobre'l avís tostemps, 
y pie de ulls per lotes parts: perqué la 
supérbia es molt subtil, y coneguda de 
póchs. Alguns ya que pensen saber lo 
que no saben , estos están tocats de 
aquest vici . Esta perversa ponconya de 
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la supérbia, en totes nóstres obres se 
entremet, en lo vestir nos incita anar 
també ó millor que altres: si parlam 
ens proraou cercar {buscar) páranles 
adornades y gentils (hennoses): en lo 
menjar nos induix á menjars delicats y 
de moltes maneres : en lo cor nos sem-
bra mil pensaments vans y de gran pre-
sumpció: en fi, que d'esta mala rail é 
v i r í , póchs escapen de ses mans. ¿Pero 
qué dirém de aquells que de fer mal se 
alaben, ó se ensnperbixen, així com de 
haver enganyat al proisme {prbxíjn) y 
de haver comés adultéri? Estos se hon-
ren y alaben de lo que deurieu teñir 
vergonya: empero es tanta la maldat de 
la supérbia, que encara en lo peccat de-
sija ella lo llóch mesalt. Hay (ya) també 
moltes persones supérbes, les quals nun-
ca fan cosa bóna, ni la feren, y búrlen-
se d'els qui fan bónes obres dientlos mi l 
vitupéris. hipócrits, santuaris: y que tot 
lo que lluix no es ór. Estos que tais co-
ses parlen y pensen del proisme (próxim) 
de ninguna cosa teñen vergonya, sino 
de fer be, y búrlense de quil fa. Empe-
ro mes ignocent {danyós) es y desfallií 
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(débil) Icr qui per respecte deis tais su-
pérbos deixa de beií obrar y passar avant, 
tenint temor del escarní que fan, los 
que son dignes de tot escarní y pena. 
Non feu aíxí Jesu Christ , lo qual si 
agüera tengut temor á la vergonya y 
deshonra de la creu , nons agüera lliurat 
de la mórt. Cada vici té sa v i r tu t , em-
pero aquest abominable vici de la su-
pérbia llanca juutament totes les virtuts, 
puix (pues) sia verítat que de la virtut 
de la castedat y humilitat ens proraóu á 
ensuperbir. D'esta bestial ponconya de 
supérbia, y rams d'ella com son: curío-
sitat, pusilanimitat, alegría horada (loca) 
jactancia, presumpció, rebelio, y inci-
tes altres, de Ies quals naix lo últira ram 
y lo pijor que es la obstinació y costum 
de peccar, lo qual sotérra la ánima en 
lo inférn. Estos rams d'esta verinosa y 
perversa rail de la supérbia, son con-
traris ais rams del arbre de la vida, que 
es Jesu Christ, lo qual per confondre 
{confundir) tota supérbia, volgué en la 
sua nativitat, en la sua vida y mort, ser 
molt humil y mansuet (manso) elegint 
tot alió de que lo supérbo (soberbios) se 
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aparta, y avorrlnt tot lo que lo supérbo 
(soberviós) desija: de hon se collitg ser 
manifesta cosa aquest vici tan abomina-
ble ser vituperi, tant quant Jesu Ghrist 
es amable y digne de alabanca. Aquest 
vici també es deixa coneixer en Ies per-
sones 'spirituals : així com sí hu d'ells 
digués, nom cure yo de tantes perfec-
cions ni sanctedats, no es ya temps de 
sants. Aquest no solament té supérbia 
empero encara vól detenirse y aturarse 
(ó no moures) en la sua supérbia. Y si diu 
algi i , yo no so supérbo ^ sellavos (enton-
ces) seria dobladament supérbo. Y lo 
qui es molt escrupulós no está sense su^ 
pérbía , perqué creu mes á sí mateix 
que ais altres. Y si algú es tróba que ab 
paraules se abaixás fentse Lumil , y v i -
tuperantse á sí mateix , tenintse per 
molt baix y peccador: y aprés (después) 
essent injuriat de algú, no sufrix la in -
juria ab humilitat y paciéncia, es senyal 
de ser fals humil y verdader supérbo. 
Acó es quant á esta malvada y abomi-
nable supérbia causadora, principi y fo-
nament de tots los peccats: la qual fonch. 
trobada del per ver* Lluciíer lo me» mal 
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de totes les criatures : llancada 3̂  abaixa-
da per Jesu Ghrist lo mes bó de tots los 
hómens , en lo qual están amagats tots 
los tresórs de la divina sabiduría* Alaba 
tant la sagrada escriptura la Virtut de 
la humilitat , convidantnos á amarla, 
que per les sues noves los sants se ena-
moren d'ella, y pera alcancarla póssen 
totes ses fórces: Jesu Christ es lo que 
mes á ellaens convida dient que depren-
gám d'ell. Diu Sent Agostí: lo que tú 
christiá has de apondré y procurar ab 
gran estudi , es alcancar humilitat de 
cor, y exercitarte de estudiarla y apon-
dré (dependré) y acó será la guia, pera 
que entres en la benaventuranca anant 
perseverant per lo camí de la humilitat: 
y essent tú humil serás de aquells, deis 
quals diu lo Real propheta Davit en un 
psalm: Gondició y propietat es tua Se-
nyor al que es humil de qualsevol ten-
tació y perill ques' ven lliurarlo, y sal-
varlo della. Dos gracies ó privilégis te 
entre molts altres la persona humil , es 
á saber: honra y profit: profit en saber 
salvar la sua ánima , y honra en aquest 
mon. D'estos dos efíoctes, honra y gló-
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ría , testimónis y exemples molt clars 
ya. Primerament Job, parlant del prémi 
de la persona humil , diu desta manera: 
Molt segur pót estar lo qui es humil , y 
persevera en tal v i r tu t , perqué á la fi 
de la sua vida alcancará la gloria. Acó 
mateix confirma lo Sabi Salomó en los 
seus provérbis, qne lo guió pera la glo-
ria fonch, es y será la humilitat. Y la 
mateixa veritat, que es Jesu Ghrist nós-
tre redemptor , confirmant acó per la 
sua boca sagrada, diu : Aquell quis hu-
mil iará , y lo qui procurará ser humil, 
sapia que yol exalcaré, y l i donaré Uóch 
en la mia gloria. Molts senyals ya pera 
coneixer una persona ser humil perfet: 
entre les quals, si tú christiá desiges ser 
injuriat, y abaixat per lo amor de Jesu 
Christ, així com lo supérbo desija ser 
exalcat, serás humil. y si tú et delites 
(deleites) en fer obres tais que lo juhí 
mundanal te menyspreá, serás humil. 
Y si tú no tens compte, ni tampóch te 
cures de ser Uoat (alabai) quant f¿ís al-
guna obra bóna, serás humil. Empero 
la perfecta y certissima senyal seria, si 
tú aplegasses á tant menyspreu y avor-
6 
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rieló de tú mateix, quet' coneguesses y 
estimasses, no sólament per lo matjor 
peccador del mon; empero com sí íbs-
ses causa de tots los peccats del mon. 
Ab gran admiració te espantarles com. 
te soñ ix Deu omoipotent en lo mon ; no 
podent imaginar justicia suíHcient pera 
tú : lo qual com sia posible acó , poderho 
creure: seria cosa molt prolixa baverho 
de tractar: y aprés que aquesta doctrina 
de la humilitat, no se aprén per escrit: 
empero lo mateix Senyor nóstre re-
demptor Jesu Christ la ensenya, y ell 
es lo que dona la gloria y les virtuts á 
cada bu : y Jesu Chríts es lo que obra, 
y edifica en cada una de Ies persones 
humils, les quals alcánt los ulls á Den 
omoipotent debuen fer moltes gracies y 
alabancos á Jesu Christ , així com lo 
propheta Isaíes dient així : T ú , Senyor, 
sois eres lo qui has obrat tot lo bó 
que ya en nosaltres, gracies te fem, 
alabám y adorám : perqué si volém de-
manar alguna cosa bóna tú ens dones la 
voluntat pera demanarla: si obrám tú 
pósses en nosaltres les fórces: si apro-
fitám es perqué tú ens conserves: á tú 
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dónchs (pues) Senyor sien dades gra-
cies, tot ve y se alcanca de la tua ina. 
CAPITOL X I . 
Tracta del segan peccat mortal de ava-
ricia , la qual es contraria á la virtut 
de la Uiberalitat, 
IJO dimóní raalíciós en aquest vici del 
peccat de la avaricia, tenta d'esta ma-
nera. Sies cobdiciós: furta lo que pu-
gnes: sies mentirós: perjura: fes tram-
pes y engan}'s: sies inquiet, y també 
cruel. Perqué lo peccat de la avaricia es 
un desordenat amor de la abundancia 
de les riquehes: Aquest vici naix per 
falta de prudencia perqué vehem al-
guns richs tan atents, y tan fatigats per 
guanyar, y son tan estrets en amagar 
lo que guanyen, que encara pera eüs 
mateixos no gocen despendre (gastar) 
lo necessari. Y v'era per lo contrari al-
gunes persones pobres sense cuidado 
nicongoixa, ans tostemps alegres, no 
es la riquea la que fa la persona con-
tenta, Naix també aquest vici de te-
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nír poca fe en Jesu Ghrist, lo qual pro-
veix á bóns y á mals. Hay (ya) mol-
tes persones ques'escusen en aquest mal 
vici so color bo especie de prudencia, 
tenint temor de caure en miséiia : y 
estos no paren ments (no consideren) 
q n 3 aquella continuació de alcancar, 
y continua congoixa y ansia de adqui-
rir es doblada miseria. Alties perso-
nes ya ques'escusen ab que teñen filis, 
volent á tots deixarlos riehs : y per cum-
plir ab acó , repleguen tot lo que po-
den ab bóna ó mala conciéncia. Al tres 
dihuen que volen guanyar riquehes y 
bens temporals pera fer be á pobres, 
empero quant los teñen tantóst (en lora) 
seis passa de la memoria, ó per millor 
dir los despenen (gasten) en mal. ¡ ó 
quánt torna cega á la persona aquest v i -
ci , lo qual ab gran rahó es diu rail casi 
de tots los mals! Molt se aparta de Jesu 
Clirist la ánima avariciosa y cobdiciosa, 
la qual tostemps está en continua ansia 
y congoixa: y qualsevól ganancia per 
v i l que sia la procura, no mirant si es 
Ilícita ó i l l lci ta, com se vulla que sia la 
abraca ab gran desitg, y així ve á cau-
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re en mil enganys y estropéeos contra 
lo proisme (próxirn) y estarse ab acó 
sense fersen conciencia de res. Si tú, 
christiá, desiges ser Uiurat y curat de 
aquest vici monstruos, primer es me-
nester quel descobres (descubrixques) 
perqué nos' pót curar si primer nos' co-
neix ; y en estos senyals coneixerás 
aquest vici. Lo primer es, que lo avari-
ciós y Gobdiciós tostemps parla de faena 
y ganancia; y també sospita (sospecha) 
y jusga molt facílment que los altres son 
lladres, y que no teñen llealtat. No con* 
fia de tots sino de póques persones, per-
qué tostemps te temor de ser robat, y 
jamay se assegura de ningú. Póssa tot lo 
que te, encara que valga póch á molt, 
bon recapte (cuidado) y ben taneat baix 
de clau: y si despén (gasta) alguna cosa 
necessaria, la qual encara volguera es-
cusar si poguera: fau Qiofd) gronyint y 
murmurant entre dents mostrant la cara 
trista: y per cada coseta de no res móu 
tantóst {en lord) mil baralles y descon-
cérts de llengua. Si veus y coueixes en 
tú estos senĵ als te (tin) per cért que es-
tás embolicat y lligat ab cadena de ava-
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ricía: y per co procura al) gran cuidado 
y molta diligencia de quina manera et 
podrás deslligar y soltar, ans que del 
tot pérdes la llibertat sens'esperanca de 
nunca cobrarla: y així en algunes perso-
nes aquest mal es incurable. La avaricia 
te esta propietat ab la persona que'stá 
abracada, que quant mes se acósta la 
vellea, tant mes creix y está mes encés 
y fervént, quant menys necessitat ya, 
perqué en la abundancia creix la avari-
cia y cobdicia, així com la set del hytro-
pich ab lo beure. Y mol tes vegades 
aquest vici fa fer mes cobdiciós al qui 
molt mes deuria menysprear los bens 
temperáis , y així vehem ara en estos nos-
tres temps per experiencia, que en los 
capellans y frares dedicats pera lo ser-
v i d de Deu, la avaricia y gran cobdicia 
reyna en ells, y en uns mes que en al-
tres, la qual tant es mala y matjor en 
ells, quant es mes incurable. Pera aquest 
vici es molt bón remev esforcarse á 
abracar la virtut de la 1 liberaiitat en fer 
caritats, y aprés (después) íugir també 
la companya deis avariciosos, la qual 
conversació y companya fa á la persona 
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ser semejants á ells: empero sobre tot 
lo que molt destruix y arranca del cor 
la avaricia, es umplir lo ánimo de desigs 
de desijar y amar á Deu ; y eixercitaro 
acó tan encés en voler servir á Deu que 
vinga á gustar deis plahers y deleits ce-
lestials , deis quals gusten y gocen en 
aquest mon los ques donen á ser dicho-
sos de deixar y desposuirse de tot, y ser 
de Deu , en confiar y esperar sois en ell. 
Sellavos (entonces) te podrás alegrar de 
haver vensút y serte despegat de aquest 
malvaí v ic i , quant tú ab alegie cara y 
ánimo sufrirás la pérdua de la faena, ó 
tota, ó en part, y quant no sólament 
per fugir les congoixes y cuidado, em-
pero per lo amor sólament de la vii tut 
de la lliberalitat, et folgarás de ser po-
bre y despullat, y de tota desconsolació 
terrena de parents y amichs, y acó á 
imitació de Jesu Christ crucificat. Y fi-
nalment, te veurás sellavos (entonces) 
del tot delliurat de aquest v i c i , quant 
tots los teus sentits tindrás mortificats 
de tal manera que ningú d'ells se móga, 
ni se altere per presencia ó imaginació 
de obgécte delitos (deleitós) y quant pro-
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curarás de despegar y domar tofa sen-
sualitat ab penitencies y bóna vida, con-
forme á lo que diu Sent Pan: que los 
que son servents (servidors) de Jesu 
Christ, y en ell sois han tengut totes es-
perances , han crucificat la sua carn ab 
tots los vicis y concupiscéncies. 
CAPITOL X I I . 
Tracto, del tercer peccat mortal del vici 
de la lluxuria , la qual es contraria á 
la virtut de la castedat, 
3 E n aquest vici de la lluxuria tenía lo 
dimóni de aquesta manera. Donat á pla-
hers de la lluxuria: donat á fornicar l l i -
bértament (lliurement): folgat ab la de-
lectació, jactancia y pollució, desija la 
muller de ton proisme {próxim): not' 
cures de ser constant en castedat: pro-
cura de ser curios en lo vestir: ama tota 
delectació carnal y avorrix á Deu. Aquest 
mal vici de la lluxuria está funclat en la 
part concupiscible; contra lo qual, sino 
prenim les armes del "sperit, molt prest 
(pronte) fará caure per térra tot lo edi-
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fíci 'spiritual, lo qual está fundal , y es 
sustenta sobre qnatre columnesjque son 
les virtuts cardinals, perqué caentse al 
primer ímpetu lo pilar de la templanca, 
tantost {en lora) cau lo de la fortalea, 
no fent fórca pera venere (yencer). Y se 
pért així mateix la columna y llum de 
la prudencia ?segons vem semblants per-
sones tornarse com á bruts animáis sen-
se llum ni us de r ahó : y no fent lo de-
gut se pért també lo quart pilar de la 
justicia, segons la qual devia la persona 
guardar molt neta y pura la sua ánima, 
com á tabernacle de Deu, pera que així 
pogués anar á la benaventuranca del 
paráis celestial, ahon tots los benaven-
turats están com á pilars y parets del 
gloriós y celestial edifici, abon nunca 
entren sino aquells que ací en aquest 
mon han vixcut angélicament, y tots 
aquells que han guarclat los precéptes y 
manaments vencent á les tentacións del 
dimoni, del mon y de la carn. Aquest 
vici de la lluxuria naix en nosaltres, 
primerament deis sentits exteriors, així 
com lo veure, oyr ó tocar coses que i n -
citen á deshonestat. Per 90 es menester 
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en gran manera fer concért ab cada sen-
tí t exterior que nunca traspasse la ralla 
do la raho : perqué si al delit entránt 
dios lo sentit ens fa resistencia, tantóst 
{en Jora) passa á la segona cambra, que 
es lo pensament, ahon se junten ab mol-
tes males imaginacions y fantasíes, pera 
remey de lo qual es menester umplir la 
ánima y la imaginació de bóns y sants 
pensaments, ab los quals los mals sien 
llancats á fóra, y del tot desterrats. Em-
pero es molt menester ajudarse la per-
sona, es á saber; ab penitencies, deju-
nis y disciplines, ó ab exercicis de ora-
cions y contemplacions pera que de la 
una part sia aquest mal vici arrancát y 
llancát ab lo trebail y penitencia, y de 
la aítra en estar la ánima plena de ce-
lestials delits (deleits) ab los quals engo-
losinada d'ells puga menysprear y abor-
rir los carnals. Empero lo mes mal es 
quant lo delit ve á consentiment, lo qual 
te diversos graus; hu deis quals se diu 
sensual com ara tocar ab la ma sens ma-
licia íkc. y rebre (recibir) plaher de alió. 
Altre es diu interpretatiu, y acó es quant 
estás dubtós (ductós) si consentires en 
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lo pensament ó no. Altre ya condicional 
quant t i i no voldries que fos peccat lo 
que demana lo teu apetit, y quant te 
pesadetantes coses prohibides. Lou l t im 
es ab deliberació y voluníat determina-
da, ahon se acaba de cumplir del tot lo 
peccat mortal, encara que nos pósse en 
obra exterior. De manera que es cosa 
molt necessaria y fora de perill arrancar 
y apartar la primera ocasió llevant la 
llenya del íbch, perqué eslant en la oc-
cas ióype r i i l , mal podrém guardarnos 
encara que vullám, així com los acón-
teny {SUCSLLÍX) infinites vegades ais que 
están amigats, que prometen cada un 
any ab mil juraments de apartarse del 
peccat, y no volent llevar y apartar de 
sí la occasió : có es, la companya y com 
versació desonesta, tornen tantóst {en 
Jora) á caure, així com lo gos á lo que 
ha vomitat; y no deixant les occasions, 
nunca es deixará de peccar, ó ab gran 
diffioultat: ó per miílor dir , que per có 
que té la occasió no sen vol deixar del 
peccar. Aquest desastrat y mal vici ía 
tornar la ánima fosca y tenebrosa que 
no veu sino la nit del peccat, anantse 
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rebolcanf en lo fanch de la sua cam. 
Així mateix aquest monstruos vici fa 
tornar á la persona inconsiderada, y fa 
que sense teñir temor, dany ni vergonya, 
horadament {locament) se llanca tras los 
apetils, no mirant quánt es lo be que 
pér t , y en quánt mal y perill está. Y si 
lo qui está amigat es sacerdót (així cora 
á la descarada ho vem) aquest tal quant 
diu misa ó fa oració alguna vegada, no 
sap demanar á Deu sino gracies del mon; 
y d'esta manera en lo temps de la ad-
versitat fácilment ve á caure en deses-
peració no tenint confianca en Deu, al 
qual tostemps tingué en menyspreu per 
lo peccat. Y moltes vegades ve á creixer 
tant aquest abominable v i c i , que casi 
del tot porta ha avorrir y menysprear á 
Deu, perqué sometentse del tot á aquest 
Iletg delit, lo mateix delit y vici el por-
ta , y el fórca á voler mal totes aquelles 
coses quel impedlxen lo tal v ic i : y vol-
dria que Deu no tingues manat lo con-
t ra r i , ni voldria que y agües inférn, ni 
tampóch que la ánima fos inmortal: y 
sentintse que la conciencia l i remórt, 
nos cura (rio se cuida) de mes sino de 
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aconortarse y tocar avorrint á Deu. Esta 
es la gran conítisio y babylónia á la 
qual del amor de sí mateix lo porta lo 
vici á la avorrició de Deu, de lo qual 
no crech que á pijor estat se pót venir 
que aquest. Per có cliristians es menes-
ter tostemps cridar ab oracions á la por-
ta del cél perqué la gracia de la casfedat 
es sobre nóstres fórces, y es gracia par-
ticular qui la t é , y don de Deu. Y si tu 
vóls dir que has pregat á Deu raolt llar-
gament pera alcancar esta virtut de la 
castedat, y que nunca eres estat oyt: 
has de saber que es imposible que sia 
íalsa la promesa de Jesu Christ quant 
diu en lo evangéli , que qualsevól que 
demanará alguna cosa en la oració será 
oyt. Empero ho tú no la demanes de cor 
sino ab sois los morros y la boca : y si es 
així , ¿cóm vóls tú que Deu te óixga lo 
que tú mateix no entens, tenint tú tos-
temps lo cor desbaratat y distret (dis-
tragut) ab mol ta inquietut? Y per ven-
tura també not5 deus aparellar com deus 
de la tua part pera rebre (j-ecibir) tal 
gracia; empero si tú de la tua part pósses 
tota la industria y diligencia necessaria, 
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demanant toslemps á Deu ajuda y favor 
pera que ell te ajude, mes ab lo desitg 
que ab paraules sois de boca , del tot 
serás victorios en esta batalla y mal ví-
cí. Finalment, sí tú desitges y vóls saber 
quánt tindrás alcancada esta noble vir-
tut , mira molt be , y para ments (tin 
atenciÓ) si tú et sents ab la oració encés 
y enamorat del tot de la netedat de la 
tua ánima y de la puritat del teu eos, 
perqué així com estar pie de desenfre-
nat ardor de la carn es senyal subjécte 
á la lluxuria : així també teñir tot lo 
amor y desitg possat en la virtut de la 
castedat, es senyal de posseyrla, la qual 
sel la vos (entonces) será y la tindrás en 
tú esta virtut perfecta, quant conversant 
tú ab persones que teñen aquest peccat, 
y offerintse á la tua imaginació y al-teu 
sentit mil desonestes representacions, ni 
la tua ánima, ni lo eos nos mohuen á 
cosa desonesta ni objécte ningú ques of-
ferixquen. 
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CAPITOL X I I I . 
Tracta del quart peccat mortal que es 
ira, la qual es contraria á la virtut 
de la paciencia. 
E n este peccat mortal de la ira tenta 
lo dimóni d'esta manera. Derrama la tna 
ira : en lo tan pensament procura de te-
ñirte en molt : ab ira be póts cridar 
grans crits, murmura é injuria á tots: 
no faces cas de ningu menyspreantlos á 
tots los que pugues: blasfema de Deu 
y de totes les sues criatures. Parlant 
de aquest peccat de ira , mol tes per-
sones ya que molt á menut, breu y 
súbitament (prontament) se enugen, en-
trant cada pas en cólera , los quals se 
escusen dient que los primers moviments 
no están en sa ma: y així com teñen de-
prest (pronte) la escusa, així molt tart al-
cancen la medicina. Estos tais al menys 
deurien coneixer que aquell enujarse 
llaugeramenl, proceix del mal costum 
que molt temps ha que'l usen, y deurien 
procurar ab la oració de curar y sanar 
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del tot aquest vici. Aquest vici tan mal 
algmies veggfdés anticipa la rahó : de* 
hon ve, que algunes vegades la persona 
e s t áy rada , y no cau en lo compte ni 
para ments (atenció) en ella. Altres vol-
tes fa tornar cega la r ahó , com ya al-
guns que ab Jo gran senyorío que te la 
ira sobre ells blasfemen de Deu: y altres 
ya ques' maten á sí mateixos. Aquest v i -
ci tan maligne porta ab sí molts altres 
vicis , perqué no pót ser la ira sense la 
supérbia , puix (pues) es cosa molt cer-
ta que nunca persona subjécta á la ira 
fonch humil. Fa també caure aquest v i -
ci en la tristicia (tristea) perqué no po-
dént haver venganca de sos enemíchs, 
tantóst (en lord) tornas trist, y reb gran 
pesar ab lo be del altre, d'esta manera 
no pót estar sola la ira sens'altres vicis. 
Es la persona irada moltes vegades tan 
impacient que á sí mateix porta á deses-
peració: y si per ventura aquest tal diu 
que espera en Deu, cértament ell se en-
ganya, perqué esperar en Den perseve-
rant en lo peccat, nos' pót dir ab veritat 
esperanca, empero pura presumpció y 
horadura (locura)* Si lo impacient sabes 
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cstant en lo peccat de la ira en quánl 
perillos estat viu , cértament tendría 
pietat de sí mateix, perqué ni en aquest 
mon te goig j ni en t'altre cumplit espe-
rarlo, per estár tostemps en poder del 
dimoni. Si tú veus , ó tractes ab a l -
guna persona mal sufrida y subjecta á 
la i ra, y vóls ferli be y no incitarlo á 
mal , nunca el contradigues mentres lo 
veurás que está enujat, sino procura de 
donarli en tot avantatge , encara que 
conegues tú no teñir ell r ahó : y demá-
nali perdó raolt hurailinent si per la tua 
causa rebé la ira y enuig. Alguns ya 
que son tan dats y fets ya, per lo mal 
costum , á aquest vici bestial, que nun-
ca poden sossegar ni amanssarse fins 
que ab lo molt cridar y avalotar á veus 
altes, maten la furia de la sua ponconya: 
estos tais son molt incurables, perqué 
ab una ira pensen ells aplacar altra ira, 
y aixl van tostemps de mal en pijor. A l -
tres ya també que senugen fácilment» y 
moltes vegades al dia, empero passals 
prest (pronte) lo enuig, lornant tantóst 
(en lora) ab sí : y estos nols pareix mal 
á ells aquest defécté, ans lo teñen per 
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cosa baixa y casi de no res: dient que 
no pót portar perill aquella ira pues 
passa de prest (pronté): estos tais deu-
rien considerar que moltes voltes re-
bént (recibint) d'estes fcrides de la sort 
d'esta, encara que pareix ser poca la ira, 
ó enuig, y que tantóst (en lora) passe, 
es bastant tenintia moltes vegades com 
una sola gran ira y mortal. Hay (jv?) al-
tres que guarden la ira dins lo sen cor 
sense mostraro per defóra, y estos fan 
molt mes mal á sí mateixos que no á al-
ties, Alguns altres ya que ab les perso-
nes estranyes y fóra de sa casa son be-
nignos y bea acondicionats: empero Deu 
vos guart en sa casa, nunca están sino 
renyint, murmurant y plens de ira in-
tollerable com no ixen les coses á sa 
fantasía, encara que sien coses ñaques 
y baixes. La medicina y cura de aquest 
peccat, y lo remey pera aquest vici será 
aquest. Lo primer teñir una continua y 
perseverancia en la oració davant Deu: 
dich ab perseverancia, perqué lo vici de 
la ira promou á Deu á venganca, y á 
esta causa la persona irada y mal sufri-
da no mereix tan prest (proníe) ser oyt. 
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per lo qual deu estar molt mes devót y 
ab fervor en la oració, cridant de con-
tinu á la porta de la misericordia, fins 
que sia oyt, y cumplit lo seu desitg, lo 
qual fará de millor gana si molt sovint 
considera aquest desatinat peccat del 
vici de la yra , la qual converteix á la 
persona en pura bestia. Dirás t ú , fórt 
cosa es poderse refrenar lo cor quant 
está irát y tot encés: empero considera 
que mes dures les passá per tú les inju-
ries Jesu Christ. Y com que eres tú , dí-
guesme: ¿quánt Jesu Christ possá per tú 
íes espatles en la creu? ¿ Vóls que ab tú 
Jesu Christ use de misericordia perdo-
nante, y executar tú contra lo proisme 
(prdscim) severa justicia? Per cért donchs 
(hipues) no es molt gran cosa que un 
peccador com tú , perdone á altre pecca-
dor, havent Jesu Christ pregat al Pare 
Etérn per los mateisos peccadors quel 
crucificaren. Y para ments {atenció) que 
quant mes inclinat serás naturalment á 
esta passió del vici de la i r a , tant ab 
molta y gran diligencia has de proveirte 
contra ella: y primerament escriu en lo 
teu cor de nunca dir ni fer cosa alguna 
entre tant qnet'senlirás airát , ni confies 
res de tú mafei tXj coneixente estar alte-
rat ab la cólera, perqué has de saber 
que entre lo írenétich y lo furiós no ya 
mes diíferéncia de ser la una horadura 
(locura) breu, j lalira perpetua. Gran 
perfecció sera si tií sólament te tornes 
airat contra lo vic i , y no contra la per-
sona, y en lióch de venganca fer obres 
de charilat á q u i te ha injuriat, Molt 
mes perfecta y excellent cosa será , no 
sólament rebre (recibir) tú ab paciencia 
les injuries, empero desijarles, y ale-
grarte en elles per lo amor de Jesu 
Christ. Á m e s no poder, templanca hu-
m a u a es , no deixarse la persona venere 
(vencerse) de la ira. Nunca airarse es 
cosa semejant á Deu, y per có es molt 
excellent. Venere (vencer) lo mal á po-
der de be, es seguir la perfecta charitat 
de Jesu Christ. Refrenant la i ra , apa-
gantla ab sí mateix, posantli fre , es de 
persona cuerda: empero deixarse la per-
sona caure y subjectarse de la i ra , no 
es de persones sino de besties brutals. 
Empero si vóls veureu y coneixer quánt 
cosa lletja y desonesta sia deixarse la 
m 
persona venere (vencerse) de aqnest bes-
tial vici de la i ra , no bas menester mes 
que contemplar la cara del qui está 
airat, ó si tu mateix ho estás, mirat á 
un espill, y veurás cora están los ulls 
ardents cora á íbeh , la cara demudada, 
la boca torta, los morros plens de bro-
mera, tots los membres del eos tremo-
iant, la ven tota torbada que pareix bra-
mar: los gestos y meneos de horat (loeo) 
sens ningún repós ni assento: noy hau-
rá sellavos (entonces) quit' justgue per 
persona. Finalment, carissims germans, 
sobre tots los remeys es eíficacissim, y 
molt cért y segur lo pensar y contem-
plar raolt á menut á Jesu Christ crucifi-
cat, lo qual tanta impressió y fruy t fará 
ab tots, quant mes perseverarán en la. 
amció y contení plació. 
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CAPITOL X I V . 
Tracta del quint peccnt mortal que es 
¿¡'ola, la qual es contraria á la virtut 
de la templanca, 
t í a serpenf del dimóni astut, tenta en 
aquest vici d'esta manera. Embriagat: 
donat á plahers y banquets : ómpli^a-
queíx {eixé) ventre de moltes sabors: 
menja fins á fartarte com á bestia: donat 
á parlar coses brutes: parla tot quant te 
ve á la boca : com ha horat {loco) parla 
horadures (Jocures): y finalment, donat 
á tots plahers carnals en aquest mon. Lo 
primer combat en la guerra 'spiritual ha 
de ser contra la gola, la qual está en la 
part concupiscible ¡ y esta ens porta al 
delit (ó deleyt) del menjar, lo qual es ne-
cessari sois pera la sustentació de la nós-
tra vida. Y volent nosaltres satisfer á la 
necessitat natural, convidans lo vici ab 
lo desordenat delit: y es molt difficultós 
poder parar en lo que fos sois necessari 
pera la sustentació, refrenantnos de ta-
ta delectado demasiada, perqué ó an-
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tícipant lo temps, ó trespassant la regla, 
ó cercant (buscant) regáis y delicadures, 
llaugerament venim á caure en este v i -
c i , del qual aprés (después) naix un es-
quadro de peccats y una multitut de 
passíons, que per totes parts cerquen 
(busquen ó rodegen) y combaten la nos-
tra ánima. Priraerament de la gola naix 
lo brutal y bestial vici de la iluxuria, 
perqué lo ventre atestat de haver men-
jat mes del neces«ari, fácilment porta al 
eos á la brutea de la carn. Y tantóst (en 
lora) aprés (después) de acó ve la perea; 
perqué los golosos y tragons nunca po-
den teñir lo eos atent y alcát á la oració 
tenint les ales del ánima embolicades en 
los menjars y embriaguehes (en borra-
aheres). De h'on també naix lo pesat y 
demasiat dormir, pie de bruts y lletgs 
somnis; y d'esta manera lo temps pre-
ciosisim fuig á mes no poder callada-
ment. Y finalment, de aquí venen los 
tais golosos á caure desprovehidament 
eti lo inférn quant menys 90 pensen. Dé 
aquest vici naix lo molt parlar 3̂  char-
rar sense fruyt ningii , y tractant tos-
t^mps de cóees impertinentes. Y perqué 
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casi tots los vicis proseixen de aquesta 
danyosagola, es cosa molt difficultosa 
venere (vencer) aquest vici perféctament 
aixi perqae naix juntaraent ab nosaltres, 
com perqué molts no la teñen per pec-
cat, ais quals los pareix esser lo tal de-
l i t plantat de la naturalea, y no enle-
nen que Deu no póssa tal delit en lo men-
jar y beure pera satlsfer al apetit, em-
pero só!s pera conservació de la vida. 
Lo golos y viciós no mira principalment 
á la necessitat, sino sois al deleyt te 
l u l l , y moltes vegades ab lo deraasiat 
menjar es desti uix y es corromp la sa-
lut corporal, la qual ab la bóna y dis-
creta templanza es conserva. Y lo golós 
te acó , que podent menjar ab sossiego y 
inoderadament,,menja ab tal agonía y 
pressa, que manifesta ser animal brut 
ans que persona. Moltes vóltes aquest 
vici fa á la persona tan bestial per les 
moltes maneres de menjars, per satisfer 
al gust desordenat y corrupto, que aprés 
(después) questá fart y molt ben atestat 
deis menjars diferents y molts, encara 
té pesar com no pót menjar ni engollir 
mes. Molt en gran manera devém pro-
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curar y esforcarnos de vencer aquest 
vici tan péssira, perqué si aquest vici 
tan mal es causa de molís altres , ¿cóm 
los vencerem si aquest no vencém? Així 
que si algú sent en sí aquest vici y ma-
lalt ía, procure tantósfc (en lórd) lo re-
mey y medicina, si no vól caure prest 
en altres majors. Y entre altres remeys 
es hu y molt singular, teñir tostemps en 
la memoria aquella fél y vinagre que 
donaren á beure á Jesu CKrist estant en 
la creu la última set que tingué. Y si 
possible fos, teñir á cada bocí ques* posa 
cada hu deis christians en la boca, po-
sar y clavar los ulls interiors en Jesu 
Christ crucificat. ¡Ó quánt fruyt y gran 
be que dací es trauria en póch teraps! 
Sellavos {entonces) podrás coneixer que 
has alcan^at la virtut de templanca, 
quant vehent tu que lo menjar en que 
fonch donat per medicina y remey de la 
nóstra flaquea, no fas distinció ni dife-
rencia entre una cosa sabrosa y altra 
dessaborida, ab quet'sostingues y satis-
faca el teu menester, y ab gran pesa-
dumbre te abaixes á la necessitat del 
menjar. De'hon provindrá en la tua áni-
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ma, hi haurá , una fórt y continua ale-
gría en qualsevól teraps y en qualsevól 
cosa contraria: lo qual tot será senval 
que del tot has menyspreat y ven^út lo 
deleyt vicios del molt menjar corporal, 
ab la ánima plena del verdader deleyt 
'spiritual, 
CAPITOL XV. 
Tracto, del sisé peccat mortal que es en~ 
veja ó tristicia , la qual es contraria á 
la virtut de la charitat, 
]Lo tentador dimóni en aquest vici ten-
ia d'esta manera. Sies envejós : desija 
mal al teu próxira: ocupat en ser mal-
dient, y també infamador: pren plaher 
y góig deis mals del próxim : y enujat 
y tornat trist ab los teus próxims si te-
nen bens y qualsevól cosa raes que tu: 
furta y roba tot lo que pugnes: mata y 
destruix quant podrás abastar. Dos ma-
neres ya de tristicia; la primera naix 
del mal costum, ó de la voluntat cor-
rupta: y per có hay {ya) alguns ques'tor-
nen trists ab no poder vengarse de sos 
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enemichs, 6 de no poder alcancar algu-
na cosa de les que desigen: y esta es 
tristicia mundana, la qual es ve acabar 
y del tot se mór. La segona macera de 
tristicia naix de la memoria del peccat 
y haver ofés á Den. Esta tristicia es en-
viada y governada per la r ahó : esta 
estigué en Jesu Christ y en Sent Pau. 
En Jesu Ghrist per los peccats deis pec-
cadors y de tot lo mon : y en Sent Pau 
per los seus mateixos y per los al tres. 
D'estes dos sórts de tristicia»tant es mes 
lloable esta segona que ara se es dita, 
quant es mes viciosa la primera. Perqué 
així com la primera lleva la esperanca 
del perdó y escurix la rabo: així la se-
gona porta discreta confianca y verda-
dera llum. Es lo dimóni de la tristicia, 
y en veja de tanta malicia y presumció, 
que nos góca posar ni haver de tentar 
coses baixes y póques * sino tostemps 
procura de induyr y tentar á desconfian-
ca de no poder muntar á Taita perfeccitS 
y á la soberana altitut de la viriut. Y lo 
ánimo d'esta manera tentát é induit 
deixas caure del tot : y en refredarse en 
lo comencat, hi fa molte* vegades do-
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nar molt gran cuydado á alguns que per 
ventura estigueren aparellats pera apro-
íitar molt en la vida espiritual. Per tant 
es molt necessari posar tota la diligencia 
posible pera curar esta perillosa malal-
tia. Si tú tens la ánima malalta de aquest 
viei de la enveja y tristicia espiritual, 
per lo costum mal que tens de tornarte 
trist de cada cósa contraria al teu desitg 
chica ó gran: sapies que la raíl del teu 
mal es, perqué volgueres fer totes les 
coses á la tua propia voluníat y amor 
de tii rnateix. Y per có es molt bón re-
mey pendre en tu rnateix una determi-
nació y ferm preposit de en totes coses 
anar al contrari de la tua propia volun-
tat y amor, y seguir tosteinps la volun-
tat y pareixer de alíres. Perqué així com 
lo qui vól fer algunes coses conforme á 
la sua voluntat, es necessari que molt 
á menut es torne trist y se enuge; així 
per lo contrari, lo qui ha subjectat lo 
seu propi voler á voluntat de altre, tos-
temps viurá en una dolea paciencia, y 
en una sosse^ada alegría. Per lo qual 
seria molt sá y segur consell subjectar 
la tua propia voluntat á altre que nunca 
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et deixás fer cósa ninguna al ten con-
tentament ni segons lo teu parer. Mol-
tes persones volent curar de aquesta do-
lencia de la tristieia cerquen (busquen) 
diversos plahei s, y procuren recrearse 
ab divérses raaneres de deleyts , los 
quals no sólament no trahuen ninguna 
milloría , empero encara els fa pijorar y 
y creixer mes la pesadumbre de la tris-
ticia {tristea). Perqué ccm tols estos 
plahers y regocijos duren póch , y al 
milior sen van, deixen la ánima mes 
trista y angustiada que no estava p r i -
mer. No tingues dónchs (pues) tristicia 
y enveja del miüorar ó medrar de algii, 
ni tampóch te folgues en los danys y 
raals del teu proxim. Guardat de desijar 
la damnació (ccndenació) de algu. No 
deixes de ensenyar al teu próxim lo que 
tú sabs si es cósa de servici de Deu. 
Guardat molt que no pósses discordia y 
baralles, murmuracions y malicies en 
los teus próxims que teñen pau. Y final, 
ment sellavos (enlances} te podrás just-
gar per vencedor de la enveja y tristicia 
(tristea) quant aprés (después) de mol-
tes injuries quet bajen fet, y tu hajes 
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mortificat lo teu propi amor, parer y 
volunfcat, restarás {quedarás) ccm in-
sensible y no sentirás mes tristicia (tris-
tea) sent ya en tot conforme á la volun-
tat de Deu omnipotent. Y esta virtut de 
la cari tat agrada molt á Jesu Christ re-
demptor nóstre. 
CAPITOL X V I . 
Tracta del seté peccat mortal que es pe-
rea , ¿a qual es contraria á la virtut 
de la diligencia» 
T en tan t lo dimóni en aquest peccat 
mortal diu així: Sies pereós y negligent, 
Sies pusillanira. Tin rancór en lo teu 
cor y mala voluntar. Occupat en ser nia-
liciós. Donat á tristicia (tristea) del mon. 
Tin amor ais sóraais (ensomits). Sies 
vagamundo, y desespera de la miseri-
cordia de Deu. Lo peccat de la perea 
nunca acomet al principi de la obra , si-
no en lo médi (mitx), y acó perqué no 
vinga la obra comencada á perfecció de 
acabarse, y si no la pót impedir, crida 
en la sua favor y ajuda al esperit de la 
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vanaglórla, pera embrutar ab supérbia 
{soberbia) al que no pogué per perea. Y 
així , estos dos dimónis, perea y vana-
gloria, se ajuden raolt la hu al altre. 
Cosa es molt necefisaria fer á tot vicí re-
sistencia : perqué qualsevól vici perpóch 
que sia, porta á mal fi, y torna á la perso-
na bestial. Empero especialment aque«t 
de la perea té en sí tant veri que totes 
les obres bónes desfá, y no les deixa 
aplegar á la sua perfeeció. Lo remey 
d'ella es la virtut de la diligencia ab per-
severancia , la qual nos convé tostemps 
abracar : perqué aquest maligne esperit 
de la perea es tan importú y de tanta 
presumpció, que en qualsevól temps y 
en totes nóstres obres, nos tenta y aco-
met. Aquest peccat de la perea derroca 
y destruix la ánima : pórta al eos á m i -
serable pobrea. Fa caure en molt parlar 
y en poch obrar, y en ser amich de no-
ves ó novetats. En fi, es la ociositat ma-
ro y niu de tots los vicis; perqué engen-
dra de sí la perea, destrucció de tota 
cosa bóna: lo qual vici es en sí molta y 
gran malicia. La primera y principal 
cosa que prossueix (prosedix) y naix dp 
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aquest mal vici y peccat, es la tíbieca 
(tibíea), la qual nos porta en una hora-
da Qoca) confiauca de salvació, de baix 
de un color al parer molt bo, que es 
creure y esperar en la gran misericordia 
de Deu : y fans (nos f a ) aiíluixar en 
ociositat, apartant y desviant de nosal-
tres tofa bóna obra. Y finalment fans 
(nos Ja) ser dissoluts en plahers y re-
gocijos exteriors. La qual plaga resta 
en nosaltres les mes vegades incura-
ble: segons diu SentPau, que es cosa 
impossible renovarse altra vegada á pe-
nitencia ais que una vegada gustaren les 
gracies y dons del Esperit Sanct: no per-
qué Deu no puga absolutament fer acó y 
alíres majors coses; empero es cosa tan 
dificultosa, y aconteny (sitcsuis) tan pó-
ques vegades ques' pót dir impossible. Y 
així diu Jesu Christ en lo Apocalipsi: al 
menys fosses ho ben calent ó ben fret, 
empero perqué eres tibio llancarte (tirar' 
te) he de mí. De les quals páranles se trau, 
que lo tibio, es mes de avorrició y abomi-
nable próp de Deu, que no lo fret. Perqué 
estar hu verdaderament fret y pensar 
questá calent, y no procurar continua-
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ment lo augment de la calor, es tornar* 
se doblat fret, lo qual es mal incurable. 
Si vóls coneixer en tu aquest v ic i , mira 
si'ls teus desitgs del temps passat esta-
ven ardents pera ab Deu, y si ara els 
tens ya frets. Y si dius entre tú mateix 
que no es necessari tanta fervor. Y així 
mateix mira sit'sents tentat de la fe, y 
quasi sit' pósses á dubtar en ella, y per 
ventura de acó no tens molt pesar , ans 
te folgues de conversar ab gent de poca 
ó sens' fe, y de escoltar de bóna gana á 
qui la póssa en dubte. Si estos senyals 
sents en tú mateix apartát estás de Jesu 
Christ. Considera dónchs (pues) que de 
tot lo temps que en aquest mon vius, 
despenentlo (gastantlo) desaprofitada-
ment, has de dar molt estret compte de 
la tua vida: la qual te convé de ací avant 
cobrar ab doblat treball, procurant de 
estar tant mes fervent (fervorós) y es-
forcat, quant ans estaves raes pereós y 
tibio. Y perqué esta malaltía es de póchs 
coneguda , es menester per có teñir 
matjor cuydado. Y no yha altre millor 
remey pera esta dolencia y perill de la 
tibieca (tibiea) que abaixarte á la voluu-
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tat y consell de altri qnet' sapia guiar, 
Diuse acó , perqué mal porá {podrá) 
donar consell á a í t r í , lo qui per á sí ma-
teix nol té. Y si vóls coneixer quánt es-
tarás próp de estar curat de aquest vici, 
mira be com ho prens ab paciencia de 
estar subjécte á altri per la tua voluntat, 
y ab quina gana y voluntat te ocupes en 
lo pensament de recordarte de la mórt, 
la qual ais mals christians donáis gran 
pena en pensar en ella. Així mateix rni-
ra si creix y augmenta en tú de cada dia 
lo desitg de ser perfét, y examinat cóm 
tens tots los teus sentits mortificats. Y 
si en tú mateix sents que ames les tribu-
lacions y treballs per sois lo amor de 
Deu, de la manera que altres les avor-
reixen y fugen, sellavos (entonces) po-
ras {podrás) teñir per cért que has ya 
yencut aquest vici. ¡ Ó benaventurat 
aquell que ha aplegat á tal estat; es á 
saber: que en lo dolor tróba alegría: y 
en lo pesar contentament! Així que ab 
molta diligencia llevat, y pren contra 
tú mateix armes y llanca de tú estes 
monstrucses besties de les passions y 
amor* y voluntáis tues própies, perqué 
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acó es lo unich y singular médi de la 
tua gloria y salvacio. Y finalraent, sá-
pies que la diferencia queyha del vici á 
la vir tut , es que la virtut naturalment 
es dificultosa de apendre, y molt fácil 
de olvidar. Empero lo traidor del vici es 
raolt apacible pera apendre, y molt dif-
ficultós pera deixar. Perqué esta nóstra 
carn está tan mal aveada, y es de son 
natural tan mal inclinada, que ni vól 
sofrir treball ni llancar los regáis. Sella-
vos (entonces) anirás de virtut en virtut 
quant deixarás atrás (darreré) la supér-
bia, y te abracarás ab la virtut de la hu-
militat. Sellavos (entonces) serás Iliberal 
ais pobres, quant mortificarás lo vici de 
la avaricia. Y quant llancarás y serás 
fóra del vici de la Uuxuria de obra y 
de pensament, lindrás la virtut de la 
castedat. Quant olvidarás la ira y te 
abracarás ab la paciencia. Quant no se-
guirás la gola en apetits desordenats, y 
procurarás la virtut de la abstinencia. 
Quant serás charitatiu, y no tindrás en-
veja al teu proisme (próxim), Y quant 
serás diligent en lo amar y servir á Deu 
resistint á tot v i c i , y en gran manera 
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aquest de la ociositaty pérdua de teinps* 
Menysprearás les riquehes y grans cob-
dicies, y amarás la pobrea. Y finalment, 
mortificarás tots los teus sentits exte-
riors, pera elevar ab Deu los interiors, 
y d'esta macera anirás cada dia millo-
ranfc y despegante deLs vicis, pera que 
millor pugues en aquest mon alcancar 
la gracia, y aprés {después) la gloria per 
tostemps sens fi. Amen. 
CAPITOL X V I I . 
Tracta de una sánela doctrina , ah la 
qual se ensenya cóm se ha de regir ca-
da hu sabiament mediant la gracia 
dwina, 
JPerquela tua ánima, christiá, nos per-
da nis5 vinga ha offegar en aquest breu 
y perillós mon en que vius, procura de 
guardar estos documents y manera de 
viure sabiament. Aquell se salva que 
sab viure christianament, que lo que 
•Ilos, salva ? segons lo Sabi, no sab cosa 
ninguna. 
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Lo primer será que cada día en lle-
varte del Hit comenca de lloar á Den per 
les mercés qnet'ha fet, dient així , en 
paraula, ó ea io ten cor: Senyor meu 
Jesu Christ, moltes gracies vos fas per-
quem' haveu conservat en toda la tnia 
vida passada , fins la presenl hora de 
ara: Vos Senyor per la vóstra bondat 
me haveu guardat deis meus enemichs 
que nom perseguixsen, segons yo me-
reixcb per la multitut deis meus pec-
cats, deis quals Senyor me pesa, y co-
nech ser gran peceador; oííeríxeh de 
ací avant en lo vóstre serviei la mia áni-
ma y eos. Endreceu Senyor tost los meus 
pensaments y desitgs, páranles y obres, 
segons vóstra voluntat sanctíssima , y 
elecció; prepóse, de hui en avant, me-
diant vóstra gracia , de nunca ofFen-
dreus mortal ni venialment. 
Lo segon perqué está escrit que 
no faltarán mals y dolors en la casa 
del qui molt blasfema y jura : y qui 
aquest vici acostuma, sol moltes ve-
gades, en confirmació de complimeiits 
lisongers , jurar «ens* pensar lo que 
d in , y no per có deixa de pecear mor-
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talment, sí no es verdadera veritat 
lo que jura , encara que no sia en 
dany del proisme (próxim). Has de es-
cusar los juraments segons la páranla 
del Evangéli en que mana Jesu Chríst 
y d in : Yous dich á vosaltres que no j u -
ren de ninguna manera , empero la vós-
tra páranla sia, acó es, ó acó no es. 
Així que no será llicit jurar lo nóm del 
Senyor : ni tampóch altres juraments 
que acostumen molts de fer ab lo mal 
us, que son : així Den me salve, nunca 
Den me ajude, si en la mia ánima, en 
ma conciencia , així Den me pórte al 
cél ; los quals juraments son offensa de 
Deu. 
Lo tercer en que molt has de mirar 
y estar avisat, que nunca digues cósa 
que perjudique á la bonra y fama del 
ten proisme, lo qual se sol dir murmu-
rac ió , de la qual ya se ba dit en lo ca-
pítol de la llengua de com bavem de 
ser muts. Y quant oyrás alguna cósa 
que sia de disfamació, ó toque á peccat 
mortal, deis que están absents (ausents) 
no dones créclit ni favor al tal murmu-
rador , ans móstra que tens pesar de oyr 
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tais coses, y nunca cosa que óixgues ó 
sapies la tornes á dir á qui no la sap, 
ni á ningú: empero en tú se acabe la 
murmuració y no passe avant. Y pera 
conservarte en aquest lloable y bón eos-
íum , procura ab molta diligencia de 
portar tostemps ílavant los íeus ulls los 
própis peccats y deféctes molts: perqué 
estant oceupat en rependret á tú ma-
teix, no tingues llóch ni íemps de jut-
gar y vconcedir en los raaJs del próxim. 
Lo quart, que cada nit ans quet'adór-
mes examina la tua conciencia , }' la tua 
vida breument si estás en peccat mor-
tal. Y para mens {reflecxiona ó considera). 
qual'es la tua mes mala inclinació, pera 
esmenarte y corregirte d'ella : y en ton 
cor y esperit acusat davant Deu y deis 
Angels que están presents, ab propósit 
verdader de anar ais péus <lel sacerdót, 
de la supérbia y vanagloria , de la enve-
j a , rancor ó enemistáis, de les sospites 
(sospeches) y juins temeraris, de la tris-
ticia (trístea) vana, y vana alegría, de la 
poca obediencia y charitat , de la molta 
impaciencia y poca humilitat, deis de-
sitgs desordenáis de teñir faenes, estats 
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y honres temperáis , ele les tentacíons 
contra la fe y contra la castedat, de les 
mentires y páranles inútils y ocioses, 
deis juraments sens necessitat, de les 
burles ho páranles dites en oífensa y 
dany del proisme (prdxim), de les obres 
no conformes á la voluntat de Den, y 
de la gran perea y negligencia en les 
obres de virtut , tibio en lo amor de 
Den, desagrait á Jesu Christ y oblidat 
(plvidat) deis sens beneficis rebuts (reci~ 
hits), sech en la oració, y fret en la cha-
ritat ab lo proisme. De tot acó que molt 
prest (pronte) póts passar per la tua 
memoria has de teñir dolor y pesar, y 
demanar perdó á Jesu Christ ab ferm 
prepósit de esmenarte, y aprés (después) 
que ages llavat lo ten ílit ab llágrimes 
com feya Davit, dormirás abmes sosse-
g a t s ó n , y sentirás gran consolació en 
la tua ánima y conciencia. 
Lo cinqué , que totes les vegades 
que sentirás agraviada la tua conciencia 
de algún peocat mortal, tantóst (en Jóra) 
confessat al ten confessor, y fent acó, 
mira quánt guanyes, que estarás tos-
femps en estat de gracia, y será meri-
toña de vida eterna qualsevól bona obra 
que farás. 
Lo sisé es, que cada dia penses en 
la gloria del paráis , y podrás comencar 
ab la consideració de la vanitat y bre-
vetat de aquest mon, cóm nos morim 
tots, y sens ne passa com á fum les hon-
res de aquesta vida, cóm nos enganyen 
los estats y favor del raon; puix (pues) 
que al millor temps se burlen de nosal-
tres deixantnos anar despulláis á la fós-
sa: y cóm serem presentáis davant lo 
juhí de Deu , ahon nos será demanat 
estret compte de la nóstra vida, la qual 
Deu nos dona sois pera servirlo. Allí es-
tán aparellats los infernáis torments, 
ahon cremarán y penarán per tosteraps 
los supérbos , envejósos , avariciosos, 
llogrers y viciosos. 
Lo seté , perqué la almóyna (limos-
no) y caritat es una obra molt accépta 
á Deu, ab la qual se desfan los peccats, 
has de allargar la má lo que la rahó 
permet y póts abastar. No deixes si 
p ó t s , a n a r al pobre desaconsolat, per-
qué quant te demana almóyna per amor 
de Deu, y de nóstra Senyora , recórdat 
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que has tú de anar á demanarla á les 
portes de la misericordia de Deu, lo 
qual dona la gracia cada hora, y á la fi. 
donárteha la gloria. Y paraments (pen-
só) que está escrit, que de la manera 
que medirás al proisme serás medit: y 
juhí sens misericordia se fará al que no 
tingué misericordia. Y benaventurats 
los misericordiosos, perqué ells rebrán 
{recibirán) y posseirán á Den. 
Lo huitees, que cada dia faces al-
guna penitencia, per poca que &m , per 
tos peccats: es á saber: en lo menjar ó 
dormir, ó en sufrir algún treball, en 
estar agenollat un hora, ó lo que pu-
gnes, y en perdonar Ies injuries quet' 
agen fet, ó en fer alguna cosa al con-
trari de la tua voluntat, á la qual deus 
contradir sois per lo amor de Deu. Y 
esta penitencia en gran manera es profi-
tosa sis continúa cada dia, perqué sol 
causar una alegría molt gran en lo cor. 
Lo nové y últim es, que encara que 
ages proposát de guardar estos docu-
ments necessaris , si algunes vcgades 
perflaquea, ho descu^t, te olvides, ó 
deixantho de guardar perféctament, no 
per co desmayes j ni desesperes, empe-
ro ab matjor esfórc persevera, llevant 
te tantóst (en lord) totes les vegades que 
caurás, perqué sét vegades al cíia cau lo 
just, y perqué tantóst se lleva a no pért 
lo nóm de just. 
CAPITOL X V I I L 
(¿ue tracto, de quina manera ha de em-
plear be lo temps lo sacerdbt, pera 
aparellarse á dir missa* 
M o i t nos convé , sacerdóts, senvalar 
dies , bóres y temps convenients en lo 
nóstre cor pera donarnos á les coses del 
esperit ab raes orde y concért , lo qual 
es cosa necessaria al qui vól aprofitar en 
la oració. Tota virtut y sancta operació 
y 'spiritual exercicí, es estela (estréla) 
posada en lo cél de la nóstra ánima, pe-
ra de allí donar llum de bón exemple á 
tota part: es empero menester orde y 
concért pera que dure, així com lo bón 
capitá ordena be la sua gent pera pelear, 
segons coneixém en Judes Machabéui 
Així lo bón sacerdórt y religiós ordena 
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hé son femps ab exercícis y devocións, 
pera poder portadlo tot sens' rebre (re-
cibir) ell dany ni pena, ni donarla ais 
al tres ab qui conversa : ahon no sóla-
ment un raonestir (monasteri) es com 
una orde ben ordenada contra lo dímó-
n i , empero cada religiós per sí. La bre-
vetat del temps ens provoca ha aprofi-
tar en lo bón viure, perqué lo mes d'ell 
sens ne va en dormir y raenjar, y en 
proveyr aquest nóstre eos mortal y car-
nal que por tám; si lo demés del temps 
puix (pues) que es tan póch, si nons ne 
aprofitám en be, ó sacerdóts, ¿qué será 
de nosaltres? Deuriem donebs (y pues) 
ordenar tots los dies, bores y temps que 
vivím sobre la térra: perqué lo sacer-
d ó t , y matjorment lo religiós , nunca 
havia de anar sino aparellantse pera dír 
missa: puix esta es la mes alta obra 
que ha de fer: y tot laltre que fa com-
parantho á esta óbra que fa es norres. 
Es tanta la subliraítat de aquest mys-
téri de la missa que les mans del sacer-
dót han de tractar, que si ell si mira be 
ae havia de alegrar en fer continúes ^ra-
cies á Deq, y teñirse per raes dichos 
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que no Amán, lo qual vent (yehent) que 
la Rey na Hestér lo havia ccnvidat á 
menjar juntament ab lo Rey, lo havia 
exalcat sobre tots los princeps y servents 
(servidors) seus. Amán, vól dir borne, 
ques'aparella: y es lo sacerdót que deu 
aparellar la sua conciéneia : lo qual 
exalca lo Rey de Reys Jesu Christ, do-
nantli mes alta dignitat que á ningu. Per-
qué encara la dignitat del Summo Pon-
tífice no es matjor que la del sacerdót: 
y acó perqué aquella se ordena pera te-
ñir poder sobre lo eos mistich de Jesu 
Cbrist: y lo sacerdót lo le sobre lo eos 
mateix del nóstre Redemptor que'stá se-
gut (sentat) á la dreta del Pare Etérn. 
La Re y na, que's la Esglesia, convida 
al sacerdót quant l i dona ocasió hi l amo-
nesta que celebre aquell sanct convit: 
ahon no sólament ve lo Rey com á con-
vidat, empero com menjar, y fa de la 
sua propia persona la costa del convit, 
perqué la Rey na, la sua Esglesia , es 
pobre. De hon lo sacerdót no obstant de 
ser ell convidat, empero pot convidar á 
tots sos amichs : y tant ab raes rabo, 
quant mes se aparellara ab matjor góig 
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y püritat de bóna conciencia pera cele-
brar tan alt sacrament. Empero si nos* 
aparella , será convidat pera matjor mal 
d'ell mateix: així com loque fonch llan-
cat del convit per no teñir vestidura de 
boda. Sí segons diu lo Sabi ans de la 
oració den la persona aparellar la sua 
ánima , perqué no parega tentar á Deu. 
Dónchs {y pues) ab mes devoció la deu 
aparellar ans de la missa, que es la mat-
jor oració que la Esglesia envia á Deu 
per les mans del sacerdót, que per dacó 
lian de estar agenes de tota sancb. No 
es beque mengem aquest pa nostre sens' 
la suor de la nóstra cara, que es lo plo-
rar , coneixent la nóstra gran miseria, 
perqué encara los apostéis de Christo 
redemptor nóstre, que estaven purs y 
molt nets, nol menjaren fins que primer 
foren llavats: perqué ningú sia atrevit 
de acostarse á esta taula, puix (pues) 
no está ne^sens" ilavarse primer les 
mans, que son les obres : y lo cap de la 
sua intenció, y los péus deis desitgs que 
cada día han de estar en lo sacerdót 
mes purs y nets. La causa perqué lo dia 
de hui nos gusten los mystéris de la mis-
III sa així com á n s , es per ser los sacerdófs 
com aquelles vérgens horades (loques) 
que aguardaren pera aparellarse quant 
ya venia molt próp lo espós, y fins á 
sellavos (entonces) se estigueren dor-
mint: empero encara que treballaren de 
donarse presa y cercar (buscar) lo óli 
de la devoció, tancárenlos la porta* De 
hon los sacerdóts dehuen pendre avís, 
matjorment los que aguarden ha apare-
llarse quant ya están pera voler dir la 
missa, dient molt de pressa no sé qui-
nes oraeionetes de boca sense haver 
cercat algún temps y hóres ans, la de-
voció entranyal. No sens grans mysté-
r i era manat en lo Exodo, ques' cir-
cuudás (circuncidara) Ip servent (/o es~ 
clau) comprat, pera que pogués menjar 
del Cordero: donant á entendre en acó 
ais que foren servents (esclaus) del pee-
cat, que nols basta pera menjar lo Cor-
dero de Deu ser estai comprats per la 
sua sanch, sino que han de ser los sa-
cerdóts solicits en tallar y apartar de sí 
mateixos tota delectació y superfluitat 
carnal, sens5 deixar de sí cosa que pa-
rega á la vida pasada. Nos troba en lo 
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Evangeli, que Jesu Christ fes {ferci) c^-' 
sa tan sobre pensat, ni ab tanta prepa-
ració cora la cena hon fonch instituit lo 
sacraraent del seu eos y sanch, així de 
part del llóch cora de aquell de qui era, 
y de part deis deixebles {díc ipuls) : y 
encara de part del mateix Senyor, que 
segons ell sellavos {entonces) dix {digne) 
ab gran desitg havia desijat celebrar 
aquesta cena, pera la qual enviá nóstre 
Redemptor á Sent Pere y Sent Joan, 
principáis dé la sua casa, á que avi-
saren al hóste, y aparellassen la sala 
hon se havia de celebrar lo mystér i , lo 
qual no gustaren encara los deixebles 
fins á concluir les cerimónies de la lley 
vella en la cena del Cordero, y ser ells 
llavats, y oyr lo sermó de Jesu Christ, 
que tot ho ordena va pera que esti-
guessen mes y raes aparellats al matjor 
deis mysíéris ab que se acabá la ce-
na , que fonch lo seu sagrat eos y sanch, 
pera lo qual tant mes ara ens deuriem 
aparellar , quant mes les circunstan-
cies del mateix mystéri son matjors 
ara que sellavos : puix {pues) que ara 
ve del cél ab aquella glória que te á la 
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drela del Pare Etérn , com altre Moysés 
que abaixá de la montanya á parlar ab 
lo poblé, tot pie de gloriosos resplan-
dors de la companyía de la paraula de 
Deu. Y perqué los nóstres ulls no agen 
de rebre (recibir) detriment, ve cubért 
estant en la hostia ab lo vél deis acci-
dents. Així que los apostéis reberen {re-
cihiren) á Jesu Ghrist anant per la tér-
ra , y nosaltres lo rebém (recihim) ya 
reynant en lo cél. Quant ais apóstols 
seis doná lo eos de Jesu Ghrist, casi no 
feu sino venirsels consagrat de la taula 
á la boca, y á nosaltres ve cada dia deis 
céls, sens* perdre lo llóch que primer 
tenia , encara que cobrá altres molts 
llóchs ahon primer no estava, com ara 
ai hu estigués rodejat de espills que sen-
se perdre lo seu própi y primer llóch se 
ven estar en cada hu de aquells espills, 
essent ell hu sois. Lo calcer (cáliz) que 
Jesu Christ doná ab la sua sanch ais 
apóstols, dix (digné) que era lo seu tes-
tament s lo qual reben (recibixeii) los 
sacerdóts ara en laltar mes complit, per-
qué es ya passada la mórt del testador 
que sellavos (entonces) estava present. 
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Y de ací es que pera abracar lo consu" 
matum est de la creu , ahon lo tes-
tament se acaba de fermar, possám ay-
gua en lo calcer (cáliz) en memoria de 
la que ixqué del costat del Redemptor 
en la creu: perqué en la missa no sóla-
ment se renóva la cena de Jesu Christ, 
empero també la sua mórt en la creu: 
perqué ella es, no sólament memoria 
de les sues maravelles, empero de totes 
les sues obres també: y conclusió d'elles; 
puix {pues) que si de la sua part se aca-
]3á la redempció en la creu, no empero 
de la nóstra , perqué no erem nats, ni 
tampóch se havien acabats los nósfres 
peccats, ni se acabarán fins á la ñ del 
mon: y cora ningú deis peccats aja de 
ser perdonat, si primer intercedint la 
mórt de Jesu Christ que no perdona lo 
que está per fer: y cora no puga tornar 
á morir , está lo sacrifici de la missa en 
péu , cora sacrifici perdurable , en lo 
qual sens apliquen los mérits y mort de 
Jesu Christ, pera que la sua redempció 
ens alcance si volém teñir vida nosal-
tres, Així que aquest sacrifici fonch una 
provisió gran que deixá nóstre Ptedemp-
II5 
tor en la sua Esglesia pera los que cada 
dia peccám, y cada dia tenim necessitat 
de ser redimits. Ahon se vulla que en 
la sagrada escriptura es tracta del sacra-
ment del eos de Jesu Ghrist, si los que 
saben y miren en ella molt be, trobarán 
que també es fa menció del aparell ab 
que se ha de rebre: y encara en mol-
tes parts d'ella ya grans amenaces se-
gons alio del Exodo: Los sacerdóts que 
se acósten al Senyor sanctifíquense^ 
perqué de altra manera ferírloshe» 
CAPITOL X I X . 
Tracta de les coses quens provoquen ha 
aparellarnos pera tan alt sacramenta 
o havem de restar (quedar) contents 
y satisfets ab solament netejarnos la 
conciéncia per confesió, empero també 
devém sanctificarnos ab sanets pensa-
ments y devota preparació, á lo qual 
nos convida la amonestació y mana-
ment, y amenaca de la sagrada escrip-
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íura , y la exeniple deis sants benaveu-
turats, la qual vida á sois celebrar se 
ordenava. Y també ens ha de provocar 
acó lo temor, y molt mes lo amor y su-
blímitat deis mystéris y les gracies que 
en ells sens domen, les qnals no son sen-
tidos sino deis estudiosos en aparellar-
se. Alguos ya que dihuen que es pre-
sumpció y gran supérbia, presumir la 
persona de aparellarse dignament pera 
este sanct sacramení , y que encara los 
angels nos' podrien aparellar segon» 
convé. Presumir en tota cosa es mal, y 
per có no havém de presumir, sino 
quens aparellém sens presumpció digna-
ment segons convé. Dos maneres ya de 
pieparació: La primera, que sólament 
te respecte al mystéri que se celebra: y 
d'esta diuse, que encara los céls no es-
tán nets davánt la magestat de Deu. Y 
es acó cosa manifesta (ó clara) perqué es 
impossible á nosaltres. La segona pre-
paració, te respecte á la persona que ha 
de celebrar, y esta sellavos (entonces) 
será digna quant lo sacerdót fará lo que 
es en s í , segons la sua manera : de hoa 
se seguix que ínatjor preparado es obli* 
gat á fer lo qui mes dons y gracies ha 
alcaneat de les mans de Den; es á sa-
ber: matjors gracies en quahtat y ma-
nera mes 'spiritnal, que no lo que es 
nóu. Regla es general de tots los theó-
lechs , que Den dona gracia ais ques 
disponen pera r^brela {recibirla): y si 
Deu la dona ais que nos disponen ni apa-
rellen, no per có son los que se apare-
llen menys dichosos que aquestos, ans 
molt mes, perqué pót ser que una per-
dona estiga dos hóres en dispóndres y 
aparellarse, y aprés no trobar devo-
ció : y altre yhnurá que en un quart 
de hora fonch pie d'ella. Lo primer 
d'estos dos mereix raolt mes que lo se-
gon , perqué no está en la nóstra ma 
alcancar la devoció, sino en aparellarse 
á ella. Així que en la disposició está lo 
servici, y en la devoció lo piémi tem-
poral : y si be usám d'ell aens acrecen-
tará lo etérn. En ninguna manera no 
deixém nosaltres de dispónclrens y apa-
rellarnos ab gran diligencia, encara que 
no trobém devoció, perqué no per có 
deixám de fer en acó gran servid á 
Deu, y fer lo que som obligats. Si m i -
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vém y considerém profundíssimament 
aquest gran mystéri , trobarém que no 
sólament anem á menjar á Deu quant 
lo anám á rebre (recibir) , empero tam-
bé anem á ser menjats d'ell: perqué 
Jesu Christ nos reb (recibix) á nosal-
tres , y nosaltres á ell. Y de así es, 
que lo combregar se diu en llatí comu-
nio , perqué es fa allí una communa 
unió del que reb á Deu, y de Deu á 
ell. Conforme á lo que diu Jesu Christ: 
lo qui menja la mia carn, y beu la 
mía sanch está en m í , y yo en ell. Se-
gons acó ve Jesu Christ en la hostia, 
á ser menjar nóstre, y nosaltres anám 
á consagrarlo pera ser menjar d'ell. Ha-
vemnos dónchs (y pues) de aparellar pe-
ra e l l , com ell pera nosaltres; perqué 
en tot ens dona eixemple, pera que com 
ell fa facám nosaltres. Pera ser Jesu 
Christ menjar d'els angels, no fa en lo 
cél maravella ninguna: y per ser ací en 
la térra menjar deis hómens , ne obra 
moltes, perqué així sien induits los seus 
convidáis á no viure segons la vida 
communa d'els altres que seguixen sos 
mals-desitgs. Així mateix aparellas Jesu 
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Christ en la hostia pera que nosaltres 
nos aparellem á ell sobre tota la sensual 
y carnal manera de viure deis hómens. 
Lo primer que Jesu Christ aparellantse 
pera nosaltres fa, es, que per una ma-
ravellosa y total conversió del pa en lo 
seu eos, que en ser pronunciades degu-
dament les páranles, succeix Jesu Christ 
á la substancia del pa que ans era, no 
per altre fi (segons diu un doctor) sino 
perqué nosaltres corresponent á dacó, 
nos convertixcám y ens transformém en 
ell per amor. De manera que en aca-
bant lo sacerdót de consagrar, tras (dar-
rere) de les paraules se l i havia de anar 
lo cor y les entranyes; y passarse detrás 
(darrere) la substancia del pa de Jesu 
Christ, que mes per ell que per lo pa 
vingué del cél á la térra. Jesu Christ es-
tá en tota la hostia, y en qualsevól part 
que d'ella vullám (yullgám) senyalar: 
está tot, perqué nosaltres totalment sub-
jectém á ell tot lo nóstre enteniment, 
tenint ferma fe, que no en part, sino 
en tot acertém y abracéra totes ses coses 
ab sansér, y pur cor. Trencada la hos-
tia, nos trenca Jesu Christ, y á nosal-
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tres no nons dehuen trencar y apartar 
de Deu, les adversitats. En raoltes has-
ties Jesu Christ nos' multiplica encara 
qae está en cada una d'elles: y á nos-
altres nons multipliquen , nins facen 
creixer en supérbia les mol tes gracies 
queus ha fet Deu. Essent eü rebut (i~eci~ 
hit) deis mals no se li pega cosa de mal: 
y així á nosaltres no sens den pegar co-
sa ninguna de la conversació deis mals. 
Essent Jesu Christ rebut en lo altar, 
es ais bóns vida , y ais mals mórt. Y 
nosaltres devem vivificar los bens, y 
mortificar los mals. Está lo mateix Jesu 
Christ en diversos l lóchs, y nosaltres 
devem estar ab tots per amor, encara 
que sien enemichs, y pregar per tots, 
Jesu Christ no excedix les parts de la 
hostia per poca ó chica que sia: ni tam-
póch nosaltres devem excedir los l l i -
mits de la justicia , y encara en les co-
ses menors. Los accidents del pa que 
ans era , están en la hostia sens subjéc-
te, perquens sustenten en Jesu Christ: 
n i nosaltres devem fer espatles ni á 
favorir algún v ic i , ni consentir á les 
nóstres males inclinacions. Jesu Christ 
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lo sanct sacrament porta ab sí tot lo 
que te en lo cél ab la sua persona, y nos-
altres offerintnos á nosaltres raateixos 
totes nóstres coses, de vera portar á Jesu 
Christ. ¥¿n lo sacrament no es dit ó estat 
Jesu Christ tal qual pareix la hostia de-
fóra , encara que está debaix de aquells 
accidents : tampóch nosaltres no devem 
ser en lo de dins corporal com en lo de 
fóra faltantnos la devoció y amor, així 
com ya molts que reben (recibixen) lo 
sanct sacrament sens temor. Encara que 
Jesu Chrjst está baix de qualsevól par-
tícula de la hostia, ho de la gota del v i 
consagrat , cósa es maravellosa encu-
brirse y reteñir la sua gloria: lo qual 
devem nosaltres correspóndre amagant 
lo que en nosaltres es de lloar (alabar). 
Encara que allí en la hostia consagrada 
no aja pa , concedix Deu omnipotent 
que aquell rastre de pa que resta (^Mesta) 
que son los accidents, obre tot lo de ans 
quant yhavia pa se obrava, pera que 
d'esta manera la fe nos pérda. Y nosal-
tres encara que siam sacerdóts havem 
de obrar les coses de humilitat, caste-
dat y charitat que ans soliem teñir , pe* 
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ra que ningu pérda de nosaltres lo bón 
crédit que ans teniem: ni pense ningú 
que la honra muda en nosaltres lo bón 
costum. Finalment, Jesu Christ redemp-
tor nóstre en lo sacrament te tota la sua 
orde y compostura de parts y membres 
que deu: y acó , no es en respecte y 
comparació de la hostia, ni Hóch, ahon 
es tá , sino en respecte y comparació de 
sí mateix, y del seu preciosissim eos: 
lo qual imitarém nosaltres, si en tot nos 
conformem ab e l l , no curant del parer 
de aquell ni del altre. 
CAPITOL X X . 
Que tracta del sanctíssim sacrament, y 
amonesta ais sacerdóts ques acbsten 
al altar, 
Cósa pareix imposible de deixar los 
negócis temperáis del cor, matjorment 
«i la obediencia del nóstre Superior nos 
ocupa en ells, empero no es destorp al 
que treballa de teñir al menys mija ho-
ra de meditació devota ans de la missa, 
perqué d'esta manera uns pensarnenU 
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llancen (tiren) á altres: y ninguna bóna 
obediencia mana les coses temporals ans 
de les 'spirituals, perqué los que están 
així ocupats tostemps dehuen cercar 
(buscar) primer lo reyne de Deu Jesu 
Christ salvador nóstre , que es lo sanct 
sacrament, y la sua justicia aparellant-
se degudament y apres darse ab de-
voció al demes. Sobre totes les coses 
has de considerar , sacerdót , que Je-
su Christ, sapientissim reformador del 
mon , volgue restituir al hóme en la sua 
antigua dignitat, y alearlo tant per gra-
cia quant havia caygut per la culpa. Y 
així com la cayguda fon de la vida que 
tenia de Deu, á vida de besties: així per 
lo contrari volgué que fos alcat de la 
vida de besties en que era restat {que-
dat) á la vida de Deu que havia perduf. 
Així que per aquest fi ordena lo nóstre 
redemptor Jesús aquest divinal sacra-
ment , mediant lo qual ve la persona á 
ferse participant de Deu, y á viure vida 
de Deu. Així com ho significá lo mateix 
Salvador nóstre en aquelles altíssimes 
páranles que digné: Qui menja la mia 
cara y beu la mia sancb, ell está en mí 
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y yo en ell. Y així com per estar lo meu 
Pare Etérn ab mí , la vida que yo vixh 
es en tot conforme á la vida del meu 
Pare que te vida de Deu r així aquell en 
qui yo estaré per médi de aquest sacra-
ment viurá com yo vixch : y així ya no 
viurá vida de hóme, sino vida de Deu; 
perqué aquest es aquell sancfissira sa-
cramsnt, en lo qual Jesu Christ es rebut 
corporalment, no pera que ell se mude 
en los hómens , sino pera que los hó-
meus se muden en e l l , y es facen Deus. 
Perqué aquest divinal menjar obra en 
qui dignament lo reb (recibix) lo que en 
ell se obra y representa quant se consa-
gra: dónchs (y pues) ¿quina gloria pót 
ser matjor que'sta? ¿Quina altra cosa ya 
mes rica? ¿Quin benefici ya mes gran? 
¿Ni que matjor móstra de amor? Callen 
totes Ies obres de naturalea , y callen 
també les de gracia, perqué esta obra 
es sobre totes les obres, y esta es gran 
gracia singular. ¿Ó mará vellos sacra-
ment, quina llengua podrá dignament 
contar y alabar les grandees que tu 
tens? Tu eres vida de les nóstres áni-
mes, medicina de nóstres plagues, con-
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solació deis nos tres treballs , memoriaí 
de Jesu Christ, testimóni del seu amor, 
manament preciosissim del seu testa-
ment, companjía de la nóstra pere-
grínacíó , alegría del nóstre desterro, 
braces pera encendre lo fóch del d i -
vinal amor , médi pera rebre la gra-
cia, penyora de la b e n a v e n t u r a n G a , y 
tresór {tesbr) de la vida c h r i s t i a n a . Ab 
aqaest menjar es unida la ánima ab lo 
seu espós Jesu Christ. Ab aquest menjar 
se illumena lo enteniment , avivas la 
memoria, y enamoras la voluntat, d e -
litas {deleytas) lo gust inferior, creix la 
devoció, adórmense les passions , y des-
pértense los bóns desitgs : ¿ qni s e r á 
dónchs (ypues) lo qui no derramará llá-
grimes de amor quant veu á Deu unit 
ab sí? Falten les páranles, n i lo enteni-
ment ho pót alcancar, considerant les 
virtuts de aquest soberá mystéri. Qual-
sevól christiá, y e n especial tota perso-
na religiosa tinga memoria de acó , q u e 
ninguna v e g a d a veja l a hostia c o n s a g r a -
d a sense arrepentirse de sos peccats, y 
tantóst (en lóra) desijar menjar d'ella. 
Confusio es moít gran p e r cért desijar 
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la persona menjar de Ies fruytes curio-
ses y gentíls (ó hermoses) que veu : y no 
desijar lo fruyt del ventre virginal de 
María benaventurada, y del íruyt del 
arbre de la vida que en la hostia ve molt 
fresch del cél pera la salut nostra. Aquest 
sanctissim sacrament te molts privilé-
gis. Lo primer, que en ell no ya ningún 
peril l . Lo segon, que ningú pot llevar-
tel. Lo tercer, que ningú te dret á re-
pendret. Lo quart, que en frecuencia 
es pot consagrar. Lo quint , que está 
guardat del vent, que es la vanagloria, 
perqué ningú sab que la uses. Lo sext, 
que's pot fer mes llaugerament que les 
altres communions. Lo séptim, que la 
póts repetir quantes vegades voldrás; y 
per tant has de ser molt solicit en desi-
jar aquest pa deis angels, Sapies, sa-
cerdót , que així com en la missa ya 
y tens dos mementos, així fóra d'eíla 
has de teñir altres dos. Perqué si dor-
mint Helíes ans que menjás lo pa que 
l i aparellá ^langel, y aprés de haver-
lo menjat torná á.dormir, no í'onch si 
no per figura que lo sacerdót ans de dir 
missa es deu donar á la oració : y quant 
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la haja acabada també. Perqué quasi 
no l i aprofitaria haver rebut (recibít) 
lo sanctissim sacrament si nos retra-
gués (s¿ no se retirara) com á digerir 
en la sua ánima lo que rebé. Á eixem-
ple de la esposa, que no sólament pre-
gava al espós ahon menjava, pero ahon 
dormía. Així com lo menjar se orde-
na pera dormir, sens lo qual no apro-
fita : així lo rebre (el recibir) lo sanct 
sacrament pera orar quant combregues 
rebs á Deu: y aprés de dita missa et re-
traus á fer oració, en lo qual vas á que 
Deu te reba (recibixca), Y si eres molt 
contemplatiu adormpte en los pits de 
Jesa Christ com Sent Joan. Mira que 
aprés que has menjat vóls dormir: no 
síes dónchs ( y pues) pijor pera la tua 
ánima que pera lo teu eos. Dónali á la 
tua ánima també aprés que ajes cele-
brat un póch de dormir: es á saber: de 
contemplació. Les gracies no han de 
ser aprés de dita missa tan breus com 
les que donám aprés deis menjars cor-
porals, los menjars son diferents en infi-
nit valor. En acabant la Vérge sagrada 
de rebre al fill de Deu en les sues en-* 
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tranyes, se eixercitá ella en matjor con-
templació que ans : y prenent matjor 
fervor sen muntá á les muntanyes ahon 
per la boca sua sagrada mostrá lo que 
dins Ies sues entranyes tenia. Y aple-
gant la Vérge á Santa Elisabet, la qual 
olgué be lo que la Vérge sagrada havia 
rebut, perqué la sua páranla y suau sa-
lutació ho manifestá. Ó sacerdots! Ó re-
ligiosos ! Ó que gran miseria y poca de-
voció es veure al sacerdot que acabada 
la missa no munta, sino que abaixa á 
eixercitar cosetes de no res , y parla ab 
tanta colera y tan dessaboridament com 
los altres que no teñen esperanca : y 
eixint alguns de la sacrestía, així ixen 
fóra d'ella, com si ixqueren del órt ó de 
algún altre llóch comú. Y tú per ventu-
ra dius cada día missa, y juntament ab 
acó vius així pera tu sois que lió cures 
raolt deís mals y danys del teu prois-
nie. D'esta manera encara t'estás en 
la carn, que es en lo exterior del sacra-
ment. Pe usa dónchs ( j pues) y consi-
dera sacerdot, y tú religiós, en reveren-
cia de Jesu Ghrist, com fores tot consa-
gra t y dedica£, y a 1x1 hü eres á les coses 
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de Dea: y mira quánt graVíssima tnal-
dat seria que ab aquella boca ab que 
rebs {recibixes) aquell eos de JesU Ghiist 
tan digne de ser adorat, ab aquella tna-
teixa tocar brütament la carn de una 
dona desvergonyida: y ab aquel les mans 
ab que celebres aquell ineffable mystéri 
ahon los angels son ministres, ab aque^ 
lies mateixes tractar tan abominables 
brutedafs. Penssa quánt cosa fóra de or-
de es que lo teu eos y sperit es faceti 
una mateixa cosa ab Den: y que aquest 
raateix eos es fasa també una mateixa 
cosa ab una mala dona. Empero si t á 
dient missa procures de ser alió que sig-
nifica lo que rebs: convé á saber: u a 
eos ab lo cós de Jesu Ghrist, un mateix 
sperit ab lo sperit de Jesu Ghrist, y u n 
membre viu de la sua Esglesia ^ y si tu 
ya ninguna cosa ames sino en Jesu 
Ghrist : Si tots los teus bens é inte-
ressos, y tot quant possuixes tens per 
commá ais teus proismes y germans, 
Y si los danys é inconver ients del prois-
me te dólen, y dpsitges remediarlos conl 
los teus própis : Y finalment, si procu-
res de donar b ó n eixemple de vida: d'esi 
1 0 
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la manera ab gran fruyt dirás missa, 
perqué ho fas 'spiritualment. Y si tú 
sents que en alguna manera te transfi-
gures en Jesu Christ , prenent la tua 
ánima una nova figura pera s í , y nova 
forma en muntar: y que cada dia vius 
menys en tú mateix, fes gracies á Deu 
omnipotent, puix ell sois es lo qui dona 
la vida y esfórc. 
CAPITOL X X L 
Que tracto de la confessió, Y del memen-
to que ha de teñirlo sacerdóty reli'gíós» 
jTjo primer memento se ha de teñir en 
la ceíla (ó celda) , ó altre llóch secret: 
es á saber: haverte confessat primer ab 
Deu , y aprés posante ais péus del sa-
cerdót sens rodeos alguns, digues sóla-
ment lo que feres mal , y ab intenció de 
esmenarte. No cerques (busques) rodeos 
de páranles pera esensarte en la confes-
sió , ni contes ans d'ella histories, sino 
digues sólament les culpes que feres, y 
breument. No pósses per costura á con-
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fessarte per cartilla, com sólen fer molts 
confessant cada dia una mateixa cosa, 
que casi lo teu confessor sab de cor la 
tua confessió: y ans te la dirá ell á tu 
que tú lay digues á e l l ; lo qual no es 
confessió sino páranles inútils. Perqué 
la confessió sacramental ha de ser de 
culpes senyaladament comeses. De ma-
nera que tenint de que especialment te 
ages de acusar, perdemés es confessarte, 
ans te danyará: perqué confessarte per 
no pérdre la costum y us de cada dia, 
será causa que no portes mes dolor y 
contrició un dia que altre. Y les moltes 
conftíssions de coses flaques y baixes 
veníais, son causa de poca esmena d'elles: 
perqué pensa la persona que basta con-
íessarles sense esmenarse d'elles: lo qual 
pareix acó molt ciar , puix se aconten 
(els sosuix) á les tais persones, con-
fessar un any cada dia una mateixa 
culpa, la qual facilment podrien esme-
nar , si esforcantse possaren lo estudi 
que póssen en lo confessar. Confusió es 
molt gran al malalt portar cada dia una 
mateixa plaga al metge essent chica, 
que lay cure, si cada vegada es negli-
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gent (descuidat) y se la torna a obrir, 
per no guardarse com deu. Així que 
procura de possar diligencia en evitar 
les culpes venials: y puix la confessió 
d'elles no es obligatoria, no faces d'ella 
mol teas, si no de teñir dolor del ten 
póch fervor, y de confessar coses que 
ab lo péu podries remediar. Lo que 
communament teñen los theólechs, es 
que los peccats venials no son materia 
de confessió sacramental, sino los mor-
tals. Així que própiament nos confessa 
lo que no té peccat mortal, ni reb (re-
cibix) gracia per la fórca del sacrament; 
perqué allí no te llóch, encara que de 
fet la reb si fa ab devoció aquella obra 
penal: que es, dir les sues venials fla-
quees. Si tú et confesses cada dia mira 
que sólament dignes les culpes especiáis 
que feres: y acó ab que sies bren, per-
qué mes val que despengues {gastes) lo 
temps en oracíó, que en páranles, les 
quals algún dia cliries en la placa fóra de 
confessió. Y pera que esta brevetat siá 
compendiosa , deuries teñir tres pá-
ranles de que acusarte. La primera 
de Deu. La «egona del próxira. La ter-
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cera de tu mateix, perqué a^o ho póts 
tot incluyr dient així : Acusem pare de 
les coses que toquen á nóstre Senyor, 
que so negligent en lo seu sanct servici: 
en la missa fiu tal y tal defécte , així 
mateix en les hores. Pért la memoria de 
Jesu Christ, y he cessat de amarlo. No 
co en la oració solícit, ni guarde lo meu 
cor de vans pensamentS;, pera teñir en 
ella sois Deu, ans algunes vegades llance 
{tire) del meu cor á rnon Deu y Senyor: 
per embolicarme en negócis no conve-
nients á mí , y eu cosetes inútils. Lo 
que toca al próxim me acuse , que nols 
ame á tots ab sancer y ciar amor: ni 
tampóch los tinch en la posessió que 
deuria. He jusgat acó y acó : y mal de 
tais y tais persones. Vaig dir d'elles acó 
y acó: finios tal y tal agravi, donantlos 
pena ó mal eixemple. Lo que toca á mí 
mateix me acuse que despech (gaste) lo 
temps ociosament, y en cóses de póch 
fruyt. Tinguí tantes vóltes ira : passaren 
per mí pensaments vans deleytosos , y 
donils algún Uóch en detenirme molí: 
en especial, en tal y tal pensament que 
fonch mal. No tinguí templanca en lo 
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sopar, segons conve al sacerdót ques'ha 
de acostar al altre dia á la taula deis 
angels: so estat tal y tal hora tibio, pe-
sat y remís, deixant per la mia negli-
gencia de aparellarme al Senyor ¿kc. 
D'estes culpes y altres que sab lo Senyor 
que'l tinch offes me acuse , y U de^ 
mane perdó , y á vóstra reverencia pe-
nitencia. Esta confessió ha de fer lo de-
vót religiós aprés de maytines : per-
qué desde sellavos (entonces) se comen-
ce á dispondré y aparellar pera dir sa 
missa: puix que á la mija nit es diu que 
fonch fet un clamor pera ques' apare-
llaren les vérgens, y comencaren á eixir 
á rebre (recibir) al espós: y les vérgens 
prudents dormirem aprés un póch mes, 
y ya estaven aparellades pera lo que 
havien de rebre: donant en 390 á en-
tendre la sagrada scriptura, que lo sa-
cerdót dórma apre's de maytines, quant 
aprés de la mija nit se hagués ben apa-
rellat y confessat breument, pera que 
aprés se retraga (retire) en llóch devót, 
y represente davant de sí al Pare Etérn 
que de tots te cuydado, al qual segons 
lo offici de sacerdót que l i dona es deu 
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offerir y orar ab entranyable y esfesa 
charitat per tot lo poblé christiá, y tot 
lo mon, perqué lo offici del sacerdót es 
orar, contemplar y pregar per tots, se-
gons diu Jesu Christ en lo Deuteronómi. 
Tot negóci abaixará, y se alcancará de 
la páranla deis saeerdóts. La páranla 
deis saeerdóts es oraeió: y esta primer 
ha de ser general, la qnal es derrame 
á tots los negócis del mon , puix ca-
da sacerdót es advocat del mon pera 
ab Deu, davant del qnal se den possar 
dient mes ab affecció del cor que ab la 
llengua, Seoyor ages misericórdia de la 
tua Esglesia cathólica, llanca (tira) les 
beregíes y cismes que se han alcat: or-
dena los córs deis qui la teñen la Esgle-
sia pera regirla á tú. Apártals deis vicis 
perqué tú no síes deshonrat en ells. 
Ages misericórdia, Senyor, deis Reys 
ebristians , donantlos favor pera des-
truyr los inféls que contra ells se alcen, 
perqué los vóstres servents (servidors) 
no sien portats en poder de sos ene* 
michs, ni sia menyspreada la vósíra fe 
sagrada. Haveu misericórdia Senyor de 
mos pares y germans "spirituals, y de 
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fofs aquells que se acomanen en les mies 
oracions indignes. Haveu miseiicórdia 
Senyor de tots los benefactors (ó bienhe-
chors) de la vóstra Esglesia que la favo-
rixen y servixen: y de tots los benefac-
tors particulars nóstres y d'esta nóstra 
Esglesia y gemíans meus; y de aquest 
senyaladament que dona la charitat Ha-
veu misericordia Senyor coma pare uni-
versal deis affligits, donan tíos paciencia. 
Mirau Senyor ab ulls de pietat ais raa-
lalts y encarceláis, peregrins y los qui 
van per la mar, cautiusy los perseguits 
pobres, y los que son tentats del dimó-
n i , y per los que teñen póch seny y j u -
h í , y póbres de favor. Haveu misericor-
dia Senyor de totes les religions, refor-
Hiantles y portantles al estat de la sua 
primera observancia , y en especial a* 
questa N . q u e m haveu possat, Ha-
veu misericordia Senyor de les ánimes 
de purgatóri,}^ deis inféls que'stán apar-
tats de la fe, donantlos llum de clara 
coneixén^a en sos córs: y ais heretges 
apartantlos de les sues errors, y de tots 
los que están en peccat mortal. Lo de-
m é s resta al sacerdót lo seuyalar les per-
sones en cada estat segons ell tíndrá la 
obligacio de pregar per ells remetreu 
(embiarliu) íostemps al Senyor que reba 
irecibioccci) lo sacrifici en aquell grau de 
obligacio que la sua sabiduría coneix 
quti millor convé en descarrech de la 
consciéncia del sacerdót, y millor ser-
v i d de Deu nóstre Senyor. Lo sacerdót 
que no prega per lo poblé d'esta manera 
que se's dit, no penssa que fa lo que deu 
ab lo offici que te, ni se aparella segons 
es ohligat pera lo sanct convit del Cor-
dero de Deu. Pera aquest convit del 
Cordero figuratiu, bavien de ser cridats 
los fjue bastaren pera menjarlo: y pera 
aquest nóstre Cordero que cada dia lle-
va y perdona los peccats del mon, han 
de ser tots cridats puix ya en ell pera 
tots. Á este convit que deu fer lo sa-
cerdót, te figura en lo que feu el Rey 
Assuero lo tercer any del seu impéri á 
tots los princeps y servents j y ais mes 
fórts deis Pérses , y ais illustres deis 
Medos, y ais llóctinents de les provin-
cies ; y també convidá á tot lo poblé 
ques' tróbá en Susis: y sellavos (entonces) 
es feu també couvit á totes les dones del 
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palacio. Aquest convit se aparella en sét 
dies a la entrada de un ort y de un bósch 
mult ben ataviat (compóst) y graciós. 
Assuero, val dir principal, y es lo sa-
cerdót, lo qual es princep de la Esglesia. 
Lo impéri de aquest es la senyoría que 
te sobre s í , y la justicia ab que es ritg, 
y ha de fer lo convit lo tercer any: es á 
saber: que no sois basta á qualsevol sa-
cerdót sólament ser de bón cor y en-
tranyes , que es com primer any. Y ser 
de bóna doctrina ensenyat, que es lo 
segon any. Si no que també ha de ser 
tal qual deu: es á saber: ha. de donar de 
«í llum de bóna vida y eixemple, que 
es lo tercer any. Y sellavos (entonces] pót 
molt be convidar ais princeps , que son 
los angels, y ais servents de Deu, que 
son los patriarqnes y prophetes, y ais 
mes fórts deis Pérses , que son los após-» 
tols y evangelistes: y ais illustres deis 
Medos, quo son los martres é ignocents: 
y ais llóctinents de les provincies, que 
son los confessors y perlats sancts: y 
á les dones del palacio celestial; y á 
tot lo poblé de Susis, que es la sancta y 
cathólica Esglesia; no olvidant los que 
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están en purgatori. Aquesf convít se ha 
de celebrar á la entrada de un órt y de 
un bósch molt adornat, que es lo altar, 
lo qual es diu entrada del ort de paráis, 
perqué mediant aquest sanctissim sacra-
inent anám á unirnos en Jesu Cbrist, 
Diuse també bósch á la entrada ahon 
están animáis fieros, que es lo inférn 
ahon están los dimónis : perqué juhí 
menja y beu lo indigne sacerdót si no 
deixa la mala costum, los mals vicis, 
los molts interessos, y les males volun-
tats: y finalment, si no se aparella com 
es obligat. 
CAPITOL X X I I . 
Tracto, que estant lo sacerdbt en la missa 
tenint davant los seus ulls lo sanctissim 
sacrament, en que ha de penssar: y del 
segon memento» 
A prés que lo sacerdót está revestit, 
ha de venir ab temor y amor al Uóch 
del gran convit, y estant en la taula, 
que es lo altar, pensse que aquella ara 
que te davant es lo p l a t , al rededor 
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del qual ha de colocar tots los que pr i -
mer convida, com ses difc en lo capítol 
passat: possant en la sua imaginació 
y memoria fronter de sí lo crucifici, ó 
la creu, que es lo sublimat altar, ahon 
per les mans del sant ángel prega que 
sia portat lo seu sacrifici. Y quant la hos-
tia prens, ó sacerdót, en les mans pera 
consagrarla, y alces los ulls al Pare 
Etérn , penssa sellavos (entonces) que no 
es per altra cosa alear los ulls, si no pera 
portar y fer abaixar al íill de Deu, lo 
qual está segut (sentat) á la dreta del 
Etérn Pare, lo qual ab lo desitg deu por-
tar lo sacerdót al seu cor y entranyes 
ans que consagre, perqué així prenga 
persona de Christo, lo qual es quant vól 
consagrar : y sellavos deu lo sacerdót 
olvidarse de sí mateix, y penssar que es 
lo mateix Jesu Ghrist possát en la taula, 
ahon feu la primera cena. Aprés de d i -
tes y pronunciades en persona de Jesu 
Christ les paraules ab summa y gran 
atenció, reverencia y devoció , nunca 
deu olvidar que está allí davant Deu 
omnipotent, ni llevar los ulls de la hos-
tia tenintlos ficats en ella, y diga les 
oracions que es obligat dir ab affecció 
humil y amorosa, y ab aquella fe y es-
perit , y ab aquell amor y cor contrit, 
eom si ell mateix Ies agüera feles pera 
presentarles davant lo mateix Deu. No 
deu lo sacerdót llevar ni apartar los ulls 
de la hostia, ni del calcer (cáliz) quant 
lio alca, si no juntament ab la hostia, y 
aprés lo calcer alear la cara y lo cor. 
Nos deu derramar ni donar llóch á pen-
sar altra cosa ninguna mes de lo que te 
entre les mans, ans ha de estar ab gran 
reverencia, fervor.de fe y amor davant 
lo mateix Deu* També deu pensar pera 
que nos torbe, que ninguna cósa l i pót 
venir allí mes inquieta que pérdre aque-
lla amorosa y reverencial a tenció, la 
qual den molt conservar aprés que ha 
consagrat. Y quant vullga rebre al Se-
nyor es deu detenir nn póch y derramar 
la sua ánima sobre aquell menjar sa-
grat, demanant á la sua magestat les 
peticions del seu cor. Y para ments que 
si vóls conservar aquella atenció y re-
verencia de amor, no has de mirar la 
hostia aprés de consagrada , així com 
ans la miraves, perqué ya no ya pa en 
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ella: empero baix de aquella blancura 
y accidents , está verdaderameot Deu 
amagat y velat, lo qual ab saucera y 
viva fe deus creure: y á eixeraple de 
aquella casta dona Puith , deu la tua 
ánima alear lo cubertor deis accidents, 
y llancarse {tirarse) humilment ais péu» 
del sea Senyor Bohoc , que es Jesu 
Christ, lo qual ab gran benignitat la re-
brá per esposa. Áprés la missa deu lo 
sacerdót retraures (retirarse) á teñir lo 
segon memétito en oració molt secre-
t a , tenint góig y molía alegría ab Jesu 
Christ, y fentli immortals gracies per-
qué tañí se volgue juntar ab e l l , venint 
á e l l , y estar ab ell mes familiarmení 
que un amich sol estar ab altre. Lo que 
mes desíja Jesu Christ aprés que lo sa-
cerdót y qualsevol christiá la rebut, es, 
que l i doném quietut y sossiego en los 
nóstres pits y entranyes, perqué no ve 
ell sino á folgarse en los pits del sacer-
dót. Ó dichosos pits del sacerdót, y no 
menys dignitat (si es qual deu empero) 
que la maíeixa custódia del sacrament, 
lo qual es figurat en lo vas de ó r , ahon 
se guardava lo manná celestial. Son los 
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pits del sacerdót paráis terrenal ahon 
Deu oranipotent abaixa: es arca del íe-
sór dql temple de Deu, que es la sanch 
de Jesu Chríst: y caíxa de la caíxa de la 
carn de Christa , la qual se dona ais 
apassionats y malalts de amor. Es retret 
segret (secref) á hon entra lo Rey á con-
sultar los negócis que toquen á la sua 
Esglesia. Es tálamo adornat de virtuts 
ahon lo celestial espós ve á veure la 
ánima peregrina, la qual vól pendre per 
esposa. Es órt del verdader Assuero, 
concertat y ordenat ah la sua ma pode-
rosa ahon sen entra á recrear y pendre 
delit (deleyt) ab los filis deis hómens, 
perqué molt góig te Jesu Ghrlet quant 
es di^nament rebute Son los pits del sa-
cerdót 5 pesebre ahon se póssa lo pia-
dós Jesús embolicat en robes de acci-
dents pera comunicarse ais sants ani-
máis. Es sant sepulcre ahon descansa 
deis treballs que en al tres parfs reb. 
Cosa molt lloable es sacerdót, y de gran 
profitós eixercici, que cada hora del día 
en que vius te recordares de la missa, 
y per la sua reveréncia te guardares ca-
da hóra tal qual voldries esser sellavos 
U4 
(entonces) trobante al temps del celebrar* 
D'esta manera no una vegada sino mol-
tes menjaries cada dia y hora la carn del 
F i l l de la Vérge, y beuries de la sua sanch 
'spiritualment : y ab este sant pensa-
ment faries gracies á Dea per haverlo 
rebut, y te aparellaries pera tornarlo á 
rebre, y la tua ánima tindria fam de 
Deu, y comencaria á gustar los infinits 
sabors de la hostia viva, la qual conti-
nuament se guarda en la Esglesia pera 
que t ú , sacerdót y religiós, y qualsevól 
t o n christiá, la guarde tostemps en la 
sua memoria. 
Segueíxe un modo hreu pera saberse con-
Jessar 'spiritualment, molt profitús pera 
los que molt se ncbsten á rebre lo 
sanct sacramenté 
^^ua l sevó l persona que voldrá y desija 
confessarse ab propósit de esperit, deu 
primerament examinarse interiorment 
soplicant á Deu l i done tanta llnm y 
gracia que puga veure les macules de sa 
propia conciencia, les quals no podrá 
veure ni coneixer sens la llum de la gra-
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cía: y per qo deya (dio) lo Real proplietá 
Davit: ¿Qui podrá entendre y coneixer 
los peccats ? Y per tant suplicava á Deu 
quel curás y el netejás de les coses en-
cubertes j com son los peccats y erres 
no coñegudes, ó errors no coneguts. 
Aquest modo de confessarse breu 
que ací es póssa, no es pera tots, si no 
sois pera aquells que están ya nets de 
peccat mortal, los quals se ácósten molt 
sovint á combregar, treballant de nete-
jar los peccats veníais que en esta ma-
nera de couFesió es póssa per t i a de acu-
sado que fa lo 'spiritual de si mateixj 
davant lo seu confessor* 
A prés de haverte senyat y dita la tíon-
fessió general, dignes bumilment al teu 
confessor, no com á hóme , si no com á 
Deu, lo qual llócb te, comencant d^esta 
manera: Pare 'spiritual^ particularment 
confesse la mia culpa y negligencia de 
no haver portat á la mia memoria tots 
los meus peccats , ni he penssat quán 
mals y abominables son, de hon proceix 
que no porte lo arrepentiment y dolor 
convenient: mes dich la mia culpa que 
no he esmenat la mia vida com ho tinch 
ix 
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prorti^s en la confessió, y confcssions 
passades , ans he tornat á peccar en 
aquelles maneres de peccats que altre* 
vegacles havia confessat. Acusem pare 
que pera la satisíacció no vincli ni porte 
tanta fervor y devoció coin co obligat, 
empero vinch pare ah propósit é infenció 
de dir y maniícsíar tofcs mos peccats 5 y 
rehve la penitencia queni será donada: 
y així humilment soplique á Jesu Christ 
que tinga per be de despertar la mia 
memória , é illuminarrae lo eníeniment, 
y abracar la mia voluntat ab lo fóch del 
seu amor, pera que yo com á verda-
der penitent l i ofíerixea sacrifici de la 
mia ánima. 
Acusem pare mes avant á Den y á 
vostra reverencia, que he deixat sol tan t 
lo cor en pensaments vans, ociosos y ab 
molta pérdua de temps. 
Acusem pare que nom 90 apartat de 
algunes ocasions, ans me co delitat en 
elles com son les páranles moltes, y en 
desmandarme en mirar y escoltar coses 
vanes y de póch fruyt. 
Acusem pare que no he fet algunes 
bónes obres per pur respecte de la hon-
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ra de Den, ans mes per temor de la pe-
na, lio per amor del premi, y així nom 
co regit com devia y era obligat. 
Acusem pare que deis peccats pas-
sats de la mia mala vida no he sabut 
tranre a]gun fruytj, com es estar sobre 
lo avís , y mes humil ho piadós pera ab 
lo proisme, ans per memoria d'ells co 
caj^ut en gran temor ó desesperació, 
Acusem pare que essent yo esperat 
de Dcu taut temps pera quem convertis 
á servirlo, no he recompensat ab do-
blada penitencia tan gran beneffici com 
es haverme esperat taut : n i tampóch 
fas ni he fet possant per óbra los bóns 
proposits segóos Deu me ha inspirat: y 
si alguna cosa fas, son flachs, y ab po-
ca fervor. 
Acusem pare que no he volgut apar-
tarme de tota rancór y recreació, pla-
lier y jactancia, ni co estat tal en com-
panyía quant en soledat, ans he vist y 
he conegnt vanarse la mia ánima segons 
lo lloch y les persones, lo qual conech 
que es senyal de imperfecció. 
Acusem pare que quant se me ha 
oíFerit alguna cósa no acostumada, com 
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veure alguna recreació deshonesta, bo 
en o j r aigunes noves tristes ó alegres 
de parents ó amichs, he seutit alteració 
en lo meu cor, y no co estat eonstant 
en lo bón pensarnent. 
Acusem pare que no he perseverat 
en los sants pensaments, ni he llancat 
los mals, perqué noy he treballat, ni 
he tengut paciencia en les adversitaís, 
ans co estat iraportú y poríiós no aguar-
dant segon lo temps y llóch conveniente 
y si álgunes vegades he porfiat y 90 
eixit ab la mia voluntat y amor própi, 
he sentit alguna pena y tristicia (tristea) 
en lo meu cor. 
Acusem pare quem co delitat en 
veure coses gentils (hermoses) y en es-
coltar coses curioses: y ab los de casa 
co estat aspre y r inyós: y per lo cen-
tran , ab les persones de punt y honra 
co estat molt manso y benigne, lo qual 
conech que es senyal de poca humilitat, 
perqué la humilitat no te respecte si no 
«óls á Jesu Christ, 
x\cusem pare que co estat cabecut y 
porfiat en coses de poca importancia, y 
acó no per cél de la veritat, sino per lo 
iamor de mí mateix. Y alguna vegada co 
estat pie de ira y tristicia, y moltes ve-
gades sens' saber per qué , encara que 
be sé que vínguí á da^ó per lo demasíat 
amor de mí mateix, y per poca con-
fianca en Deu. 
Aousem pare que per respectes mun-
dans he deixat de fer algún be y bónes 
obres, y moltes vóltes he callat la veri-
tat, y me co apartat de la conversació 
deis pobres , y de persones baixes y 
devótes. 
Acusera pare que no me ha paregut 
esser subjecte (sujécte) á a l t r i , ans he 
tengut presumpció de governarme yo 
millor. Y he julgat al próxim , y també 
he sentit demasiada fatiga y pesar ab los 
parents y conegunts: y per causa del 
meu amor natural no he avorrit la of-
fensa de Deu. 
Acusem pare que si co estat disfa-
mat , ó injuriat , no he tengut aque-
lla promptitut y paciencia pera hu-
miliarme, y amar ab dolcor, cor y en-
tranyes, á qui me ha injuriat y enujat. 
Y quant me ha vengut alguna tribula-
ció y fatiga no la he sofrida tan alegre-
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ment segons venia de lá ma de Deu, 
Acusem pare que co estat prompte 
y fácil pera jutgar al próxim, y tambe 
pera interpretar mal les sues obres en 
la pijor part. Y co estat molt fácil 5r 
llauger en sospitar (sospechar) mal; 
y per lo contrari, molt dur ó incr¿-
dul en creure lo be ; y á algunes per-
sones he llancat la culpa deis meus 
deféctes , ó les mies males naturals 
inclinacions , y de les mies flaquehes 
é inclinacions, no he procurat traure 
lo fruyt que co obligat, y de venere 
(vencer) ab la gracia la naturalea mala, 
y glorificar y alabar en tot y per tot á 
Deu. 
Acusem pare que en lo conversar ab 
algunes persones virtuoses no he cercat, 
ni he procurat lo fruyt del esperit, em-
pero la vana curiositat, y un delitarme 
de haver vist y oyr coses de sanctedat 
sens* ninguna imitació. 
Acusem pare que recordantme y ve-
nintme á la memoria les culpes y pec-
cats passats, he concebut en mí alguna 
tristicia y temor demasiat, y nona co 
acostat á una perfecta confianca de Deu, 
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ams he perdut molt temps en escrupoís 
y en les bónes obres he folgat (ó tengut 
gust) de ser vist contentantme de mí 
mateix, y també he rebut plaher y de-
lectació en ser alabat, confiant en les 
míes obres , y no volguera que ningií 
em coneguera tal qual eo per falta de 
humilitat y per molta supérbia, 
Acusem pare que no he procura t de 
fer totes mes fórces per saber lo quem 
cumple al meu profit y salut del ánima, 
ans me co desenculpat y escusat ab la 
ignorancia, y lo que he alcancat á saber 
nou he possat complidament per obra. 
Acusem pare que casi les mes voltes 
es estada la mia oració mes ab la boca 
que ab lo cor, y no he tengut en ella la 
pura intenció y atenció interior: y fent 
oració no he tengut ferma fe de alean-
car tot lo que demanava, ans he fet la 
oració ab ánimo tibio y dubtós, y no he 
fet gracies á Deu continuament per tot 
quant es estat servit de donarme ó ne-
garme, volent yo y desijant tostemps 
los dons y gracies á la mia voluntat, 
y quant Deu me ha Uevat lo gust de 
la oració y devoció, no he perseverat 
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de bóna gana en ella, ni he fengut lo 
ánimo sossegat , així com quant te-
nia algún 'spiritual gust ó sentiment. 
Acusem pare que no he purificat la 
mía intenció en totes les coses, y en 
totes les mies obres y treballs : ni tam-
pocb he tengut cél de guanyar les animes 
pera Jesu Christ: ni he parlat ni obrat 
cosa alguna pera aquest fi, y encara en 
Ies bónes obres, sois he tengut respecte 
4 mí mateix, sense emplearme tot en 
la salut y be del próxim, y quant á d'al-
gunes persones he donat consell y avís, 
no he tengut llum pera endrecar á cada 
hu segons la sua disposicló y capacitat, 
ans he donat sólament documents y con-
«ells tibios y sens? coneixénca. 
Acusem pare que no he estudiat ni 
he procurat de morir quant al mon en 
totes les coses, y de ser com insensible 
en alguna manera en totes les adversi-
tats y prosperitats , ans tostemps he 
guardat en mí mateix alguna propia 
passio, la qual ha impedit en mí la obra 
del Sperit Sanct sens que produis fruyt 
perfét en mí. 
Acusem pare que la divina inspira-
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ció de Deu no la he conservada ab i m 
sanct desitg y un ferm prepósk, ans la 
he deixada refredar, y acó per la mia 
poca fe y tibieca, de tal manera que 
tostemps co estat ingrat, y pera ab lo 
próxim també; y á d'algunes persones 
no co estat perféctament humi l , ni he 
amat ais que me han injuriat, així com 
he volgut be ais que man lloat y fet 
plaher. 
Acusem pare que moltes vegades he 
respóst y parlat á moltes coses que fora 
molt millor lo silénci, y per 90 em co 
molt mal aveat y acostumat en les con-
dicions y vanes prátiques de altres , sa-
bent yo que devia mudar les prátiques 
y páranles, y entremetre y parlar prá-
tiques sanctes y profitoses. 
Acusem pare que moltes vegades 
em co encnbért ab color de humilitat, 
y altres vegades era co descubért per 
vanagloria , y així en la una manera 
com en laltra he defraudat la salut y be 
del proisme, y nom co esfor^at á alean-
car la perfecta netedat del cor, la qual 
consestix en penssar sois en Deu, y fu-
gir de tota mésela de imaginacions, 
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en perseverar continuament en la sua 
alaba nca. 
Acusem pare finalment, y dich la 
mia culpa que tota la mia vida es esta-
da y está plena de deféctes, així en los 
sentits exteriors com en los interiors, y 
he sabut millor oífendre á Deu que nom 
se acusar, y així pare meu 'spiritual de 
tots aquestos peccats que yo ací em co 
confessat, y de tots los altres en qual-
sevól manera que aja offés á Deu venial 
ó mortalment ab pensamenls, páranles, 
obres, per flaquea , malicia, ignorancia, 
de tot dich ma culpa. Mes me acuse deis 
peccats que altres vóltes nom co confes-
sat l legítimament, nim foren perdonats, 
Acusem pare deis peccats oblidats (o/p¿-
dats) en confessió, y de la mia negli-
gencia per la qual se me oblidaren. Així 
mateix dich la mia culpa, y demane á 
jDeu perdó deis peccats que fin per ig-
norancia , y de la mia mateixa igno. 
rancia y descuyt deixí de estudiar, de-
manar, y saber lo que co obligat. Dich 
mes avant la mia culpa, y demane á 
Deu perdó de tots quants mals consentí, 
d i^uí , fin, encobrí , aconselU y de tots 
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los bens y bones obres qué rleixí ds fer. 
Y encara que los meus peeráls f nn tants 
que raanifesten be quán vil y ñach co, 
empero molls mes ne agüera fels si ab la 
su a misericordia Jesu Christ ñora pre-
servara , al qual l i ías moltes gvacies, 
perqué no ma donat lo casticb que yo 
mereixia, ans me ba esperat y cridat á 
peoiléucia: y alxí tots los treballs pas-
sats que Jesu Cbrist me ba donat im' 
dona 5 im* donará, fins que la mía ánima 
sia fóra del eos, tot sia per lo amor de 
Deu y en remisió de tots los meus pec-
cats, Y soplique bumilment á Jesu Christ 
crucificat soplixea de la peniléncia que 
la sua magestat passá per los peccadors, 
al defécte de la mia, im' done gracia pe-
ra nunca mes oífendrel. Y de tot lo de-
més que nóstre Senyor sab que l i co ea-
tat y 90 peccador, y tot lo quem podría 
acusar en lo dia del jubí final, lo moa, 
lo dimóni y la carn, ací me acuse de 
tot , com á peccador, en general. 
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rAprés de haver rébut lo sanctissim S& 
crametit, J a r á s estes grades á Deu, per-
qué síes mereixedor de rebrel altres 
vdltes* 
O immensa magestat, no puch yo 
peccador dar gracies á vos mon Deu y 
creador de la senyalada gracia, que en 
mí criatura vóstra haveu obrat, que es-
sent Deu infinit, y criador immortal é 
impasible, sou vengut á mí peccador, 
y de Senyor vos haveu humiliat á mí 
indigne: y essent yo tan póch y pobre 
de méri ts , me haveu donat lo vóstre cós 
sacratissim y sanch: y acó no per mos 
méri ts ; empero per la acostumada bon-
dat y misericordia vóst ra , per lo qual 
pregue á vóstra iinmensa magestat y 
bondat, que aquest sanct sacrament que 
yo indigne he rebut, sia consolació de 
la mia án ima, y augment de gracia y 
devocio, donantme vos, Senyor, esíbrc, 
ánimo y perfecta fe , pera que de ara en 
avant puga resistir á les tentacions del 
dimóni, del mon y de la carn, y sia, 
Senyor, en mí pau, repós y quietut en 
i 
qualsevol tribulació y adversitat. Sia, 
Senj'or, la vóstra preciosa sanch en la 
hora de la mia mórt güarda y defensió 
mia , y llave tots los meus peccats y v i -
cis, y sia acrecentament de virtuts, per-
qué lo meu Senyor nom puga yo apar-
tarme de la vóstra sanctíssima fe y ma-
naments ; y així en aquest mon viure 
sens temor de mos enemichs, y perse-
verar en obres tais que mereixca, per 
médi de la vóstra gran misericórdia, 
possehir en aquesta vida la gracia ? y 
en la eterna cort celestial gloria inf i -
nita. Amen. 
A nbstra Senyora fesli grades també 
dient així, 
O Vérge sacratíssima, mare del Cria-
dor y Salvador del mon, advocada deis 
peccadors; molta rahó es que aprés de 
ha ver fet gracies á Jesu Christ, fill vos-
tre y redemptor meu, perqué lo seu sa-
cratíssim cós, á mí peccador, ha vol-
gut donar y comunicar. A Vos Reyna 
celestial fas moltes gracies, perqué la 
humanitat ha pre* de Yos aquell Vérb 
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divinal j fill vóstre y raon Den y criadorr 
tíupííiotíe hiiraiínient á vóstra clemencia 
com á tleyna del cél y mare de miseri-
cordia, y del misericordiós Senyor, que 
puix de la plenitut de la vóstra gracia 
reben los catius redempció , los trists 
consolació , los peccadors perdó deis 
seuspeccats, los justs gracia y gloria, 
los malalts sanitat, y los angels gloria 
molt gran: á mí peccador vullau comu-
nicar de la vóstra gracia : puix sou 
Senyora y mare de la mateixa gracia y 
misericordia, Sou, Senyora, escala del 
cél, estréla de la mar, pórla del paráis, 
esposa del Pare E té rn , mare del F i l l , y 
tabernacle del Sperit Sanct, sellada per 
lo Pare ab la potencia, per lo Fi l l ab la 
sapiencia, y per lo Sperit Sanct ab la 
bondat. Ó Vérge sens mácula, puix tot 
quant es en Vos es gracia, puritat, cha-
r i ta t , humilitat é innocéncia , estiga yo 
en la hora de la mia mórt debaix de 
la vóstra protecció y manto, perseve-
rant en estat de gracia, y no sia yo des-
araparat del vóstre amor y gracia, per-
qué muy ra {inuygd) en verdadera fe y 
contrició deis meus peccats: y perqué 
Vos Senyora sou deis peccadors advo^ 
cada {abogada) , per Vos sia yo pecca-
clor presentat á la magestat del "vóstre 
F i l l en la etérna gloria. Amen. Pare nós-
tre íkc. Ave María íkc. 
CAPITOL X X I I I . 
E n lo qual tracta deis que se acósten á 
rebre molt sovint lo sanct sacramenty 
y deis que senten d'ell gran gust 
y devoció. 
-A.lgunes persones ya que continúen 
aquest sagrat menjar, y acó mes per 
costum que per amor: y aprés de fets 
al costum acóstense al sanct sacrament 
sens' consideració ni mirament de lo 
que reben , així com lo que te algún ofi-
ci va á fer la sua acostumada obra, y 
per có no es maravella que no aprofíten 
estos tais, ni que de dia en dia es tor-
nen pijors, puix venen á caure en la 
sentencia de Sent Pau , y de acó mateix 
reprenia ais de Corintio, dientlos d'esta 
manera : que qui indignament menja 
aquest menjar, menja lo seu própi juhf. 
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puix no fa diferencia de aquest rríenjai* 
ais altres. Á estos tais los es necessaria 
cosa la virtut de la discreció y humil i -
ta t , ab la qual coneixerán la sua propia 
malicia y deféctes , y la dignitat de 
aquest sagrat menjar, y sens' dubte fent 
acó vendrán en póch temps á ser dignes 
de indignes. Altres persones ya que's 
combregnen ab gran gana y volnntat, y 
acó perqué tróben en lo sanctsacrament 
algún gust y dulcura 'spii i tual, y engo-
losináis d'ella corren á ella així com les 
mosques á la raél: y si alguna vegada 
los falta aquella dulcura, gust y devo-
c ió , tantóst (tan pronté) es tornen trists 
y desmayen, pareixentlos á ells haver 
perdut ya la gracia y lo mcri t , lo qual 
medixen, no segons lo profit v piemi 
de les virtuts y de vencer les pasions, 
empero segons los seus própis conten-
taments y sensuals deliís (deleyts)» _4 es-
tos tais es cért de teñir temor que se l i 
torne aquest menjar en ponconya, de 
ho y saludable: així com la carn que 
fonch concedida en lo desértj de la qual 
apenes havien menjat, que tantóst {en 
léra) sentirea la divina venganca. Estos 
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per faifa de humilitat y discreció , no sa-
ben ab quia fi se ha de anar á rebre lo 
sanctissim sacrament, y per có son sem-
blants á aquell ques' delitás { d e l e y t á ) 
de rebre la medicina, no per alcanzar 
salut, sino per algún sabor ó delit (^tó^) 
que en ella t robá, aquest' tal digne se-
ria de escarni y reprebensió: pero molt 
mes ho seria, y es lo qui molt á menut 
se acósta á rebre lo sanct sacrament, no 
per unirse y juntarse ab Den, sino per 
lo seu própi contentament y deleit : y 
acó es gola 'spiritual, la qual tant es 
mes periflosa quant mes segurament es 
abracada com á cosa bóna. Algnns al^ 
tres ya al contrari de estos que be dit» 
y es que son tan temerosos de aquest 
sanct sacrament que tremólen sois de 
recordarse d e l l , y quant lo vólen rebre 
nunca es farten ni se acaben de apare-
llar la conciencia ab dejunis, vigilies, y 
ab escrupuloses confessions , y la nit 
ans de rebrel no póden reposar, y tot 
aquell dia á vegades esta'n trists y ma-
lencónichs. Es ¡o estat d'estos molt mi -
serable, perqué essent estat lo sanct sa* 
crament ordenat pera la quielut y con-
tentament. del esperit venen cl'ell á 
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traure tristicia y congoixa. Si la perso-
na en lo sanct sacrarnent sent matjor 
desitg que de primer, no espere altra 
disposicio, empero pót anar segurament 
á e l l : y si está dubtós no sabent á quina 
part se decante ¡ deu elegir, y es lo mi -
líor, que combregue, que no queu deixe 
de fer, perqué la obra de sí es bóna: y 
si te temor es senyal que l i te reveren-
cia, y encara que aja póch temps que 
ages peccat, puix tingué desitg de es-
menarse, cosa segura es que combregue 
pera fer pédre la íórca al dimóni. A l -
guns ya que póques vegades van á ro-
bre lo sanct sacrament , los quals no 
entenen sino en jutgar per simples perso-
nes, ais que á menut lo reben, y ara en 
fespecial en estos nóstres temps que par-
qne (pareix) lo viure christianament y 
frequentar aquest sanctissim sacrament, 
es tengut per bovería , 6 demasiades 
sanctetats: y moltes persones se acos-
tarien mes á rebrel, si no per vergonya 
y temor de ser escarnits de alguns, los 
quals ab la sua tibieca ó ab nóm de ser 
discre^s los que poch si acósten jutgant 
ais altres: y dihuen d'esta manera; que 
DO es menester tanta fervor y sánete-
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dats, basta fer com fan los altres: nom* 
cure (cuide) yo de tantes ceremonies y 
perfeccions , no vull ser yo mes sant 
que'ls altres, perqué ya no es temps de 
sants. No es menester anar ab tantes 
virtuts que Deu es misericordios, basta 
sólaraent que la persona es salve, quant 
mes que la Esglesia ya te senyalat son 
temps Pasqual. Estes tais persones nou 
saben, ó nou volen saber, lo que co-
munament es diu per provérbi, que en 
lo camí y servici de Jesu Ghrist lo no 
anar avant es tornar arrere: N i reflec-
cionen que nóstre Senyor Deu Jesu 
Christ, si malahí á aquella figuera, no 
fon perqué fera algún dany, sino per-
qué no feya fruyt. 
CAPITOL X X I V . 
Tracto, de quánt necessaria cósa es la 
perseverancia en les bhres, y be comen-
cat; y que ninguna virtut val cósa 
fyóna sense ella, 
D iu lo benaventurat Sent Pau: Vide 
in te honitatem T)ei ̂  si perseveraveris in 
honitaíe. En acó coneixerás y veurás, 
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cliristiá, si'la bondat de Deu et te de la 
sua piadosa ma , si perseveres en les 
bónes obres j virtuls comencades fias 
al cap de la tua vida y mentres fórces 
Deu te done. Jesu Christ nóstre re-
deinptor d iu: Qui perseveraverit usque 
in Jinem , hic salvus erit. Lo qui se es-
forcará á obrar y ser virtuós fins á la fi 
de la jornada, aquell y no altre entrará 
en la mia gloria. Diu Sent Gregóri , so-
bre Ececbiel, que la fortalea del just, 
consistix en venere (vencer) la ca-rn, en 
refrenar los apetits, en resistir al dimó-
n i , en no creure al mon, en raenysprear 
los delits (deleyts), en amar les coses as-
pres, y en no fugir de les que son peri-
lloses. Pera coraencar alguna bóna obra 
sois basta teñir cordura, empero pera 
obrarla es menester prudencia: pera se-
guirla poténcia, empero pera acabarla 
es menester gran constancia. Diu Sent 
Joan Damaceno, que no promet Jesu 
Christ lo seu reyne al que accépta no 
mes lo babtisme, ni tampóch al qui fa 
algunes obres de christiá, si no al que 
persevera en lo seu servici fins á la fi de 
jos dies: perqué la corona del triumpho 
íio la donen al que va á la guérra , si UQ 
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al que alcanza la victoria. Lo caminanfc 
que deixa lo camí que comen^á, y sen 
torna á la posada de hon ixque, aquest 
tal pért lo que ha gastat, y no l i agrai-
xen lo que ha suat. Perqué al jornaler 
no l i paguen lo portar que fa del llegó 
á la vinya, sino perqué cava ab eli de 
sol á sol. Sent Ansélm diu; Molt be sab 
lo Senyor lo póch que sabem , y lo póch 
que podem: y puix es a ix í , no desma-
yem en servirlo: ni afluixem en seguir-
lo , puix ell te promes ais seus servents, 
que fent ells lo que poden fará Jesu 
Christ lo que ells voldrán. Diu Sent Pau: 
Non sumus sufficíentes cogitare aliquid 
ex nobis tanquam ex nostris, sed suj/i~ 
cientia riostra ex Dea est» ^)ue es dir : No 
tenim llicéncia de pensar, ni menys de 
alabarnos, que per sois la nóstra indus-
tria podem fer alguna bóna obra, per-
qué en tal cas havem de creure ferma-
ment que si en alguna cosa venim á eau-
re y errar, es perqué ell nos desampa-
ra. Ningu deu comencar alguna obra 
en confianca de les fórces que te, ó 
del molt que pót en s í , perqué si es en 
ma deis hómens lo donar les batalles, en 
sola la ma de Deu es donar les victóries. 
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Hugo de arra anime, din: Si vóls servir 
á Jesu Christ no tens raho de estar te-
meros, ni menys de anár assombrat, 
perqué ell te gran compte ab los seus 
servents , que si permet que sien ten-
tats, no consent que sien vencuts. L l i -
céncia alcancá lo dimóni de Deu pera 
tentar ai propheta Job, pero ab condi-
ció l i fon donada» que si l i llastimava 
la persona no l i tocás en la ánima. De 
manera , que no móstra lo Senyor lo 
amor que te ais seus servents en llevar-
los los treballs , sino en apartarlos deis 
peccats. També demaná llicéncia lo d i -
móni á Deu pera anár á enganyar al rey 
Achap, y de la manera que lay demaná 
així Deu lay concedí, pera donarnos á 
entendre , lo que vá deis amicbs ais 
enemichs de Deu, y es, que ais que á 
Deu servixen permet que sien tenlats, 
y ais que'l offenen consent que sien en-
ganyats. Din Deu per lo propheta (Ja-
charíes : Qui tangít vos, tangit pupillani 
occuli mei. Lo quim' toca en hu deis 
meus servents , ha de penssar qucm' to-
ca á mí en les ninetes d'els meus ulls. 
¿Quius requiebros mes delicats, ni qué 
páranles mes encarides podien dir lo 
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día de hui uns enamoráis a alares, á les 
que Deu diu ais seus servidors? La cosa 
mes estimada del eos es lo cap, y la del 
cap son los ulls, y la deis ulls son les 
nínetes; de manera que com lo amor 
de Deu es tan gran ab los quil amen y 
perseveren, que qui toca á ells, tsca 
en les ninetes deis seus ulls. Com á filis 
regaláis demaném cada nit .al Senyor 
en les completes : Custodi nos „ Domine, 
ut pupillam occuli: es á saber, quens 
guarde com á les ninetes deis ulls: y 
quens abrigue debaix les sues ales, lo 
qnal ell fa y complix quant nons deixa 
caure en los peccats, ó aprés de cay-
guts nos ajuda á alear. Diu jSent Bernat, 
que nos deu (preciar) de bón chris-
tiá lo qui deixa de servir á Jesu Christ 
per temor de ser tentat, ó per por de 
no ser socorregut: perqué vól Deu tant 
ais seus servidors y bóns christians , que 
tostemps los está mirant pera ven re lo 
que dihuen y demanen. Lo benaventu-
rat Sent Agostí diu: Debilís est ho.stcs, 
et non vincit nisi volentem. Diu que es lo 
dimóni tan flach, y lo deixa Jesu Christ 
tan debilitat, que á ningti pót venere 
{vencer) , si no al que nol gósa resistir. 
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Á lés pórtes del nóstre cor está crídant 
Jesu Christ, y també está cridant lo di-
móni : empero en la nóstra ma y volun-
tat está lo rebre al dimóni, y lo no obrir 
lo nóstre cor á Jesu Christ: de hon po-
dem traure y creure de acó , que ni lo 
dimóni pgt entrar en la nóslra ánima 
si no l i donám entrada : ni tampóch Deu 
sen sap aliar del cór, sí nosaltres nol 
despedim per lo peccaí. Jesu Christ d i -
gné al bisbe de Philadélphia en lo tercer 
capítol del Apocalypsi: Ecce vento cito 
teñe quod habes , ut nema accipiat coro-
nam tuam. Mira que vendré molt prest, 
y per có tanca y guarda lo que tens en 
la ma , perqué de altra manera al tr i 
furtárteha la corona y ceptre, y restár-
tehas (te quedarás) del tot burlat. ¿Qui-
na altra cosa es aconsellarnos Jesu Christ 
que guardém lo que tenim en la ma, si 
no avisarnos y amonestarnos á que per-
severém en les bónes obres que havem 
comencat? Terrible sentencia y gravís-
sima amenaca es , la que Jesu Christ 
nos diu: es á saber: que si no tenim en 
les bónes obres perseverancia, que per-
drém la corona de la glória: de manera 
que si no volém ser bóns per amor. 
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al menys queü siam per femor. Tenint 
dónchs (jpues) á tan bón Senyor al nos-
tre costat, y en la nóstra favor y ajuda 
¿peí qué tenim temor de empendre y 
eomencar alguna bóna obra? Égo sum 
alphci et omega, digné nóstre Redemptor 
en lo Ápocalypsi (cap. 1.) Yo co lo prin-
cipi , y yo co lo fi: es á saber: yo sois 
co lo qui done la gracia pera que les 
bónes obres se comencen: y yo sois co 
lo quem tróbe allí ab ells pera que del 
tot se acaben. Lo mon y ses trampes: 
la carn y sos vicis: lo dimóni y sos en-
ganys son los quens póssen á nosaltres 
en los grans treballs, y aprés nos des-
amparen en ells: empero lo nóstre be-
neyt Jesús y redemptor nóstre , á ningií 
encamina en fer alguna bóna obra, que 
no l i done gracia pera que á la fi ixca 
ab ella. Sent Bernat beuaventurat sobre 
los cantichs diu; Ó quant gloriosa eres 
ó perseverancia , puix á tu sólament se 
pót d i r , que eres amparo de les viríuts, 
llac de la vanitat, defenció de la sancti-
í a t , filia de la constancia, amiga de la 
pan, medianera del p rémi , y corona 
del treball. 
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CAPITOL U L T I M : 
Y C0NCLUS1Ó DESTA PRIMERA PART. 
A mat lector en Jesu Christ: eraple-
hem esta vida quens resta de viure so-
bre Ja térra de aquest miserable mon, 
en contemplar ab gran affeccio á sois 
Jesu Christ crucificat; y en ell nos mi -
réra , que es lo verdader espill, pues 
ninguna cosa pot ser matjor, ni mes 
vistosa y dolca, que ell. Deixem y avor-
rixcám les coses del mon. No doném en-
trada al climóni, empero mortifiquém 
aquesta uóstra carn: y sois á Jesu Christ 
havem de oyr , imitar y seguir, pues 
ninguna cosa pót ser matjor que ell, 
ans sense ell no ya res de bó. Á Jesu 
Christ, devóts christians, sois desigém 
veureygocar, que es lo verdader es-
pi l l de verdadera sanctitat y humilitat, 
del qual qui en ell nos' mira, contem-
pla y espera, fóra va del camí. Á Jesu 
Christ sois nos acostém, á ell sois abra-
cém, dell sois gocem , y en ell esperém, 
en lo qual ell sois es verdadera pau, 
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goig5 camí segur, delectació y vida im-
inortal: y pera no anar ab rodeos, y 
gastar mol tes páranles, es menester que 
entengáni que tot lo caudal que Deu 
doná al hóme, pera que ab ell pogués 
{ó pogüera) ser agrait ais divináis be-
neficis, el tením en la voluntat, que es 
potencia l l iure , que de ningú pót ser 
violentada^ Esta voluntat te un do se,u, 
molt própi , que es lo amor , el qual 
com procehix de potencia l l iure, ningú 
el pót forcar. De este pues amor que el 
hóme pót per sí mateix dispóndre, do-
nelil á Jesu Christ. Á ell sóls ab totes 
nostres fórces y cuidado contentém, y 
íi ell sóls agradar procurém, y Deu no 
uons demanará mes. En sóls esta jóya 
del amor , que es de suficient valor 
(inediant la divina voluntat y gracia de 
Deu) se tindrá per con ten t y pagat. En 
acó dona el hóme quant té própi ; y á 
ningú se l i pót demanar mes de lo que 
te. Dediquemse á viure pues en Jesu 
Christ en la vida Espiritual y angélica. 
Jesu Christ sia en lo nóstre cor, en la 
boca, y en tota la nóstra vida y hóra de 
la mórt. A Jesu Christ sapiám anar, y 
obrir lo nóstre cor y entranyes: á ell 
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parlém y deman^m: en ell poss&n tots 
los negócís, lo temps, lo góig, la nós-
tra esperanca y socorro, y en fi lo amor. 
En Jesu Christ penssém, perqué no se 
nos aparte deis nóstres ánimos quant ve-
lém ni quant dormirém. Y finalment, 
per Jesu Christ y en Jesu Christ augmen-
tem en ben viure pera be morir, y en-
tonces quant nos cride Den de aquest 
mon al altre, y nos encontré , com diu 
Sent Pau, ajustats á lo eos mistich de 
Jesu Christ, y units ab este cap y sal-
vador nóstre, siám fets perféts , y ab 
molta diligencia y fe , y gran amor, 
acabada la guerra de aquesta trista y 
miserable vida , ab lo dimóni, lo mon y 
la carn, triumfant ab gran góig en Jesu 
Christ redemptor nostre en los céls per 
tos temps. Amen. 
F I D E S T A P R I M E R A JPART. 
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P E T I T E S Ó CHIQÜETES. 
i? l í a paregut per demés im-
primir lo modo de recomanar l'ani-
ma, les lletaníes y els salms, que per 
conclusió desta Obra porta el Au-
tor ; perqué tot está, y millor pos-
sát, en lo Ritual que usa la Esgle-
sia, y també regularment se encon-
trará al fi de tots los Breviaris Ro-
mans. Empero se han anyadit les 
preces de Benedicto X I V . que dis-
pongué y ordená pera poder alcan-
zar y lucrar la Indulgéncia plena-
ria en la hóra de la mórt. 
2? E n lo tractat preliminar, y 
en seguida del avís ais Lectors, se 
ha possát la taula de lo que conté 
este preliminar, pera que ab mat-
i8o 
jor facilitat se puga fer el us conve-
nient. 
Y ültimament, no necesitant este 
Art ó Espill per ajudar á ben mo-
rir , de taula de capitols , per lo 
modo con que lo Autor ho porta, y 
de dir , que guarda el orde que 
Jesu Christ guardá anant á morir, 
es Lastant fer divisions del traeta-
det en espais ó escalons per matjor 
comoditat, y donar temps á la re-
fleccid: y omitir una nómina de ca-
pitols que no senyalen ni criden á 
buscar cosa alguna, com ho te lo 
original sense ningún us. 
AVIS A L S L E C T O R S . 
E , . /s de saber que en lo ariicle de la 
snórt hyha raatjors y mes fortíssimes 
temptacions del dimóni, que nunca ans 
de aquell pas tingueren : empero també 
es cért que lo ángel bó porta y consella 
bónes inspiracions; lo qnal es molt pro-
fitós, y casi forcos, saber, tant perso-
nes dóctes, com persones comunes y no 
de lletres. Així que se ha tengut per ne-
cesari amonestar per once capilols, lo 
que va indicat, ans de comencar esta 
segona parí : segons la taula seguent, 
que lo es del Preliminar tan sois. 
CAPÍTOL 1. Com lo dimbni tempta en 
lo article de la mórt al christiá 
contra la fe j • • • Fol. i8v3 
CAPÍTOL 11. De la hbna inspiració 
del ángel en guarda de la fe, . . i85 
CAPÍTOL HI. Be la temptació del di-
mbni: cb es, de la desesperación 187 
CAPÍTOL I V . De la bbna inspiració 
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del ángel contra la desesperació, 190 
CAPÍTOL V. De la temptació del di-
móni per impaciencia 192 
CAPÍTOL VI. De la bóna inspiració 
del ángel contra la impaciencia» . 195 
CAPÍTOL V I L De com lo dimoni 
tempta de vanaglória 198 
CAPÍTOL VIII . De la bóna inspiració 
del ángel contra la vanagloria,, 201 
CAPÍTOL IX. De la temptació del di ' 
móni sobre lo peccat de la avari-
cia 202 
CAPÍTOL X. De la bóna inspiració 
del ángel contra la avaricia, , . . 204 
CAPÍTOL XI . E n lo qual se contenen 
moltes bónes doctrines y consells 
pera'l que'stá al pas de la mórt, . 206 
Una molí devóta oració y protesta-
ció , pera diría cada dia davant 
un Crucifixo ab los genolls en tér-
ra 209 
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TRAGTAT P R E L I M I N A R . 
CAPITOL L 
Com lo dimoni templa en lo article de la 
mórt al chrístiá contra la fe. 
Gom la fe cathólica sia fonament y 
principi de tota la nóstra salut, y sens* 
fe ningu pót ser salvat, segons diu Sent 
Agostí d'esta manera: que la fe es fo-
nament de lots los bens, y comenca-
ment de tota la nostra salut humana. 
Diu Sent Bernat, que la fe es principi 
de la^alut deis christians, y sens'la fe 
no pót ningú salvarse, j i i ser del nóm 
deis filis de Deu : y sense la fe qualse^ 
vól treball del christiá es en va, y sens' 
profit: y per tant lo dimóni , enemich 
de tot lo llinage l iumá, treballa ab totes 
ses fórces per «nganyar y Hangar {tirar) 
en lo inférn al christiá en lo article y 
agonía de mórt de la fe totalment, ó al 
menys per ferio desviar y tibiar, ó duc-
tar en la fe : per hon lo qui ducta en la 
fe, seas' ducte es infél {ó infiel), Y quant 
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lo dimóní tempta al christiá en lo incérf 
dia y hora de la mór t , temptal dientli 
d'esta manera; Ó mecquí de tú , christiá, 
com estás tan desaventurat ab aqueixa 
gran error de aqueixa fe, y crehénca 
que tú tens: y has de saber que no es 
així com tii la creus, ni segons la pre-
diquen , perqué has de saber que no ya 
inférn ningu, ans tots havem de ser sal-
váis , així que aquesta tua fe no es ve-
r i ta t , ans en ella te enganyaves. De 
aquesta manera, y per moltes altres 
maneres, treballa lo dimóni tant quant 
pót pera fer caure y enganyar al chris-
tiá de la fe en la sua fi: y acó perqué 
sab lo dimóni que lo fonamcnt es la fe; 
la qual venint lo christiá á tibiar ó duc-
tar en ella, tot Taltre que sobre la fe es 
ediíicat totdecaurá necessariament. Mes 
convé que sapien, que lo dimóni per 
molt que tente al christiá, no pót per 
fórca ferio peccar, ni en ninguna ma-
nera vencrel (vencerlo) si ya lo christiá 
no l i dona llóch , ó que consenta segons 
din lo Apóstol: que Deu omnipotent es 
molt clementissim y misericordiós, lo 
qual no consent que los christians sien 
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temptats mes del que cada bu pót su-
frir y resistir : empero clona gracia y 
fortalea de tal manera , que cada hu 
puga sostenir j aprofitar en alió. 
CAPITOL I I . 
De la hbna inspirnció del ángel en 
guarda de la Je, 
C o n t r a la primera temptacio que he 
dit del dimóni dona lo bón ángel consell 
é inspiració pera fer al christiá molt 
fórt en la fe, dient així : Ó germá, no 
cregues á les temptacions pestíferes 
y malvades , y falsos cocsells del di-
móni , empero guardat d'ell, perqué ell 
es mentiros y maliciós : lo qual per 
mentires y enganys , ya enganyá á 
Adám y á Eva vos tres pares. Y no 
dueles en cosa ninguna de la fe, si no 
está ferm com á calbólich christiá en 
ella, així com fins ac í : perqué possát 
cas que per sentiment corporal, ó ab lo 
enteniment no la pugnes compendre, 
no per có se ha de seguir que no es ver-
dadera : perqué si tú la pogueres com-
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pendre y entendre per vahó natural, eií 
ninguna manera seria meritoria segons 
din Sent Gregóri. Fides non hahet meri-
tum , cui humana ratio probet experi~ 
mentam, Diu que la fe no te mér i t , á la 
qual rahó bumana dona experiencia y 
pi ova. Diu Sent Pau també escrivint ais 
de Corintio (en lo 11 capitol) que sens 
fe no es possible de agradar á Deu. Diu 
Sent Joan (en lo 3 capitol) : Aquell que 
no creu , ya es jutgat y condempnat. 
També diu Sent Bernat, que la fe es la 
primogénita y principi entre totes les 
virtuts. Diu mes avant Sent Bernat, que 
mes benaventurada fonch nóstra Senyo-
ra Sancta María , acceptant y rebent 
{recihiní) la fe de Jesu Christ, que no 
en donar la sua carn. Considera també 
per lo semblant la fe que tingueren los 
paresantichs, alxí com Abraham, Isaach 
y Jacob : y alguns gentils com Job y 
Raab,y mjlts altres. Aix i mateix has 
de penssar la fe deis apóstols, martirs, 
confessors y vérgens, perqué mediant 
la fe tots los sants de la lley de natura, 
y de'scriptura, y de la lley de gracia 
mereixqueren alcancar la gracia y g ló-
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ría de Deu. Per la gran fe que tingué 
Sent Pere aná sobre les aygües. Y Sent 
Joan begué lo veri que li fonch donat 
sens' ferli ningún dany. Y han de notar 
que com lo malalt se veurá tentat contra 
la fe: primerament ha de pensar quánt 
es necessaria la fe, perqué sens' ella nin-
gu pót ser salvat- Segonament pense 
que la fe l i es molt profiíosa y necessa-
ria pera la salvació del ánima , per hon 
totes les coses pót, segons din lo mateix 
Christo nóstre redemptor, que totes les 
coses son possibles al que verdadera-
ment te fe y esperanca, 
CAPITOL I I I . 
De la temptació del dimbni : gb es, 
de la desesperación 
V e n t lo dimóni que lo malalt está 
ferm en la fe, comencal sellavos 
tonces) de tentar per ferio desesperar, 
que es contra la confianca y esperanca 
que lo christiá ha de teñir en Deu. Y 
així com lo malalt en la malaltía es atur-
mentat de les dolors corporals, sellavos 
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lo dlmóiii ajusta altres dolors, repre-
sentantli los peccats davant, en especial 
los peccats que no ha confessat, y acó 
per ferio venir en desesperació: y diulí 
d'esta manera lo dimóni. Ó malaventu-
ra t de tú , mira ací ab los teus ulls quants 
peccats que has comes contra Deu, y 
son tanís y tan grans que not' cumple 
(convé) teñir esperances de haver perdó 
d'ells, y be póts dir com dix (digué) 
Caím ; que matjor es la tua culpa que 
mereixer perdó. Mira quantes é innu-
merables vegades has trencat y has tres-
passat los manaments de Deu. Ni tam-
póch has amat á Deu sobre totes les co-
ses: ans mes has injuriats á molts, y de 
tot acó ya saps tú que no póts ser salvat, 
puix (pues) no has guardat los mana-
ments. Y Jesu Ghrist dix: Si vóls entrar 
en la glória eterna guarda los mana-
ments. Empero tu eres estat y has v ix -
cut lluxuriosaraent , essent superbiós, 
avariciós, golós é irát. Has vixcut tota 
ta vida ab en veja y perca: y moltes ve-
gades has oyt predicar que un peccat 
mortal sóls basta pera condempnar un 
hóme al inférn. Aprés (ó después) de 
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acó , ¿ahon son les sét obres de míseri-
córdia que has complit? les quals mat-
jorment demanará Deu en lo juhí final, 
segons en lo seu Evangéli es móstra, 
dient á aqnells que estarán á la part es-
querra: Auáu maleyts al fóch eterna!, 
perqué yo tinguí fam y nom donaren á 
m en jar. Y tinguí set y nom donaren á 
beure ¿kc. Y per có din Sent Jaume, que 
juhí sens misericordia será fet á aquell 
que no ha fet obres de miseriGÓrdia en 
aquest mon. Mes avant tempta lo dimóni 
d'esta manera, dientli així al malalt que 
está en la agonía: Mira molts hiha que 
han treballat dies y nits en guardarse 
de peccar, y de no troncar los mana-
ments de Deu: empero has de saber que 
estos tais en ninguna manera gocen dir 
que ya están segurs de no anar al i n -
férn i perqué ningú sab si es digne de 
pena ó de gloria: y per tant tú concibes 
y veus molt clarament que eres estat 
tota la tua vida peccador, has fet molts 
mals y póques bónes obres: no tens nin-
guna esperanca de salvació, sólament 
mereixes dignament ser condempnat. 
Per estes páranles, y altres semblants 
rahons, procura lo dimóni á incluir á la 
persona á desesperació, de la qual nos 
havem de guardar sobre tots los altres 
mals y enganys , perqué com aquest 
peccat sia contra la misericordia de Deu, 
es lo mes digne de pena que tots los al-
tres peccats. 
CAPITOL I V . 
De la bbncí inspiració del ángel contra 
la desesperació. 
C o n t r a la segona temptació del dimó-
ni , dona lo ángel bóna inspiració dient-
l i de'sta manera: Ó christiá, y perqué 
desesperes, que possat cas que hagues-
ses comés tants peccats quants grans de 
arena ya en la mar, y quantes gotes de 
aygua hyha: y encara que tú sois ha-
guesses comés tots los peccats de tot lo 
mon, y no haguesses fet gens de peni-
tencia, ni encara que no te haguesses 
confessat d'ells, ni tinguesses ara mane-
ra ni teraps pera confessarlos, no per 
có has de desesperar en ninguna mane-
ra , perqué en tal cas, com es lo que tu 
estás , sois basta de dins lo teu cor la 
vera contrició y arrepentiment de tots 
ells: perqué acó próva Davit dient: que 
lo cor que es contrit y bumiliat Deu nol 
menysprea. Y diu lo propheta Ecechiel, 
que en qualsevól hora que lo peccador 
gemecará, y es pegará un cóíp en los 
pits, será salvatr També diu Sent Ber-
nat, que matjor es la misericordia y pie-
tat de Deu que tots los peccats del mon. 
També diu Sent Agostí , que mes pót 
Deu perdonar que'l borne peccar. Y pós-
se per cas que saberes que eres de aquells 
que ban de ser condempnats , ab tot 
aixó no bauries de desesperar en ningu-
na manera per abominable que fores: 
perqué Jesu Cbrist es mórt per los pec-
cadors. Acó Jesu Cbrist bo dix { d i g v é ) 
per la sua boca sacratíssima 9 dient així: 
Yo co vengut deis céls en la térra á 
cridar ais peccadors. Pren eixemple de 
Sent Pere, lo qual negá á Je^u Cbrist. 
Y de Sent Pau que perseguía la Esgle-
sia. Y de Sent Matbeu, tots tres publiqbs 
peccadors. Mira la Magdalena, y la dó-
na presa en adultéri. Y al Uadre que 
foncb possat al costat de Jesu Cbrist; jr 
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en María Egypciaca, y en alíres pecca-
dovs, los quals hagueren misericordia 
parque la saberen demanar, y ara son 
grans sants. Y han de notar que quant 
lo malalt coneix que es temptat de la des-
esperació, tantóst (en lora) deu pensar 
que's lo perillos deis peccats, y lo que 
mes porta á condempnació es la deses-
peració , per molts altres peccats que 
bagues comes: perqué din Sent Agostí, 
que mes peccá Judes en desesperarse, 
que no los Juéus en crucificar á Jesu 
Christ: y pense lo qui en tal agonía es-
tará de no pérclre la esperanca : perqué 
segons dia Sent Chrisóstomo que la es-
peranca es la áncora de nóstra salut: y 
es fonament de nóstra vida: y es senyaí, 
guia y camí per lo qual van á la gloria 
del paráis. 
CAPITOL V . 
De la temptació del dimbni per 
impaciencia, 
ent y coneíxent lo dimóni que no 
pót induir al que está en lo article de la 
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mórt en lo peccat de la desesperació, 
comencal á temptar de impaciencia, la 
quai procelx (ó naix) de la gran agonía 
y passió que passa, y sent en les en-
tranyes lo pacient ; y diuli lo dimóni 
d'esla manera : Dignes christiá , ¿ per 
qué comportes y vóls sufrir tú aquesta 
gran agonía y dolor incorportable, y de 
tota la pena que passes ara non tendrás 
ningún proíit ni galardó?Dóochs ( j pues) 
per quét dona Den taníes penes, que 
no ten deuria donar la mitat de les que 
passes conforme á justicia: pues que no 
has fet tais peccats que sien dignes de 
donarte á tú ara tan grans turments, y 
que síes tan cruelment aturmentat? Y 
aprés (ó después) de acó no veus, que 
no ya ningú que tinga compassió de tú? 
tots te deixen y not vólen donar lo que 
has menester, si no quet deixen així 
penar, lo qual es contra tota rahóy sens 
pietat. Perqué possát cas que los teus 
parents y amichs, de páranla sola, mos-
tren que teñen compassió de tú : en ve-
ritat te jure que ells desigen la tua mórt 
per los bens que has de deixar, los quals 
esperen heretau, perqué es cósa. molt 
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certa (mira que't dich) que en ser eixí-
da la tua ánima del eos, not voldrán 
teñir un dia ni una hora sois en casa. 
Per aqüestes coses y altres semblants 
maneres, lo dimóni templa á la persona 
en la sua fi, de impaciencia, la qual es 
contra la charitat, mediant la qual de-
t é m amar á Deu sobre totes les coses, 
per ferli pérdre sos mérits al dimóni, y 
possantlo en contrarietat ab Deu. Y han 
de notar que ais que han de morir molt 
gran dolor corporal los augmenta lo di-
Aubni, matjorment á aquelts que moren, 
no per mórt natural, la qual ve póques 
vegades, així com se veu per la expe-
riencia: empero ans ve per la matjor 
part per accidents: així com febra, y 
mal de costat, y espasme, y altres mol-
tes maneres de turments, les quals do-
léncies á molts, y matjorment ais que 
no han fet la diligencia pera la ánima: 
<¿ó es, de haver vixcut be, los porta en 
tan gran turment y turbació del enteni-
ment, y ab tantes maneres de impacien-
cies, é i ra , quels fa murmurar de la 
passió que passen , que á les vegades de 
la gran dolor é impaciencia que lo d i -
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moni los porta al davant, los fa tornar 
mitg frenétichs y fóra de seny (sentit) 
segons que algunes vegades se móstra 
acó á raolts. Diu Sent Hyeroni benaven-
turat, que lo qui está en tal agonía, es-
tant bó;del enteniment, y que tinga im-
paciencia y murmure de la passió que 
Deul idona, que aquest ta l , senyal es 
que no ama á Deu segons den. Diu lo 
apóstol Sent Pau: que la charitat es pa-
ciéncia y benignitat: y aquell que nos 
conforma ab la voluntat de Deu en la 
sua íi, que no será plahent á Deu lo seu 
acabament. Per có qualsevól christiá 
deu procurar de dispóndres en sanitat, 
perqué en lo article de la mórt sia con-
forme ab la lley de Deu, que es la sua 
voluntat. 
CAPITOL V I . 
De la bóna inspiració del ángel contra 
la impaciencia, 
I L o bón ángel contra la teraptació del 
dimóni devés {contra) la impaciencia, 
dona bóna inspiració y coasell de pa-
ciencia , dient així d'esta manera : Ó 
christiá, aparta lo teu cór de la impa-
ciéncia é i ra , per la qual lo dimóni ab 
sos enganys y males temptacions, pro-
cura per dampnar la íua ánima : perqué 
per la impaciencia y murmuració é in-
digoacio se pért la ánima, així com se 
salva per la paciencia , segons diu Sent 
Gregori, que lo reyne deis céls nol a l -
canca ningún murmurador ó impacient. 
Y per có aquesta tua malaltía y agonía, 
la qual es llaugera en respecte deis teus 
peccats, not pesse, nit mógues á nin-
guna alteració, si no offerixho ab molta 
paciencia á Jesu Christ en lo teu cór, 
perqué faste á saber que com á manera 
de purgatoii, si ans de la mórt ab bóna 
y ab molta paciencia la sufrixes esta 
agonía, se te pendrá ací en aquest mon 
en compte. Perqué com diu Sent Gre-
gori , que Jesu Christ misericordiosa-
ment dona la pena y tribulació tempo-
ral en aquest mon, perqué no done des-
pués la pena perdurable. Y per có Sent 
Agostí estant en aquest mon prcgava á 
Jesu Christ que l i donas penes y grans 
tribulajcions, perqué totstemps l i hagués 
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Jesu Christ de perdonar. De manera que 
la tua passió que ara passes en aquest 
mon , per ella es móstra y manifesta 
que Jesu Christ not vól desamparar» 
Mira que diu Sent Agostí, que los mals 
y adversitats que en aquest mon nos 
persegmxen, nos porten per fórea á la 
gloria eterna. Diu mes avant Sent Agos-
t í , que es senyal de manifesta condemp-
naeió quant Ja persona es amada del 
mon , y los seus fets l i venen tots á son 
plaher. Així que lleva y aparta de tú la 
impaciencia y malicia, y pren molía pa-
ciencia, la qual es cosa molt sana pera 
venere {vencer) los dimónis, que facil-
ment son vencuts ab aquesta arma de 
la paciencia. Y pensa y considera com 
Jesú Christ y tots los seus sants, com 
foren tan pacients fins á la mórt y en la 
mort. Y han de notar que quant lo ma-
lalt se sent temptat de impaciencia , deu 
considerar primerament quánt perillosa 
y camí de dampnació es la impaciencia, 
perqué la impaciencia perturba lo ingé-
ni , y enujantse de la passió que passa, 
acó la aparta y refreda del amor de Deu. 
Y per có diu Jesu Christ per la sua bo^ 
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ca sagrada, dient: ¿Sobre qual reposa-
rá lo meu 'sperit, si no sobre lo humil, 
y reposat de cor? Y mes ha de pensar 
lo que en tal pas está , que la paciencia 
se ha de conservar ab gran diligencia, 
per quant es molt necessaria. Y així ho 
diu Sent Pau, que la paciencia es k nos-
altres molt necessaria. Diu Sent Gregó-
r i , que matjor mérit es sufrir ab pacien-
cia les coses contraries y adversitats, 
que treballar en bónes obres , perqué 
sense ferro, ni ser degolláis, podém ser 
martres (martirs), si guardsm y sofrim 
paciencia en lo cor verdaderament. 
CAPITOL V I I . 
De com lo dimbni templa de vanaglbria* 
Q u a n t lo diablo veu que no pót induir 
y tirar al christiá á la sua voluntat y 
ials engan}?", comenca lo dimóni perqué 
lo christiá es desvie de la via y carrera 
de salvació per infidelitat, ó desespera-
cio, ó impaciencia, comencal á temptar 
per complacencia y jactancia de sí ma-
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líeix , que es supérbia 'spiritual: la qual 
ais religiosos y persones perféctes en 
gran manera inquieta. De manera que 
lo dimóni comenca á lloar (alabar) al 
pacient (Testa manera, dientli: Ó ! bón 
christiá, y cóm estás be ab Deu, pues 
estás ferm en la fe de Jesu Christ, y 
molt fórt en la esperanca de salvarte, y 
eslás ab tanta paciencia pasant eixes 
fatigues y agonía tan penosa. O! com 
has obrat moites obres bónes, y has fet 
coses molt sanctes y perféctes: molt te 
deus gloriar, perqué al menys no eres 
tú així com los altres, los quals no han 
fet tantes bónes obres com t ú , empero 
han fet molts mais que tú no hihas cay-
gut: y ab tot aixó ab pegarse un cólp 
en los pits, y una sola llágrima los sal-
va, dónchs {ypues) quant mes á tú: per 
quina justicia ni rahó lo reyne deis céls 
á tú no se pót negar, perqué totstemps 
has batallat y has vencut totes les ten-
tacions, y ara ya estás al segur de ser 
salvat per les tues bónes obres. Així que 
tú rebrás (recibirás) la corona de glória, 
la qual ya te está aparellada , y alegrat, 
pues no eres estat com los altres pecca-
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dors, per quant has treballat mes que 
no ells. Per aqüestes tentacions, y per 
moltes altres maneres treballa lo dimó-
ni ab gran y molía diligencia pera i n -
duir al que está pera morir á supérbia 
'spiritual, ó complacencia de sí mateix, 
per ferli pérdre la gloria del paráis; per 
la qual cosa es de notar, que de aquesta 
supérbia se deu molt guardarse, y evi-
tar en no detenirse en acó. Primerament 
perqué per la supérbia es fa la persona 
semhlant al dimóni. Segonament per 
ella la persona comet blasphémia en 
presumir que te de sí mateix lo be que 
de Deu ha rebut {recibit). Tercerament 
que tanta vanagloria y complacéncia de 
sí mateix poria {podría) pendre y sentir, 
que per causa d'ella es poria condenar, 
Diu Sení Gregóri: que entre tant que la 
persona es recórda del be que ha fet, y 
per aquell be se exalca, que aqucst tal 
davant Deu cau, có es, aprofita póch, 
y així mateix aprofita póch lo que de la 
sua justicia presumix. 
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CAPITOL V I H . 
De la hbna inspiració del ángel contra 
la vanagloria, 
C o n t r a lo gran perill y temptacio del 
dimóni de la vanagloria, dona lo ángel 
bóna inspiració, dient d'esta manera al 
pacient: Ó christiá mecqm de tú , y per-
qué te ensuperbixes 9 aíribuint á tú ma-
teix que estás fenn en la fe, 'speranca 
y paciéncia , la qual á Deu só!s se ha de 
atribuir, perqué tú no pories (podn'es) 
fer cosa ninguna meritoria si no fos me-
diant la ajuda y gracia de Deu, segons 
se próva acó per páranles de Jesu Christ, 
dient: Sense mí ningú pót fer cosa nin-
guna. Diu Sent Agostí que si la persona 
se ve á humillar y teñirse en póch, que 
Jesu Christ devalla (cibaijca) al cor de 
aquest tal. Empero qui si se exalca molt, 
Deu se apartará d'ell. Diu Sent Bernat, 
que lo comencament de tota la perdició, 
es la supérbia. Y de tot acó es de notar 
que qualsevulla que está en lo article 
d é l a raórt? sentint en sí que'stiga ten-
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íat de supérbia : deu pensar primera-
ment que la supérbia en tanta manera 
desplau (desagrada) á Deu, que sóla-
ment ab poca ocasió, sense altre peccat 
a lgú , lo condempna Jesu Christ. Així 
que ha de portarse á la memoria, y es-
forcarse á teñir humilitat y rependres á 
sí mateix de sos peccats, perqué ningú 
per perfét y just que siaó se estime, no 
sab si es digne de ser avorrit, ó amat 
de Deu, Segouament para mens, en que 
la humilitat tant es accépta y la vól 
Deu, que entre totes les altres virtuts, 
en especial per la humilitat, la gloriosa 
revna de Misericordia María concebé al 
fill de Deu: y per có es exalcada: super 
choros angelorum: sobre les corts del* 
angels. 
CAPITOL I X . 
De la temptació del dímbni sobre lo 
peccat de la avaricia, 
I j a darrera tentació de que lo diable 
tenta en lo article de la mórt es de ava-
ricia , la qual mes se usa contra los se-
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culars y carnals, que es la molía ocupa-
cio de les coses temporals y exteriors, 
com es, teñir deutes, la muller, filis, 
parents y amichs, y eltres moltes coses, 
les quals en salut y vida molt amaven: 
per la qual avaricia lo enemich dona 
gran passió y congoixa al ques vól mo-
r i r ; dientli així lo dimóni: O pobre de 
t ú , ya desampares tots los teus bens 
temporals, los quals ab molts grans tre-
balls y fatigues los havies guanyat y 
ajustat, y ara tot ho deixes: deixes tam-
bé á ta muller y filis, parents y amichs 
molt amats: y á totes les altres coses 
deleitables y desijades, en les quals si 
tú hi estaves ab la tua presencia se fa-
rien y ordenarien mil lor , y ara anirán 
á pérdua y gran perill faltant tú. Aqües-
tes y moltes altres maneres de avaricies 
representa lo dimóni al enteniment de 
la persona que ya es vól morir : perqne 
per lo amor y delectació de les coses ter-
renes lo faca apartar y desviar del amor 
de Den y de la salut de la sua ánima. 
De manera que es de notar que molt se 
deu guardar lo qui estant en lo article 
y agonía de la mórt , no l i sia represen-
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taf á la sua memoria la mtiller ni filis, 
ni tampoch amichs corporals, ni qnal-
sevól bens temporals: perqué en tal pas 
y agonía, es en gran manera cosa molt 
periUosa, que si ab lo pensament y de-
sitgde les coses temporals espirava^mes 
se ha de creure que va perillos que no 
segur. 
CAPITOL X . 
De ¡a bbna inspiració del ángel contra 
la avaricia, 
d o n t r a la temptació de la avaricia ab 
que lo dimóni tempta al que'slá pera 
morir, lo sant ángel dona bóna inspira-
ció 3̂  consell, dient de'sta manera : Ó lo 
meu germá christiá, aparta les tues ore-
Iles de les falses mentires y enganys del 
dimóni, ab los quals vól y procura en-
ganyarte cegante lo enteniment. Mira 
que te has de recordar de les páranles 
de nóstre Redemptor Jesu Christ, que 
din de'sta manera ais que están possats 
en les coses mundanesy bens temporals: 
Si algú no renunciara totes les coses 
mundanes que posseix, no pot ser deixe-
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ble (disipul) meu. Y en altra part díu: 
Si algii vol venir á mí y no avorrix á 
son pare y mare, mnllery filis, germans 
y germanes: encara no pót ser lo meu 
deixeble (disipul). Y de aquells que re-
nuncien totes les coses que ací he dit, 
diu Jesu Ghrist: Qualsevól que deixará 
y desamparará casa, ó germans, ó pare, 
ó mare, ó muller, ó filis, ó bens, per 
lo meu nom y amor, aquest tal rebrá 
(recibirá) cent per bu , y aprés (después) 
vyJa perdurable. Diuli mes avant lo án-
gel al pacient: Mira , recórdat de la po-
bretat de Jesu Christ clavat en la creu 
per tú , y desamparada la sua mare y lo 
deixeble Sent Joan. Considera també 
quantes persones sanctes, que per menys-
prear aqüestes coses temporals seguint á 
Jesu Christ, han sofrit moltes y grans 
persecucions, sois per haver oyt aque-
lla paraula tan dolca de la boca de Jesu 
Christ, dient: Veniu beneyts del meu 
Pare possehiu lo reyne que'stá aparellat 
pera vosaltres desdel principi del mon. Y 
mira que mes avant din : Benaventurats 
son los pobres de esperit, perqué de'lls 
es lo reyne deis céls. Mira íu? acomanat 
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á Dea de bon cor, possant en ell totes 
Ies tues potencies, lo qual com á mise-
ricordiós y pare de clemencia , ell te 
donará pleuariament les riquees perdu-
rables. Y han de notar que quant lo 
malalt se sent en sí mateix tentat de la 
avaricia, ó del amor de les coses terre-
nes; primerament deu considerar: que 
com lo desitg y amor de'stes coses baixes 
del mon, son ocasió pera apartarse del 
amor de Deu, diu Sent Gregóri, que en 
tanta manera hu está apartat de Deu y 
del seu amor, quant ací baix en lo moa 
se delita (deleytd) en les coses de delec-
tació. Segonament considere que la vo-
luntaria pobretat fa fer á la persona 
henaventurada: y después la porta á la 
henaventuranca eterna, 
CAPITOL X I . 
E n Jo qual se contenen maltes hbnes 
doctrines y consells pera'l qué'stá al 
pas de la mórt. 
i aquell que está en lo article y ago-
nía de la mórt porá {pót) parlar y te 
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son us de rahó , treballe en ocuparse en 
alguna oració devota. Primerament in-
vocant á Deu y suplicantli que tinga per 
be de rebre (recibir) la sua ánima quant 
hora sia: y acó per la sua sanctíssima y 
maravellosa misericordia, y per la v i r -
tut de la sua passió sagrada. Segonament 
ab molta diligencia invoque y reclames 
á María benaventurada, que es mare 
de misericordia y deis peccadors advo-
cada. Y aprés pregue á toís los angels, 
y en especial al ángel de la sua piópia 
guarda, lo qual totstemps lo guardá en 
la sua vida. Y així mateix á tots los sants 
apóstols, martirs, confessors y vérgens. 
Empero mes especialment pregue y se 
acomane á daquells sants ó santes, á 
los quals en sanifat tenia en devoció, y 
els hcnrava en les sues festivitats ó ser-
via. Y fentse portar la imatge del Cru-
cifici {ó Crucifixo) davant, y mirantlo 
ab molta devoció y ab cor contrit, 1¡ 
diga aquest verset del psalra 1 1 5 , per 
tres vegades: Dimpisti Domine vincula 
mea : Ubi sacrificabo hostiam laudis, et 
nomen Domini invocaba. ^Romput has 
Senyor los meus lligáms (Jes mehues IM* 
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gases) : á tu sacrificaré sacrífici de llaor 
(ó alabanco) ^ y al nóm teu Senyor cr i -
daré." Perqué aquest vérs , segons Ca-
siodoro, es creu que es de tanta virtut, 
que los peccats son perdonáis si estant 
á la fi de morirse ab verdadera contrició 
es diu. Mes avant récordes qualsevól 
christiá que ans que vinga á tal punt y 
hora de la mór t , que ab molta diligen-
cia y esfórc, proveixquen menfcres pu-
gnen algún amich devót y suficient, que 
l i estiga present á"la sua fi, quant se 
muyra (inuyga), pera que l i porte á la 
memoria y l i aconselle, y el conforte en 
la constancia de la fe y esperanca, y lo 
incite y el moga á teñir molta pacien-
cia, devoció, confianca y amor en Deu, 
y perseverancia, donantli esfórc, y ani-
man tío en la agonía y batalla darrera. 
Y si es sacerdót (així com tinch dit en 
lo prólech y primera part) lo qui ajuda 
á ben mori r , molt millor será. Final-
ment, qualsevól christiá procure en es-
tudiar eu la sua vida, perqué puga ben 
morir, y alcancar en este moqi la gracia, 
y en laltre la gloria. Amen. 
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Seguix Una molt devota oració y pro-» 
tes ta ció , pera diría cada día davant un 
Crucifixo ab los ge no lis en térra. 
Jesu Ghrist crucificat! Ó amor meu 
y vida de la mia ánima ! Com puch yo 
viure Senyor sens tú? Ó desitg del meu 
cor, y qiiant te amaré Senyor ab totes 
les míes potencies ? Ó do^or de la mia 
ánima ! y quánt me mortificaré y mori-
ré per tú? 0 amor dulcissim y suavissimt 
ab amor me ames tu á mí Senyor, y ya 
not' ame com á criatura. Ay de mí! que 
no me sent ferit de lo teu amor dins les 
mies entranyes! Ó vida dulcíssima de la 
mia vida í donam gracia y voluntat ar-
den t , pera que yo de tot lo meu cor y en-
tranyes te ame. Ó cor del meu cor, per 
qué Senyor vixch yo sens tú? Ó amor 
ardentissim, amor cordiaiissim ! tot Se-
nyor eres amor y dolcura, tot eres be-
nigne y suau. O Senyor! per qué vóls 
que tarde yo tant pera amarte? Per 
qué Senyor tan amarga mórt me dones, 
en no amarte yo , vehente en eixa creu 
i5 
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tan dura y amarga? No crech yo. Senyor 
que mes amarga mórt h i aja^ que ser 
apartat de la preséDcia de tú. Ó ánima 
de la mia ánima ! y cóm Senyor vixch 
sens tú? Yo may acabe de mortificarme 
deis meus apetits y voluntáis desordena-
des., y per có no te ame de fot lo meu cor, 
y com tú Senyor manes. Ó Jesu Christ 
crucificat! doblega la duricia de aquest 
meu cor malvat, ab la amargura de 
les tues plagues y penes. Ó amor unich! 
manam Senyor que yo me avorrixca á 
mí mateix: perqué á tú sois ame 5̂  no á 
altra cosa fóra de tú. Conech Senyor 
que co pobre de mérits s y esticli nu 
{nuhet ó despullat) de tota bondat. Co-
nechme digne y mereixedor de la pena 
eterna: empero redimit per la tua pre-
cíosíssima sanch. Ó lo meu Senyor! y si 
de mí peccador no has misericordia, qué 
será de mí? Ó fónt de virtuls, donam 
Senyor lo que tú manes, y manam lo 
que tú vóls. Ó Jesu Christ crucificat, y 
quim lliurará de la presó de aquest eos, 
pera que llibértament {ó lliuremeni) ame 
á tú redemptor de tot lo univérs mon ? Ó 
Uum deis meus ulls y riquea del* céls! 
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no abastava próu que tá lo meu Senyor 
uaixqueres en un pesebre , vixqueres 
sense venda (renta), y morires sense 
Hit , empero en la creu: si no que tam-
bé volgueres soterrarte en una sepoltu-
ra y sepulcre foraster? Ó quánt dicbós 
seria yo Senyor si volgueres sepultarte 
en esta mia ánima, pera que així com 
tú resucitares al tercer dia pera nunca 
mes morir; així resucitas ella pera tots-
temps viure? O Jesu Christ crucificat, 
teles de les mies entranyes, y ninetes 
deis meus ulls , llum del meu cor, y 
descans de la mia ánima ! díguesme 
Senj^or com pogueres acabar ab tú , en 
que sent tú lo Senyor de la vida, estás 
mórt en eixa creu? O bón Jesús, quánt 
y quánt mes te dech yo per baverme re* 
dimit en l'arbre de aqueixa creu, que no 
per baverme criat? Díguesme Senyor y 
benigne cordero: qué es lo que resta en 
lo ten sacratissim eos que per mí no sia 
estat aturmentat? N i qué deixá de fer 
lo teu inmens amor que per mí non fes 
(feres)? Quina altra cosa es estada tota 
la tua sanctíssima vida, si no una pas-
sió cruel y prolixa (ó llargd) ? Quina an-
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gustia hiba agut, que al ten eór no aja 
aplsgat? Ni quin turment ya agut, que 
per totes tes parís del teu sagrat eos no 
sia passat ? Per mí Senyor, tingueres 
llagrimes en los ulls, en les orelles blas-
phémies , en la cara gáltades, en lo 
lias grans pudors, en la boca fél y v i -
nagre, en les mans y péus claus, en lo 
cap espines , y ^n les tues carns pla-
gues y grans dolors. Qni Senyor si no 
t u , fores á initja nit en les matines (ó 
matinada) acotat y ben castigat, á bóra 
de prima acusafe, en la tercia alormen-
tat, en la sexta condempnat, en la nona 
ya mór t , en les vespres ungit, y en les 
completes sepultat {soterrai) ? O alt mys-
íér i : ó divinal sacrament, amor inmens 
y charitat infinita! Díguesme Senyor, dí-
guesme, quina charitat tan gran es la que 
ta vencut: y quin amor tan inmens es el 
que mas tengut á mí pie de peecats^ que 
sent tu pregat no volgueres abaixar de 
aqueixe fust {palo) que'stás clavat, ni l l i -
bertar la tua vida innocent ? Y per altra 
part sense ser pregat, te entregares á la 
creu pera perdonarme á mí los meus in -
numerables y lletgs peccats y á tot lo 
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mon. O resplandor deis angels! O gloria 
deis benaventurats! qui co 3̂ 0 per qui tú, 
é Senyor, estás en eixa creu tan amarga 
y dura? Qui co yo sino un tros de térra 
y gran peccador , €oncel3Ít en peccat, 
nat ab dolor, y criat ab angustia? Flarh 
pera resistir los vieis y própies volun-
tá i s , inconstant pera les virtuts, y ans 
fuy {vaig ser) mal que no f i ^ nat. Yo 
co, ó lo meu Jesús , yo co lo Samaritá 
que deixaren en lo camí los lladres mitg 
v i u : viu en lo enteniment y mórt en la 
voluntat: viu en lo eos y mórt en lo es-
perit: viu en la mentira y mórt en la 
veritat: viu á tot mal y mórt á tot be: 
viu finalment pera offendret y mórt pe-
ra servirte. O Jesu Christ clavat en la 
creu per pura charitat! O Deu te salve, 
eren preciosa y sagrada, la qual eres 
clan ab que se ha ubért lo cé l ; eres te-
sór de la Esglesia cathólica, y estandart 
de nóstre Redemptor. Eres lias pera lo 
dimóni y remey del peccat, confusió del 
ieférn y préu de tot lo univérs mon. 
Eres pórt deis perduts y guia deis cami-
nan ts , tutora deis hórfens y guarda deis 
hnmils. O Redemptor de la mia ánima 
y prémi de la mia gloria ! d/guesme, 
Senyor, per quém obligares á dos deu-
tes no podéní yo pagar y satisfer sois la 
hu : es á saber: la vida tua que per mí 
perderes en la creu: y la vida eterna 
que pera mí cobrares? No te récordes, 
lo meu Redemptor, not récordes, que 
sent la mia ánima no mes de una me 
la donares dos vegades : es á saber: 
quant en les mies entranyes la criares, 
y quant ab la tua sanch la redimires? 
Qué puch yo dóchs lo meu amor presen-
tarte , si no la mórt que per mí patires 
en l'arbre de la creu? y qué puch yo 
ofíerirte, si no la cbaritat ab que perde-
res la vida? lo qual tot te presente ab 
los genolls per té r ra ; y te oíTerixch ab 
llágrimes del cor, pera que en lo dia ul-
t im del jabí final sia á tú tot accépte, y 
á mí indigne, profitós. Amen. 
Digas lo Pare nbstre y Ave María, 
P a r e nóstre que esteuen los céls,SanC. 
tificat sia lo vóstre nóm : vinga á nosal-
tres lo vóstre sanct reyne. Fa^as la vós-
tra voluntat., així en la térra com se fá 
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en lo cél: lo nóstre pa de cascun dia do-
néunoslo Senyor en lo dia de h u i : y 
perdónennos les nos tres culpes , així 
com nosaltres perdoném á nóstres deu-
dors. Y no permetiu que nosaltres cai-
guém en la tentació, ans lliureunos de 
qualsevól mal. Amen Jesús. 
UAve María» 
eu vos salve María , plena sou de 
gracia, lo Senyor^s ab vos. Beneyta sou 
vos entre lotes les dones ; y beneyt lo 
Fruyt del vóstre ventre Jesús. Sancta 
María , Mare de Den, preguen per nos-
altres peccadors, ara, y en la hora de 
la nóstra mórt . Amen Jesús. 
Gloria al Pare, al F i l l , é al Sanct 
'Sperit: així com era en lo principi, é 
ara e tostemps hi etérnamenfc. Amen. 




L O A R T Y E S P I L L 
P E K A J U D A R A B E N M O R I R , 
E N LO INCÉRT DIA Y HORA DE LA MÓRT. 
O R D E N A T S E G O N S L O O R D E Q U E 
J E S U S S A L V A D O R N O S T R E A N A N T Á M O R I R P E R 
N O S A L T R E S V O L G U É S E R V A R ( G U A R D A R ^ , P E J ^ 
P O N A R N O S L L U M Y E I X E M P L E D E B E N M O R I R . 
Grahó (ó escaló) primer, 
C a t h ó l i c b y bón christiá, esteu atent 
en acó que yous diré. Es cosa certíssima 
que Deu omnipotent , pare y senyor 
nóstre cíementissini, per diversos mo-
dos y malaltíes com á raisatgérs (^cr-
tadors de noves) de la sua infinita volun-
tat acostuma á cridar los seus filis á la 
sua eterna gloria; y per có ara com l i 
placia colocarvos en la sua benaventu-
ranca eterna, es estat servit de donar-
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vos aquesta present enfermetat, y ácó 
no per altra cosa ni respecte , si no 
per avisarvos y mostrarvos lo camí ge-
neral de la mórt corporal, per lo qual 
se munta á la gloria de paráis. Miren, 
nous desconsoleu, recordeusen de Seut 
Pan que desijava entrar en aquest camí 
de la mor í , per aplegar á viure ab Jesu 
Chi-ist. Nous alteren, recordan tvos quánt 
preciosa y de gran góig y estima es da-
vant lo conspécte {la cara) de la bondat 
divina, la mórt de tots aquells que mo-
ren en verdadera fe y unitat de la sanc-
ta mare Esglesia. Consideréu y mireu 
ara ací ab los vóstres ulls lo vóstre Re-
demptor Jesús misericordiós, cap 3̂  ca-
pitá de tots los féls (Jiels) christians, 
^ue per ningún altre camí si no de la 
mórt es pujat al sen eternal Pare. Aquest 
dónchs es lo general camí per la sabie-
sa (sabiduría) divina constituit á tots 
los christians: la sua sacratíssima Mare, 
Mare de misericordia: y los gloriosos 
martirs, confessors y tots los altres, al 
verdader pórt de paráis aplegaren per 
este camí : y no sens causa , perqué se-
gons diu lo Sabi: millor es lo dia de h 
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mort que no el de la naixénca. Perqué 
lo día que uaix la persona entra dins 
la tenebrosa presó y llóch de penes y 
treballs, y ab grans perills, y subjécte 
á mil miséries. Lo dia, empero, de la 
mórt se dona fi á totes les miséries y 
penes del mon, y entrém en lo camí 
de la gloria eterna, deixant y fent fi al 
trist y miserable viure del mon. Dóncbs 
ara bón christiá com á bón servent y fel 
{ fiel) vasall de Jesu Christ accepteu la 
mórt ab molta paciencia, y coníbrmeu-
vos ab la voluntat divina. Digan de'sta 
manera, Senyor: Jiat voluntas tua sicut 
in ccslo et in térra: facas la tua voluntat 
així en la térra com se fa en lo cél; y 
així faréu present y sacrifici de la vida 
vóstra á Jesu Cbrist, qui per vos clavat 
en la eren oíferí la sua á Deu lo Pare, 
soplieant ab vives lla'grimes, la sua gran 
misericórdia, que per mérits de la sua 
sagrada mórt y passió vos disponga que 
muygáu com á catbólich christiá, y ab 
verdadera fe y unitat de la sancta mare 
Esglesia, y vulla acceptar aquesta pena 
y agonía vóstra en remissió de tots vós-
tres peccats. Posseuse pues en les man? 
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sues crucifícales, miréu com les te ulDer-
tes pera fer merces. Llaneavos (entre-
gueuse) y acomaiiavos {encomaneuse) 
en les benigníssimes y sanctíssimes mans 
de nóstra Senyora, perqué es mare de 
misericordia , y de consolació , advoca-
da deis peccadors que en aquest pas 
nous deixe de abrigarlos ab lo seu man-
to de misericordia, y que faca y obre 
en vos lo que vóstres fórces obrar no 
poden. Y perqué la vida vóstra en los 
bracos de Jesu Glirist estesos en la eren 
acabe ab dolor de vóstres peccats, dieu-
l i de'sta manera: Domine non intres in 
judicium cum servo tuo : quia non justi-
Jicabitur in conspectu tuo , omnis vi' 
vens. Feu pues N . * moltes gracies á 
vóstre Creador com vos dona la mórt 
ab disposició y temps pera podervos 
ajustar y aparellar lo que per ventura 
en altre temps no porieu (podrieu)* Y 
si ara no morieu (morirea) podrieu aug-
mentar en matjors peccats, y á perill de 
* Ací y en qualsevbl Ilbch ahon se trobe 
esta N . es pot nomenar al malalt ó malalta 
per son nbm. 
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morir de una mórt sobtada (repentina) 
la qual es molt perillosa. De manera 
que per temor de pijor, vos haveu de 
conformar y contentar en lo que Deu 
fá , y pendre per millor la sua sanctíssi-
ma elecció y voluntat: perqué haveu de 
saber que de vos está escrit en lo llibre 
de sabiesa {sabiduría] per lo Sabi; Aquest 
Deu sel en porta, Deu lo v o l , yel trau 
de aquesta valí de llágrimes, y de aquest 
mon breu y perillos, y acó perqué lo 
peccat no l i mude lo sen bón prepósit é 
intenció. Plaent es á Deu per cért la 
vóstra ánima: y per có vól traureus de 
aquesta vida, que ans se ha de dir mórt, 
y portarvos á la vida eterna, la qual 
nos pót haver ni alcancar sense lo pas 
de la mórt. Y per có ara lo meu germá 
alegrauvos y feu gracies á Deu de la 
mórt que es via (cami) que us porta al 
pará is , ahon de cara á cara veureu á 
Deu omnipotent, tres persones y un sóls 
Deu ab tota la corapanyía deis ^ants y 
santos. O beneyta mórt qucus lleva {ar-
ranca) , yus trau de les miséries y perdis 
de aquest mon, portantvos á la verda-
dera vida, ahon anireu ara á viure pera 
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fostemps ele gloriosa y segura vida. 
Dónchs (y pues) pera que ab segura 
confianca confien com á bón christiá 
abrácanos {abraseuse) ací ab Jesu Christ: 
y deis peccats que haveu ofíes á este 
Senyor en vostra juventnt, y fins á la 
present hura de ara, dígauli de7sta ma-
nera.' Delicia juventutis meoŝ et igno~ 
rantias meas Domine ne memineris. Deis 
peccats de la mía juventnt, y de les mies 
boveríes no ten récordes, perqué ho he 
fet sense malicia, ó sense saber lo quem, 
fea. (Psalm 24') 
Estén ab mí N . , y hoiu lo que yous 
diré. Vos creheu y confesseu la sancta 
fe cathólica, y tots los articles deila, 
així com ho mana la Esglesia? Protes-
ten de morir en. ella com á calhólich 
y fiel christiá? Malehiu totes les he-
retgíes y supersticions, séctes y errors 
reprovades per la Esglesia cathólica? 
Alegrauvos (ó alégrense) á morir, per-
qué moriu en la sancta fe cathólica. Ale-
grauvos, perqué haveu rebut (recihit) 
los sanets sacraments de la Esglesia. Vos 
pesa com no haveu servit á Jesu Christ 
tant quant haguereu pogut?Teniu pesar 
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del mal que fereu, y del be que deixa-
reu de fér? Voldrieu teñir ara sancera 
memoria y clara coneixensa de tots vós-
tres peccats pera confessarlos ? Dema-
neu perdó á Jesu Christ de tots vóstres 
mals y peccats, confessats y olvidáis? 
Perdoneu debón cor á tots aquells quens 
han fet iujuries? Demaneu perdó á tots 
aquells que vos haveu enujat? Esteu 
conforme á la voluntat de Deu sius vól 
traure de'sta vida miserable ? Dónchs 
digauli á Jesu Christ: Senyor, facas la 
vóstra sánela y divina voluntat. Adorad-
mus te Christe , ef benediciinus Ubi,' Te 
adore de tot cor Redemptor meu Jesu 
Christ, y te beneix. 
Grahó (ó escaló) segon, 
Gonsidereu aquelles páranles del sa-
grat Evangéli que "scriu lo benaventu-
rat Sent March: Stote ergo parati quia 
nescitis ñeque diem ñeque horam : Esti-
gau aparellats, perqué no saben ni lo 
dia ni la hora. Per có molt miilor vos 
ara haveu de estar aparellat y velar so-
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bre vos, y no dormir, perqué la hóra 
ya se acósta, y tantóst (tan prompte) tin-
dreu descans: nous altereu, perqué com 
diu Davit: la deuda darrera tots la ha-
vem de pagar de qiialsevulla {qualse~ 
vól) grau, ho coudició que sía: perqué 
voleo {si eu voleu) veure, mireu ací ab 
los vos tres ulls á Jesu Cbrist crucifi-
ca t en la creu, cap y capitá de tots los 
fiéis christians, criador deis céls y de 
la térra , el que ha volgut morir una 
mdrt tan penosa y tan deshonrada, que 
ais lladres se acostumava de dar: y no 
se ha volgut escusar de morir , y acó 
per lo amor tan gran quens tingué y ens 
te. La sua Mare de misericordia, vérge 
y mare nóstra, tampóch nos va escusar 
de la mórt. No foren escusats los após-
tols, ni martirs , ni confessors. No se 
'scusaren los senyors temperáis , per-
qué Salomó y Davit sent Reys mori-
ren: y finalment, ¿qui es lo qui en es-
ta vida viu , que no muyga? ningú. Ale-
grauvos dónchs que no teniu de que 
estar trist, perqué ara aneu á viure ab 
Jesu Ghrist si ab paciencia accepteu fa 
mór t , y si vencen ai dimóni ab la fe, y; 
2 2 . 
ab la arma de la constancia. Recordavos 
(ó recordemos) tostemps en lo vóstre 
cor nomenar lo nóra de JESÚS : y si IQ 
dimoni hos perturba lo enteniment, no-
meneu aquest nóm JESÚS, y si alguna 
cosa hos porta al davant de la fe, estau 
(estigaa) atent á dacó queus dich : res-
poneuli al dimóni que vos voleü morir 
y creure lo que creu sancta ínare Es-
glesia. Y si ell vos dití: qué es lo que 
creu sancta mare Esglesia? Responeuli: 
Lo que yo crech. Y sius torna á dir: 
Qué es lo qiíe vos creen: digauti, lo que 
creu sancta mare Esglesia, y no ixcau 
de ac í , y tostemps lo nóm de JESÚS. O ! 
quánt alegre hauiieü de estar, que aca-
ban t vóstres dies ara, ya no sereu sub-
jécte á tantes miséries y dolors, coni 
nosaítres que reslem {cjuedetn) ací pera 
passar, pero vos ya teniu lo camí cért 
y segur , mediant los mérits y passió de 
nóstre Redemptor, ab que vos ab ver-
dadera fe y ab paciencia, passeu esta 
pena „ lloant (c? alahant) tostemps al 
Senyorque faca lo que sia servit. ¿Quins 
pensaments teniu vos ara? Miren que 
diu SentMatheu: que quant sereu ea 
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lo reyne deis cels que estaren ab Jesu 
Christ com a fill en la sua taula, així 
com ho diu molí ciar Sent Lluch : que 
sereu hereu deis richs é intflables tesórs 
de la gloria pera sempre: y pues que 
esteu ara en aquesta passió y agonía; 
veleu sobre vos y no dormiu, ni descan-
seu tostemps dient Jesús , perqué podrá 
ser que quant siau mes avant en esta 
agonía no tingau disposició de poder 
pensar en la passió de Jesu Christ. Y 
pera pelear ab ánimo esforcat contra lo 
dimóni ab les armes de la fe , mireu 
que diu Sent Pan, que ningú pót ser co-
ronat si no aquell que be y valerosa-
ment peleará. També Sent Agostí diu: 
ningúllegítimament batalla, si no aquell 
que fins al darrer punt, pelea y resta 
(ó queda) vencedor. Y encara que sia 
bó lo principi y comencar^ empero só-
lament se diu perfét lo qui acaba aquell 
be. Dónchs (y pues) vos ara , bou chris-
t iá , los principis haveu tengut bóns, ha-
veu rebut (recibit) los sacraments de 
sancta mare Esglesia, y coníessau tota 
la sancta fe calhólica, ¿Dónchs ara qui-
na temor teniu? Ara es dónchs hora. 
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íeniu perseverancia ab ferma fe y inol-
ta paciencia, aixiu haveu de fer si volea 
ser deis perféts, y deis que Jesu Christ 
vól peral seu reyne : y perqué ara esteu 
en aquesta agonía y passió, ara mentres 
Deu es servit de deixarvos la ánima en 
lo eos, perseveren tostemps ab ánimo 
esforcat en la boca y en lo cor, recor-
dantvos de aquest Senyor queus ha criat 
ací hos espera ab molta misericordia ab 
los bracos ubérts pera abracarvos: ací 
hos espera ab lo cap inclinat, que es 
cridarvos: acomaneuvos en los seus bra-
cos : Uancavos ais seus sacratissims péus, 
així com la Magdalena, y ab molta de^ 
voció y contrició de vóstres peccats, di-
gauli de'sta manera: Senyor Deu meu 
Jesu Christ criador deis céls y de la tér-
ra , yo ton servent y criatura, adore la 
tua sacra Magestat , yo crech ferma-
ment tot lo que la sancta mare Esglesia 
confessa y creu: pesara Senyor haver 
ofFés á la tua Magestat, demanet mise-
ricordia ab verdader cor de tots los meus 
peccats confessats y olvidáis, y desde lo 
dia que co nat fins la hora de ara; y pe-
sara Senyor cora yo no tinch tanta do^ 
228 lor y confrrció deis meas peccats c o m 
y o voldria. empero Senyor tots los m e u s 
treballs pasats y presents, fot sia per lo 
teu amor, y e n remisio de mos peccats. 
Adórete Senyor y beneixcte, que per la 
tira sancta creu has remut (redimit) á 
m í peccador y á tot lo mon, 
Grahó (6 escaló) tercer. 
Miren que din Jesu Christ: Si quis vtclt 
post me venire, abneget semetípsum et 
tottat crucem suam et sequatur me* Que's 
dir : Qui vól vindre darrere de m f , quim 
v ó l seguir, negues á sí mateix ,y prenga 
la creu y seguixcam. Dónchs (y pues) 
miren lo meu germá, Jesu Christ com 
vos aconsóia que prengáu l a C r e u , y quel 
seguixcáu: preniu dónchs aquesta sanc-
tfssima creu , e n la qual nóstre Redemp-
tor y mestre per la salut de l a redemp-
ció de natura humana, está possat y 
clavat lo seu preciosissim eos e n aques-
ta dura creu; ahon ací vos a b los vós-
tres ulls lo vtheu, lo cap inclinat ab tanta 
de amor y humilitat, esperant que aca-
b e u de passar esta pena y agonía. Be-
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Deyt y lloat sía lo seu sancíissim nóm, 
pues es així la sua voluntat. Ara dónchs 
vól de vos Jesu Christ la paciencia y lo 
amor, y la constancia en la fe, peleant 
contra lo mal esperit ab les armes de Ja 
fe y de la eren: y tostemps teñir en lo 
vóstre cor aquest preciosissim nóm de 
Jesús. Miréu bón christiá lo queus dich: 
que si vos voleu alcanzarlo tesór,y anar 
al aposento de la gloria de paráis ,es me-
nester -que Ilanceu (aparteu) de vos tot 
alió que pera alcancarla l i sia contrari. 
Llancau dónchs de vos la mór t , »o l i 
tingau temor, y digau á Jesu Christ com 
dix {digué) Davit: Trábenme Seuyor la 
mia ánima de la pres/S de aquest eos, 
perqué Senyor va ja ahon pera sempre ha 
de viure. Alcen los ulls del ánima no dur-
mau ara, guardeu (ó.estigau aparellats) 
que lo dimóni no dorna, ans espera 
que os dormán pera que siau enganyats: 
no podrá lo dimóni enganyarvos en nin-
guna manera, si vos lo nóm de Jesús lo 
nomeneu ab verdadera fe y esperanca 
en vóstre cór. Aleen los ulls del ánima, 
y mireu esta bandera ab la qual bayeu 
de pelear y guanyar la victoria; mireu 
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y contempleu ací á Jesús crucificat pare 
de misericordia : contempleu ací ab los 
ulls interiors, que en la creu morí la 
vida: prengué mórt y passió lo impassi-
ble: estigué lo pa famolench ; la aygua 
tingué set: la medicina enfermá : lo sol 
se torná en tenebres : la Uuna en sanch: 
en la crcu ixque la aygua suficient pera 
llavar nóstres peccats: la creu es clan 
del cél , en la qual se dona alegría ais 
trists, y ais malalts salut: en la creu se 
dóna lo rescat de nóstra redempció, y 
ais mórts la vida. De'sta parlava lo ben-
aventurat Sent Pau, dient: la mia ale-
gría, lo meu descans es la creu: allí está 
lo nóstre be ? ací es tróba lo menjar del 
ánima : á esta ens crida Jesu Ghrist 
dientnos : Veniu ab la creu al cóll, se-
guiume en la paciencia: ací hos aguar-
da lo Ptedemptor Jesús en los bracos 
ubérts pera rebreus (recibirnos), les mans 
te ubértes pera fer mercés, los péus te 
clavats perqué lo sen plaher es estar ab 
sos filis , que som nosaltres : mes te ací 
los péus sacratissims clavats pera deno-
tar y donarnos á entendre Jesu Christ 
que així com te ací los péus juntament 
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los dos clavats, que així ha de estar la 
vóstra fe y amor clavat ab Jesu Christ, y 
nunca apartarvos de la memoria aquest 
Senyor que ab tanta misericordia hos 
aguarda: no aparteu lo vóstre enteni-
ment y amor de aquest Senyor que ab 
tanta de amor no se vól apartar de vos. 
Vos nous aparteu de la fe, y vóstra vo-
luntat sia conforme á la de Jesu Christ, 
ell vól que muygau, vos també , ell es 
servit que passeu estes fatigues y aques-
ta agonía y trago de la mórt , vos tam-
bé ho accepteu com á cosa profitosa y 
salvació vóstra. Gran mercé y miseri-
cordia hos fa Jesu Christ de donarvos 
esta pena, perqué acabantla de passar 
quant la sua voluntat sia complida, aneu 
á la sua gloria. Dónchs pensant en la 
glória que haveu de poseir, es no res 
esta pena pera lo descans que haveu de 
teñi r : ya te Jesu Christ la sua porta 
ubérta per hon havem de entrar , que 
es la sua preciosa nafra (Jerida) del 
costat: ya la te ubérta , y obriu vos los 
vóstres ulls de la ánima, contempleu 
a c í , que de'sta porta ixqué lo tesór: 
dónchs puix {perquéy pues) es a ixí , ab 
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moíta confianca digsulí á Jesu Christ 
de'sta manera: Deu invisible, Den in-? 
comprensible, Deu en qui es delil (con-
tentament) en los angels mirar, baveu 
inercé de mí peccador, de mí que pequí, 
de mí que los teus sancts manaments no 
guard í , de mí que ab lo cor, ab la boca, 
ab los péus , ab les mans, ab los ulls, y 
ab los altres sentits no he deixat de of-
fendre á la tua Magestat, acó segons 
la tua gran misericordia , que es infini-
t a , llevam (alcam) Senyor, perdonam 
Senyor los meus peccats , perqne pequí 
davant los teus ulls moltes vegades, no 
podentse ninguna cosa amagar, perqué 
tot ho veus Senyor. Donam Senyor ar-
repentiment de mos peccats, socorram 
la tua soberana bondat ans que la mía 
ánima ixca de aquest eos, y de'sta pre-
$ó, perqué no sLa condempnada al pro-
fundo del inférn : ajudam Senyor ans 
que lo fóch del inférn me creme. O 
Senyor! tot estich treniolant pensant en 
aquella espantosa sentencia que contra 
mí has de donar si en peccat mortal yo 
vinch á morir : per qué si la persona 
bon^y justa apenes se salva, yo cele-
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rat é inicli peccador que fare? Qué res-
pondré quant lo examen de ma vida 
vindrá en juhí? Ó qnánt he oífés yo á 
mon Den y creador cada vegada que be 
treucat los seus sancts manaments: lo 
que yo Senyor et promet í , nou he guar-
dat, ans torní ais peccats, deis quals de 
la tua ma alcancí perdó: en la mia vida 
á molts he donat mal eixemple: y la mia 
yida es estada causa que molts peccaren 
contra tú : empero Senyor molt matjor 
es la tua gran misericordia, que quants 
peccats se han fets en lo mon ni se po-
den fer: Si tú Senyor me deixes asóles 
ahon iré? Si tú Senyor me desampares 
quim amparará? Si tú Senyor nom óus 
quim oyrá? Oui Senyor si no tú pót do-
narme gracia? Qui Senyor si no tú pót 
mos peccats perdonarme? Qui Senyor 
si no tú de mal que yo co póts ferme 
b ó , y de inich (mal) just? Vinch dónchs 
Senyor ais teus péus com á ovella per-
duda , á tú que eres lo bón pastor; vinch 
Senyor com á malalt que estich á tú 
que eres lo verdader raetge sapientissim, 
pera quem cures de les offenses y pec-
cats que yo contra la tua reverenda Ma^ 
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gestat he comes. Vinch Senyor com á 
deixeble (discipul) á tii que eres mestre 
verdader y via pera quera amostres lo 
verdader camí , hi me guardes del po-
der del dimóni que nom puga llevar del 
eníeniment lo nóm de Jesús , que yo 
molt adore. Vinch Senyor com á cria-
tura á íu que eres lo criador y redemptor 
de tota humana natura: dónchs lo meu 
Senyor, lo meu pare, sol de justicia, 
hóume Senyor, nom desampares: hóu 
Senyor á aquesta ovella perduda : yo 
Senyor confesse la mía error; conech 
la culpa mia; donara esfór^ Senyor que 
les fórces se raen van ; donara Senyor á 
sentir lo arrepentiment de tots los raeus 
peccats, així com ho donares á sentir á 
la Magdalena y á María Egypcíaca, y á 
Sent Pere, y á molts infinits altres. Tant 
quant yo puch Senyor, y ab cor pur y 
net, te adore, estant possat en la creu, 
coronat de espines; yo te pregue Senyor 
ab tota fe y esperanca, que la tua sanc-
ta creu rae delliure del esperit maligne. 
Adórete Senyor Jesu Ghrist en la creu 
nafrat {ferit) , la tua sancta y sagra-
da boca ab fél y vinagre; yo te pregue 
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Senyor que les tues sanctes plagues sien 
remey á la mia ánima. 0 Sen} or Jesu 
Chiist yot pregue per aquella amargura 
que sufrires per mí peccador, quant la 
tua sancta ánima ixque del teu sacratis-
sim eos, que atges mercé de m í , y de 
la mia ánima, quant del men eos eixirá. 
Ó Senyor y Deu meu, per lo amor tan 
gran quens mostrares quant te encarna-
res , y dins la puríssima Senyora , Mare 
tua y advocada nóstra, te anonadares, 
ages pietat de m í : hóume Senyor per 
aquells sagrats bracos que estengueres 
en la creu pera que correguesem á tú. 
Hóume Senyor per aquella preciosa co-
rona de espines que lo teu sagrat cap 
passá, pera que á nosalties nos coronas-
ses de glória en lo teu reyne. Hóume 
Senj^or per aquells crudelissims acóís 
que lo teu eos sacratissim rebe (recibí), y 
encén Senyor la mia ánima de charitat, 
pera que no cerque (busque) si no á tú, 
que eres la vida, lo descans, y la gloria 
perdurable. Adórete Senyor y beneixete, 
que per la tua sancta creu has redimit 
á mí peccador y á tot lo mon. 
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Grahó (6 escaló) quart, 
J E n que penseu araN. sí ab los ulls cor-
porals no podeu veure ací á Jesús cruci-
ficat, contempleulo ab los ulls del áni-
ma , perqué ell vos ha de salvar, ell vos 
vól rebre, ell vos acullirá en lo sen rey-
ne, ell vos rebrá ab molta misericordia; 
ya te ubérta la porta del sen costat sa-
cratissim, per la qual haveu de entrar: 
dónchs nodesmayeu, nousaltereu, nous 
torbeu, no tingan temor, que mes po-
dreu vos en nomenar lo dolíj nóm de 
Jesús , que tots los dimónis ab sos eu-
ganys y fórces. Dónchs molt be será 
que per quant Jesu Christ nóstre Deu y 
redemptor morí en la creu per vos y per 
tots, ací está la sua figura semblant á 
aquell; y estant Jesu Christ clavat en 
la creu nos acomaná á tots nosaltres á 
la sua Mare sanctíssima, dientnos Jesu 
Christ á tots nosaltres: Veus ahí la mia 
Mare; y á la sua Mare dix (digué) t Veus 
ahí vóstros filis. Quines páranles son es-
tes de tant de amor! miren cora se pót 
acó romanear, dient: Aneu los meus filis 
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á la inía Mare molt amada, y mosfreu-
lí les vóstres plagues del ánima, y la 
Mare mostrará al seu Fi l l estes vóstres 
necesitats i y lo Fi l l les presentará al 
Pare: y lo Pare vehent al Fi l l tan plagat, 
no l i negará la gracia, y el Fi l l no la ne-
gará á la sua Mare, y la Mare , que es 
medianera entre Deu Jesu Christ y los 
peccadors, no la negará á vos la gracia, 
puix lahi demaneu, y per havérlahi de 
demanar ab molta fe y esperanca, ab mol-
ía humrlitat y cor contrit digauli de'sta 
manera : Ó Vérge molt sancta, y espe-
ranca molt certa mía , y de tots los que 
en vos esperen: ó Vérge sens mácula, y 
advocada mia , yous suplique ab llágri-
mes de cor (encara que peceador) que 
en aquella hóra tan terrible y espantosa 
de la mórt , per la qual los meus ulls se-
rán taneats, que la llum de aquest mon 
no podrán veure; y la mia llengua no 
tindrá fórces pera alabarvos y demanar-
vos mercés y socorro. Lo meu cor flach 
de cada part tindrá combat, y torment 
y tot tremolant per la visió molt ter-
rible y espantosa deis dimónis. Y tots 
los officis deis meus membres cessarán 
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y tremolarán. Y la mia ánima debaix 
de les gotes de la suor de la mort, ab 
gran fórca yhaurá batalla. Dónchs Rey-
na de misericordia, y de consolació, ad-
vocada tostemps deis p^ccadors, teniu 
per be Senyora mia piadosa, miren ab 
qnanta agonía vos ho demane qneus re-
cordeu de mí de ara en avant, y pera 
sellavos (entonces) en aquella hora tan 
terrible, me vullgau socorrer, y cobrir-
me ab lo mantell {manto) de vóstra mi-
sericordia : y vullgau rebre la mia áni-
ma quant sia ib ra y arrancada del meu 
eos, morint 3̂0 ab la verdadera fe del 
vóstre F i l l precios Jesús : y vulláu estar 
ab lo vóstre adjutóri próp de la vóstra 
guarda y amparo, ahon rebau la mia 
ánima y la presenten davant lo molt alt 
acatament de la Sanctissima Trinitat, 
ahon mereixea pera sempre per interr 
cessió vóstra la gloria eterna. Amen Je-
JUS. Adórete Senyor y beneixete ¿ce. 
Grahó (ó escaló) cinejué, 
MireuquediaJesuChrist per la sua 
boca sagrada: Exemplum dedi vobis, ut 
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quemadmodum ego feci, ita et vos f a -
ciatis» Y com sia cosa certa (segons doc-
trina de Sent Gregóri) que lo eixercici 
y plática de la vida y mórt de Jesu 
Christ, es eixemple nóstre pera ben viu-
re y morir , dient ell mateix per Sent 
Joan: Eixemple he donat á vosalfres, 
que del modo que yo he fet feu vosal-
tres. Per tant, vos com á bón christiá, 
constituit en la hora de la mór t , guiant-
vos la fe y esperanca y charitat; imita-
ren devótament lo eixercici y práctica 
que Jesús salvador nóstre, per vos y per 
nosaltres volgué servar en la sua mórt. 
Y primerament guiat de fe protestareu 
dient de'sta manera: Si vos lo meu Se-
yor, tenint per cért que la vóstra sancta 
án ima , per especial privilégi de amor 
ab tota rectitut y perfecció de senti-
ments, havia de sostenir tristicia fins al 
darrer pas de la mór t , per donar á mí 
y á tots los al tres eixemple de provi-
dencia en lo principi de la acerbíssima 
passió vóstra de part de la humanitat 
vóstra ; volguereu protestar á Deu vós-
tron Pare dient : Pare Etérn , si vis 
transfer á me calicem istum veruntamen 
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non mea sed tua voluntas Jíat< Per c6 yo 
ara acostantse lo pas de la mia mórt, 
ahon pedrán algún tant les fórces del 
meu entendre, y augmentarán los cora-
bats y lluja del dimóni, perqué los en-
ganys y malicies del esperit maligne 
nom torben; desde ara yo proteste y 
vul l morir en la sancta fe calhólica, y 
lo nóm de Jesús me valga per tostemps, 
yo proteste á vos Senyor crucificat en la 
oren , ara per tOvs temps , dient de'sta 
manera: Senyor immens y Deu meu, yo 
crech fermament, ab cor pur y net, y 
dreta intenció , y de boca plenament 
confesse tota la sancta fe cathólica, y 
com á verdader christiá vull morir en 
los articles de la fe, llancant (arrancani) 
y abominant de mí totes les heretgíes y 
errors y supersticions que la cathólica 
Esglesia detesta y reproba, alegrantme 
de morir en la fe christiana, y en la uni-
tat y companyía de vóstra sancta Esgle-
sia, penedintme (arrepentintrne) de tots 
los meus peccats, havent (ó tenint) en 
mí gran dolor per haverlos comeas, prin-
cipalment perqué son en offensa de la 
Magestat, amor y bondat vóstra, y con-
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tra orde de justicia vóstra. Desifge Se-
hyor per lo semblant lo meu cor y pensa* 
ment ser illuminat: per có recordaiilme 
de les tantes offenses contra la Magestat 
vóstra fetes puga fer especial penitencia 
de'lles ^ ajadantme vos Senyor per los 
mérits de vóstra mórt y passió. Y si per 
ventura per illusió ó temptació del mal-
vat dimóni yo desviara de la fe sancta 6 
de la mia penitencia, proteste Senyor 
ara pera sella vos (entonces) . y per tos-
temps, davant la vóstra sanctíssiraa Ma« 
gestat, y davant la gloriosa María Mare 
vóstra y advocada de tots los que la re-
clamen , davant los Angels y tots los 
Santsy Sanctes de paráis , que en aques-
ta sancta y perfecta fe, y en veidadera 
penitencia, vull humilment estar y mo-
r i r , renunciant al esperit maligne: y no 
vull consentir k ninguna tentació del 
dimóni, ans lo meu Senyor Jesu Christ 
me próstre ais vóstres sanctissims péus 
de soberana bondat y clemencia: con-
fesse la mia insuficiencia y falta de en-
teniment : y sense lo vóstre adjutóri 
(ajuda) y gracia yo no podria teñir tan-
ta fe, ni arrepentiment deis meus pec-
i7 
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cats com seria menester : ni menys po-
dría aturar (ó aquietarme) en perfecció 
ni estament de gracia; y per co eternal 
Pare, vos qui sou la fónt de tota bondat, 
yo recorrech (ó acudiccc) frágil criatura 
vós t ra , suplicantvos carament que ab 
tot yo fermamenf crega y tinga arre-
pentiment y doior deis meus peccats: 
empero Senyor la vóstra gracia vinga 
sobre mí en lo cspantós pas de la mórt: 
la vóstra misericordia Senyor suplixca 
á la mia flaquea : prevalga (ó prevaleix-
cd) la vóstra clemencia Senyor al meu 
póch saber, pues que sens vos Senyor 
ningú pót saber ni abastar {6 aparellar-
sé) á vos: ajudaume lo meu Senyor, 
perqué yo millor ajudarme puga. Te 
adóre Senyor y te beneixch ¿ te . 
Grahó ( ó escaló ) sisé. 
En lo present eíxercicí dé la mórt, 
acompanyat de fe, perqué pugáu resis-
tir y Uancar (tirar) de vos lo mal espe-
r i t , preneu ara per arma própia esta 
semblanza de la vera creu que Jesu 
Christ anant á morir per nosaltres y ab 
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molta pena y agonía portá sobre les sues 
espatles síicratíssímes: y acó fareu de 
la mateixa manera y modo que ell vos 
convida dient: Qui vól aprés de mí per 
lo camí de la mórt venir á la gloria per-
durable, negues á sí mateix, y prenga 
la sua creu y segaixcam. Dónchs ara 
llancáu (arranguéu) de vos qua!sevól 
manera de tentació y mal pensament, 
perqué no destorbe lo vóstre ben morir: 
y senyaladament haveu de llancar (apar-
tar) de vos la tristicia de la mór t , con-
forman t la voluntat vóstra á la ordena-
ció divina: y alégraos perqué ohíu no-
ves de la mór t , per quant es camí pera 
la vida eterna: y així preñen aquesta 
creu cridant á JesuChrist crucificat: Do-
mine, adjuva me* Senyor, ajudam: nom 
desampares. Per esta creu fonch la sa-
lut y medicina deis nóstres peccats y 
malaltíes. De ací brolla la sanch que 
llava les nóstres taques. En aquesta 
fonch lo tesór celestial, que fa richs los 
pobres peccadors: en aquesta fonch lo 
rescat, ó préu de la róstra redempció. 
Teniu dónchs fermament la vóstra vista 
y memoria ací en esta creu: y haveu de 
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saber que nóstre Redemptor no vingue á 
cridar los justs, si no los peccadors: per 
los peccadors fon ell clavat en esta creu. 
Y així podeu vos ara considerar, que per 
vóstres peccats y delictes está ací Jesu 
Cbrist en la creu pera delliurarvos de 
la eterna mórt ; y pera donarvos vida 
gloriosa. Mire'u dónchs ab quanta hiimi-
litat te lo cap sagrat inclinat cridantvos 
que prengáu deis mérits de la sua passió 
sanctíssima. Mirdu quens convida de la 
sua preciosa sauch y carn, pera sacia-
ros complidament á vos y á tots los pe-
nitents de gracies y mérits. Contempíeu 
ac í , y mireulo quánt malt tractat está, 
escarnít y burlát , acotát y coronát de 
espines: la sua sacratíssima persona tan 
affligida v acotada ab sis mil siscents 
y setantá sis acóts, y ab tanta paciencia 
rebuts (ó acceptats). Y acó perqué con-
sideréu, que lo mateix amor que'l con-
vida á morir per vos, de present lo con-
vida á perdonar lliberalment vóstres in-
juries , tostemps que vos ab ferma fe y 
esperanca en lo vóstre cor, l i demana-
réu misericordia á Jesu Christ. Les sues 
preciosíssimes espatles ha clavat en la 
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creu, perqué no cregáu que nostre Se-
ny or vos vól girar la su a affable cara. 
Lo sea costat sacratissim ha ubér t , per-
qué vejan la porta , per la qual los pec-
cadors convertits entren en lo reyne de 
misericordia. Les sues mans beneytts 
per vos foradades, perqué sien lliberals 
en donarvos dons y gracies infinites. 
Los preciosos péus ha clavat en la dura 
creu pera que cregáu que fugir, ni apar-
tarse de vos la sua misericordia no cen-
sen ta (ó consentid). Dónchs vos ara pera 
que imiten a^ó, claven ab lo clau deis 
péus lo vóstre cor per ferma esperanca 
y perseverancia: y ab lo clau de la ma 
dreta, vóstra ferma fe; y ab lo clau de la 
ma esquerra tota vóstra confia nca, per-
qué així clavat ab Jesu Ghrist siau fet 
participant de la sua mórt y passió. Y 
per có ara humillantvos ais seus péus ab 
ferma fe y esperanca , y ab molt amor 
contemplen ací aqüestes cinch precioses 
y sagrades nafres, que son cinch fónts 
tosteraps manants, y que llancen aygua 
de misericordia pera llavar y purificar 
les Laques deis peccats nóstres. Dónchs 
digán de'sta manera: JesuJiUi Davit mi-
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serere mei. Ó 'Sperit Ssnct, tercera per-
sona en Tr in i ta t , 3̂  de tots los peni-
tents consolador, ab ferma esperanca 
humilment suplique en vulláu aconsolar 
inflamant la mia ánima en amor de 
aquell que es amor infínit: píaciat dónchs 
á tú Deu eternal Pare igual ab lo Fil l y 
ab lo 'Sperit Sanct, tres persones y un 
sois Deu, vullgáu acceptar aquesta mia 
pregaria, y nom vullgáu Senyor jutgar 
segons yo co peccador per molts peccats 
comesos contra vóstra Magestat, deis 
quals ara me acuse ser gran peccador, 
per no ser acusat da van t lo vóstre juhí: 
yo men penit {á mi em pesa) perqué son 
contra los vóstres preceptos y mana-
ments, y per no ser condempnat, clich 
la mia gran culpa, demanant la vóstra 
infinita misericordia: y ab ferma espe-
ranca acomane en les vóstres sagrades 
mans la mia án ima, la qual es estada 
remuda ( ó redimida) ab la preciosa 
sanch de Jesús crucificat, qui ab lo Pare 
viu y reyna en unitat del Sanct 'Sperit, 
tostemps Deu verdader y de infinita 
misericordia. Te adór, ó Jesu Christ &.C. 
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Orahó (ó escaló) seté, 
C5hiu y roireu que diu Jesu Christ per 
la sua boca sanctíssima: Beati mundo 
corde quoniam ipsi Deum pídebunt. Ben-
aventurats son los que son purs y nets 
de cor, perqué los tais veurán á Deu: 
per có en lo vóstre cor no tingáu algu-
na rancor, ni impaciencia, ni tibieca en 
la fe: ni penséu que Jesu Christ nous 
perdonará , ans vos espera ací ab molt 
amor y misericordia. Donchs que es 
així j vóstra memoria, vóstra voluntat, 
vóstron enteniment, vóstra pena y vós-
tra ánima^ ah molta paciencia y l i u m i -
litat acomanavos (ó acomaneuse) y llan-
cavos (ó póstrense) ací ais péus de Jesu 
Christ confiant en la sua gran miseri-
cordia y divina bondat; perqué encara 
que nohy agués altre matjor peccador 
en lo mon que vos, y ara nous recordas-
sen (ó feren memoria) vóstres peccats 
pera confessarlos, sólament vos bastaría 
la vera contrició y dolor de vóstron cor, 
per médi de la fóut de misericóidía, que 
es la mórt y passió de Jesús salvador 
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nostre, per la qual font los vóstres pee-
cats son perdonats. Y haveu de saber 
que los peccats per grans é innumera-
bles que sien, no poden sobrepujar la 
misericordia divina. Es la miserirórdia 
de Den una mar sense fondo, sens' fi, y 
sense terme ; de la qual ajgua divina, 
y de pietat, dolca y suau , promptament 
es comunicada á tots los verdaders pe-
niteuts, pera netejar les taques deis v i -
cis y peccats passats, confessats y olvi-
dáis. Dónchs ab molta fe y hnmilitat 
demaneu misericordia ací á Jesu Gbrist 
en vóstre ró r , y Jesu Christ misericor-
diós vehent la vóstra gran necesitat pia-
dosament vos acceptará ab gran góig 
abracantvos. Mireu ací á Jesu Christ, y 
no á altra part , que es lo salvador 
quehus ha de salvar, Y á tots los angels 
de la gloria celestial, y á tofs los Sjnts 
y Sanctes, fará celebrar gran solemni-
íat y alegría, v tot acó perqué l i sou fill: 
dónchs d¡í?:auli vos deísta manera: Pare 
de misericór l ia , yo he peccat gravíssi-
mament, no co digne de nomenarme 
vóstron fill : feume vos Senyor digne 
com teniu lo poder, que sia yo hu deis 
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niinims servents vóstres. Grans son per 
cért los asseguraments que la bondat 
divina hos ha donat pera guanear venia 
y perdo de tots vóstres peccats per grans 
que sien estats. Si consideren los sants 
Sacramenls de sancta mare Esglesia 
que haveu rebut , per los quals puix 
que ab verdadera fe y devoció, y pene-
diment {arrepentimenf) de vóstres pec-
cats los haveu rebut, sens' ducte ningú 
haveu gnanyát y alcan^at remissió y 
perdó de tots vóstres peccats: y acó per 
la gracia que la bondat infinita vos ha 
donat. Guarden, no ducteu en la fe, no 
desconfieu, no siau semblant á Caím, 
lo qual ha ven t mórt á son germá Abel, 
dix Caím: que matjor era aquell peccat 
de malar á son germá Abel, que no la 
misericordia de Den: les quals páranles 
falsíssimes y de poca fe , feu matjor 
oífensa á Deu que no en matar á son 
germá: perqué sino haguera desconfiat 
de la misericordia divina, confessant lo 
peccat ab lo dolor y contrició, y dema-
nant misericordia á Deu, sense ducte 
fora perdonat. Dónchs molt mes així 
mateix peccá Judes en la desesperació, 
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que no en vendré á Jesu Christ son mes-
tre y Senyor; lo qual peccat prompta-
ment l i fora perdonat, si de la clemen-
cia de Deu no haguera desconfiat. M i -
ren queus dich: á Deu omnipotent mol-
ía offensa l i haveu fet ab los vóstres 
peccats ; empero molt mes oflfensa l i 
farieu á Deu que tant los ponderasseu 
y els volguesseu y tinguesseu en mes, 
que no es la sua misericordia. Guardeu 
dónchs bón christiá de caure en sem-
blant error, ans molt mes estimant la 
sua gran misericordia infinita digauli: 
; Jesu Christ F i l l de Deu v i u , ages mer-
có de mí peccador! Així sia. 
Grahó (ó escaló) huité. 
O quánt es abundant la divina pietat 
y clemencia de Deu! y qui podrá contar 
los grans y molts peccadors que están 
ara en la gloria <le paráis collocats, los 
quals lliberalment son estats perdonáis 
per la mercé y soberana bondat de Deu! 
Certa cosa es, que de tais peccadors ha 
fet Jesu Christ secretaris y familiars 
seus molt acostáis á la sua magestat: 
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perqué mireu , Sent Pere, Senf Pau, 
Sent Matheu, Sent Dimes lo Sant L!a-
dre, Senta Magdalena , y Sen ta María 
Egypciaca, y molts altres infinits pec-
cadors , que foren grans peccadors, y 
ara son molt amats de Jesu Christ en 
la sua cort celestial. A l gloriós Sent 
t e re , Deu omnipotent l i acomaná les 
claus de paráis , perqué e l l , y los que 
venen aprés de' l l , sien inclinats y l l i -
berals en absóldre y perdonar ais pec-
cadors , puix que ell fon perdonat per 
Jesu Christ de les sues ofFenses. Així 
mateix lo Sant Lladre , lo qual fon 
molt gran peccador, y encara quant es-
lava próp de la sua fi , que y as moria, 
estava blasfemant, ni de sos peccats nos 
penedía , ni tampóch creía ni esperava 
en la misericordia divina: empero en 
un instant y punt ans de espirar, comen-
gaseli lo cor á endolcir, y penedirse ab 
molta dolor, y comencarse á regoneixer 
y coneixerse : y perqué no fóls basta 
coneixerse, empero coneixer á Deu; co-
mencá á dir lo Sant Lladre ab molta fe 
y esperanza de salvarse, y diuli á Jesu 
Ghrist: Domine, memento meu Senyor, 
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recordat de mí quant serás en lo teu 
reyne. Respongué Jesu Christ miseria 
cordiós, comunicantli lo fruyt de la sua 
mórt y passió: Hodie mecum eris in pa-* 
radiso, Hui serás ab mí en paráis. ¡ Ó 
gran esperanca , fe y alegría pera los 
peccadors! ¡Ó qué gran benignkat de 
Jesu Christ, y resposía de infinita mise-
ricordia ! Dónchs pera que Jesu Christ 
vos diga á vos lo mateix, imiten al Sant 
Lladre, y ab molía fe y esperanca queus 
ha de salvar digauli: Domine f memento 
mei i Jesu filii Davit miserere mei: ini~ 
quitalem meam ego cognosco, et pecca-
tum meum contra me est semper. Mise-
rere ergo mei Deus secundum magnam 
misericordiam tuam, et secundum muí-
titudinem miserationum tuarum dele inif 
quitatem meam. Perqué yo Senyor es-
sent servent inútil y pobre de mérits, 
lo matjor remey que yo tincb es recor-
rer ais abundantissims mérits de la vós-
tra passió, que es especial refugi de se-
guritat ais peccadors: y per có Senyor 
si lo dimoni volent tentarme deya que 
seria contra justicia que tants peccats 
com son los meus, sens haver fet peni-
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téncía no me han de ser perdonáis, es-
tieh apparellat lo mea Senyor pera de-
fensarme y respóndreli, que la vóstra 
preciosa mórt y passió es de tanta virtut 
y eficacia , que si infinites vegades lo 
peccador perdona! tornaia á peccar, que 
infinites vegades seria perdonat dema-
nantvos á vos misericordia, tenint do-
lor y contrició deis peccats, perqué mi-
llor ha satisfet Senyor la vostra mórt y 
passió per tos meus peccats, que no yo, 
encara que tostemps fes penitencia en 
purgatóri. Dónchs Senyor; Eruhescant 
impií, et deducardur in infernum > muta 
fiant labia dolosa. Volént dir: Senyor que 
los esperits malignes per la vóstra mise-
ricordia sien confusos y llancats dins 
lo inférn, perqué ab sos enganys nom 
torben lo enteniment. ó Senyor Jesu 
Christ crucificat ab tanta crueldad, y 
per lo peccat de la mia supérbia y vana-
gloria ! vos Senyor haveu satisfet que 
del vóstre cap sagrat deixaveu arrancar-
vos los cabelis, sufrint ab tanta hurarli-
tat y paciencia colps, canyades y espen-
tes: y aprés comportant queus possasen 
aqueixa cruelíssima corona de setanta 
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y dos espines. Ó Redemptor meu! que 
per lo peccat de la mía maligne enveja 
haveu satisfet vos Senyor en la vóstra 
sanctíssima y divinal cara rebent ab 
molts inipropéris de galtades. Així ma-
teix Senyor per satisfer ais desordenáis 
plahers de la mía vista, vos Senyor, vos 
deixareu tapar los vóstres clarissims ulls 
ab un drap. Yo inich peccador, per la 
mia llengua innumerables peccats de 
blasfémies y juraments , y molts ab 
mentira, he comes contra vos Senyor, 
y contra lo meu próxim. Ó Redemptor 
meu, quántes divérses injuries, páran-
les ocioses y juhins temeraris yo he fet 
y he dit contra lo meu próxim! y vos 
Senyor benigno y mansnet Cordero vo-
lent per mí satisíer al celestial Pare vós-
tre haveu per mí suplicat y pregat. Yo 
Sei^or ab la mia llengua y gola los sa-
borosos y delicats menjars ab molt de-
l i t (ó deleyt) gustava : y los dijunis y 
abstinéncies ab molta fórca y contra la 
mia voluntat servava (guardam): y 
multes vegades sobrat del apMit desor-
denat de la gola deixava de dejunar: y 
vos Senyor que sou tota tempranea per 
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esmenar y suplir les mies faltes molt so-
vint haveu dejunat , y passát fam y 
set, y tantes maneres de diversos tre-
Lalls y fatigues sofrireu per mí ; y final-
ment prenguereu per lo dolc y saborós 
menjar y beure aquella amarga heguda 
de fél y vinagre, y a9Ó per purgar les 
mies antigües malaltíes. Ó Senyor! que 
per los meus tocaments y males opera-
cions de les mies mans 9 vos lo meu 
Senyor haveu comporfat per mí soplint 
los meus deféctes, que Ies vóstres pre-
cioses y sagrades mans estiguen en esta 
creu tan estretes y lligades, y ab tanta 
crueldaf cía vades, les quals pera sem-
pre crech yo fermament que serán ubér-
tes y lliberals pera mí y á tots los pec-
cadors penitents. Molt vos he yo offés 
Senyor en haver tengut mala voluntat 
y rancor ais meus proismes , tenint ma-
licia en lo meu cor: y vos Senyor man-
suet y benígne Cordero, ab tanta chari-
tat volguereu que lo vóstre precios cos-
tatab cruel llancada fos ubér t , trave-
sant y descubrint tot lo intrinsich del 
vóstre cór , del qual eixia sanch y ay-
gua, per fer aquell preciós engüent deis 
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sants sacraments, los quals curen y 11a-
veu los peccats de tots los peccadors 
converíits. Yo frágil peccador, per la 
fragililat y flaquea de aquesla misera-
ble carn mía en vanes ociositats y car-
nals delits he maculada la mia ánima; 
y vos Senyor per mí tota la vóstra pre-
ciosa y delicadíssima persona haveu 
deíxat nafrar en tanta manera que en 
la vostra preciosíssima y reverenda per-
sona del cap fins ais péus ningún ilóch 
de sanitat se podia trobar, tan desfigu-
rada y de graos tunnents estava afligi-
da y aturmentada la vóstra vérge carn 
preciosa. Ó salvador del univérs mon! 
per los meus passos vans y desordenáis 
movirnenls, no diriginllos á la via de 
salvació, fent lo que yo á vos Senyor 
era y co obligat he gravíssimament pec-
cat: y vos Senyor soplint les mies infi-
nites faltes y ais meu& peccats, no sois 
haveu soplit y patit per mí anant los-
temps ab los péüs descalcos entre pedrés 
y aspredats ab grandissim treball y pe-
nes; empero encara tenieu aquella amor 
tan gran ab los peccadors que en vos 
confien, mostrant que no voléu fugir n¡ 
girarme les espalles. Dónchs {per tant) 
ciernentissim Senyor , molt affectada-
ment vos suplique vullgáu clavar per 
compassió y dolor de vóstra passió la 
mia ánima ab vóstres dolors y penes, 
Obriume Senyor la porta de la vóstra 
misericordia, que los quí ab fervor y hu-
militat á vos acudixen , en vos Senyor 
tróben via y camí: per có , yo peccador 
inútil é indigne ab tal confianza estich, 
tenint en vos ferma fe: y ab amor y 
charitat encesa, á vos me acomane, y 
en les vóstres precioses y sagrades raans 
per mí cía vades me clave, y rairaut y 
seguint á vos Senyor, en tal eixercicí 
constituit, segons la bumanitat vóstra, 
ab vives Uágrimes y ven esforcada, re-
clame y cride : In manus tuas Domine 
commendo spiritum meum, redimisti me 
Domine Deas veritatis. En les tues mans 
Senyor acomane lo meu 'sperit, per 
quant tú Senyor Deu meu de veritat me 
has redimít. ¡ Així ó bón Jesús sia! 
Agonizans dicat ter orationem domi-
nicalem: Pater noster 6cc. ó Pare nós-




Pater noster, ¿Pare nóstre aveu dit á 
Jesu Christ? Yo per cért no ducte que 
ell vos deixe de oyr , perqué es y vól 
que l i digau Pare. ¿Y quál es lo pare 
que no bou á son fill en tal necessitat y 
pena com en la que vos ara esteu ? Nons 
desamparará Jesu Chriet, perqué lo vós-
tre ser es de Jesu Christ, y sou obra de 
les sues mans, lá qual essent arruinada 
y Raneada per la culpa del primer pare 
Adam; empero Jesu Christ vos ha res-
catat en lo arbre de la vera creu com á 
Pare, y per có vól que l i digau Pater 
noster, Pare nóstre. ¡ Ó quin Pare que 
es aquest, y quanta es la sua bondat! 
En tot vehem per cért ser molt gran; 
gran en criar lo univérs mon, sens teñir 
necessitat ; gran en gobernarlo , pro-
veint á tot lo necessari; gran en saber; 
gran en lo juh í ; de manera que vól Jesu 
Christ, que encara que l i siau estat s y 
siau peccador, que'l nomeueu Pare. Y 
nous par {paregcC) que es bón Pare, pues 
vos espera aci ab los bracos ubérts ab 
tanta clemencia ; y vól y espera que 
passeu esta pena y agonía, perqué per 
ella (prenintla ab paciencia) siau me-
reixedor de la gloria perdurable, y per 
los mérits de la sua passió sanctíssima, 
permet que l i digau Pare: tanta era la 
vóstra culpa s segons vóstres peccats, 
que nunca haguereu tengut atreviraent 
pera pareixer davant e l l , si de son F i l l 
unigéoit no haguereu oyt que l i deveu 
dir Pare. ¡ O cóm sou dichos en teñir tal 
Pare! per cért en oyr aquest nóm tota 
desconfianca cessa, y tot temor se con-
vertix en amor. ¿Dónchs cóm no t in-
dreu vos en Jesu Ghrist, tot lo vóstre 
án imo, essent ell vóstron Pare? 
Aci se pbt fer algún descans pera 
después proseguir lo Sacerdót y pregun~ 
tarli al malalt segons la oportunitat, 
N . ¿Qué l i dieu mes avant? ¿Qui es 
in calis?¿Qmq estéu en los céls? O quánt 
vos deveu alegrar en veure y creure fer-
mament que aquest vóstron Pare teniti 
en lo cé l , de la qual páranla compreniu 
que lo vóstre cór y la vóstra ánima no 
den mes estar en aquesta vida perillosa, 
empero haveu de estar tostemps pre-
gant á vóstron Pare queus porte allá 
ahon ell está , perqué en vósíron Pare 
Jesu Christ está vóstra herencia. ¡ O i n -
comprensible Pare! ell está en lo cél, 
perqué allí es vehuen mes les sues ex-
cellentíssimes obres, millor habita Jesu 
Christ en los céls angélichs, ahon res-
plandeix la sua magestat y bellea. Está 
també en les animes deis justs, los quals 
com á Pare l i donen posada en sos cors. 
Dónchs voleu saber quánt será (allá vós-
tra ánima que puga estar ab Jesu Christ? 
Quant vos hos eonformareu ab la sua 
voluntat en vóstre cor, y l i digan de'sta 
manera : Senyor, pues per la vóstra 
gran misericórdia y bondat voleu que 
yo sent peccador queus tinga y queus 
nomene Pare, lo qual tinch en los céls, 
vos lo meu Pare y Senyor facáu (ó feu) 
de mí lo que siau servit, ajudeume Se-
nyor, perqué yo millor ajudarrae puga. 
Mes avant li pbt dir, 
Germá, pensém ara en rumiar aque-
lles páranles: Sanctificetur nomen tuum. 
Sanctificat sia lo vóstre nóm. Essent 
nóstre Ptedemptor Jesu Christ véstron 
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Pare, justa cosa es que primer desigeu 
la sua honra, així com ell té cuidado 
de esta vóstra agonía y necessitat, sia 
pues lo seu sanct nóm sanctificat en 
vos, y la vóstra ánima per virtut del 
seu sanctissim nóm sia netejada de tots 
los peccats, perqué sia ajuntada y colo-
cada ab Jesu Christ lo nóm de Jesu 
Ghrist: es á saber: lo seu Férb sia con-
íirraat en vos y nosaltres, perqué així 
com en Jesu Ghrist teniu lo vóstre ser, 
així tingáu de la sua Magestat la con-
firmació en gracia: sia lo nóm de Jesu 
Christ sanctificat en vos, pera que tos-
íemps pugáu seguir y adorar la sua eren 
sancta. Lo nóm de Jesu Christ sia sanc-
tificat, perqué en altre nóm no tingáu 
vos esperances, Y lo sanct nóm del Pare 
Etérn sia sanctificat , pera que siau 
son fill. Lo nóm de Jesu Christ sia em-
prentat en la vóstra memoria, enteni-
ment y voluntat, y en la vóstra l ien-
gua, y en lo vóstre cór , de tal manera, 
que altra cósa en vos nos' veja nis' oxga, 
si no lo nóm de Jesús. 
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Mes avant pbt seguir lo Sacerdbt 
dientlu 
Germá , ¿li pareix que podém pas-
sar á les paraules : Adveniat regnum 
tuum?¿Ying'd á nosaltres lo vóstre sanct 
reyne? Diu Sent Joan (al capítol tercer 
de la sua primera Carta) que nosaltres 
no sois tenim lo nóm de filis de Deu, 
si no que hi som per gracia y adopció. 
Ara pues, ¿qui nos podrá desheretar de 
lo reyne de Deu, si nosaltres nol volém 
desmereixer? Com á bón Pare, ans que 
nosaltres pensarem en amarlo (anyadix 
Sent Joan) primer ell nos ama. Recon-
vingamlo pues, com á filis que som: y 
si Jesu ChrLst reyna en tot lo univérs 
mon, haveu vos de desijar y demanarli 
á Jesús que ara hos governe la vóstra 
ánima, com á Pare, per pietat, y no 
com á jutge, ab rigor; perqué primer 
es Pare que jntge. Y pues es Pare que 
nos amá primer que nosaltres lo ama-
rem, demanemli la part que nos toca 
del sen reyne. Y ara, com á Pare de 
misericordia y clemencia, que salve y 
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reba (recibixca) la vóstra ánima en lo 
seu reyne, desde este instant, ó quant 
hora sia. 
Proseguix la orado dominical> dient 
Jesu Ghrist á son Pare E té rn : Fiat po-
luntas tua sicut in ccelo et in térra. Facas 
la vóstra voluntat així en la térra cora 
se fa en lo cél. Ara pues vos, imitant 
per lo mateix á Jesu Christ, y seguint 
lo orde que ell porta anant á morir , vos 
com á fill de qui vól que l i digáu Pare, 
os haveu de conformar y unir á la sua 
sanctíssima voluntat, y digauli en lo 
vóstre cor: Senyor, la tua voluntat sia 
cumplida, y no la mia. En acó consis-
t í s tot lo vóstre be. Dich que sia feta la 
sua sanctíssima voluntat y elecció en 
esta vida del eos que hos resta (ó queda) 
y en la mór t , y en tots los vóstres pen-
saments. Sia cumplida la sua voluntat, 
així en la térra com en lo cél , ahon no 
hj^ha qui l i fa^a resistencia. Sia feta així 
en lo vóstre eos terrenal com en lo 'spe-
ri t . Sia cumplida la sua voluntat, així 
en los justs com en los peccadors: així 
en inféls com en pagáns. Sia feta la sua 
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volunfat en donarvos aquesta pena y 
treball. La sua voluntat sia cumplida, 
puix es servit que de'sta manera acabeu 
de passar esta pena y agonía. ¡ Ó quina 
páranla esta entre totes les altres qne 
dieu á Jesu Christ! Sia feta Senyor la 
tua voluntat. Dónchs ara es hora, ara 
vól Jesu Christ ques eumpla la sua vo-
luntat, perqué os vol traure de aquesta 
vida perillosa, y portarvos al sen rey-
ne: perqué com á Pare sen vól portar 
á sos filis, ais que vól y quant:vól. Ara 
á vos hos crida y hos vól, y per có vos 
hos haveu de alegrar y conformar ab la 
sua voluntat, obeintlo pues ho vól , y es 
la sua voluntat esta. 
Germá, ¿Vi voleu ya dir á Jesu Christ: 
Panem nostram quotidianum da nohis 
hodiel ¿Lo nóstre pa de cáscun dia dó-
nennoslo Senyor en lo dia de hui?Pues 
be; ara germá vos donará Jesu Christ 
aquell pa suavissim de la sua glória 
etérna. Vos no voleu res de pa material 
pera el eos, si no pera la ánima. ¡ Ó d i -
chos y benaventurat ? vos accepteu ara 
la mort ab paciencia, pera que allá en 
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la Lenaventuranca ab Jesu Christ pro-
veu y gusteu de aquell pa tan dolc y 
suavissim , així com bo diu Jesu Christ 
per la sua boca sagrada: Ego sum panis 
VLPUS qui de ccelo descendí. Yo co pa 
viu y verdader que del cél ha devallat. 
(¿ai mandiicat jneam carnem : qui mea-
jara de aquest pa de vida: vivet in áster-
num , viurá tostemps ab mí. Ó quant 
vos deveu alegrar y regocijarvos, puix 
se hos guarda tant deseans y gloria, y 
tan de prest Apronté) sereu fóra de aques-
ta miserable y trista vida; anireu ara 
vos y alcancareu de la gloria perdurable. 
Allá en la cort celestial vos esperen los 
Sauts: allá hos aguarden tols los que han 
passat per aquest camí de la mórt cor-
poral , morint ab verdadera fe, esperan-
ca y unitat de sancta mare Esglesia, y 
ab molta confianca y sofriment de pa-
ciencia. 
Diu mes avant: Et dimitte ndhis de-
hila nostra , sicut et nos diniittimus de~ 
toribus nostris* Perdonam Senyor tots 
los meus peccals, que yo perdone de 
molt bón cor á tots aquelis que á mí me 
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han injuriat. Gran es per cért la llibera-
litat del Pare Etérn : ¿y nous par (pareix) 
que es veritat queus dona á vos ara po-
der pera perdonar les ofFenses é injuries 
ais altres, per hon vos alcancáu perdó 
de les vósíres? Y com, quina offensa se 
pót fer contra vos que vos tostemps sou 
estat peccador ? Ans si totes les criatu-
res se armassen contra vos no podrien 
encara vengar les offenses y peccats 
abominables que vos haveu fet á Jesu 
Christ. Perqué Jesu Christ sent Pare 
verdader nohus haveu conformat com á 
fill, segons teniu lo Pare : empero en 
acó es móstra Jesu Christ ser infinit, 
pues tan llargament vos perdona tots 
vóstres peccats. Jesu Christ nóstre Re-
demptor vól ser cridat Pare de pecca-
dors, y per ser Pare se obliga á prove-
hir de tot lo que es menester á sos filis. 
Lo enemich,que es lo dimóni, no deixa-
rá ara de venir ab sos enganys : dónchs 
pera que pugau resistir á les tentacions, 
y que Jesu Christ per la sua misericor-
dia nous deixe caure en la tentació, per 
có digan d'esta manera concluint ab la 
sancta oració: Et ne nos inducas in ten* 
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iatíonem* Sed libera nos á malo. Amen 
Jesús, Y no permitiu que nosaltres cay-
guem en la tentado. Ans delliureunos 
de tot mal. Amen Jesús. Pues que tal 
Pare teniu , que es nóstre Redemptor 
Jesu Christ, ell vos lliurará de les ten-
tacions y poder del dimóni. Guárdanos, 
no desconfieu , perqué lo dimóni no es-
pera altra cosa: ans per molta agonía y 
treball y passió que passeu tostemps en 
lo vóstre cor , demanant misericordia y 
lo nóm de Jesús. D'esta manera vos fa-
reu fugir los dimónis, y veneren (yence-
réu) la batalla ab lo adjutóri divinal, y 
així guanyaréu aquella corona de glo-
ria perdurable, la qual han guanyat y 
guanyarán lots los que be pelearán. 
Dónchs ab confianca y cor contrit ado-
ren ací á vóstre Creador. Adoramus te 
Christe et benedicimus tibí ; quia per 
sanctam crucem tuam redimisti mun~ 
dum. 
Grahó (6 escaló) nové, 
jsteu atent bón christiá en acó que 
yohus diré: Eleveu ara lo vóstre entenl" 
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inent, y penseu en aqaest Senyor qnens 
ha de salvar , que ab tanta de amor y 
oleméncia hos espera. Dónchs pera que 
aquesta pena y agonía que vos ara pas-
seu juntament ab illusious y temptacions 
del dimóni , nohus torben ni destorben 
lo camí de la vóstra salvaeió: penseu en 
la passió de Jesu Christ, y contempleu 
ab quanta benignitat y paciencia volgue 
rebre quant l i eseopien en la sua sánela 
cara aquelles infernáis boques. Com vol-
que sufrir aeóts aquest Senyor Jesu 
Christ, en lo qual nóra los seus sants 
servents acoten ab poderosa virtut los 
dimónis. Cona está eoronat de espines 
iióstre Redemptor, lo que ais seus mar-
tirs, y los que moren ab verdadera fe y 
paciencia los corona ab ílórs pera sera-
pre. Miren com está ferit Jesu Christ 
Deu y hóme verdader en la «ua cara 
sanctíssima de galtades , lo qual dona la 
palma de la victoria ais vencedors. M i -
reulo com está despnllat lo nóstre Re-
demptor en la creu de la roba terrena , lo 
qui ab robes de immortalitat ha vestit y 
vist los sants. Com té la sua boca sacra-
tíssima amarga de fél y vinagre, lo qui 
tens dona á nosaltres lo pp deis céls, y ens 
dona lo calcer (calie) de la salut. Aquest 
Senyor tan rnnocent; aquest Senyor tan 
just y es la mateixa innocencia, y ía 
mateixa justicia; está contat ab los 11a-
dres. Y essent la yeritat eterna, fon 
acusat ab falsos testimónis, Y sen t aquest 
Senyor lo jutge del mon, fonch jutgafc 
deis m^ls, y tostemps la sna sanctíssima 
paraula callant fins á rebre la mórt y 
muntar en la eren. Era tan gran la cruel-
dat veirre á Jesu Christ en la eren tan 
mal tractat, que lo í-ol per no veure tan 
gran crueldat amaga la sna líum. Ó mi-
sericordiós Senyor, que ni vos parlaren, 
nius movieu, ni en lo mateix transit y 
agonía de la mórt no volguereu descu-
brir la gloria de la vóstra Magestat, ans 
fins á la fi continuament sofrireu aque-
lla tan llarga pena, y tot pera deixar-
nos eixemple de perfecta paciencia. Y 
aprés de tot a c ó , si aquells mateixos 
earnicers del vóstre eos sacratissim se 
hagueren volgut convertir á penitencia, 
en aquell mateix punt y hora los agüe-
ren rebut y abracat vos Senyor sens 
tancar á ningu les portes de la vóstra 
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Esglesia: quant mes á vos que tostemps 
l i demaneu misericordia vos rebrá ab 
molta clemencia. Dónchs ¿quina cosa 
pót ser de matjor benignitat y paciencia 
que esta? que la sanch de Jesu Chrisfc 
dona vida ais convertits , y la agnera 
donada ais mateixos que llancaren {ó 
derramaren) la sua sanch, si se agüeren 
convertit y penedit {ó arrepentü). Es 
tanta y tal la paciencia de nóstre Re-
demptor Jesús , que si tal y tanta no 
fora, no tinguera hui á Sent Pau la Es-
glesia, y á molts altres que foren ene-
michs de Jesu Christ. Ó gran misericor-
dia y benignitat de Senyor que voleu 
estar en la creu ab tant vitupéri y ab 
tantes plagues, tot nafrat, tot escopit, 
V ab tanta deshonra, sent vos Senyor 
lo Férb divinal del Pare E té rn : sent sa-
biduría eterna y virtut infinita : senfc 
summa bondat y benaventuranca cum-
plida : sent gloria verdadera y fónt de 
tota la gentilea. Mireu y pues vos bón 
christiá com sois per salvar la vóstra 
ánima está ací en la creu la llum del 
mon: está Hígada la vir tut , y presa la 
innocencia , escarnida la sabiduría, yj 
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vituperada la honra : atormentada la 
gloria, y plena de llagrimes y dolors la 
fónt clara de tota la gentilea (hermosu* 
ra), Alábenvos Senyor, dónchs los céls 
y la térra y tot lo que en ells es, pues 
voleu oyr lo clamor y petició de aquest 
pobre fill y serven t vóstre , y no menys-
prean {desprecien) los sospirs y gemechs 
de aquesta vóstra ovella encarcelada, 
pues volguereu vos ser pres y lligat, 
pera desüigar á aquest servent vóstre 
del poder del dimóni, y lligarlo ab lo 
vóstre amor, per hon mereixca per los 
vóstres mérits possehir la corona de la 
benaventuranca eterna. Adoramus te 
Christe et benedicimus tihi & c . 
Grahó (ó escaló) dehé, 
o dormiu ara N . , que no es hora de 
dormir, si no de vetlar sobre vos , y re-
cordeuvos deis acóts que Jesu Christ re-
he eli la sua persona sacratíssima. Ye-
hent lo jutge Pilat que no podia aplacar 
la furia de aquells tan cruels enemichs, 
determiná de fer en Jesu Christ un tan 
famós castich que bastara pera satisfer á 
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la rabia de aquells tan cruels cors, pera 
que eontents deis acóís y castich que l i 
faria donar, deixasen ya de volerlo ma-
tar del toL Aques!; es hu deis grans y 
maravillosos mystéris que ya agut en lo 
mon. Ó benigno y mansuet Cordero 
Jesu Christ! ¿y qui may pensá que ha-
vien de dar acóts en les espatles de Deu? 
Castich era aquest de esclaus y de lla-
dres , y tan abatut que mes nos' pót 
pensar. Ó gran mystéri y cosa de pensar 
y sentir dins la ánima, que lo Senyor 
deis céls, lo creador del mon , la gloria 
deis augels, la sabiduría eterna, lo po-
der y gloria de Deu viu r havia de ser 
castigatab acóts ab tanta crueldat: es 
de creure verdaderament que tots los 
córs deis angels estigueren mirant á Jesu 
Christ com lo acotaven. Y estaveu com 
atónits y espantáis mirant aquella ma-
ravella tant de espantar. Y estant ado-
rando y reconeixent la benignitat de 
aquella divina bondat que á ells seis 
descubría. Contemplen vos ara lo meu 
ge rmá , ab los ulls de la vóstra ánima: 
y si podren llancar (tirar) sois una Uá-
grima, penetrará los céls. Si be contera-
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pleu, sentía y penseu acó que yous diré: 
com volgueren aquells carnicers y v i -
llans despullar al nostre Redemptor Je-
sús les sues vestidures ab tanta inhuma-
nitat. Jesu Ghrist se deixá despullar 
de'lls ab tanta humilitaí sens' obrir la 
•sua sanctíssima boca, ni respongué pá-
ranla á tantes descortesíes com en la sua 
presencia l i deyen: lligárenlo de mans 
y péus á una coluna, pera que així po-
guessen millor acotarlo. Estant lo nos-
tre Redemptor lligat al pilar á soles lo 
Senyor deis angels entre tanta crueldat 
de gent sens5 teñir de la part sua ni pa-
drins, ni valedors que íornassen ni fes-
sen res per e l l , ni tampóch hi havia ulls 
que tinguessen compassió de'il. Comen-
cárenlo de acotar ab tanta crueldat y 
sens' misericordia y pietat, descarregant 
los acóts y disciplines sobre aquelles de-
licatíssimes carns , y donantli acóts so-
bre acóts , may parant fins esqueixarli 
(ó escoriarü) la pell , y rebentá tot en 
sanch, corrent la sanch per totes les 
parts del eos. De tal manera tractaren 
y despedacaren aquell sanctissim eos, 
de tal manera lo carregaren de acóts, y 
9̂ 
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tot lo sembraren de plagues, que tenia 
perduda la figura de qui era, y encara 
apenes pareixia hóme , tenint sobre le* 
sues espades y en tota la sua reveren-
díssima persona passats de cinch mil y 
siscents acóts. Ó alegría deis angels, vos 
estau ara ací Senyor en figura del figu-
r a í , y de aquell que es gloria deis ben-
aventuráts , y de tal manera haveu vol-
gut vos Senyor ser tant mal tractat sent 
vos espill de la innocencia : ciar está 
Senyor que no foren los vóstres peccats, 
que no podieu peccar, sino los nóstres. 
Adoramus te Christe 6¿c. ut supra, 
Grnhó (ó escaló) once» 
¿C^ueus penseu N . que son les plagues 
de Jesu Christ, si no unes boques celes-
tials, que ara totes os prediquen amor 
y misericordia, pera que vos confien y 
amen á Den ? Beneyt sia lo seu sanctis-
sim nóm de aquesta passió y agonía 
queus dona, ¿Queus penseu qui portá á 
Jesu Christ deis céls á la térra , sino 
pur amor? ¿Qui'l abaixá del sí del Pare 
Etérn al ventre virginal de la Mare, y 
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es vestí de la nóstra immortalitat, y es 
feu participant de les nostres miséries, 
sino lo 'Sperit Sanct que es amor? ¿Qui 
finalment lo portá fins posarse en la eren, 
y estar del cap fins ais péus tan mal apa-
rellat, les raans clavades, lo costat par-
t i t , lo eos tot desconjuntat y pie de 
sanch, los sentits torbats, los morros 
sechs ., les venes buydes de sanch , la 
llengua amcirga, y tot finalment despe-
dacat; qui dónchs pogué fer tal estrago 
com aquest , sino lo amor que Jesu 
Christ nos te? ¡Ó amor gran! amor gra-
ciós, amor tal qual convenia á les en-
tranyes y á la divina bondat! Dónchs 
vos, que esta agonía y turment que pas-
seu 5 perqué així Jesu Christ es servit, 
¿com no creureu , queus ama y vól, 
pues per vos nosaltres está en la creu? 
En aquest Senyor haveu de confiar y 
esperar, teniuvos per dichos y rich pues 
teniu al mateix Deu per amich y per 
Pare. Gran maravella es esta qtie t in-
gan vos de vóstra part un tan rich y po-
deros Senyor, lo qual nous desampara-
r á nihus deixará teuint vos ferma fe y 
confianca en la sua gran misericordia: 
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y perseverant mentres teníu la ánima 
en lo eos, teninfc molta paciencia de la 
pena quehus dona; miren que din Sent 
Bernat: que ab aquell está irat Deu que 
sent peccador nol castiga, Y perqué vos 
son estat y sou peccador, per 90 Jesu 
Christ vos castiga ara donantvos esta 
pena que passeu ara: y acó perqué os 
v ó l b e , y pera lo seu reyne. Pues es-
peren tan gran gran de gloria, quanta 
eerá la pena, paciencia, fe y constancia 
que tindreu, adoren ací les nafres de 
nóstre Bedemptor Jesús. Adoramus te 
Christe ckc. 
Grahó (ó escaló) dotce» 
¿En qué penseu ara N.? mireu ací á 
Jesu Christ salvador del mon, travesat 
lo seu sagrat cap ab la corona de espi-
nes. ¿Quin cor no rebenta, per dur que 
sia, de veure així á Jesu Christ tan mal 
tractat, y aparellat? ¡Ó dulcissim Sal-
vador del mon! quisvulla {qualsevbí) que 
obra (phrigd) los ulls y hos mira en 
aquesta eren tan dolorós, ¿com se l i 
deuria partir lo cor per mitg de dolor, 
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vehent aquest delicadíssim sagrat cap, 
del qual tremolen los angels, y los céls, 
estar trespassat ab cruels espines? M i -
reulo com está escopit , y abofetejat 
aquest divinal rostro, y los ulls cegos 
de la sanch, y no sois de la sanch tanta 
que llan^á (Í5 derrarná) per los acóts 
que l i donaren , empero volgué que ab 
espines cruels l i íravessasen lo cap. ¡ Ó 
paciencia de benigne Senyor , tot per 
salvar les animes! Dónchs quanta rahó 
teniu vos de teñir molta paciencia en 
aquesta pena y amargura que sentiu. Ó 
Redemntor de tota humana natura ! ¿Y 
si sólament la morí de vóstra Magestat 
bastava pera redimirnos, pera qué Se-
nyor feyeu tants ensags (ensayos)? fteva. 
qué tantes invencions y mañeros de v i -
tupéris? ¿Qui may ha oyt ni va llegir 
tal manera de corona y tal llinarge de 
torménts? ¿De quines entranyes ixqué 
aquesta nova invenció al mon que de tal 
manera deshonrara á un hóme, que no 
sólament lo atormentara, empero que 
restas (cfuedarci) deshonrat? Tols los vi-
tuperis y passions de Jesu Christ no eren 
uecessaries peral nóstre remey, perqué 
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bastava sois derramar una gota de la 
sua sanch : empero miréu , eren conve-
nientíssimes pera que ell nos declarás (ó 
declarará) lo gran amor quens te : y 
també pera Uancarnos (arrancarnos) ca-
denes de perpetua oblígació. Dónchs mí-
rau vos, com sou obligat á satisfer y 
passar per hon primer ha passal lo nós-
tre Pvedemptor Jesús. Miren ací la sua 
figura en semblanca (ó semejanca) del 
figurat. Miren la disposició de la sua 
gentilea (hermosura) y la mesura (ó mo-
destia) deis seus ulls: la dolcura de les 
sues sanctíssimes páranles: la sua auto-
ritat : la sua benignitat, y digne de tan-
ta veneració y obediencia en seguirlo. 
Com fon humil ab sos deixebles (disci~ 
puls): tan mansuet ab sos enemichs: tan 
gran ab los supérbos, tan suau ab los hu-
mils; y finalment tan misericordiós pe-
ra tots. Qui pot dir, quánt es estat tos-
temps en sofrir, tan manso y benigne! 
Quánt sabi en lo respóndre : quánt pia-
dos en lo jntgar : quánt misericordiós 
en lo rebre ais peccadors: y quánt llarch 
y Iliberal en perdonar. Dónchs bón chris-
t iá , ¿de qué esteu pensatiu, de qué ha-
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ten de estar temeros n i t r i s t , si no mol t 
alegre y conforme á la voluntat de Deu? 
Claven ací los vóstres ulls del á n i m a , y 
miren aquesta horrible diadema de la 
corona de'spines, y aqnestos ulls mor-
íais , y aquesta cara tan m ó r t a y tota 
borrada de sanch y sullada (bruta) de les 
escopinyacles que l i Uancaren (tiraren) 
en la cara. Mírenlo y contémplen lo dins 
y de fóra lo cor, atravessat de dolors, y 
lo eos pie de plagues: desamparat de sos 
deixebles {disipuls), perseguit deis juéus : 
escarnifc y menyspreat de tots , acusat 
iojustament, y desemparafc de tota favor 
humana. ¡ Ó resplandor ele la gloria del 
Pare Etern! ¿y quius ha tan mal tractat? 
¿Ó espill sense m á c u l a de la magestat 
de D e u , y quius ha tot plagat? No altra 
cosa si no los peccats noslres. ¿Dónchs 
hón c h r i s t i á , per q u é penseu vos que 
volgué Jesu Christ mor i r ací en la eren? 
per donarvos á vos ara la vida perdura-
b l e , quant siau fóra de'sta miserable. 
¿ P e r q u é penseu que p r e u g n é la nós t ra 
carn y fragil i tát Jesu Christ? Per dona-
ros á vos ara lo sen 'sperit, y que muy-
gau en la sua gracia : de manera que 
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totes les penes de Jesu Christ son ara 
tesórs y riquehes vóstres . L a corona de 
nós t r e Redemptor Jesns ara os honra, 
pues vos co rona rá de vida eterna. Los 
acóts de Jesu Christ son ara remey á les 
vós t res culpes. Les dolors de nós t re Re-
demptor os regalen á vos a ra , p e r q u é 
pensant en elles no sentan, ni tingau en 
res les vós t res . L a fél y vinagre que Je-
sús r ebé tan amarga, vos sustenta á vos 
ara gustant la sua sanctíssirna pass ió . 
Lies plagues de aquest Senyor y salva-
dor n ó s t r e , vos sana rán ara les vós t res . 
L a sua sanch preciosa, vos fará ara r i ch 
de gloria: y flnalment, lo amor de Chris-
to redemptor nóst re vos e m b r i a g a r á ara 
de tal manera, que no segnireu sino la 
sua elecció y voluntat fins estar davant 
de la sua Magestat quant ell sia servit. 
¿ ü o n c h s qui será lo malaventurat, y tan 
desdichat que en aquest Senyor no con-
fia ni espera? ¿Qui no t indrá compass ió 
de Jesu Christ? ¡Ó lo meu g e r m á ! m i -
ren queus dich : ahon ya amor ya dolor, 
ara es veu rá si teniu lo amor en Deu en 
t eñ i r dolor de vóstres peccats: ara es 
y e u r á si teniu amor á D e u , si teniu do-
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lo r de detenirvos en esta vida misera-
ble. Ara es veurá si teniu amor á Deu, 
si teniu dolor y compassió de la m ó r t de 
vós í ron Pare Jesu Christ. Ara es coneixe-
r á si teniu amor á D e u , si teniu dolor 
deis peccats que cometereu, y del be 
que deixareu de fer , y voleu mori r per 
lo sen amor , acceptant la m ó r t ab pa-
ciencia. Ara es veu rá finalment si teniu 
amor á Deu , si teniu dolor , com no te-
n iu tanta dolor n i cont r ic ió com vos vol -
d r i eu , y si teniu ganes de amar á Jesu 
Christ conformautvos ab la sua vo lun -
tat. Miren quant es lo amor que Jesu 
Christ vos te , que lo fóch del vós t re 
amor y lo gavinet de la divina justicia 
han possat al F i l l de Deu ací en la creu. 
L o amor que Jesu Christ vos t e , l i de ixá 
queus perdonas : y la justicia , l i desijá 
queus castigás com á peccador. De m a -
nera , que pera que vos restasseu per-
donat y los peccats fossen castigats, vo l -
g u é lo Pare E t é r n donar m é d i que m o -
r ís Jesu Christ en creu per vos, p e r q u é 
vos m u y g á u ara ab molta paciencia per 
e l l . Ó lo meu g e r m á , si poguesseu u n 
póch sosegarvos, y ab molta fervor pen-
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sasseu y coutemplasseu los passos de la 
passio sac ra t í s s ima , quanta consolació 
y descans rebrieu y sent i r íeu, Penseu 
dónchs qaant nós t re Piedemptor anaut 
á la montan ya del calvari á mor i r , sent 
lo Rey deis Angels , anava caminant ab 
la oren al cóll tan pesada pas á pas, tre-
molan tíi los genolls , los quals tantes 
vegades havia tengut en t é r r a estant en 
lor t fent o r a c i ó , inclinant lo sen sacra-
tissim eos, tenint los ulls raesurats, la 
cara plena de sanch, y ab aquella gar-
landa de setanta y dos espines, travessat 
lo seu cap sacratissim, y ab aquells tan 
vergonyosos clamors y crides que c r i -
daren contra ell portantlo á crucificar. 
Alcen y obriu ara los vóst res ulls inte-
riors del á n i m a y contemplen aquest 
pas ara : y es que vehent tot acó la sua 
Mare sacra t íss ima de nóst re Redemptor, 
q u é penseu que sentirien les sues cas-
t íss imes entranyes, y tot acó es sois per 
salvaros y donarvos la vida perdurable. 
Digaul i pues ara á nós t ra Senyora: Ó 
Senyora deis angels, rey na del cé l , por-
ta de p a r á i s , advocada de tots los chris-
tians peccadors, y de tot lo un ivé r s mon, 
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refugi deis peccadors, salut deis jnsts, 
a legr ía deis angels, y de tots los sants 
benaventurats, mestra de les v i r tu ts , es-
p i l l sense m á c u l a , t i to l de castitat, pa-
cientíssirna Senyora, y summa de tota 
per fecc ió , Senyora mia , advocada mia^ 
y de tots los que en vos esperen y re-
clamen. Digaume Senyora mia miser i -
cordiosa , ¿ p e r a qué dura tant la mia 
vida? ¿ C ó m puch viure ni vo ldré viure 
y o , vehent lo vós t re F i l l m ó r t en esta 
creu per mí? En Ies vóstres precios íss i -
mes mans me acomane, nom desampa-
ren , ajudeume Senyora, pe rqué les íor-
ces se men van , y p e r q u é yo mil lor aju-
darme puga. Adoramus te Christe <kc. 
Grahó (ó escaló) tretce, 
G ran beneíici es per cert , que lo Rey 
perdone al lladre los acóts que mereix, 
empero que lo mateix Rey y Senyor los 
vul la rebre en les sues espatles, acó es 
una gran maravella y de espantar per 
ser tan gran benefici que no pót ser 
matjor. Alceu dónchs los vós t res ulls 
ac í á daquesta creu, y mireu totes estes 
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nafres y a c ó t s , pie de plagues y dolors 
que ha passat ací lo Senyor de la M a -
gestat: pe rqué cada una destes plagues 
es na benefici per s í , y molt gran be-
nefici. Mireu aquest innocentissim eos 
fot corrent sanch , serabrat de tantes 
plagues y acó í s , y rebentaní; la sanch 
per tantes parts. ¡Miren aqaest sagrat 
cap caygut de flaquea damunt lo mus-
ele. Mi reu aquesta divina cara, en la 
qual desitgen mirar los angels, com es-
t á desfigurada y abofetejada. Mireula 
be esta sancta cara; mireula be , y con-
témplen la ab los ulls del á n i m a , que 
esta sancta cara era tant deleytosa 
pera'ls ulls deis que la mi raven , com 
ha perdut tota la flor de la sua gentilea 
{hermosura). Mireu aquesta sancta y 
sagrada boca tan amarga de la fél y v i -
nagre. En fi, que per hon se vulla que'l 
mireu t roba réu que noyba en e l l cosa 
sana, sino que deis péus ílns al cap es tá 
cubéi ' t de plagues. Aquesta front clara 
que era , y aquestos ulls que eren mes 
gentils que lo so l , es tán ya mortals y 
cegos ab la presencia de la m ó r t . Aqües -
tes orelles que oíen los cantars del cé l . 
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están plenes de blasfémíes de peccadors. 
Aquestos bracos tan ben formats y tan 
l larchs , que abracaren tot lo poder del 
m o n , es tán ara desconjuntats y llancats 
(ó tirats) en esta creu. Aqües tes mans 
«agrades que criaren los c é l s , y may 
feren mal á n i n g ú , es tán ara ací el ava-
des y desgarrades ab claus tan durs. 
Aquestos sagrats péus que nunca ana-
ren per lo cami deis peccadors, e s t án 
ací ara ab tanta ignominia trespassats 
ab lo clau : y sobre tot acó , mireu 
aquest Hit ahon dórm , y ahon está gitat 
aquest espós celestial, q u á n t estret y 
q u á n t dur que es , y encara no te ab que 
inclinar lo seu sacratissim cap. ¡ Ó cap 
de ór coronal de espines , com esfeu 
per lo nós t re amor tan fatigat! ¡Ó cós 
sanct, del 'Sperit Sanct c o n c e b ú t , c ó m 
esteu per lo amor quens teniu tan p la-
gat y tan mal tractat! ; Ó dolca y amo • 
rosa plaga del costat, cóm esteu tan 
u b é r t a ! ¡ Ó creu tan rigurosa y quin 
f ruyt teniu tan precios! ¡ B e n a v e n t u r a t 
lo quet pót gustar! Ó cruels claus deixeu 
aquestos peus y mans de aquest Senyor 
innocenfc, y venia al cor de aquest que 
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ya sen vol passár de aquesta vida mise-
rable á la altra de gloria perdurable, 
y feriulo de tal manera, que així com 
teniu los dos péus de Jesu Ghrist clavats 
en esta creu tan junts la hu ab lal tre, 
que així estiga lo seu amor u n i t , ab lo 
qu i está en esta creu clavat. O ineffa-
hle bondat! |Ó miser icordiós Senyor! ¡Ó 
amor nunca pensat! ¡Ó iucomprensible 
charitat! ¡Ó Senyor! ¿y qué es l o q u e 
haveu vist ab aquest servent v ó s t r e , n i 
quins servicis vos ha fe t , n i ab quines 
obres vos te obl igat , pera que vos mun-
tasseu en creu á redimirlo y á passar 
tan cruels turments? Ó maravellosa U i -
beralitat que sens' t eñ i r n i haver de nós-
t r a part n i n g ú n m é r i t , haveu volgut 
per sola la vós t ra gracia y misericordia 
remediarnos per esta via : digauli vos 
dónchs ara ací á vós t re Creador de'sta 
manera : O clemeutissim y dulcissim 
Senyor, ¿qué es lo que ya en m í que 
yous peguera pagar tan gran benefici? 
Encara que yo Senyor tingues totes les 
vides deis filis de A d á m , y tots los t re -
balls y mala l t íes que son, foren y se rán ; 
tot acó seria no res pera pagarvQs lo 
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menor deis treballs que vos haveu pas-
sat per m í . O Senyor, misericordia hos 
demane hy la vós t ra gracia t a m b é pera 
quem salve. Yous demane Senyor, en-
cara que indigne peccador, per les en-
tranyes de la vós t ra inmensa charitat, 
que així vul láu ferir lo meu cor ab les 
vós t res ferides: a ixí embr i aguéu la mia 
á n i m a ab la vós t ra sauch, que ahon se 
vullga que yom g i r e , ara ans de mori r , 
que tostemps vos mire , y queus veja 
crucificat ab los bracos u b é r l s , pera que 
yo no pé rda la esperanca y nom aja de 
dampnar (ó condenar) , si no que tos-
temps Senyor estiga crucificat ab vos, 
y tota esta pena y agonía que yo Senyor 
passe, encara que no ab tanta pacien-
cia com vos lo meu Senyor me donen 
eixemple, empero vos la vul lau (ó vull-
gau) acceptar en rernissió de tots los 
meus peccats. No p e r m e t á u Senj^or, 
pues yo tant vos coste fins á muntar en 
la creu per m í , que yom pérc la , nou 
permeta la vós t ra gran misericordia y 
clemencia, s i no que la vós t ra mór t y 
p a s s i ó , y los vóstres m é r i t s , suplixquen 
ais meus delectes y grans peccats, per 
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hon yo reste {quede) perdonat; y pues 
vos Senyor ho voleu que yo muyga , y 
passe esta pena, sia fe ta la vós t ra v o -
luntat . O Senyor meu crucificat, ab qui-
na cara puch yo pareixer en vós t ra pre-
s é n c i a , essent yo estat cffensa vostra 
tantes vegades : empero cér t Senyor y 
redemptor m e u , que si no fora tanta la 
vostra bondat y clemencia, humil i ta t y 
paciencia: y si no foreu tan misericor-
diós benigno, no tinguera yo lant gosar 
y atreviment de demanarvos p e r d ó y 
misericordia: empero Senyor, pues con-
sentireu t a m b é ser abraca t y besat del 
traydor Judes queus v e n é : y perdona-
ren ais queus crucificaren : yo so hu de 
aquells queus han crucificat , y per có 
Senyor sia yo deis perdonats per la vós-
tra clemencia. O lo meu Senyor y Sal-
vador , yo moltes vegades vos he besat 
en lo sant sacrament, y he mostrat ab 
gestos y senyals y pá ran les que era del 
n ú m e r o deis vóst res deixebles (disci-
puls) : y ap rés vos he venut , rompent 
Ja fe que yous devia , y peccant a p r é s 
de tants beneficis rebuts tornantvos á 
crucificar. Y o Senyor so lo qu i ab la 
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mía ingrat i tut vos vafcg lligar les ftians, 
les quals á mí amorosament me havien 
curat. Y o Senyor vos Uancí [tiri) la corda 
al cóll qnant vatg menysprear la gracia 
que en lo batisme rebí (recibí). Y o Se-
nyor vos peguí de galtades, qnant blas-
femí y ju r í lo vóstre sanctissim n ó m . Ó 
Senyor y Redemptor m e u , y q u é se rá 
de raí acabantse ara la mía v ida! Vos 
pregaren á vós t ron Pare E t é r n per los 
qneus crucificaren, escusantlos per la 
ignorancia , p e r q u é no sabien lo ques 
feyen: empero yo Senyor no pequ í per 
falta de saber, y per có Senyor t inch 
temor. Vos Senyor perdonaren a l 11a-
dre y l i donaren p a r á i s , empero yo no 
t inch tal contr ic ió cora el l t ingué en 
aquell punt y hora. Vos Senyor aeoma-
nareu vóst ra Mare al vós t re deixeble 
(discipul) Sent Joan; empero yo Senyor 
á qui dech ser acomanat, essent yo t án 
porfiat peccador? Vos deixareu Senyor 
los vostres vestits ais soldats, y lo v ó s -
tre eos á Nicodemus; empero á mí Se-
nyor nom poden deixar per justicia a l -
tra cosa sino lo inférn. Empero Senyor, 
abracem yo ab la vóst ra eren y miseri-
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có rd ia que sobrepuja á quants peccats 
se han fet en lo mon n i se poden fer, 
Adoramus te Christe ¿kc. 
Grahó (ó escaló) catorce. 
Redemptor de tot lo un ivé r s mon: 
¿y cóm pogue acabar ab sí mateix que 
essent ell lo Senyor de la vida estiga 
sentenciat y m ó r t en esta creu? ¿ Q u i n a 
l ley ho consent, n i quina r a h ó ho per-
met? Ó lo meu g e r m á , y q u á n t y q u á n t 
mes l i devéu vos á Jesu Christ per ha-
veros redemit aci en lo arbre de la vera 
eren , que no per haveros c r ia t : p e r q u é 
al temps queus va criar nous d o n á sino 
á vos mateix : empero lo dia queus re-
d i m í , no sois vos d o n á á vos mateix, 
empero vo lgué Jesu Christ donarse á 
vos. Donaus Christo á vos mateix que 
estaveu apartat de'U per la culpa , y 
Jesu Christ se hos doná á vos quant vos 
haveu reconciliat ab e l l per la gracia. De 
manera, que Jesu Christ vos ha fet á vos 
g e r m á per naturalea, y ara os fa tam-
b é participant en la sua gloria e t é rna . 
Ó q u á n t mea j i devéu á nós t re Redemp-
a g í 
tor per haveros redimit ab la sua sanch 
preciosa, que no per haveros criat ab 
íes sues mans! pe rqué al temps queus 
criá hos feu de no res: empero al temps 
del redimiros empleá tota la sua faena: 
es á saber: tota la sua sanch que tenia 
en lo seu eos , y la sua vida ab que v i -
vía , Grans gracies l i haveu de fer á Jesu 
Chr is t , y mol t haveu de passar per lo 
seu amor , mes p e r q u é hos ha redimit , 
que no p e r q u é hos ha c r ia t : pe rqué en 
criar totes les coses no t a rdá mes de sét 
dies, y en redimiros á vos t a r d á trenta 
y tres anys. ¡ O q u á n t be quels a c a b á 
Jesu Christ estos trenta y tres anys, 
q u á n t ben suats, y q u á n t ben treballats 
foren per vos! ¡ O gloria de Hie rusa l ém! 
¡O a legr ía de Israel! ¿Díganme bón chris-
t i á , que resta (ó queda) en lo seu sa-
grat eos que per vos no sia estat atur-
mentat? ¿Ni q u é deixá de fer lo seu im-
mens amor que per vos nou fes? Nous 
penséu vos que la passió de nós t re Re-
demptor Jesús , la c o m e n c á en l 'órt 
quant fonch pres , ó en la columna 
quant fonch acotat, p e r q u é primer sabe 
Jesu Christ quina eósa era passar t u r -
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ments, que no de coraencar á naixer: 
p e r q u é en aquelt punt que p r e n g u é 
carn humana, se l i representaren all í 
tots los turments de'sta vida. De manera 
que juntament naixia y penava. ¿ Q u i n a 
altra cosa fonch la sua vida sanct íss i raa 
sino una passió cruel y prol ixa (ó llarga)? 
¿Qué no ha passaL, y qué no ha sufrit lo 
nós t r e Redemptor, pues que en tots los 
seus anys fonch tan fatigat de totes les 
gents y perseguit? Y en totes les parts 
del seu eos sanctissim fonch aturmen-
t a t , y en totes les sues obres contradit , 
¿ Q u i n a angustia hy h a g u é que al seu 
eos no aplegara ? N i quins turmens h y 
agut que per ell no agen passat. En los 
seus ulls divérses vegades hy agüé l l á -
grimes plorant : en les sues orelles oynt 
b l a s f émies : en la sua cara galtades : en 
la sua boca fél y vinagre : les sues mans 
clavades, y ab los péus clavats: en lo 
cap espines; y tota la sua r e v e r e n d í s s í -
ma persona plena de plagues: per n i n -
guna part passava que no passás fa t i -
gues. E n lo pesebre quant n a i x q u é pas-
sá pobrea ; en lo desér t batalla ; en 
Egypte desterro: en lo temple res is tén-
c í a : en los camins gran cansamenf: en 
l 'órt suor: y finalraent, en la creu m ó r t . 
Q u é mes voleu queus diga bón chr is t iá , 
si no que així com de dia predicava Jesu 
Christ en lo temple , y denit orava en 
lo d e s é r t , a ixí de dia l i contradien lo 
que deya, y denit lo cercaven {buscaven) 
per hon anava. Desde que Jesu Christ 
n a i x q u é fins que m o r í , no hy a g ü é mo-
mento en que no aprofitás , n i a g ü é 
hora en que no mereixquera. ¿Y lo que 
Jesu Christ mereixia , y los treballs y 
fatigues que passava, pera quiu passava, 
y per quiu passava, sino pera vos y per 
vos? Dónchs {y perqué) pues sou h e r é u 
deis mér i t s de Jesu Chris t , queu siáu ara 
t a m b é en los seus treballs, imitant lo vos 
ara en esta pena vós t ra y agonía de la 
m ó r t , pues es líey divina y humana, que 
qu i sen porta la herencia, porte t a m b é 
ab el l mateix la cá r rega . ¿Qui si no Jesu 
Christ fon á matines á mitja n i t casti-
gat : á hora de prima acusat: y á tercia 
aturmentat : y en la sexta condenat: y 
á hora de nona ya mór t : á hora de 
vespres ung i t : y á les completes sepul-
tat? Q u é mes voleu queus d iga , si no 
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que sent el l lo jutge fon j u í g a t : sent 
rey fon escarmt: sent sacerdót tot atur-
mentat : sent innocent fon condenat; y 
sent lo mes just de tots los jnsts es tá 
m ó r t en esta eren. ¡ O alt m y s t é r i ! O 
divinal sacrament, que així com per 
bóns y mals volgué mor i r , a ixí los 
amichs y los enemichs l i ajuden á pas-
sar los treballs. Passá Jesn Christ t re-
ball y pena en les dones que'l ploraven 
quant lo portaven á crucificar. Passá 
treball en los inféls q u e l acusaven, y 
en lo lladre q u e l blasferaava: y en lo 
poblé q u e l acusava : y en Longinos 
q u e l allansejava: y en la trista de la 
sua Mare q u e l llaraentava. ¿Pe r q u é 
penseu que Jesu Christ vo lgué que l i 
pegaren la llancada en lo costat, y l l i -
gats los p é u s , y foradades les mans? No 
per atre, si no per donaros á vos med i -
cina del peccat or ig ina l , y remey peral 
mor ta l . ¡ O amor inmens y cbaritat in f i -
nita ; resplandor deis angels y gloria 
deis benaventurats! ¿Y quins d e m é r i t s 
ha trobat Jesu Christ en la sua sanctíssi-
ma v i d a , pera que no aja volgut lliber^-
tarla de deixar de morir? ¿Y quins me-
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r í ts ha trobat en vos pera que de tal ma-
nera se aja lo F i l l de Den arrullat y de-
terminat á morir per vos? ¿Góm qui sou 
vos , p e r q u é Jesu Christ aja de sufrir 
tantes penes fins aplegar á mori r ac í en 
la creu per vos? ¿Sou vos per ventura 
si no una criatura de no res? ¿ C o n c e b u t 
en peccat, nat en dolor , criat ab an-
gustia, flach pera les bónes obres, i n -
constant pera les v i r t u t s , y ans foreu 
ma l que no nat? Dónchs penseu qui es 
lo que reb la mór t ab tants turments, y 
per quiu passa, y ahon ho passa, y com 
ho passa, lo qual si tot ho contempleu 
y penseu, y ho sentiu, no sois restaren 
{quedaren) ericat , y t e n d r é u en póch 
les vós t res penes, empero restaren a tó-
n i t y espantat si be ho penseu. L o qui 
patix les penes y la m ó r t , es vós t ron 
Den y cr iador; per qui ho patix es per 
vos: lo que ell patix es la mort tan i g -
nominiosa. ¿Ahon ho patix? en la creu: 
¿ y cóm ho patix ? ab purissim amor 
queus t e : lo amor tan gran que Jesu 
Christ vos te no pót ser mat jor : y en 
tanta manera fon tal lo amor, que l i feu 
pendre carn humana en sa propia vo-
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Innta t , y mor i r en creu de pura chari-' 
tat. ¡ O Deu vos salve, creu preciosa, 
d ignado ser adorada! Creu beneyta y 
sagrada, en la qual sellavos fonch Ja 
m ó r t morta , quant lo Senyor de la 
m ó r t , que es Jesu Christ , pe rdé así l a 
vida. ¡ O creu sanctissima y de vida! qu i 
sino la sanch ab que fon banyada y 
tenyida: y qui sino lo eos sacratissim 
de que fon adornada, feu y causa que 
a ix í com en ans l i solien possar ais l l a -
dres en les espatles la c reu , se póssen 
ara tots los christians en lo front? Q u i 
es aquesta creu sagrada, si no la clau 
ab que se hes ubé r t lo c é l , y se hes 
ubé r t lo tesór que estava amagat? Es lo 
estandart de Jesu Chris t , y llac pera lo 
d i m ó n i , remey del peccat, y confu-
sió del i n f e r n , y lo p réu de tot lo mon. 
Quina altra cosa es la creu preciosa en 
que Jesu Christ te possades les sues es-
patles, sino pór t deis perduts, muralla 
deis fiéis christians, camí de tots los que 
caminen á la gloria , com ara vos , tudo-
ra deis h ó r f e n s , y guarda deis humils, 
escola de savieca , y phi losophía deis 
ignorants. ¡ O creu sagrada ensangren-
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tada ab la sauch del Cordero i inmacu-
l a t ! Mi ren queus dich bón ch r i s t i á , á 
dos deutes vos te á vos Jesu Christ cbli-
gat. L o pr imer , la vida sua que per vos 
ha possat. L o segon, la vida eterna que 
per vos ha cobrat. Essent la vóstra á n i m a 
no mes de una , Jesu Christ vos la ha 
donada dos vegades. L a una quant la 
cr iá en les vóstres entrai^es. La ' i t r a , 
quant ab la sua preciosa sanch vos la 
r ed imí . ¿Dónchs qué l i poden vos ara 
presentar á Jesu Christ per lo tant que 
íi deven, si no de lo que ell está enamo-
r a t , que es la vós t ra á n i m a , pues que 
per salvarla está ací en lo arbre de la 
vera creu; y no lay poden donar n i pre-
sentar sense mor i r primer per lo sen 
amor? Si Jesu Christ vos ba criat sense 
que vos lo h i demanaren : si ell vos ha 
fet chris t iá sense vos m e r é i x e r o : si e l l 
vos ha redimit sense vos pregarloy: si 
ell tostemps, y fins la hora de ara ha es-
pera t , y hos espera á que l i demaneu 
misericordia, de q n é haven de estar te-
moricat , n i torbaros, n i estar desconso-
lat? Miren que ab los grans peccadors 
com vos é y o , ha de guanyar Jesu Christ 
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bonra , a ixí com la g u a n y á ab lo SanÉ 
L l a d r e , y ab la Magdalena, ab Sent 
Pau, y ab altres molts que foren grans 
peccadors. Cér t que es mol t de ponde-
rar , que la mór t de Jesu Chris t , F i l l del 
E t é r n P a r e , no mana Deu omnipotent 
que la plorás n i n g ú , si no só lament lo 
phopheta H i e r e m í e s , pe rqué era sant y 
virtuos ; y acó pera donaros lo Pare 
Eférn á entendre que los alts mys té r i s 
de la passió sanct íss ima del F i l l de Den 
nols dona á gustar y sentir si no á qu i 
elí v ó l , y es servit que la ploren. O c ó m 
seria benaventurat lo vós t re cor si sen-
tís la passió y amor de Jesu Chris t , em-
pero tota esta pena y treball gran que 
passeu sia en recompensa de les l l a g r i -
mes que per los vóstres peccats havieu 
de plorar ; la qual pena se hos converti-
rá en consolació divina. Q u é p e n s é u 
que volia dir lo propheta quant dix (di-
g u é ) : O mors ero mors tua ? Si no que 
en lo arbre de la c reu , la creu l levaria 
á Christo la v ida : y Jesu Christ á la 
creu llevaria la v i d a , y la pr ivaria de la 
potencia. ¡ O mór t gloriosa y m ó r t ben-
•aventurada, qui nunca tal pensara, n i 
qui tal imaginara! es á saber: ¿ que una 
m ó r t havia de acabar altra mort? No 
abastava próu que en la agonía de quant 
estava Jesu Ghrist en l 'órt que suava 
sanch de pura angustia, si no que t am-
bé en la agonía de quant estava en la 
creu volgué donar la á n i m a al E t é r n 
Pare ? A nava sella vos (per aquell temps) 
la mór t molt rabiosa cercant (buscont) 
rastre de la á n i m a sacrat íss ima , la qual 
tenia Jesu Ghrist en la sua boca, espe-
rant lo punt de la hora darrera, no pera 
haverla de l l iurar á la m ó r t , si no pera 
donarla y ofFerirla á son Pare E t é r n . L a 
n iór t no tenia que veure ab Jesu Ghrist, 
sent el l lo Senyor de la mór t . L o que la 
m ó r t pogué fer allí fonch apartar y des-
agermanar la á n i m a del c ó s , y no mes, 
si no pera tres dies de espay: que cé r t 
de lo demés així es. Res t á essent Deu 
i n f i n i t , quant se res tá m ó r t : a ixí com 
ho era en ans essent v i u , D i u Sent Ber-
n a t , que encara que al punt del mor i r 
se l i alterava á Jesu Ghrist tot lo seu 
c ó s , no per có deixava de dar sospirs y 
gemechs per los peccadors, y per los 
peccats; p e r q u é en la matjor agonía de 
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la m ó r t nunca l i faltaren fórces pera 
pregar , n i charitat pera perdonar. O 
ineífable ar t í f ice, y c o m p a u y í a ineffable 
qual es la de Deu humanat , y qual es 
l a de Jesu Ghrist. Q u á n t esfór^ feu nós-
fre Redemptor en lo ul t i tn pas de la sua 
passio, pues havia de restar mór t pera 
redimiros á vos y á tots , y pe rqué lo 
peccat sia acabat, y vos ara remediat. 
Alegrauvos que los céls es tán ya u b é r t s , 
y lo dimoni resta ya veucut. ¡ O Pare 
E t é r n ! ¡O Deu inf iu i t ! recordauvos de 
aquest vós t re F i l l en aquest pas tan 
t r i s t , tan peños y tan estret, per la vos-
tra gran misericordia. ¿ D i g a u m e q u é 
matjor amor ni qué igual charitat podia 
ser hu i en lo mon que plorar lo F i l l de 
Deu ací en la creu per vos, p e r q u é vos 
hos alegreu ara? Y a deurieu dónchs lo 
meu ger tná teñi r empaig de viure mes, 
n i detenirvos en esta vida essent y a , y 
vehent ací en la creu mór t al que dona 
la vida. Miren queus d i c h , per la m ó r t 
y passió gran que en la creu ha passat 
Jesu Ghris t , pregauli en lo vós t re cór, 
que pues que juntament ab el l nous 
morireu arrancan tse de les vos tres carns 
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la á n i m a , que ell permeta dónchs per sa 
misericordia que se arranque de les v ó s -
tres entranyes la culpa: y en recom-
pensa de esta pena que rebe'u , vul la 
Jesu Christ supl i r , pe rqué mes sat isfará 
n ó s t r e R e d e m p t o r davant son P a r e E t é r n 
un suor, ó una i n ju r i a , que de vos m i l 
anys de purga tó r i . Empero miren queus 
d i c h , vos voleu no sentir tant aquesta 
pena y basca, penséu en lo ga l a rdó y 
ganancia y corona de gloria que t indreu: 
que si aquesta agon ía vos espanta per 
lo que en vos sentiu , miren que lo f ruyt 
del arbre de la vera eren ací bos es-
tá convidant y esperant ab mes amor 
que no vos passeu dolor. Ara eixireu lo 
meu g e r m á de aquest mon f t t mar ty r 
de Jesu Chr is t , y ab lo n ó m de servent 
de Den. Miren queus convé mol t lo es-
forcarvos á estar mol t ferm en la f e , y 
t eñ i r gran sufriment de paciencia, pues 
que en acó hos va t a n t , que es la sal-
vac ió de la vós t ra án ima : no durmi t i 
a ra : Judes, lo malaventurat , es l igué 
velant tota la ni t contra Jesu Christ : ¿y 
vos no velareu una hora ara per lo seu 
amor , y per la vós t r a salvació? ¡ O cosa 
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tan dolorosa, y de pensar, ser m ó r t lo 
F i l l de Deu en la eren! Es tén atent y 
reposauvos (ó preveniuse). ¿ Q u á l deis 
angels ó archangels pogué deixar de 
plorar ahon contra tota orde de natura-
lea , Deu inmortal está com á h ó m e des-
n ú (despullat) y mortal? Diu Sent Agos-
t í benaventurat: nous espanteu quels 
angels feren y tingueren sentiment: per-
q u é a ixí cora fonch posible mor i r Deu 
quant á la carn y humanitat que r ebé 
de verdader h ó m e , a ix í fonch t a m b é 
possible que los angels bóns plorassen 
y es dolguessen de la m ó r t y pass ió 
de nós t re Redemptor , prenint los an-
gels cóssos formats en Tayre pera p lo-
rar y fer gran l lanto. Desque (ó desde 
qué) lo mon es mon nunca tal se es vist, 
n i nunca tal sa o y t : es á saber; que en-
tre les reliquies que la Esglesia te per 
mol t estimada, es la f é l , una de les mes 
precioses, p e r q u é sense aquella fél amar-
ga , n i vos podieu ser r e d i m i t , n i lo d i -
m ó n i seria v e n c ú t . ¿ Q u i u s penseu vos 
que es la fél que la Esglesia te y guar-
da per ser tan gran t e s ó r , sino la pas-
sió amarga que passá Jesu Christ ací en 
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la creu? Esta es la mes rica joya per 
hon les án imes son salvades: este es lo 
m a n á que aba ixá deis c é l s : aquest es lo 
mes alt tesór que te la Esglesia c a t h ó -
lica. ¡ O m ó r t y passió benaventurada, 
la que Jesu Christ ha deixat á la sua 
Esglesia catholica! p e r q u é sis vo lgué 
m o r i r , y m o r í , era per donaros ara á 
vos vida de gloria perpetua. Y si Jesu 
Christ se d o n á pena á sí ma te ix , fon 
per donaros á vos corona de gloria. Si 
pera nostre Redemptor fonch fél la sua 
p a s s i ó : ara es mé l pera vos a^ó que 
passeu, en c o m p a r a c i ó de la sua amar-
gura : de manera, que en acabant la v i -
da Ghristo, la vós t ra á n i m a resta redi-
mida. Diu Sent Pau benaventurat estes 
p á r a n l e s . Quod ex ipso, et in ¿pso, et 
per ipsum sunt omnia. Es á saber: que 
de Jesu Chr is t , y per Jesu Chr i s t , y en 
Jesu Chr is t , e s t án totes les cóses. E m -
pero , son sis les que t e ñ e n delles la 
preminencia entre totes elles, que son 
estes: la e s sénc i a , la potencia, la sabi-
d u r í a , la carn humana, la paciencia j y 
la clemencia. De'stes sis excel léncies y 
gracies, les tres delles QU la passió del 
So4 
F i l l de Deu nós t re Redemptor fostemps 
estigueren dorraint: y les altres tres tos-
temps despér tes velant. D o r m í en la eren 
la sua pura y divina e s sénc ia , pues no 
volgué mostrarse en lacreuserverdader 
D e u : pe rqué si e l l de tot en tot se mos-
trara ser verdader Deu y no h ó m e , nun-
ca ell en la creu peguera mori r . D o r m í 
t a m b é en la sua passió la sua alta y 
eterna s a b i d u r í a , no volent r e s p ó n d r e 
p á r a n l a á ninguna injuria per mes mala 
y grav íss ima que l i fos dita. Deixás Jesu 
Christ fer de sí mateix lo que una ove-
11a es deixa fer de sí mateixa en la car-
n icer ía : p e r q u é si Ghris to , F i l l de Deu, 
volguera mostrar davant de H e r ó d e s y 
Pilat una centella del seu saber, nunca 
los juéus foren bastants pera matarlo^ 
D o r m í t a m b é en la passió de Ghristo la 
sua incomparable potencia, no volent 
pendre de n ingú deis seus enémichs ven-
ganza: p e r q u é si ell volguera usa r¿ no 
per mes de un sois momento , los i n -
fé rns se hagueren ubé r t y á tots vius 
seis t ragara: aqües tes son les tres po-
tencies que en la eren ab Jesu Gbrist 
dormiren . Les altres tres que en Jesu 
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Christ vellaren, foren estes : Vellá y no 
d o r m í en la passió de Jesu Christ la sua 
mol t t e n d r á y del icat íss ima carn , la 
qnal en la creu no t ingué un momento 
de descans ¡ n i cesá en la sua sagrada 
persona un sois punt de torment. ¿Córa 
era posible que no ve t lás Jesu Christ en 
la creu, pues no resta (guedá) en lo seu 
sagrat eos ninguna vena que no fos des-
sagnada, n i carn que no fos escorchada 
y aturmentada? Vellá y no d o r m í en la 
passió de nóst re Redemptor la sua i n -
comparable paciencia, la qual nunca e l l 
perde, n i de sí matelx la aparta, pues 
nunca ais seus enemichs digué paraula 
injur iosa, n i nunca els mos t r á la cara 
ayrada. Vellá t ambé y no d o r m í en la 
passió sagrada de Jesu Christ la sua 
bondat d iv ina , la qual bondat y divina 
clemencia mostrava Jesu Christ quant 
ais seus enemichs perdonava, y per ells 
pregava. ¡ O bondat inmensa, y pietat 
nunca oyda la del F i l l de Deu Jesús 
salvador del mon ! P e r q u é possat cas 
que totes les tres virtuts que primer hos 
he di t se possaren en la creu á dormir; 
empero nunca deixá la gran clemencia 
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de Jesu Christ de ve l l a r : p e r q u é mire'u 
queus d i c h , mes fácil cosa es y seria, 
deixar lo sol de i l l u m m a r , que cleixar 
Jesu Christ de perdonar. Dónchs mi réu , 
c ó m en Jesu Christ nós t re Redemptor, 
estes tres potencies se despertaren, y 
q u á n t se despertaren, y perque's des-
pertaren. Desper tás la sua incompara-
ble e s sénc ia , quant crida en la creu ab 
una vea molt terrible al temps de ar-
rancárse l i la á n i m a : y de a q u í es , que 
com a tóni t y espantat aquell gran Cen-
t u r i ó dix (digné) á Jesu Chr is t : Veré 
FLlius De¿ erat iste, Verdaderament tu 
eres F i l l de Deu. Desper tás t a m b é , en 
Christo salvador del m o n , la sua alta 
sab idur ía en la creu quant dix les sét 
p á r a n l e s en la darrera hora. D e s p e r t á 
Jesu Christ en la creu la sua incompara-
ble potencia quant al sol feu amagar, 
y la t é r r a t remolar , y ais monuments 
obrirse, y ais m ó r t s resucitar. O q u á n -
tes estupendes maravelles ens mos t r á lo 
F i l l de Deu mol t be , que fonch la alte-
ca de la sua omnipotencia, lo abisme 
de la sua e s sénc ia , la grandeca de la 
sua W é n c i a , y la valerositat de la sua 
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persona reverend/ssima ! Dunchs mlreu 
ací á daquesta creu: mi réu ací que ver-
daderament acó es casa de D e u , porta 
del c é l , t é r r a de p r o m i s s i ó , pará i s de 
deleyts, y llóch de salut. Acó es lo ar-
bre de la v ida , aquesta es aquella esca-
la míst ica que veya Jacob que junta lo 
cél ab la t é r r a , per bon los angels abai-
xen ais h ó m e n s , y los b ó m e n s munten 
á Deu. Aquest es llóch de oració , á qui 
vos ab sanes entranyes y cor contri t y 
humi l i a t , devéu adorar y beneyr, y do-
nar l i gracies, per aquesta pena que pas* 
sen , pues vos será remunerada en grau 
de gloria. Digáu de'sta manera com yo 
d i r é ; Adóre te Senyor Jesu Christ , y be-
neixch lo teu sant nóm , pues per méd i 
de'sta sancta creu has redimit á m í pec-
cador y á tot lo mon. Gracies sien da-
des á t u , clementissim Salvador, per-
q u é me has amat , y has llavat los meus 
peccats ab la tua sanch p u r í s s i m a , y te 
has offerit per mí en aquesta creu, pera 
que ab lo olor suavissim de aquest no-
ble sacrif ic í , encés ab lo fóch del teu 
amor has satisfety aplacat á Deu: dó?ichs 
Senyor beneyt y lloat sies per sempre. 
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Salvador del m o n , reconciliador de tofs 
los cliristlans , reparador deis angels, 
restaurador deis cé l s , triunfador del i n -
f é r n , vencedor del d i m ó n i , auctor de la 
v ida , destiuydor de la m ó r t , y redemp-
tor deis que están en tenebres, y espe-
ranca deis que en vos esperen y con-
fien : dónclis yo Senyor en vos confie, 
y en vos espere, y en les vós t res mans 
acomane la mia á n i m a , y sia feta la 
vós t r a sanct íss ima elecció y voluntad 
Amen . 
Grahó (ó escaló) quince, 
j i an t Pilat volgne sentenciar á m ó r t 
á Jesu Ghrist segtiés (s'asentá) en lo seu 
tr ibunal y cadii'a : estant ya segut (se^-
taf) tenint á Jesu Ghrist l l igat allí da-
vant ell 5 estava lo Redemptor del mon 
tot t remolan! , ab sa bumil i ta t y pacien-
c i a , esperant la sentencia: y a ixí Pilat 
comencá á donarla , dient de'sta mane-
r a : Y o Pone P i la t , President y Jntge 
de Hie rusa l ém per lo poderos Empera-
dor y Monarcha Tiberio Cesar, estant 
yo segut (sentat) en lo tr ibunal y cadira 
de la judicatura, me fonch presentat de 
part de la sinagoga del poblé deis J u é u s 
per cél de justicia Jesús de Nacareth, 
lo qual ab atrevida osadía es diu ser FUI 
de D e u : y cucara que el l sia uat de ma-
re pobre, se diu Rey deis J u é u s . Y ala-
bas' que podrá destruyr lo temple de 
S a l o m ó . Y aparta lo poblé de la sua lley 
aprovada. Y yo examinant estes coses, 
y tocantles ab les mies mans, lo conde-
ne á que muyga crucificat en una creu, 
juntament ab dos lladres. De'sta mane-
ra d o n á la sentencia Pilat á Jesu Christ . 
Essent ya nóst re Redemptor sentenciat, 
giras' y veu la creu que l i portaven, en 
la qual havia de morir . ¡O FUI de D e u ! 
¡ y quiu Hit que esperava pera que agués 
de descansar aprés de lants de treballs! 
¡ O quin Hit del Piedemptor tan estret 
pera que ell hy pogués c a b r é ! empero 
era raolt ampie segons pesava. Era gran 
pera portar , empero dura pera dormir . 
Era mol t gran y alta pera Jesu Christ, 
essent tan benigne cordero. Er ig ía creu 
mol t terrible pera que Jesu Christ la 
portas essent tan manso. Era la creu in -
justa pera Jesu Chr is t , que era tan jusL 
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EIM aspra pera Jesu Ghris t , que era tan 
delicat. Era agrá y dessaborida, essent 
Jesu Ghrist tan dolc. Era mol t pesada, 
estant Jesu Ghrist tan flacb. ¡O creu es-
pantable, que no mirava á qui amena-
cava ! Portava fo Redemptor de la vida 
la creu al có l l , y lo mi l lor que podia la 
sostenia p e r q u é tenia les mans lligades. 
Y prosseguint son camí ab mol ta gran 
flaquea que portava a b s í m a t e i x , per 
causa que la ni t del dijóus á vespre, 
quant lo prengueren en l 'ó r t , no d o r m í 
en tota la n i t , per causa de les fatigues 
y grans acóts que l i havien pegat. Á n a -
ya molt debl l i ta t , y la creu com era tan 
pesada, tot lo ra úsele l i escorchava, per-
q u é la portava arrastrant per té r ra . ¡ O 
bou chr i s t i á ! ¿si en lo vós t re cor se hos 
pegara de aquest dolor de Jesu Ghrist? 
pues portava ell la creu al cóll per vos: 
y damunt de la creu portava ya los vós-
tres peccats que l i donaven mes pena, 
que no si portara mi l creus. Mi réu vos 
dónchs lo meu g e r m á de que haveu de 
desconfiar , puix que ya Jesu Ghrist pa-
t í per vos? No siau dónchs tan descone-
gut en no sentir aquestos dolors de vos-
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tre Redemptor, y míren lo be ab los ulls 
del á n i m a com devia torcer é inclinar 
lo cap pera que la eren mi l lo r l i pogués 
cab ré en lo muscle, y com anava en lo 
mi tg de dos lladres. Y anava hn tocant 
la t rompeta, y deya la crida de'sta ma-
nera : Com Pilat lo condenava á mór t á 
Jesús de Nacareth per usurpador del 
t i to l real , y per enganyador del poblé , 
j O bón chr i s t i á ! si acó sois basta pera 
que hos mogau á compass ió de tal m a -
nera, que la vós t ra pena que passeu no 
la s in táu . O Redemptor universal , que 
en la carrera n a i x q u é Jesu Chr is t , y 
m o r í en la montanya, haventlo enviat 
lo seu Pare E t é r n , l i faltá la t é r r a , pues 
m o r í dalt en la eren, alcat de la t é r r a . 
L o valor de la sua passió se e s t engué 
m o l t , y per có vo lgué mori r fóra de po-
blat alcat en la eren, á hon tots lo ve-
ren , p e r q u é tots se alegrassen , puix 
per tots moria. Per un carrer per hon 
havia de passar Je sús ab la eren al cóll 
estava una sancta dona ques' nomenava 
V e r ó n i c a , la qual era devóta de nós t r e 
Redemptor , y com lo va veure venir de 
Uuny ab la cara tan sullada (bruta) de 
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sanch , y ab tanta ignominia de escopi-
nades, y tan desfigurat, moguérense l i 
les entranyes á gran compassió : y t e -
n in t ella un tros de l léns net y delicat, 
fbnne tres doblechs, y quant Jesús aple-
gá ahon ella estava ixqué , y sens temor 
de aquells quel portaven, acóstas á nos-
tre Redemptor Jesas, y agenollada en 
t é r r a volíali donar lo l léns que portava: 
empero com veya que Jesu Chiist tenia 
les mans lligades, y que no podía en 
elles torearse la cara, ella mateixa ab 
gran r e v e r é n c i a , lo e ixugá y l i torca la 
sua preciosa cara. Y c é r t a m e n t no sens 
gran admi rac ió de mol ts , com per per-
miss ió divina , comportaren los juéus 
que aquella clona entrara entre ells, 
sent tan cruels y desmesurá i s . 
L o gloriós Sent Joan vent eixir á 
Jesu Christ ab la creu al cóll p réngue l i 
tan gran angustia en la sua á n i m a , que 
no sabia lo que's far ia , ó si aniria á avi -
sar á la sagrada vérge M a r í a , ó si acom-
p a n y a r í a á son Mestre y Ptedcmptor: y 
entre el l mateix esta va pensant acó : 
que si no la cr idava, que seria culpat 
d e l l a : y que si la cridava seria de'ila 
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homicida , pensant que ab nova tan do-
lorosa es morr ia {moriria), Y en acó pas-
sava Sent Joan tres penes juntes: ia una 
de son Mestre Jesu Chris t : lal tra de la 
Vérge sagrada; y laltra de sí mateix. De 
manera, que se de t e rminá de anar á cr i -
darla : y anava molt trist tot tremolant 
y gemecant ab grans p l ó r s : anava cor-
ren t y girantse á des á des (ó de quant 
en quant) á veure á son Mestre Jesu 
Chr i s t , que nol volia pé rd re de vista si 
possible íbra. Anava tan fóra de sí y tan 
torbat mirant decá y del lá , que n i sabía 
si anava arrere ó avant. Aplegant lo 
Sant benaventurat á casa de la Rey na 
deis angels, l lancás (se t irá) ais seus 
peas ab grans p ló r s , dient a i x í : O dona 
trista y plena de dolor sobre quantes 
dones han parit filis : molt cruel em-
baixada hos porte: y si sení i reu gran 
pena de lo que yous d i r é , molta mes la 
sen t i réu quant ho veuréu . En aquest dia 
de hui se's comencada la vós t ra m ó r t . 
H u í seus acaba la vida. H u i es lo dia 
que S imeón vos senyalá pe ra l coltel l 
{gavinet) de do lo r , penetrador de la 
vós t ra á n i m a . Yós t ron F i l l , Senyora, y 
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mon Mestre J e s ú s , venut va de Judes 
per tren ta diners á qui vos lo acomana-
reu : y Pere ha negat per tres vegades. 
Y de sos enemichs es estat escarnit y 
pres. Y en casa de A n á s , Cayfás y 11 e-
ródes es estat molt aturmentat y escar-
n i t . Y en lo pati de casa de Pilat mol t 
c r n e í m e n t acotat y sen tenc ía t á m ó r t de 
creu. Y va ab una corona mol t cruel , 
plena de espines que l i travessen tot lo 
cap, y va ab la eren al c ó l l , y pór ten lo 
los juéns ab grans crits y avalóts , y ab 
una crida de gran infamia. Si vos Senyo-
ra ío voleu alcancar á veure v i u , no 
oesmayeu : es íb rcauvos y vemu de pres 
Apronte) que ab dos lladres lo porten 
ab gran pressa. Anant dónclis la Mare 
del Criador á veure y cercar son F i l l 
precios, va oyr de mol t l luny la gran 
remor de les armes que portaven : y la 
gran gent que anava, y ven tantóst (en 
lora) com resplandegueren los ferros 
de les llances y alabardes que assoma-
ven per lo a l t : y tmba la V é r g e per la 
t é r r a les gotes y lo rastre de la sanch, 
que bastava pera mostrar l i lo camí per 
hon havia de anar. Acóstas ' á póch á 
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póch al seu amat F i l l , y comenca alear 
los ulls ab dolor si poria veure al que la 
sua á n i m a tant amava. ¡O quin amor y 
temor del cor de Mar ía benaventurada! 
per una part desljava veure l , y per a l -
t ra part rehusava de veure una figura 
tan l last imada,y tan mal tractada. Aple-
gada ya que fonch ahon lo pogués veu-
re , m i r á r e n s e la hu al altre aquelles 
dos l l u m s , y atravessantse los córs ab 
los ulls fer írense ab la vista. Les sues 
animes foren liastimades de dolor y com-
pass ió . Les llengues tenien mudes pera 
par lar , empero lo cor de nós t re Redemp. 
tor diria á la sua Mare de'sta manera: 
¿ P e r a qué sou venguda ací paloma mia? 
¿vo lguda mia? ¿ M a r e mia? lo vós t re 
dolor augmenta la mia passió : y los 
vós t res turments aturmenten á m í . Tór -
nanos (torneuseri) Mare m i a , t o r n á u o s -
ne á la vóst ra possada, que nos den so-
f r i r n i perteneix á vós t ra pureqa v i r g i -
nal c o m p a n y í a de homicides y de 11a-
dres. Piespondria lo cor de la sua Mare 
y diria de semblant manera; ¿ P e r q u é 
F i l l meu rae m a n é u que men vaja de 
aquest l lóch? Vos no sabeu Senyor meu. 
Den meu y F i l l m e u , que en presencia 
vós í ra tot me es á mí l l i c i t : y que no 
ya altre ora tór i sino hon se vulla que 
vos es tén? ¿ C o m men puch yo lo meu 
Fíll y Senyor partir de vos, sense par-
t i rme de mí mateixa? De tal manera 
em teuiu Senyor ocupat lo meu cor del 
vós í r e amor y de la vóst ra do lor , que 
fóra de acó ninguna cosa puch pensar, 
á ninguna part puch anar sense vos , y 
de ningu demane ni puch rebre conso-
lacio sino en vos lo meu F i l l . En vos 
es tá lo meu cor , y dins vos es tá la mia 
casa y la mia vida. Y pues vos lo meu 
amat F i l l y Senyor, per espay de non 
niesos tinguereu les mies entranyes per 
casa; ¿ p e r qué no t indré yo estos tres 
dies per morada les vóstres ? Si dins les 
vostres entranyes me voléu rebre á m í 
lo men F i l l , seré ab vos crucificada, y 
ab vos sepultada, ab vos beuré jnnta-
ment la fól y v inagre , y ab vos jun ta -
ment esp i ra ré . Estes pá ran les diria la 
sacra tíssi na Sen y ora Mare y V é r g e en 
lo sen cor al cor de son F i l l Jesu Ghrist, 
Acabant estes páran les , co r regué la 
Vérge devés son F i l l , y abracas ab el l , 
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y ab la creu, y fonch tan gran lo dolor 
que sentiren lo F i l l y la Mare quant se 
veren , que nos pót dir . ¿ Q u i pót dir lo 
que allí passarien los dos? Ñol volia 
deixar la sua Mare á son F i l l : y ccm 
caygueren los dos en t é r r a , fonch causa 
ella que los juéus cruels per alear á Jcsu 
Cbrist lo alearen á coces y baslonades, 
t í r an t lo de les córeles y deis cabells. O 
com fora mi l lor que la sua Mare e l 
deixara anar á mori r , p e r q u é quant 
mes lo detenia, mes turment H donava! 
sois la mórfc l i era á Jesu Christ descans. 
Aquells cruels de juéus ab mol ta c rue l -
d a t , vebent que á ells los pareixia que 
la hora sen ana va , (tant era lo desitg de 
veure m ó r t á Jesu Christ) apartaren ab 
molta crueldat á nós t ra Senyora de 
son F i l l , y por tá ron la fóra de la gent. 
¡ O Deu eternal , Pare piados, q u á n t i n -
efFable era y es la sua misericordia, y 
q u á n t rigurosa la sua just ic ia , que per 
salvaros á vos peccador, y p e r q u é no 
siau condenat, permet lo Pare Eíér i i 
eixecutar en son F i l l tan aspra justiciaj 
deixantli passar tants de mata y tur -
ments! Mireu queus dich bón chns t i4 
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que encara que altra cosa de pena Jesu 
Cbrisfc no passara per vos, si no s¿is 
aquella quant Jesu Christ veu á la sua 
M a r e , y caure los dos en t é r r a baix de 
la c reu: acó sois basta pera ser vos cul-
pat e iogra t , si ab lo vóstre cor no re-
c l améu ara á nós t ra Senyora, pues que 
totes les penes de Jesu Chris t , y de la 
sua Mare foren pera que vos tingan ara 
segura la sua misericordia y pe rdó ge-
neral de tots los vostres peccats, y a l -
canceu ara la gloria perdurable. Amen . 
Amen. 
Grahó (ó escaló) setce, 
^^Xiant Jesu Christ ap legá ab la creu 
al cóil á la montanya de Monte Calvan", 
aquells perversos enemichs, p e r q u é fos 
mes vergonyosa la mort de nós t re Pie-
dcmptor , l i despullaren totes les robes 
fins á la t án ica in te r io r , que era tota 
teixida de alt á baix sens costura ningu-
na. P e n s á u dónchs ab quanta benignitat 
se deixava escorchar aquel 1 Cordero in-
nocent sense obrir la sua boca, ni par-
lar p á r a n l a contra los que malament Jo 
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tractaven, ans de molt bona gana con-
septiria ser despullat. Y pera despullar 
á Jesu Christ la sua t ú n i c a , l i llevaren 
primer ab gran crueldat la corona de es-
pines, que l i tenien travessat lo cap, Y 
aprés que ya fonch despullat, lay torna-
ren á possar de nóu , y ficarli al tra ve-
gada les espines per lo cap fins al ser-
v e l l , fent noves plagues en lo sen sacra-
tissim cap. Y segons era tanta la cruel-
dat deis j u é u s , es de creure que acó 
fonch veritat , y tenien malicia pera 
usar semblants turmenfs. Y com la tún i -
ca estava pegada á les plagues deis acóts , 
y la sanch estava ya freda y creraada; 
al temps que lay l levaren, com eren 
ells fóra de tota pietat aquells malvats, 
despegárenl i la roba de tota la persona 
de un c ó l p , y ab tanta f ó r c a , que tot lo 
escorcharen, y l i renovaren totes les 
plagues deis acóts de ta l manera , que 
lo sant eos del F i l l de Deu re s t á per to -
tes parts u b é r t : y com estava tot fet 
una plaga , tota la persona l i corda 
sanch. Consideren dónchs vos ara lo 
meu ge rmá , comparant aquesta pena 
Yóstra ab la de Jesu Chris t , y v e u r é u 
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que casi la vostra no es res. Alcen los 
ulls y mi réu ací la alteca de la divina 
bondat y misericordia que en aquesfc 
m y s t é r i tan clarament resplandeix. M i -
ren dónchs que havent vestit etl los céls 
se deixá despullar totes les robes sues. 
O Senyor, y esseut ell la gentilea {her-
mosura) deis angels volgué estar despu-
l la t de les vestimentas sues, y deixarse 
estar tan lletg y tan mal preparat: y 
sent e l l la alteca deis céls volgué tant 
humiliarse* Y essent el l la magestat y 
grandeca de D e u , es t igué tan abatut á 
la vergonya, estant despullat davant tot 
lo p o b l é , correntl i la sanch íll á fil per 
lo cap, y per los cabells, y per la bar-
ba sagrada, fins á tenyir y regar la t é r -
ra. L o cor que acó no sent, mes dur es 
que pedra. Adoramus te Christe tkc. ut 
supra, 
Consideració déqnt com U clavaren 
la ma esquerra, 
ISTo sense causa y gran mvs té r i , la 
orde que t ingué lo primer Ada'm en pee-
car , guarda Jesu Ghrist t a m b é en lo 
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m o r i r ; en que a ix í com A d á m a l la rgá 
la ma al arbre pera collir la fruyta ve-
dada: així lo segon A d á m , que es n ó s -
tre Redemptor, a l largá la ma en la creu 
pera ser clavada. Primer vo lgué Jesu 
Ghrist que l i clavassen la ma del cor, 
que es la esquerra, pe rqué volia que lo 
seu cor pagas lo que lo cor de A d á m 
p e c c á : y la sua ma t a m b é pagas lo que 
la ma de A d á m furtá. ¿ P e r q u é penseu 
que Jesu Ghi ist volgué que l i clavassen 
primer la ma esquerra que no la dreta? 
p e r q u é lo cor está mes próp de la ma 
esquerra que no de la dreta , y per do-
narnos á entendre q u á n t de cor nos ama-
va y q u á n t de veres nos ha redinii t . Si 
Jesu Ghrist F i l l de Deu offerira la ma 
dreta, que es la que'sta mes apartada 
del cor, pareguera que el l nos red imía 
per fórca , y no de gra t : empero en oíFe-
r i r y donar al mar ty r i la ma esquerra, 
que es devés lo c ó r , donans á entendre 
que juntament portava á la creu en lo 
seu cór lo amor , y en la sua ma la do-
lor . E s t á n t gitat Jesu Ghrist de espatles 
en la c reu , així com loy manaren, e l l 
ab tanta de amor y voluntat , quant era 
o 2 
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la cmePat de aquells m a l v á i s . Al la rgá 
JeMi Chí isL la ma esquerra pera esperar 
lo türtftent del c lau : los uns l i fenien lo 
bras , p( rque nos pogués ajudar á sí rna-
t e i x : y la hu deis juéus l i p r e n g u é la 
monvica del bras, y possá aquella sacra 
ma sobre lo forat ahon havien barrinat 
en la eren: y un altre juéu de aquells 
tenint lo clau sobre la palma de la ma 
sagrada, comencá ab un martel l á cla-
var ab grans martellades y cólps , én t a l 
manera, que al primer cólp l i passaren 
la m a , y com lo clau era quadrat r ó m -
peli la carn y obr í rense les venes, ta-
l lan tse los n i rv i s , y apartat los óssos. ¡O 
manso Cordero 1 que n i cridava, nis mo-
vía gens, p e r q u é tenia lo seu cor mol t 
atent á pregar al seu Pare E t é r n per 
aquells quel martir icaven y mataven. 
¡ O lo meu g e r m á ! si estes martellades 
sonaren en les vós t res orelles , y les 
sentireu en l o vós t re c o r , quán t e s l lá-
grimes serien les vostres y lo amor que 
tendrieu á Den. Adoréu aquesta sagra-
da ma y nafra. Adórete Srnyor y be-
neixrte que per la tua sancta creu has 
r e m ú t á m í peccador y á tot lo mon. 
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Consideracíó dihuü com l i clavaren 
la ma dreta, 
F o f o n o h a l t r a c ó s a c a r r e g a r s e J e s u 
Christ de claus, si no pera descarrega-
ros á vos ara los vóstres peccats. Y vo-
lar Jesu Christ sufrir que l i pegaren tan-
tes martellades, no fonch per mes si no 
p e r q u é á vos nous gósse ya tentar lo di-
m ó n i de tal manera queus agués de ven-
ere. De manera, que aprés que fonch 
clavada la ma esquerra, com volgueren 
aquells cruels clavar la ma dre ta , no 
pogueren tan tós t (tau pronté) clavarla, 
a ix í com ells ho desijaven eixecutar, 
p e r q u é lo gran dolor del clau primer 
que l i clavaren en la ma esquerra, de 
ta l manera se l i acu r t á lo bras, que ab 
mes de tres dits no aplegava la)tra ma, 
ahon ells havien barrinat pera posarli 
lo clau. Miren com era posible que v i n -
guessen en igual la ma y lo bras ab lo 
íb ra t que'stava fet pera lo c lau , estant 
estrets los n i r v i s , embegudes les venes, 
mal tractada la ca rn , y dessagnat lo 
eos, lo bras esquér re tot contret , y pa-
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ral í t íca la ma. De manera, que t iraren 
mol t fórt lo bras dret pera ferio acostar 
al llóch barr ioat : y tiraren t a m b é mol t 
fórt del bras esquerro en tanta manera, 
que primer lo esgarraren que nol cla-
varen. Comeocaren á tirar del altre bras 
y los cruels deis quil crucificaven pren-
gaé ren l i la ma dre ía y possárenla sobre 
ahon havien barrinat y possat lo clan 
en mitg de la palma de la ma divina, 
donáren l i sens órele tantes martellades 
en lo cap del c lau , íins que passá tota 
la fusta, rompentli los cuyrosy esquei-
xan t l i (escoriantli ó desconjuntanlí) los 
n i r v i s : y com lo clau era grós y qua-
d ra t , de creure es que sen por tá de ca-
m í alguna cosa de carn. Empero encara 
que no a lcancá la ma fins abon havien 
barrinat pera clavarlay, a lcancá la sua 
cbaritat á tots los nats y per naixer , y 
no sois ais seus enemichs, empero á 
amichs y á enemichs que á ell se l i tor-
na ven y perseguien, perquels amava, y 
may los nega la sua misericordia á qual-
sevól que la demanara. Tot quant es 
Jesu Cbrist es amor: ¿voleu queus diga 
com? ¿ q u é matjor amor y miser icórd i* 
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podía ser que quant matjor era la gana 
que los juéus tenien en donar la mór t á 
Jesu Christ , tant era lo amor y miser i -
cordia del F i l l de Deu pera perdonarlos? 
De manera que aprés de ser clavada la 
m a dreta, comencaren á possar diligen-
cia pera alear la creu en alt. Comenca-
ren á pendre la creu los uns per lo cap, 
los altres per los bracos, altres per m i t g , 
y tants si carregaren, que uns á altres 
se destorbaven ab la gran pressa y des-
orde que tenien , uns en ajudar á soste-
n i r la creu ab llances, y si les llances se 
desviaven de la creu, auaven á dar en 
les sacrat íss imes carns de Christo: y tos-
temps lo mansuet Cordero ca l lan t , y 
pregant al Pare E t é r n per ells. O quins 
crits y grans brams que cridaven quant 
alearen la creu en a l t , y la deixaren 
caure de un cólp en lo forat que pera 
ella tenien fe t ; y r e fe rmáren la ab per 
dres y bastons: los uns cridaven y re-
inen de plaer: altres ploraven de pietafc 
vent á Jesu Christ que ab lo pes del eos, 
y ab los moviments de la creu les pla-
gues de les mans se rompien , y doua-
yea l lóch al eixir de la sanch, la qual 
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estava represa y corr ía com á fónts. O 
quina música de quatre veus que all í es 
feya , ahon clavant lo martel l feya lo 
contrabaix, y juntament portava lo com* 
pas. L o tenor feyen aquells que alcant 
la creu en alt cridant á grans veus, esfor-
cantse ab industria uns á altres. D ó n c h s , 
ó que contralt portava la Mare del Cor-
dero , y Sent Joan glor ios , y tots los 
que no podien veure tan g rand í s s ima 
crueldat sens plorar , á veus altes crida-
ven. Feya lo tiple aquella gran cr ider ía , 
cridant los quel escarnien. Empero mol t 
mes alt se sentia lo callar de Jesu Christ 
y la gran remor (remoguda ó descon-
juntura) deis seus ó s s o s , que així se l i 
desconjuntaven , que aplegaven k les 
orelles del Pare E t é r n . L a orac ió que 
Jesu Christ o ñ e r i a á son Pare en aquell 
sacrifici era, pregantli queu rebés (reci-
birá) en satisfacció deis vós t res peccats. 
¡ Ó bón chr i s t i á ! ¡ o lo meu g e r m á ! si vos 
no sou insensible, ¡com no sentiu acó 
en lo vóst re cor! despertauos ya que no 
es temps ara pera d o r m i r : despertauos 
be , y sentiu lo desconjuntarse lo eos 
sagrat de Jesu Christ . P e r q u é si en la 
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cara de Jesu Christ guardaven justicia 
en maltractarla be, vos y no ella haviei i 
de ser justiciat y condenat. ¿ Y en qui 
podrien estar mi l lor empleá is los claus 
de ferro , que en vos que fereu lo pee-
cat? ¿De qui si no de les vóstres mor-
íais erres y peccats feren y causaren 
pera Deu los claus? Y perqué pues tant 
es lo amor que lo F i l l de Deu vós t re 
Pare hos te , adoreulo y digueu a i x í : Te 
adore Senyor y te beneixch, que per la 
tua sancta eren has redimit á mí pecca-
cador y á tot lo mon. 
Consideració dénau sobre quant l i 
clavaren los péus . 
J L a causa p e r q u é á Jesu Christ ap rés 
que li hagueren clavacles les mans lo al-
earen en a l t , era pe rqué los juéus vo-
lien ferl i aquella infamia que est igués á 
vista de tot lo raon. Á ells los pareixia 
que era molt póch lo afronte pera Chr^-
to oyr ells que era crucificat, si no quel 
volien veure en alt ab la vista. ¡Ó ger-
m á meu ! ¿y cóm es possible que es t igáu 
vos ara conteut de aturarvos {de estar 
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sosegáis) gens (ó un punt) en aquesta 
vida • vehent al F i l l de Deu com se l i 
a cabá la sua? ¿Quina altra cosa repre-
senta lo alear de la hostia lo sacerdót 
en la missa, sino quant la creu fonch 
aleada en a l t , ab aquella l iumanitat sa-
cra t í ss ima de Christo? ¿Quina altra cosa 
penseu que fonch tot lo discurs de la 
sua sagrada v i d a , sino una sancta mis-
sa? Dc'sta sagrada missa dix (digué) lo 
in t ró i t Jesu Christ en la enca rnac ió . L a 
gloria in exceJsis Deo en la nativitat . 
D i x lo evangél i quant predica en la sua 
vida. Consagra lo seu sagrat eos lo d i -
jóus de la cena. Alca la hostia en la ara 
de la creu. Y acabá la missa ab lo con" 
sumatum est. \ 0 hostia sancta ! ¡ O hos-
tia pura! ¡Ó hostia sens m á c u l a ! ¿ D e 
hon sino de Jesu Christ tinguereu effi-
cacia totes les hóst ies? ¿Y de hon sino 
de la sua missa venen totes les al tres 
misses? ¡ Ó Rederaptor de tota humana 
naturalea? Mireu que diu Isaícs , que 
per molt ques parassen á mirarlo quant 
estava en la c reu , y casi nol podien 
coneixer, pe rqué noy havia en tot lo 
seu sagrat eos carn que DO est igués na-. 
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f rada , y molt aturmentada, t i l cuyro 
que no estigués escorchat, n i nirvis que 
no estiguessen torcuts , n i venes que 
no estiguessen rompudes, n i óssos que 
no estiguessen cansats: n i ninguna part 
del eos que no estiguera tot plagat. Vo l -
g u é estar Jesu Christ despullat en la 
creu de les sues robes, pera vestiros á 
vos ara deis seus mér i t s pera sanctifi-
carvos: y del seu crédi t pera abili tar-
vos : y de la sua vida pera vivificarvos: 
y de la sua gen tüea pera honrarvos. D i -
gaume, ¿si Jesu Christ nous donara los 
seus m é r i t s , qué fóra de vos ara? ¿ Q u é 
sabrieu vos ara á que sabia la eterna 
v ida , siChristo nous donara la sua? ¿ Q u i 
a g ü e r a gosat pareixer davant la sua d i -
vinal cara , si lo beneyt Senyor nous 
prestara la sua gentilea? ¿Cóm es possi-
ble que no parega lo F i l l de Deu en la 
creu disforme y l l e i tg , pues están sobre 
el l carregats tots los peccats del mon? 
De manera, que vehent los heb réus y 
los juéus que lo eos de Jesu Christ está-
va penjat só lament de les mans clava-
des , comencaren á procurar de clavarl i 
t a m b é los p é u s , no ab in tenció de U i -
o o „ 
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m i t a r l i la pena y dolor tan gran que 
passava, sino per acurtarli la vida mes 
prest. Prengue hu de aquells juéus cruels 
lo clan en la m a , y r e í e rman t se be deis 
p é u s , possá lo pea esquér re de Jesu 
Christ sobre lo dre t , pera que los dos 
junts los clavás ab un clau de punta y 
sens punta. Possá lo clau en mi tg de la 
cara del p é u , y c o m e n c á á pegar ab lo 
mateix martel l que clava les mans, pera 
que entrara lo clau per lo péu primer, 
fins á passar al segon péu , rompent 
aquells cuyros, y maltractantlos ab tan 
poca pietat. Mes pena sent í Jesu Christ 
passantli lo clau per los p é u s , que no si 
loy aguessen travessat per mitg de les 
entranyes. ¡ Ó bón ch r i s t i á ! nous des-
consoleu, nius torbeu , de'sta pena y 
agonía que passeu, pues que lo sacrifici 
que hu i se ofFerix en la montanya de 
Ca lva r i , encara que es aspre y penós 
pera vos passant esta pena, empero a l 
F i l l de Den es mol t accép ta perseverant 
vos , y tenint paciéncia . ¡ Ó mar tyr 
incomprensible de nós t re Senyor Jesu 
Chris t ! ¡ Ó lo meu g e r m á ! que passeu 
aquest m a r t y r i y gran a g o n í a , ya se 
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acós ta la hora en que Jesu Christ r e b r á 
(recibirá) la vós t ra án ima . Ó si p lagués 
á la bondat d iv ina , que així com yo ara 
recite y manifes té la passió y m ó r t de 
Jesu Chr is t , y vos ho h o i u , que així ho 
sentirem en les entranyes vos y yo. Em-
pero segons vetg y sent, primer se l i 
acabaren á Jesu Christ de buydar les 
venes de la sua sanch que no á vos n i á 
m í ixquen l lágr imes . Empero així com 
a l Pare E té rn fonch accépta la passió de 
son F i l l Jesu Chr is t , a ixí accep ta rá ara 
lo F i l l la vóstra passió y penes que pas-
séu . Digan de'sta manera adorant totes 
les sues plagues: Adoramus te Christe 
et benedicimus tibi, guia per sanctam 
crucem tuam redimisti mundum, 
Consideracions sobre les sét páranles que 
digué Jesu Christ estant en la creu. 
PRIMERA PARAULA. 
ón chris t iá o h i u , y esteu atent en 
acó queus d i ch : totes les pá ran les de 
Christo nós t re Redemptor se han de 
oyr ab gran a t e n c i ó , y ubé r t s los ulls 
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del en t en ímen t se han d e l l e t g i r , y ab 
grandissim cuydado se han de escudri-
nvar y sentir i empero miréu queus dich 
principalment les páranles que dix (di-
g n é ) á la hora de la sua mór t . Estanf 
Jesu Christ F i l l de Den ya del tot clavat 
de mans y peas, en la darrera hora que 
la án ima se l i volia arrancar, c o m e n c á 
á orar , y acomanarse á son Pare ab 
una ven rnolt trista, y ab páran les de 
molt gran Uást ima: y comencá á plorar 
lo F i l l de Den ab l lágr imes molt piado-
sas tot pie de dolor: y estava mirant a l 
c é l : y ab una ven cridant al Pare , y 
orant per los peccadors dix de'sta ma-
nera : Pater ignoce i l l i s , quia nesciunt 
quid faciunt. Que vol d i r : Pare mea, 
pe rdonéu á estos quem crucifiquen, per-
q u é no saben lo ques fan. ¿ Per qué pen-
séu que Jesu Christ vo lgué cridar en la 
hora de la sua mór t ? Per mostrar la sua 
alta divinitat . Y mor i r Chrislo oran t , y 
espirar plorant , fonch pera provar la 
sua humani ta t : de manera , que si en lo 
ínor i r mos t r á ser h ó m e , en les circuns-
tancies de mori r se conegué ser Deu. 
Com á h ó m e estava en la creu oran t , y 
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com á Deu estava ensenyant doctrina, 
Com á h ó m e mortal plorava ¡ y com á 
Deu de sa voluntat moi ia . Com á h ó m e 
demanava pe rdó perals peccadors , y 
com á Deu perdonava ell mateix los 
peccats. Com á borne es deixá obrir lo 
costat ab una l lanca, y com á Deu pro-
mete al Lladre la gloria. Com á h ó m e 
m o r í inclinat lo sagrat cap en la creu, 
y com á Deu obrí totes les portes de la 
gloria. No volgué lo F i l l de Deu mor i r 
en alguna aldea , sino en c iuta t : no de 
n i t , sino de d ia : no amagat, sino en 
publich : no est igué entre bóns que'l 
honraren, sino entre dos lladres pera 
que'l injuriaren. No se va indignar con-
tra n i n g ú , empero tostemps pregant a l 
Pare E t é r n . No est igué aconsolat de 
ningu com vos ara, sino aííligit y burlat 
y escopit de tots. No disminuyen n i 
afluixaven les sues dolors, empero quant 
mes anava mes l i angmentaven. Nou 
passava per f ó r c a , siuo de gra t , pera 
donaros á entendre que així com era la 
sua mór t pública y notór ia á tots, a ixí 
moria ell per tots, Dócbs així com per 
la sua sancb sou estat r ed imi t , així per 
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sola la suá sanch haveu vos de ser sal-
vo. ¡Ó F i l l del E l é r n Pare crucificat! 
¿ E n qué penseu vos que Jesu Ghrist pa-
gá á aquells que de'll blasfemaven estant 
en la c reu , quines amenaces los feu, y 
quines malediccions los l lancá {tirá)'t 
¿ S a b e u qué? pregava al seu Pare per 
ells d ient : Pare m e u , perdona á estos 
que no saben lo ques fan. ¡Ó paciencia 
inefable! ¡Ó doctrina soberana! ; Ó p á -
ranla preciosa de tan divina boca pro-
nunciada , y de tan piadosa á n i m a e i x i -
da , y de tan pacient persona dita en 
favor de sos enemichs! ¿Ques lo que vo-
l ia dir Jesu Ghrist quant deya: Pare 
E t é r n p e r d o n á i s ? Es á saber > amansa la 
tua i r a , y no eixecutes en estos la tua 
i r a , encara que ells eixecuten la sua en 
m i . ¡ Ó Senyor gran perdonador! ¿ V o -
léu veure q u á n t ? Qui tan l l iberalment 
p e r d o n á ais primers pares: y tan l l ibe-
ralment p e r d o n á á Sent Pere , á Sent 
Pau , y ais deixebles (discipuls) : final-
m e n t , perdona á tots los que son estats 
contraris. Dónchs ó Senyor misericor-
d i ó s , pues es t én aparellat pera perdo-
nar á tots los que en vos crehuen y es-
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peren; vos Senyor vullgau perdonar á 
aquest peccador: y pues ell es hu deis 
que á vos offengueren, ajudeuli ab aque-
l la pá ran la que també per altres digue-
r e u : Pater ignosce illis > quia nesciunt 
quid faciunt» 
SEGONA PARAULA. 
]Lja segona paraula de les sét que Jesu 
Christ d igué en la creu , fon perdonant 
ab bón L lad re , y li d i g u é : Hodie mecum 
eris in paradiso. Que vól d i r : En veritat 
te d i c h , que hui serás ab m í en pa rá i s . 
Quant lo bón Lladre l i d e m a n á á Jesu 
Christ p e r d ó , y que sen recordara d e l l 
d ient : Domine memento mei. Acó d igué 
lo lladre que estava crucifica t á la ma 
dreta de Jesu Chr is t , parlant ab lo ma-
teix Senyor, com si diguera : Ó Mestre 
y Redemptor de totes les cría tures, yous 
pregue y suplique que a ix í ccm haveu 
volgut pendrem á m í per companyero 
en aquesta creu , siau t a m b é Senyor 
servit de recordaros de m í quant siau 
en lo vós t re reyne. Si Jesu Christ l i do-
n á lo reyne deis céls al Sant Lladre 
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fon pe rqué lo confessa per Redemptor, 
per Deu y h ó m e , quant tots los altres 
lo negaven. E l l l i donava alabances á 
Jesu Christ , quant tots los altres lo 
blasfemaven. A c o m p a n y á lo Lladre a 
nós t r e Redemptor, quant tots lo des-
amparaven: y encara lo Lladre el de-
fensá quant tots lo acussaven. ¡Ó q u é 
alts juins son los de Den! ¡ Ó secrets 
encumbrats, y de gran maravella de la 
divina Provicléncia ! ¿ Oui de tots los 
sants mere ixe rá entendre estos grans 
mys té r i s y secrets? ¿Ni t a m p ó c h qu i 
deis seraphins podrá alcancarlos? Ans 
que lo Sant Lladre mor i r á en la creu, 
en la sua vida ell fur tava: y Judes do-
nava charitats. L o Lladre es fartava : y 
Judes dejunava. L o Lladre saltejava : y 
Judes ora va. L o Lladre servia al mon; 
y Judes servia á Christo: y ab tot acó , 
10 Lladre es salvá y Judes se condena. 
Ó benaventurat Sant L l a d r e , que raes 
11 valgueren tres hóres que est igué en 
la eren ab company ía de Jesu Christ, 
que no tres anys continuos que Judes 
a n á darrere de nós t re Redemptor. Grans 
forea los mér i t s del Sant L l a d r e , pues 
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i io foren anys n i mesos, n i semanes, 
sino h ó r e s , y encara molt p ó q u e s , les 
que en servici de Jesu Christ v ixqué : 
empero les sabé molt be emplear, en be. 
M i r e n queus d ich , que tant quant de 
mol t espay p e c c á , tant de subit (pronte) 
se a r r e p e n t í , y ab tanta presa es va 
esmenar, y ab tan pócb temps se sal-
yá. Ó lo meu g e r m á , penséu dónchs 
que lo Sant Lladre tan gran peccador, 
y per la fe confessant á Jesu Cbris t , y 
per la paciencia que t ingué en la agon ía 
de la mór t ara es gran Sant en la gloria. 
Per peccador que vos siau estat, no des-
confieu ni desesperen de ser o y t ; per-
q u é n i se t róba que lo Sant Lladre fonch. 
batejat, n i t a m p ó c h est igués confessat: 
n i encara tenia do lor , n i se arrepentia 
de sos peccats, fins que fonch possat en 
la eren: un sois sospir lo feu chr is t iá , 
y una sola pá ran la que d i g u é , lo po r t á 
al cél. L a l t r e , que era lo mal l ladre, no 
tenia fe , n i esperanca, y per có blas-
femava contra Jesu Christ , dientl i de'sla 
manera: Si lú eres Jesu Christ , salvat 
á t i i m a t e i x , y á nosaltres. Empero lo 
Sant L l a d r e , que estava cruci í icat á la 
2'ó 
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ni a drefa , vehent com lo Senyor així 
perdonava, y ab tanta paciencia moria, 
fonch i l luminat per lo 'Sperit Sanct, y 
c o m e n c á de creure y arrepentirse deis 
grans peccats que havia comessos, Y 
com veya que'l altre que estava á la es-
querra perseverava en blasfemar ab 
mol t danyada impaciencia, l i d igué lo 
Sant Lladre de'sta manera: T ú no tens 
temor á Deu encara que estás en la ma-
teixa condenac ió de m ó r t : m i r a , que 
jiosaltres recibim lo que mereixem; em-
pero aquest Just que en mitg e s t á , quin 
m a l feu? De manera, que lo Sant L l a -
dre possant los ulls mol t vius en Jesu 
Christ l i d igué : Senyor, recórda t de mí , 
quant serás en lo teu reyne. Volia dir 
clararaent de'sta manera: Ó Rey de glo-
ria , que al lá vas á reynar , te suplique 
que quant estigues segut (seníat) á la 
dreta del Pare , quem' escrigues lo meu 
n ó m entre los teus elets y benaventu-
rats, Y pues tú Senyor rae fas gracia y 
dones fe pera creure en t ú , y ap rés de 
la tqa M a r e , en m í es soste la tua fe y 
cone ixénca de la tua d iv in i t a t , per có 
Senyor no reste sense p r é m i esta raía 
o o 
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confessió : y a ixí com te he acompanyat 
en m ó r t de c reu , r ecó rda ten de portar-
me á que te acompanye en lo teu reyne 
de g lor ia , y de aquell immens dolcor 
me dones esperances: p e r q u é Senjor, 
mes me fatiga lo teu torment y passió 
gran que passes en la creu , que la mia 
propia : y vehent yo Senyor, y conei-
xen t , y creent, que t ú eres jus t , sant y 
F i l l de D e u , no mire sens dolor sigues 
tan mal tractat de aquestos malvá i s i n -
c rédu l s . Y pues tú lo meu Senyor y 
Salvador, mórs primer que y o , ans que 
t ú Senyor espires, deixam rastre ( óg uia) 
per hon yo atine y a c e r t é , al teu reyne. 
A c ó es tot lo que volia dir lo Sant L l a -
dre en les paraules que d igué á Jesu 
HhrisL Domine memento mei dum vene" 
ris inregnum tuum. Ó benaventurat y 
dichós L l a d r e , que fins á la forca , sabé 
fur tar , pues sabe salvarse, y allí en la 
creu furtá y guanyá pará i s . Ó Sant L l a -
dre que t robá la vida en la c reu , y t ro -
bá lo gust ' sp i r i tual : y fonch ell lo p r i -
mer crucificat ap rés de Jesu Christ: ben-
aventurat ell que m e r e i x q u é la senten-
cia per el l dada ab tan gran favor , coni 
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la que Jesu Christ l i doná responentli 
de'sta manera: Hodie mecum eris in pa-
radiso. E n veritat te dich que hu i serás 
ab m í en p a r á i s , casi d ient : No v u l l 
que esperes temps tan llarch a ixí com 
demanes quant yo sia en lo meu reyne, 
ap rés de muntat ais c é l s : n o , sino en 
aquest mateix dia de h u i , te d o n a r é lo 
pará is , que será veurem á m í glorificat, 
y gocarás ab mí en la mia glor ia , ahon 
yo e s t a r é , que lo pará i s terrenal póch 
es pera t ú : empero mira lo cél impí reo , 
encara no es temps fins que yo munte: 
entre tant 3̂ 0 se ré lo teu p a r á i s , en lo 
qual hui serás y gocarás . [Ó Uiberalitat 
d iv ina! Mes dona que no l i demanen 
los seas. L o Lladre l i d e m a n á ques re-
cordás dell quant seria en lo seu reyne, 
y Jesu Christ loy d o n á en lo mateix dia: 
y demanán t l i l o pera d e s p u é s , d ó n a l o y 
t an tós t (en lora). ¡Ó dichós servici del 
L lad re ! ¡ s e m b r a r y co l l i r : demanar y 
gocar, tot jun t en un d ia , y t an tós t pa-
gat! ¡ Ó gran mys té r i de la passió sagra-
da! Que fins a l l í , á ningi i per sant que 
fos, no se l i escusá lo inférn ; y lo p r i -
mer que sabem mol t cér t que m o r í sens 
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gustarlo fonch lo L l a d r e , p e r q u é en lo 
punt y hora que espirá veu á Jesu Christ 
glorif icat , trobantse en pará i s . Digaul i 
pues vos ara ací á Jesu Chris t : Senyor, 
per la tua gran misericordia y clemencia 
recórdat de mi» 
TERCERA PARADLA. 
I j a tercera pá r an l a que Jesu Christ 
d igué estant en la creu, se la dirigí á la 
sua M a r e , d i en t l i : Mulier, ecce Fi l ias 
tuLLS* Dona , vet {mira) ah í ton F i l l . 
Deinde dixit discípulo. Tan tos t {al punt) 
digué Jesu Christ al deixeble (disciput), 
Ecce Mater tua, Vet ah í ta Mare. ;0 q u é 
pá ran le s tan matadores pareixen estes 
de Jesu Chris t , pera Mare tan amada 
de .son F i l l ! Pero non son ] si pensem 
lo gran m j s t é r i que con teñen . L a Vérge 
M a r í a be les e n t e n g u é : y t a m b é vól que 
nosaltres les e n t e n g á m . Dient l i á M a r í a 
sanct íss ima mira ton f i l l , y á Sent Joan 
mi ra ta M a r e ; entonces nos declará ais 
christians filis adoptius seus. En la per-
sona de Sent Joan estavem representats 
els elegits: deis quals, per lo gran amor. 
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de la Beat íss ima Vérge M a r í a , fon fetá 
Mare nós t ra . Així ho din Sent Bernat. 
All í en persona de Sent Joan estavem 
tots matriculats ( ó encabecats) : y a l 
modo que de A d á m ixquerem filis de 
i r a , en Joan naixquerem filis adoptius 
de la Mare Mar ía Senyora nós t ra . Desde 
aquell afortunat instant, en que del péu 
de la eren quedá per Mare de Joan, 
quedarem tots ab relació de filia ció á 
tan divinal Maternitat nni ts : y la V é r g e 
M a r í a ab obligació de ser la nós t ra abo-
gada. ¡Ó y quina esperanca podém t i n -
dre g e r m á en esta hora de la m ó r t ! 
F e u l í pues recór t de tal Materni ta t , que 
pñr esta nós t ra protectora no q u e d a r á . 
Com á corredemptora nos p r o t e g i r á y 
a m p a r a r á ; y si per part de Sent Joan, 
no q u e d á el rébre la (recibir/a) per Mare 
á n ó m de nosaltres, acrepü eam disci~ 
pulas in s u a , no quede per nosaltres, 
el demanarli que de peccadors nos fasa 
justs , y que intercedixca ab son F i l l 
sempre, y mol t mes en esta hora de 
congoixa. A m e n . 
3¿3 
QUARTA PARAULA. 
L a quarta paraula que Jesús d ígué 
estant en la creu (segons Sent Mateu) 
f o n : E l i , E U y ¿ lamma sahacthani ? 
Hoc est: ¿ Deus meas, Deus meus, ut 
quid dereliquisti me? L a qual paraula 
no es menys espantosa que llastimada, 
que vól dir : Deu meu, Den meu y Pare 
m e u , ¿qué es lo que yo he fet en lo teu 
desacato, pera que en tan estret pas me 
hages desamparat? ¡Ó desamparat Jesu 
Christ sent F i l l de Deu! ¿per qué penséu 
que son Pare E t é r n lo desampara, sino 
per la nóstra r edempc ió? Deixá lo Pare 
E t é r n á son F i l l , pe rqué pasara la pas-
sio y mort per vos. L o Pare E t é r n no 
desampara á son F i l l , deixant de ser 
u n i t a b e l l , n i se a p a r t á d e l l , empero 
déixal i lo Pare E t é r n passar les penes 
que vos mereixieu. ¡Ó sanct íss ima d iv i -
n i t a t , á la carn y án ima unida que Ies 
deixá desunir y apartarse; empero no 
de s í , pe rqué se apagara lo peccat! ¡Ó 
summa bondat e t é r n a , y gran charitat 
la de Jesu Chris t ! ¿ q u i sino e l l sois. 
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ampara ais quel perseguien, y defen-
sava ais quel acusaven ? honrava ais 
quel infamaven: y perdonava la culpa 
ais que á ell l i llevaren la vida. ¿Y pues 
q u é fará per vos quel seguiu ara per la 
fe , h i l serviu ab esta pena y agonía , 
que vos passeu ara ? O Redemptor y F i l l 
del E t é rn Pare, que com ell era mol t 
ve rgonyós , a ixí com ell mateix se prea-
va de teñir la vergonya, es de creure 
que mes sent í ell en gran manera quant 
ap rés que fonch ben acotat lo porta P i -
l a t , i l a m o s t r á á tot lo poblé quant d i -
gné : Ecce homo : mes ho sent í que 
quant lo portaren ab la creu á Monte 
Calvar i : p e r q u é la creu llévali la vida, 
empero los acóts l levárenl i la honra. 
Tres molt solemnes torments donaren á 
Jesu Ghrist los h e b r é u s y juéus , los 
quals no donaren ais l ladres: es á sa-
ber : los acóts ab que l i obriren les es-
patles: y la corona de espines ab que 
l i esqueixaren {escoricireri) lo cap : y la 
fél y vinagre ab que l i amargaren la 
boca. Digaume , ¿quin pare temporal 
sofrí tant á sos própis filis, com á vos 
Jesu Ghrist? ¿Quiu pare porta á son fill 
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en bracos mes de una hora , com á vos 
queus ha poi tat nóstre Redemptor tota 
vós t ra vida fins la hora de ara? Ans que 
vos naixquereu lo offenguereu en lo 
peccat original : y aprés que foreu nat 
lo haveu cífes ab lo peccat mor t a l : y 
tota la vida que os ha concedit, lo ha-
veu olfés y enujat ab lo peccat venial: 
y no obslant tot a ^ ó , vos ha erial com 
á fill. ¡Ó bondat inmensa, y clemencia 
inaudita! ¿quin pare ó mare ha fet tant 
per son filí, com Jesu Christ ha fet per 
vos, per portaros á vos ara á la gloria 
perdurable? 
QUINTA PARAULA. 
I j a quinta pá ran la que lo F i l l de Deu 
dix en la creu, fonch quan í d i g u é : Sitio: 
que vól dir : Set t inch. Esta p á r a n l a 
sitio es una de les s é t : y es com si d i -
guera: Sabent lo F i l l de Deu que tot lo 
que tocava á la r edempc ió de tot lo moa 
estava ya acabat: volent que no queda-
ra cosa per complir de la 'scriptura sa-
grada, d i g n é : Sitio: que vól d i r : mol t 
gran set t inch. Es tant Jesu Christ en la 
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agonía de la m ó r t , y raolt al cap de la 
sua vida , y com se recordava que de la 
gloria de la sua án ima solía ser comu-
nicada á la sua carn preciosa digné la 
p á r a n l a de sitio. \ O quán t gran es la 
set que tenia y passava en la darrera 
h o r a , y en aquella tan terrible pena y 
a g o n í a ! es á saber: de aquella influen-
cia y consolació divina. P e r q u é la m ó r t 
y passió de Jesu Christ que son Pare 
E t é r n ! i ca r regá sobre la sua carn flaca; 
no sois era penosa, empero excedia na-
turalea humana á tota quanta era y es, 
¡O lo meu g e r m á ! ¡com vos deven con-
solar! miren que la gran set que Jesu 
Christ en la eren passava, y la'ygua 
freda pe rqué el l sospirava, no era per 
la'ygua ques tá en les fónts , sino de 
aquella consolació divina que algunes 
vegades l i solia causar la gloria de la 
sua á n i m a : pe rqué esta altra set huma-
na no demanava Jesu Chr is t , p e r q u é 
sellavos ell estava tan al cap de la vida, 
que no l i podia dar molta pena. ¡O J e s ú s 
de Nacareth! gran es la causa que tenia 
de teñ i r set. ¡O qué doblada set es la de 
nós t re Redemptor! la una quel a tur-
menta va , la ' l t rá quel matava. A íu rmen-
t áva lo la set corporal ; empero la set de 
}a sua á n i m a , que era desitg de la salut 
d é l a v ó s t r a ; aqueixa set lo matava y 
atormenta va en tanta manera, mes que 
no la c reu , y per complir ab la set de 
salvar la vós t ra án ima , Com deurieu 
vos ara pensar que estant la Mare de 
Jesu Christ junt á la creu, demanant lo 
seu F i l l á beure no l in podia donar per-
q u é estava en despoblat, y a ixí hu de 
aquells malvats que allí estaven preu-
gue una canya, y al cap de'lla una es-
ponja banyada y ben embeguda de fél 
y v inagre , y acostás entre la Mare y la 
creu , y dónal i á Jesu Christ que prcn-
gués ab la boca lo de la esponja si po-
gués traure y chupar ab los morros. Y 
Jesu Christ c o m e n c á ha gustar, y a ixi 
com ho gus tá girá lo seu sacratissim cap 
y no volgué beure. ¡ O Jesu Christ Uibre 
escrit de 'scriptura de turments dins en 
la á n i m a , y de fóra en lo eos! y lo eos 
amargat de dins y turmentat de fóra . 
¡ O paloma sens fél! Jesu Chr is t , em-
pero turmentat , y ab la fél amargada. 
¡O q u á n t benaventurat sereu vos lo meu 
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g e r m á , si esta pena y agonía que tant 
vos aturmenta , la gusten peusant en 
aquells beuratges tan amarchs que do-
naren á Jesu Chris t , quant no l i resta 
sino lo gust: y encara aquell gust fins 
dins en los pits volgue ser amargat! O 
q u á n t a set deven vos teñir ara de ser 
fóra de'sta pena y gran turment que 
passéu . Set t ingué Jesu Christ de son 
Pare E t é r n , per complir lo sen mana-
men t , y tornarsen á e l l . Set t ingué Jesu 
Christ de la suri Mare s anc t í s s ima , per 
no deixarla. Set t ingué lo bón Jesús de 
mor i r per vos, y per tot lo raon. Set 
t i ngué lo F i l l de Den de salvar los que 
estaven en los li ims. Set t ingué lo Cor-
dero inmaculat , de edificar la Esglesia. 
Set t ingué Jesu Christ salvador del mon, 
de salvar á tots los féls christians. O 
quant multiplicada era la set del F i l l de 
Den. Y pues vos lo meu g e r m á , que es-
teu ara en aquest rogall (resoll ó pan-
taix) y a g o n í a , miren que Jesu Christ 
te molta set de vos de portarvos á la 
sua gloria. Rompen dónchs aqneixe vós-
tre cor ab alguna l l a g r i m i pera donar á 
beure á Jesu Chris t , y si no podeu ar-
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ranear l l á g r i m e s , donenli y presenteuli 
fél y vinagre: es á saber, esta vós t ra 
pena tan amarga, que e!l la accep ta rá 
pues vos es pare , y supl i rá á lo que vos 
no abastaren, tenint vos ferina fe y es-
peranca en e l l , pues te Jesu Christ tan-
ta set de salvaros. 
SEXTA PARAULA. 
¡a sexta pá r an l a que lo F i l l de Deu 
d igné estant en la eren á la hora de la 
sna m ó r t , y en acabant de pendre y 
gustar la fel y vinagre que en la crcu 
l i agüeren donat , fon esta: Consum-
mcitum est: es á saber: que ya estava 
tot c u m p í i t , y tot en perfecció fe t , pues 
la r edempc ió estava ya acabada, y la 
malicia deis juéus cumplida. O q u á n t 
gran consolació es pera vos y pera tots, 
haver dit Jesu Christ: Consummatum. est: 
Acabat es, per la sua boca divina. ¿Quin 
filtre poderós ( d i n Sent Agos t í ) podía 
d i r : acabat es lo peccat, s ino Jesu Christ 
que per lo peccat moria? Es ara ací de 
ponderar quala es la páranla que d i n , y 
qui es lo que la d i u , y en quiu lióch la 
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d i u , y per quin mys té r i la d iu . L a p á -
ranla que d i u : Consummatum est, qui la 
d iu es Jesu Ghrist : ahon la diu es en la 
c reu : quant la d igué fonch al punt de 
espirar: y per lo que la d igué fonch per 
la consoíació de tota la sua Esglesia, 
Cosa es esta molt a l ta , y de sentir, que 
de totes íes sét pá ran les que Jesu Christ 
d ix en la c reu , ninguna fa tant al nós t re 
p ropós i t com es aquesta de consumma~ 
tum est. P e r q u é en la primera pá ran la de 
Pater ignosce ül¿s que Jesu Christ d i -
gné , no tenia part la Esglesia desta pa-
raula , pues só lament la d ix per lo per-
d ó de la sinagoga. En la segona p á r a n l a 
de Hodie mecum eris in paradisov quina 
part ne te la Esglesia? pues nós t re Ue -
demptor la d igué al L ladre que p r ó p 
de'll estava y moria. En la tercera p á -
ranla de Ecce Mater tua , quina part ne 
te la Esglesia, pues lo F i l l de Deu no la 
d ix sino al deixeble (d í sc ipu l ) q u é al l í 
estava, y á la sua Mare que per ell plo-
rava. En la quarta pá ran l a de Quare me 
deriliquisti, quina part ne te la Esglesia, 
pues Jesu Christ ab sóls son Pare parla, 
y al Pare del l mateix se clamava. E n la 
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quinta paraula de Sitio, quina part ne 
te la Esglesia t a m p ó c h , pues ab ella ma-
nifestá la grandíss ima set que sofría, 
per los torments que patia. En la sép t i -
ma paraula de l n manus tuas Duminey 
corriendo spiritum meum , quina part ne 
te la Esglesia, puix en ella y per ella lo 
F i l l de Deu se despedix del mon y aco-
mana al seu Pare E t é r n lo 'sperif. De 
manera, que si alguna part de les sét 
pá ran les te la Esglesia, en sola la de Con* 
summatum est la te , que vól d i r , acabat 
es. O mys íé r i profundissim y secret nun-
ca oyt lo que en esta paraula eftá tancat, 
pues no es altra cosa dir Jesu Christ, 
acabat es, sino fer saber á tot lo mon 
que la Esglesia era principiada, y la s i -
nagoga desfeta: Ja 'scriptura complida 
y la sua vida acabada. Foncb la sanch 
preciosa de Jesu Christ acabada , y en 
tanta manera que no resta en les sues 
venes gota: pe rqué ab tal de t e rminac ió 
v ingué lo F i l l del E l é r n Pare al mon de 
complir ab nosaltres tot quant amor te-
nia , y llancar per tots tota quanta sanch 
p o s s e h í a ; acabat fonch á lo que Jesu 
Christ v ingué ai mon. Acabat fonch lo 
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m a í i a m e n t de son Pare E t e r n , per quí 
vinguc al mon á manifestar lo seu sanc-
tissim nóm Jesús i ya l manifes tá . Y si 
e l l v ingué á i l luminar en la fe ais chris-
t ians , y á predicar al mon , yau feu. 
Acabat es ya lo dolor del eos de Jesu 
Ghrist , y los turments , y les persecu-
cions deis enemichs. Be pogué dir Jesu 
Chr is t , acabat es, puix acaba la vida; 
acaba la culpa de A d á m : acabá la re -
dempc ió del mon ; y acabá lo testament 
v e l l . Acabá rense les figures deis patriar-
ches ; y acabaren les p rophec íes deis 
prophetes : acabaren les ce remónies de 
la Uey ab esta páran la , Consummatum 
est. Acabá lo F i l l de Den de fundar la 
Esglesia: y acabárense l i los turments do 
la eren. Acabá Chriato la maldat deis 
quel mataren : y la t rayeló de Judes 
malaventurat. Acabats son ya tots los 
treballs, y sanch, y vida de Jesu Christ, 
tot es ya acabat. Giren vos ara los ulls 
de la vós t ra á n i m a , á la sua Mare sa-
c ra t í s s ima . ¡ O Mare de misericordia! 
que pera ella no era tot acabat: que en 
aquella missa que ella ohí lo requiescant 
¿n pace restava, que es la pá r an l a dar-
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re ra , l a qual fonch mol t t r ís ta pera ella. 
Y al r e spóndre amen , r e s tá de tal ma-
nera que no pogué r e s p ó n d r e : y lo que 
p e g u é r e spóndre apenes digue ó pogué 
dir acabat es. ¡ O Mare de conso lac ió ! 
acabat ya son F i l l de m o r i r , acabada 
fonch la sua llura y acabada la sua de-
lectació . ¡ O bón ch r i s l i á ! tan tós t (e/i 
fóra) acaba réu vos de passar aquest tra-
go de la m ó r t , y c o m e n c a r é u á gustar 
de la vida perpetua. ¡O Redemptor y 
Salvador F i l l de Deu v i u ! ell ha acabat 
del to t , y la sua Mare t a m b é . Vos en la 
vostra vida y juventut nunca acabaveu 
de offendre á Jesu Chris t , y ell may se 
cansava de perdonaros, fius á lapresent 
hora de ara nunca hos á deixat. 
SÉPTIMA PARAULA. 
A, .plegada la hora de nona dix Jesu 
Christ la sép t ima y ú l t ima pá ran l a es-
tant en la c reu , que ya la sua á n i m a 
sancta sen volia eixir del sen sacratissim 
eos estant tremolant en la c reu , ab una 
veu molt gran : y acó no sens miracle, 
douá Jesu Christ clamor tan gran y tan 
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terrible per la divina v i r tu t esForcat, no 
per esfórc na tura l , acomanantse al sen 
Pare E t é r n d i g u é : Pater, in manus tuas 
Domine corriendo spiritum meum. Pare, 
en les tues mans acomane lo meu ' spi-
r i t . Acabant estes p á r a n l e s , y girantse 
deves la sua Mare , espi rá . En haver es-
p i r a l Jesu Christ res tá ren l i los ulls t a n -
cats, la cara descolorida y b lava , deis 
grans cólps y galtades. L o eos tot é r t , 
los póchs cabells que l i restaren tots 
plens de sanch gelada ; y la boca de 
sanch y a lgún tant u b é r t a . L a sua cara 
mi tg negra y blava deis grans turments. 
L o ñ a s tot b l au , y la llengua amarga 
de la fél y vinagre: y la fisonomía de 
la cara casi desfeta. O general jubi len 
y perdo de indulgencia plenaria, j u s t i -
ficada just icia, Jesu Christ condenat y 
m ó r t per tots en general. ¿ O sanct í ss i -
ma á n i m a del finat Jesu Chris t , y ahon 
a n á tan s ú p i t a m e n t , llevada la trist icia 
que en lo cós tenia ? ¿ Cóm pogué deixar 
l a sua á n i m a un cós virginal tan sant y 
tan divinal? Retornant la sacra t í ss ima 
Vérge del gran desmay que l i bavia 
pres de do lo r , obriria los seus ulls « a n c 
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t íssíms y a lear ía la cara á son F i l l Jesús , 
y vehentlo ya m ó r t del t o t , l i d i r ía 
de'sta manera: F i l l m e u , m ó r t eres y 
no te puch alcancar. ¡ O com has volgut 
l o meu F i l l travessar lo meu cor ab u n 
col te l l {gavinet) tan agut! ¡ O tesór de 
la mía á n i m a ! ¡ lo meu cor se me tras-
torna en veuret tan a l t , y tot descon-
juntat y m ó r t , lo meu góig se me's tor -
nat en planch (plór) y tú lo meu F i l l 
en escarn del p o b l é ! O quants camins 
y treballs he passat yo t e m o r í c a n t m e 
de lo que ara vetg. ¡ O Pare E t é r n , no 
me has volgut o y r , pregante quem por-
tares juntament ab mon F i l l á la creu, 
y mori r en e l l , y me has llavat restant 
(quedant) yo tan amarga y debilitada, 
y tan deshonradament! ¡ O Angel Ga-
br ie l ! ¿ ahon es lo quem digueres plena 
de gracia , y beneyta sobre totes quan-
tes son, y lo fruyt beneyt deles mies 
entranyes? Plena estich de dolor , y an-
gustiada mes que quantes dones son. ¡O 
angels, y c é l s , y llums vestid es del 
drap de Mar ía benaventurada! ¡ O t é r -
ra y mar, y totes les criatures, tots deu-
t i eu bramar de sentir la m ó r t tan injus* 
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ta ele aquest Cordero inrocenf! ; 0 lo 
meu g e r m á ! mireu lo queus dich : veus 
ac í á Jesu Christ figura del figurat: de 
ac í haveu de traure lo f ruyt pera q u e l 
gustea ; digauli de'sla manera: ¡ O Pare 
mea y de mifcericóidia! O lo meu be, 
¿á qui i ré pera quem perdone, sino á 
vos que esteu en la eren per mí? ' ¿A qu i 
gos sa ré descobrir los meus grans pec-
cats, j lo meu cor ,s ino á vos pera quem 
perdonen y absolgau? O Sepyor, ¿ y 
c ó m pnch yo dir queus ame vcbentvos 
yo mór t en esta creu sense yo morir? 
Vos Senyor baveu volgut mori r que de-
vieu v i u r e , y yo indigne de v i u r e , hos 
vetg mori r . O intolerable passió v é u -
reus yo Senyor tan cruel en aquesta 
creu de ser tan maltractat , y los vós l res 
péus sagrats banyats de sanch, y yo no 
puch llancar {arrancar) deis meus ulls 
llagrimes per ios peccats que he fet. O 
F i l l de Den v i u , y miser icordiós Senyor, 
feume gracia Pare meu de clemencia, 
que lo vóstre sanctissim nóm de Je sús , 
no se men va ja del enteniment y me-
mor i a , fins que la mia á n i m a sia arran-
cada y fóra del meu eos. O Pare de m i -
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senc6rcl ía , m manus tuas Domine, co-
mendo spiritum meum, Adoramus te 6cc. 
Consideraqió últ ima, com U pegaren 
la ¿langada. 
Lstant lo F i l l de Den mór t en la creu 
que havia prop de dos hóres que la sua 
á n i m a se l i havia arraneat del sen eos 
saeratissim : tenia ya la cara descolori-
da y sullada (tacada ó bruta) de pols y 
de sanch: los ulls trencats de les caygu-
des que caygué quant lo porlaven á 
crucificar: los membres tots desconjun-
ta Ls: totes les venes buvdes de sanch: 
tot lo sen sagrat eos de^pedacat: y esta-
va ab lo cap inclinat . Un gentil que all í 
es t robá ques deya Longinos, fonch pre-
ga t é importunat deis hebréus que al l í 
estaven, los qnals ma lvá i s encara no 
volien creure que en tan bren temps fos 
m ó r t lo Redemptor : y així Longinos 
t i r á de la l lanca, y pegá en lo costat de 
Jesu Christ. ¡ O llanca cruel! ¿ q u é es lo 
que buscava en lo costat del F i l l de 
Den?Si cercava (buscava) allí los deixe-
bles (discipuls) y apóstols uols trobaria 
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p e r q u é en Vori fugiren tots. Sí cercava 
la sua sanch, per les carreres res tá tota 
derramada. Si cercava les robes, ya es-
taven entre los juéus repartides. Si cer-
cava la sua á n i m a no la trobaria p e r q u é 
ya era a ñ a d a ais l l ims. ¡ O llanca crue-
l í s s ima! ¿y qué es lo que volia trobar en 
aquelles divines entranyes, sino al F i l l 
de Deu que era m ó r t , y á la Mare sua 
pera travessarli la á n i m a ? ¿ Q u é cercava 
la llanca? ¿ Q u é volia? ¿Á qué venia á 
Monte Calvari? No á altre venia sino á 
cercar lo Propheta Sant: empero si la 
llanca l i volia llevar la fama, ya en l a 
eren la tenia perduda. Si l i volia r o m -
pre Ies carns , ya los claus les h i rompe-
ren. Si l i volia llevar la v i d a , ya d o n á 
a l Pare E t é r n la á n i m a . Si la llanca v o -
l ia sagnarlo del costat, ¿no sabia que 
estava mór t ? O que gran m y s t é r i , que 
no vo lgué lo F i l l de D e u , n i p e r m e t é , 
que es tán t e l l v iu en la eren l i hagues-
sen ubé r t lo costat, sino que t an tós t (en 
lora) que en la creu havia espiral , v o l -
g u é rebre la llancada de Longinos ; y 
acó per donarnos á entendre Jesu Christ 
que en lo punt y hora que e l l p e r d é la 
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Yida se obr í de par en par la porta de 
la gloria. De manera, que ab un míiteix 
cólp y llan^ada rompé á Josu Christ les 
entranyes ; y ara á vos se hos á u b é r t a 
la porta per hon haveu de entrar aca-
bant de espirar. ¡ O alt mystér i ! ¡ O 
inaudit sacrament! pues erí la sanch 
que mes mostreu los b ó m e n s Ja sua es-
cacessa, en aquella mos t r á nós t re Pte-
demptor mes la sua franquea: lo qual 
pareix mol t ciar en que n ingú llanca la 
sua sanch sino á mes no poder. Empero 
la que derrama Jesu Christ fonch fins a 
mes no t e ñ i r n e ; y es acó mol t c é r t , per-
q u é la sancb que tenia en la ca rn , la 
l l ancá quant lo acotaren. L a sanch que 
tenia en lo seu sacratissim cap, les es-
pines lay tragueren. L a que tenia en 
les venes, los claus lay feren eixir . L a 
que tenia en les espatles, á poder de 
acóts lay tragueren. Y finalment, una 
poca de sanch mecclada ab aygua que 
tenia retreta (retirado) en lo seu cor, lo 
ferro de la llanca lay t r a g u é . O venes 
precioses, y gotes de sanch sagrades: 
que vo lgué lo FUI de Deu que l i ixque-
ra del seu costat sanch y aygua pera re-
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gar lo muladar de la monfanya de Gal-
va r i . O bon chr i s t i á , mireu queus dich: 
si una sola gota de sanch de Jesü Christ 
cayguera en los i n f é r u s , tots los damp-
nats foren está is salvos. O quan cas 
haveu de fer, d iu Sent H i l a r i , de veure 
que lo F i l l de Deu es vós t re Pare y Se-
nyo r , pues vos ha c r ia t : es vós t re ger-
m a , pues vos ha redimit . Y es vós t re 
p a t r ó , pues vos ha comprat. M o l t con-
forme dónchs es á r a h ó que junte'u vos 
ara lo vós t re cór ab molta paciencia ab 
lo de Jesu Christ. Y lo vós t re costat de 
ferma esperanca, ab lo de Jesu Christ . 
Y la vós t ra sanch de ferma f e , ab la de 
nós t r e Pare Jesu Christ. Y lo vós t re 
amor, ab lo amor del F i l l de Deu J e s ú s . 
De tal manera, que així com ací en lo 
mon son germans vos y Jesu Christ en 
armes, ho siau ab plagues; có es, unit ab 
lo sea amor , y conformarvos ab la sua 
voluntat . No es per cér t justa cósa que á 
nós t re Redemptor l i tingan vos la p ó r t a 
del vós t re cór tancada : pues que pera 
entrar vos en les sues entranyes tos-
teraps vos la te ubé r t a . Sóls lo F i l l de 
Deu fonch , y es, lo que ais seus féls 
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amicíis nunca seis nega: nunca en sos 
treballs los fal ta: nunca secret los ama-
ga : ni nunca la porta de la sua miseri-
cordia los tanca. De manera, que no 
sois volgue Jesu Chrisfc que la llanca 
fera camí per Ies snes costelles, empero 
que vessem també lo que tenia en les 
sues entranyes. L a porta del costat de 
Jesu Chris t , la qual íeu Longinos ab la 
sua l lanca, fins ara la tenguda y la te 
u b é r t a y la t indrá fins lo dia del j u b i , 
pera que vos ab mol ta fe y confianca 
entreu per e l l a , y tots los que en la 
saucta fe cathól ica m o r i r á n ab verdade-
ra y ferma f e , esperanca y paciencia. 
¡ O plaga del costat del F i l l de Deu , de 
la qual ixque aygua y sanch ab ques 
l laven los peccats del mon ! ¡ O lo meu 
g e r m á ! esforcauvos ara y miren ací ab 
los ulls del án ima aquesta nafra y por-
ta del costat de Jesu Chr is t , per hon 
haveu vos ara de entrar : digauli de'sta 
manera que yous d i r é : O r i u que ixes 
de paráis y regues tota la t é r r a . O plaga 
del costat preciosa, feta mes per lo amor 
de la salvació de les animes, que no ab 
lo ferro de la llanca cruel. O porta del 
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c e l , finestra de p a r á i s , l lóch de refuglj 
torre de fortalea, sanctuari deis justs, 
sepoltura de peregrins, n iu de les palo-
mes humiis . Deu te salve, plaga del cos-
tat precios, que ferixes los córs devóts : 
ferida que ferixes les animes deis justs, 
O rosa de inef íab legen t i l ea {hermosura): 
riquea de preu inestimable: entrada pe-
ra lo cor de vos mon D e u : tes t imóni 
del vós t re amor ; y penyora de la vida 
perdurable. E n la tua plaga Senyor se 
acullen los que son tentats per lo d imó-
n i : en tú Senyor se aconsólen los trists: 
ab la tua plaga curen les d o l é n c i e s , y 
tots los malalts : per la tua plaga lo 
meu Deu y Senyor, entren a l cél los 
peccadors: y en la tua plaga Senyor se 
a d ó r m e n y reposen los des te r rá i s y pe-
regrins. O plaga de a m o r , casa de pau, 
t r e só r de la Esglesia , y vena de aygua 
v iva que salta fins á la vida eterna. 
O b r i u Senyor aqueixa porta pera que 
yo entre , p e r q u é yam v u l l despedir si 
t u eres servit. Reb Senyor, y a ccép t a 
Ies mies pregarles, encara que indigne, 
y la mia án ima te acomane, y entre 
dins eixa deleytable plaga y casa. Do^-
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nam Senyor per ella c a m í á les en ira-
nyes del teu amor, pe rqué ab el l acabe 
yo . Bega Senyor yo de aqueixa dolca 
íbn t . Sien llavats y curats tots los meus 
peccats lo meu Redemptor J e s ú s , ab 
aqueixa sancta aygua del vós t re sacra-
tissím costat. O Senyor, fes que la mia 
á n i m a se a d ó r m a en la tua sancta p la-
ga. Sies servit Senyor, de acabar la mia 
agon ía y t u r m e n t , empero Senyor la 
tua voluntat sia cumplida, Adoramus te 
Christe ¿kc. Deo gratias. 
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Formula proscripta a SS. Dño» Bene¿ 
dicto Papa XIV», pro impetranda be-
nedictione cum indulgentia plenaria 
his , qui in articulo mortis sunt con." 
stituti. 
A, utorium nosfrum m nomi-
ne Domin i . 
^í. Qui fecit coelnm et terram. 
Aña, Ne reminiscaris , Domine , cle-
licta famnli tu i N . (vel íamnlse tuae N . ) 
ñ e q u e vindictarn sumas de peccatis ejus. 
K y r i e eleison. Christe eleison, K y r i e 
eleison. Pdter uoster &.c. 
f, E t ne nos inducas in fentationem. 
yt. Sed libera nos á malo. 
f. Salvum fac servura tuum ( v e l 
ancillam t u a m ) . 
^ . Deus meus sperantem in te. 
f . Domine exaud í orationem meam. 
Î Í. Et clamor meus ad te veniat. 
ir, D o m í n u s vobiscnm. 
^ . E t cum spiri tu tuo. 
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OREMUS. 
Clementissime Deus, Pater miseri-
cordiarum, etDeus totius consolationis, 
qui uemínein vis perire in te creden-
t e m , atque sperantem, secuudum m u l -
ti tudinem miserationum tuarum réspice 
propitius famulum tuum N . i quem tibí 
vera fides, et spes chiistiana commen-
dant. Visita eum m salutari t uo , et per 
Unigenit i tüi passionem et mor t em, om-
n ium ei delictorura suorura remissio-
n e m , et veniam clementer indulge, u t 
ejus anima in hora exitus sui te judicem 
propit iatum inven ia t , et in sanguine 
ejusdem F i l i i tu i ab omni macula ablu-
í a , t r ans i ré ad vi tam mereatur perpe-
tuam. Per eumdem Christum Dominum 
riostrnm. 
Tune dicto Confíteor ¿kc. et Sacer~ 
dos Misereatur ¿kc. 
Deínde» 
Dominas noster Jesús Chr ís tus F i -
lius Dei v i v í , qui Beato Petro Apostólo 
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suo dedít potestatem l igand i , afque soí-
v e n d i , per suam piissimam misericor-
diam recipiat coufessionem tuam , et 
restituat t i b i stolam pr imarn , quam ia 
baptismate rec ip is t i ; et ego facú l ta te 
m i h i ab Apostólica Sede t r ibuta , Indu l -
gentiam p l e n a r í a m , et remissionem om-
n ium peccatorum t ib i concedo. l a no -
mine Patr is , et F i l i i ¿kc. 
Per Sacrosancta humanas reparatio-
nis mysteria remit tat t ib i omnipotens 
Deus omnes prsesentis, et futuras vitas 
poenas, paradisi portas aperiat, et ad 
gaudia sempiterna perducat. Amen . Be-
nedicat te omnipotens Deus, Pater , F i * 
lius et Spiritus Sanctus, Amen . 
Aci dona fi la segona pari del Espül 
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